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ADVERTENCIA IMPORTANTE.
Termináudose la impresión del último pliego del Anuario y 
á punto de procederse á formar el volumen, aparece en la 
Gaceta del Juéves 31 de Diciembre actual el siguiente impor­
tante
DECRETO.
Proclamado por la Nación y el Ejército el Rey 
Don A lfonso de B orbon y B orbon, ha llegado el caso de 
usar de los poderes que por Real decreto de 22 de 
Agosto de 1873 se me confirieron. En su virtud, y en 
nombre de S. M. el R e y ,
Vengo en decretar lo siguiente :
El Ministerio-Regencia, que ha de gobernar el 
Reino hasta la llegada á Madrid del R ey D. Alfonso, 
se compondrá, bajo mi presidencia, de las personas 
que siguen; Ministro de Estado, D. Alejandro Cas­
tro, Ministro que ha sido de Hacienda y Ultramar y 
Embajador en Roma; Ministro de Gracia y Justicia, 
D. Francisco de Cárdenas, antiguo Consejero de Es­
tado ; Ministro de la Guerra, el Teniente General Don 
Joaquin Jovellar, General en Jefe del ejército del 
Centro; Ministro de Hacienda, I). Pedro Salaverría,
Ministro que ha sido de Fomento y Hacienda; Minis­
tro de Marina, D. Mariano Roca deTogores, Marqués 
de Molins, Ministro que ha sido de Marina y Fomento 
y Director de la Academia Española; Ministro de la 
Gobernación, D. Francisco Romero Robledo, Minis­
tro que ha sido de Fomento; Ministro de Fomento, 
D. Manuel de Orovio, Marqués de Orovio, Ministro 
que ha sido de Hacienda y Fomento; Ministro de Ul­
tramar, D. Adelardo López de Ayala, Ministro que ha 
sido de Ultramar.
Madrid treinta y  uno de Diciembre de mil ocho­
cientos setenta y  cuatro.=El Presidente del Ministe­
rio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.
En su virtud; debiendo servir el E stado general  de la 
A rmada para el año que comenzará en el dia de mañana, ha 
sido necesaria esta adición en lugar preferente, dada la impor­
tancia del hecho.
S. M. el Rey
Don Alfonso XII.

MINISTRO DE MARINA.
Excmo. Sr. D. Maiúano Roca de Togores, 
Marqués de Molins.
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INICIALES
CON QBE SE  MARCAN LA S CON DECORACIONES S IG B IE N T E S.
T. O ......................... Caballero de la insigne órden del Toison de Oro.
C. g........................... Gran cruz de la Real y  distinguida Órden espa­
ñola de Carlos III.
C. c. n .......................  Comendador de número.
C. c.............................  Comendador.
C...............................  Caballero.
I. g ........................ Gran cruz de la Real Órden americana de Isa­
bel la Católica.
I. c. n .......................  Comendador de número.
I. c .............................. Comendador.
I ...............................  Caballero.
H. g .........................  Gran cruz de la Real y militar Órden de San
Hermenegildo.
H. p .......................  Caballero con cruz y  placa.
H..............................  Caballero.
F. g..........................  Gran cruz de la Real y  militar Órden de San
Fernando.
F. 3.*...................... Caballero de tercera clase.
F. 2.*.......................  Idem de segunda.
F. 1.‘ .......................  Idem de primera.
M. N. g..................
M. N. 3 “. . .
W. N. 2.“. . .
M. N. 1 .
Gran cruz de la Órden d e l'
Mérito Naval.......................
Caballero de tercera clase...
Idem de segunda id................
Idem de primera id ..............
Con el uso de dis­
tintivo rojo.
M. n .g ..
M. n. 3 / 
M. n. 2.“ 
M. n. 1.“ 
M. M. g.
M. M. 3.“ 
M. M. 2 “ 
M.M. 1.“ 
M. m. g.
M. m. 3.“ 
M. m. 2.“ 
M. m. l.“ 
S.*.., 
C.‘ . 
AA. .
M.“.
M. 1 
M. d 
E. d 
S. P.
© -  
Cn> .
J. S. A. C 
J. A. C. 1 
J. A. C. 2 
J. A. C. 3 
J. A. C. 4
CD'
Gran cruz de la Órden del \
Mérito Naval........................ I .
Caballero de tercera clase.. . >. ,  , , . ,  1 tintivo blanco.
Idem de segunda id................ \
Idem de primera id...............J
Gran cruz de la Órden del
Mérito Militar......................./
Caballero de tercera clase... ^°‘¡ntivo°rS^‘' '
Idem de segunda id.................I
Idem de primera id ................. '
Gran cruz de la órden del \
Mérito Militar....................... / .
Caballero de tercera clase.. • ^ " u n U v fb k n co :
Idem de segunda id ................ t
Idem de primera id .................)
Caballero de la Órden militar de Santiago. 
Caballero de la Órden militar de Calatrava. 
Caballero de la Órden militar de Alcántara. 
Caballero de la Órden militar de Montesa.
Cruz de la Marina, laureada.
Cruz de la Marina, de Diadema Real.
Cruz de epidemias.
Sufrimiento por la patria.
Medalla de África.
Idem del Callao. ■
Idem Conmemoración al viaje de circunnavega­
ción de la fragata Numancia.
Jefe superior de Administración civil.
Jefe de Administración civil de 1 .* clase.
Idem id. de 2.’ id.
Idem id. de 3.” id.
Idem id. de 4.” id.
Medalla de la Carraca.
Idem de Cuba.
Idem de Bilbao.
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MINISTERIO DE MARINA.
EXPOSICION.
Facultado por el art. 2.“ de la ley de 24 de Julio último que 
suprimió el Almirantazgo para organizar este Ministerio con 
arreglo á las necesidades del mismo, el Ministro que suscribe 
cree haberlo conseguido de tal modo, que sin lastimar ni coartar 
en lo que tienen de esenciales, con arreglo á la Constitución del 
Estado, las atribuciones propias y exclusivas del poder respon­
sable, se señalan todas las necesarias á la Junta superior de 
Generales y otras personas distinguidas, de cuyo autorizado 
consejo era imposible y hasta peligroso para los intereses pú­
blicos prescindir en departamento de tanta importancia, cuyo 
vasto material y establecimientos requieren siempre los mayores 
conocimientos y experiencia para su acertada gestión.
La base de la Administración civil que le ha servido de 
norma estaba naturalmente indicada, no sólo como más lógica 
y permanente en toda organización que aspire, como la que se 
propone, á perpetuarse funcionando dentro de la Administración 
general, sino por la índole especial de este Ministerio que, aten­
didos los distintos ramos que naturalmente tiene á su cargo por 
estar intimamente relacionados con los intereses marítimos en 
general que son de su propia y natural competencia, no puede 
considerarse nunca como un Ministerio exclusivamente militar.
Llamar, por lo tanto, el concurso del comercio marítimo ei> 
su representación más genuina para la continuada protección 
de los altos intereses que representan la navegación mercantil, 
la importante industria de la pesca en general y las que con 
ella están relacionadas, á cuyo fomento y desarrollo ha atendido 
siempre la Marina con el mayor desvelo; y por último, llamar 
á su seno á un importante y distinguido cuerpo civil, en una 
de §us más altas representaciones, para cortar de raíz antagonis* 
mos á que sólo una mala inteligenoia ha podido dar origen, 
pues en intima unión con la Marina está llamado á concurrir á 
la realización de proyectos de gran cuantía y del más trascenden­
tal interés para los centros mercantiles; tales son, en esencia, los 
principios á que se ha ajustado y las principales consideracio­
nes que ha tenido presentes el Ministro del ramo al formular el 
unido proyecto de decreto que, dentro de los créditos consigna­
dos en el último presupuesto para esta atención, tiene la honra 
de someter á la aprobación del Gobierno de la República.
Madrid 29 de Setiembre de 1873.=E1 Ministro de Marina, 
Jacobo Oreyro.
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DECRETO.
El Gobierno de la Repúbica decreta lo siguiente:
Artículo l.° El gobierno, mando y administración de todos 
los cuerpos, institutos y establecimientos de la Armada corres­
ponden al Ministro de Marina, oyendo precisamente en los casos 
que se determinarán á una Junta superior consultiva de la Ar­
mada organizada en la forma que también se expresa más ade­
lante.
Art. 2.° El Ministerio de Marina se compondrá de
El Ministro.
Un Secretario general. Contraalmirante ó Capitán de navio 
de primera clase y sus asimilados, con el sueldo de 15.000 6 
12.500 pesetas respectivamente.
Una Junta superior consultiva de la Armada compuesta de
tres Vicealmirantes ó Contraalmirantes, el más antiguo Presi­
dente con los sueldos de 20.000 pesetas anuales el primero y 
I d.000 los dos segundos.
Un armador ó naviero que, personalmente ó bajo razón so­
cial , represente el capital de un millón de pesetas por lo ménos.
Un Inspector general de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos ó individuo de dicho instituto que haya desempeñado 
cargo correspondiente á la categoría de Jefe superior de Adminis­
tración civil con el sueldo de 12.hüü pesetas anuales.
Estos dos últimos sólo asistirán á la juntas con voz y voto 
cuando se traten en ellas asuntos de su especial competencia; y 
por último.
El Jefe ó Jefes de Sección á cuyo cargo corra el asunto ó 
asuntos sobre que haya de informarse.
Un Secretario, Capitán de navio de primera ó segunda clase 
con el sueldo de 12.500 ó 11.250 pesetas anuales respectivamente, 
un Auxiliar y dos Escribientes.
Art. 3.° Cuando las materias sometidas al exámen de la 
Junta lo requieran por su importancia, el Ministro podrá au­
mentar el número de sus Vocales con un General ó individuo 
de la clase equiparada del cuerpo ó cuerpos á que la materia se 
refiera, los cuales asistirán para ese exclusivo objeto, teniendo 
voz y voto en las reuniones que al efecto celebren. Cuando la 
Junta juzguenecesaria la referida ampliación del número de sus 
Vocales, lo hará presente al Ministro para la resolución que 
estime oportuna.
Art. 4.° El Ministerio se dividirá en las ocho Secciones si­
guientes :
1. " Personal de los Cuerpos general de la Armada, Castrense 
y Jurídico-militar.
2. " Armamentos.
3. " Marítimo-industrial.
4. " Ingenieros.
5. " Artillería.
6. " Tropas de marina.
7. * Contabilidad.
8.* Sanidad.
La Secretaría general y el Gabinete particular del Ministro.
Art. S.° Para el despacho de todos los asuntos del Ministerio 
en sus ocho Secciones habrá: ocho Jefes de Sección, Capitanes 
de navio de primera ó segunda clase, y sus asimilados, con la 
categoría de Jefes superiores de Administración y el sueldo 
anual de 11.250 pesetas.
Ocho Oficiales segundos. Capitanes de fragata, y sus asimi­
lados, con la categoría de Jefes de Administración de tercera 
clase y el sueldo anual de 7.500 pesetas.
Seis Oficiales terceros. Tenientes de navio de primera clase, 
y sus asimilados, con la categoría de Jefes de Administración 
de cuarta clase y sueldo anual de 6.500 pesetas.
Art. 6.° Además de los Jefes y Oficiales expresados habrá el 
número de Auxiliares que exijan las variables atenciones del 
servicio, siendo uno de ellos Letrado.
Serán por regla general de la clase de Tenientes de navio de 
segunda clase los del cuerpo general activo, pudiendo ser ele­
gidos los que pertenezcan á otros institutos en la clase asimilada 
ó en la inferior inmediata, cuando se les considere con dotes 
superiores ó especiales para desempeñar el cargo.
En uno y otro caso serán considerados los Auxiliares para el 
abono de sus haberes como Tenientes de navio en comisión del 
servicio.
Art. 7.” Para el despacho de los asuntos en la Secretaría ge­
neral habrá:
Dos Oficiales primeros. Capitanes de navio de segunda clase, 
y sus asimilados, con la categoría do Jefes de Administración 
de segunda clase y el sueldo anual de 8.751) pesetas. Uno de ellos 
habrá de pertenecer al cuerpo administrativo.
Dos Oficiales terceros, ( ')  Tenientes de navio de primera 
clase con la categoría de Jefes de Administración de cuarta clase 
y el sueldo anual de 6.5ÜÜ pesetas.
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(* ) Por decrelo de 1.® de Diciembre de 1873 quedó reducido á un solo Ofleial 
tercero.
Art. 8.° El Gabinete particular del Ministro lo compondrá: 
Un Capitán de navio de segunda clase ó asimilado de los otros 
cuerpos de la Armada, Jefe del Gabinete particular del Ministro, 
con la categoría de Jefe de Administración de primera clase, y 
el sueldo anual de 10.000 pesetas.
El número de Auxiliares necesario procedentes de los cuer­
pos de la Armada ó particulares que hayan servido en las ofici­
nas de este Ministerio.
Art. 9.° Un Auditor de Marina ejercerá el cargo de Asesor 
general del Ministerio.
Art. 10. Además del personal que queda mencionado habrá 
tres delineadores de Ingeniero y las actuales plantillas de Ar­
chivo, escribientes y porteros, que podrán ser reformadas en 
más ó menos según las necesidades del servicio.
Art. 11. El Archivo se denominará Central de Marina, y de­
penderá de la Secretaría general.
La Biblioteca central queda separada de la Dirección del Mu­
seo, y ambos establecimientos dependerán igualmente de la Se­
cretaria general del Ministerio.
Art. 12. El Secretario general tendrá la misma categoría, 
representación y atribuciones que los de los demas departamen­
tos ministeriales, yen  tal concepto despachará con los Jefes de 
Sección todos los expedientes de trámite y los que no lo sean 
cuando obtenga delegación expresa del Ministro para ello.
Art. 13. La Junta superior consultiva de la Armada será 
oida necesariamente en los casos siguientes:
1. ° En la redacción de proyectos de ley, reglamentos ó ins­
trucciones generales sobre cualquiera de los ramos de Marina.
2. ° En las modificaciones de los existentes.
3. ° Siempre que se trate de aumento ó disminución en las 
clases y número de cualquiera de los cuerpos de la Armada.
4. ” En los ascensos por elección, concesión de honores, cru­
ces y cualquiera otra clase de recompensas.
5. ° En los asuntos de carácter facultativo sobre navegación, 
puertos ó hidrografía.
6. ° En los relativos á construcción ó adquisición de buques,
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obras civiles é bidráulicas y armamento de escuadras ó divisio­
nes navales.
7. " Sobre aprobación de presupuestos de obras, reparaciones 
y carenas cuyo importe exceda de 2o.000 pesetas.
8. ° Sobre la aprobación de los presupuestos generales de 
gastos de Marina que hayan de presentarse ¡i las Cortes. En este 
caso asistirán á la Junta como Vocales todos los Jefes de 
Sección.
9. ° Sobre las dudas y reclamaciones que en la via guberna­
tiva se promuevan acerca del cumplimiento, inteligencia, res­
cisión y efectos de los remates y contratas celebradas por la Ad­
ministración de Marina, y en las de indemnización de daños y 
perjuicios ó relevación de mullas por falla de cumplimiento de 
las mismas contratas en los casos de fuerza mayor.
10. Sobre competencia de atribuciones que puedan suscitarse 
entre las Autoridades y Corporaciones del ramo y las dependen­
cias de otros Ministerios en el orden administrativo.
11. En los expedientes de expropiación forzosa marítima.
12. En los de indemnización por daños de guerra marítima.
13. En los de reclamación dé agravio por postergaciones ó 
pérdida de antigüedad.
14. En los de suspensión de empleo por medida gubernativa 
dictada contra cualquier Jefe ú Oficial de los cuerpos de la Ar­
mada.
15. En las quejas promovidas de superior á inferior ó vice­
versa.
Y 16. En los expedientes de clasificación del material de la 
Marina que deba declararse inservible ó innecesario, y de con­
siguiente enajenarse.
Art. 14. Además de los casos mencionados en el articulo 
anterior podrá ser consultada la Junta en todos aquellos que 
el Ministro lo estime conveniente.
Art. 15. Serán atribuciones de la Junta superior consultiva 
de la Armada:
Elevar al Ministro propuesta en lerna para lodos los mandos 
de buques que se confieran, excepto en los casos en que por el
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carácter especial ó urgencia de la comisión deba proveerlos 
directamente el Ministro.
Clasificar anualmente á todos los Jefes y Oficiales de los 
cuerpos de la Armada, con arreglo á las disposiciones que rijan 
sobre el particular;
Y proponer todas las reformas y mejoras que estime conve­
nientes en los distintos ramos y servicios déla Marina.
Art. 16. Los destinos de Secretario general, Secretario de la 
Junta, Jefes de las Secciones y Jefe del Gabinete particular del 
Ministro serán servidos sin limitación de tiempo.
Los demas Jefes y Oficiales del Ministerio servirán igual­
mente sus destinos sin tiempo determinado, á excepción de aque­
llos que para cumplir las condiciones de la ley de ascenso nece­
siten desempeñar otros de embarco ó especiales, los cuales serán 
relevados oportunamente para dicho fin.
Art. 17. El Secretario general, el d é la  Junta superior, el 
Jefe de la Secretaria particular del Ministro, los do Sección y 
Oficiales primeros, segundos y terceros del Ministerio de Marina 
que hayan ejercido su cargo durante dos años por lo ménos, 
tendrán derecho á disfrutar la mitad del sueldo del destino que 
hayan desempeñado, en los casos en que por reglamento les 
corresponda la mitad del del empleo, así como también en el de 
retiro el haber pasivo correspondiente al mismo sueldo.
Art. 18. ElTribunal de Almirantazgo se denominará Consejo 
Suprem o de la A rm ada.
Su Organización definitiva será objeto do nua disposición 
especial. Entre tanto y para los efectos del art. 90, cap. 1.*, 
tit. 2.° de la ley de 4 de Febrero de 1869 se considerarán como 
Ministros del referido Consejo al Presidente y Vocales de la clase 
de Almirantes de la Junta superior consultiva, debiendo susti­
tuir al Presidente del Consejo el más graduado ó antiguo de 
todos los Ministros militares.
Art. 19. El Depósito Hidrográfico se constituirá separada­
mente de las oficinas centrales como lo estaba ántes de la crea­
ción del Almirantazgo, y el Jefe que esté á su frente, que será 
uu Capitán de navio de primera ó segunda clase, se denominará
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Director de Hidrografía, el que se entenderá directamente con el 
Ministro.
Art. 20. Un reglamento especial detallará las atribuciones 
de la Secretaría general, Presidencia de la Junta superior con­
sultiva, Jefes y Oficiales de las Secciones y Gabinete particular 
del Ministro, los distintos negociados que han de comprender y 
la sencilla y simplificada tramitación de los expedientes.
Madrid veintinueve de Setiembre de mil ochocientos setenta 
y tres.— El Presidente del Gobierno de la República, E milio 
C a s t e l a r .—El Ministro de Marina, J acobo O r e t r o .
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MINISTERIO DE MARINA.
DECRETO.
El Gobierno de la República, de conformidad con lo acor­
dado por el Consejo de Ministros á propuesta del de Marina, ha 
tenido á bien aprobar el adjunto reglamento para el régimen 
interior del Ministerio de Marina.
Madrid l.° de Diciembre de 1873 .= El Presidente del Go­
bierno de la República, E milio Ca st e la r . = E 1  Ministro do Ma­
rina , .Iacoeo O b e t r o .
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REGLAMENTO
P A R A  E L  R É G I M E N  I N T E R I O R
DEL
MINISTERIO DE MARINA.
C A PÍTU LO  PRIM ERO.
Del M inistro.
Articulo 1.° Al Ministro, como jefe superior de todos los 
cuerpos, institutos y establecimientos de la Marina, corres­
ponde:
1. ° La dirección superior de la Marina en todos sus ramos.
2. “ La propuesta al Jefe del Estado para el nombramiento y 
separación de los Ministros y demas funcionarios del Consejo 
Supremo de la Armada, Secretario general del Ministerio, Pre­
sidentes, Vocales y Secretario de la Junta superior consultiva, 
Jefes de Sección del gabinete particular y Oficiales del Minis­
terio.
3. ° Igual propuesta para los mandos de los Departamentos, 
Apostaderos, Arsenales, Escuadras y Divisiones navales.
4. ° El nombramiento, con arreglo á las leyes y disposiciones 
que rijan, para todos los demas mandos y destinos que no deban 
ser objeto de un decreto.
5. " La Presidencia de la Junta superior consultiva de la 
Armada en los casos que lo estime conveniente.
6. ° La resolución final en la via gubernativa de todos los 
asuntos referentes á servicios del ramo.
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CAPITULO II.
Del Secrelario general.
Art. 2.° Son atribuciones del Secretario general:
1. ° La tramitación de expedientes hasta su completa ins­
trucción para el despacho del Ministro, inclusas las consultas á 
los Centros superiores. ,
2. ° El traslado de las resoluciones del Ministro á todos los 
Centros y Corporaciones.
3. “ Los ascensos reglamentarios de Cabos de cañón.
4. “ Los destinos y licencias temporales de Ayudantes de má­
quinas, Condestables, Contramaestres y Practicantes.
5. ° Proponer al Ministro la provisión de plazas vacantes y el 
reemplazo ó relevo do Oficiales y Auxiliares de la Secretaria 
general, ajustándose para ello á lo que pi'eceptúa la segunda 
parte del art. Iti del decreto orgánico de 29 de Setiembre último.
6. ° La provisión y nombramiento de toda plaza de empleado 
en el Ministerio cuyo sueldo no alcance á l.iiüO pesetas anuales.
l .°  Visar las certificaciones que de su órden expidan los .le­
les de Sección y Archivero.
8.° Y por regla general todas aquellas que determina el ar­
tículo 12 del decreto de 29 de Setiembre último.
Art. 3.° Corresponde al Secretario general:
1. “ El despacho con el Ministro.
2. '  Preparar el despacho del Ministro con el Jefe del Estado-
3. ° La firma del Ministro.
4. ” El refi'endo de los nombramientos hechos por el Ministro 
y el de los pasaportes expedidos por el mismo á los Oficiales 
generales.
5. ° Expedición de pesaportes á nombro y de órden del M i­
nistro para los Jefes y Oficiales de todos los cuerpos é institutos 
de Marina.
C.° Citación de los cuerpos á nombre y de órden del Minis­
tro y designación de comisiones en igual concepto.
CAPITULO III.
ü e  la Secretaria general.
Alt. 4.” A la Secretaría general estarán afectos los siguien­
tes Negociados, á cargo de dos Oficiales primeros y un tercero.
NECOCIADO PRDIEBO.
Consejo de Administración del fondo de premios para el ser­
vicio de la Marina, su organización y personal.
Museo Naval.—Personal y material. ■
Archivo.—Idem id.
Personal de Escribientes del Ministerio.
Proyectos, instrucciones ó disposiciones sobre asuntos vario.'* 
que no correspondan á una Sección determinada.
Competencia de atribuciones entre Autoridades cuando no 
verse sobre asunto que competa á alguna Sección.
Exposiciones nacionales ó internacionales. '
Banderas, insignias, honores y saludos.
Modificación en los uniformes y divisas cuando se rcOcra á 
varios ó á todos los cuerpos de la Armada.
Instrucciones de campaña, disciplina y táctica.
Indemnización por daños de guerra marítima.
Informe sobre tratados de navegación y comercio con las po­
tencias extranjeras.
Reunión de noticias sobre armamentos, expediciones y com­
bates de otras potencias; sobre la organización de su Marina 
m ilitar, tanto en la parte relativa al personal de todos sus cuer­
pos, formación de tripulaciones etc., como á los centros supe­
riores administrativos, importancia y naturaleza del material 
flotante. Arsenales y Astilleros de construcción. Escuelas nava­
les, inventos, ensayos, pruebas, etc.
i)
Redacción de una Memoria anua que comprenda las male- 
rias á que se refiere el párrafo anterior, proponiendo, siempre 
que convenga para este fin, se adquieran por conducto del Mi­
nisterio de Estado las noticias y documentos que fueren nece­
sarios y no haya obstáculo en facilitar.
Redacción del Estado general de la Armada.
Acuse del recibo de la correspondencia oficial.
Noticias de orden interior á las Secciones, en nombre y de 
órden del Secretario general y refrendo de pasaportes expedido.s 
por el mismo.
. NEGOCIADO SEGUNDO.
Contratos de servicios públicos de Marina, con todas sus 
incidencias, excepto los procedimientos administrativos que 
correspondan á la  Sección de Contabilidad.
Adquisición de víveres y medicinas por Administración ú 
por contrata.
Hospitales en todo lo relativo á su régimen y administración 
económica.
Impresiones.
Tramitación de las cuentas de gastos de las oficinas cen­
trales.
Biblioteca central y sus sucursales, régimen y administra­
ción de las mismas.
Expedientes relativos á la enajenación del material de la 
Marina dispuesta por la ley de 27 de Abril de 1870.
Reglamentos de presas de guerra, de corso y las incidencias 
de ambos asuntos.
NEGOCIADO TERCERO.
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Establecimientos científicos.
Semáforos y sus incidencias.
Apertura de la correspondencia que no tenga carácter reser­
vado, la cual compele exclusivamente al Secretario general.
Lectura al Secretario general de índices de la corresponden 
cia recibida.
Tramitación de expedientes para informe del Consejo Su­
premo, de la Junta supecior consultiva y del Asesor.
Estadística general de todos los ramos de Marina, según los 
datos que remitan las Secciones.
Idem numérica y anua de las resoluciones que se hayan 
dictado por el Ministerio.
Formación de índices de leyes y decretos referentes á la 
Marina.
Preparación de la firma.
Numeración y cierre de la correspondencia.
Personal de porteros y mozos del Ministerio.
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CAPITULO IV.
De la Jim ia superior consultiva de M arina.
Art. S.“ La Junta superior consultiva de la Armada so de­
nominará en adelante Junta superior consultiva de Marina.
Art. (5.° Compete á la Junta entender de los asuntos á que 
se contrae el art. 13 del decreto de 29 de Setiembre último.
Para constituirse bastará que se hallen presentes el Presi­
dente, uno de los Vocales, el Jefe de la Sección á que corres­
ponda el asunto de que se vá á tratar y el Secretario.
Art. 7.° El Secretario tendrá voz y voto.
Art. 8.° Los Jefes de Sección en la Junta en pleno, cuando 
se trate de la discusión del presupuesto general do gastos de la 
Marina, sólo tendrán voto en la parte relativa á su ramo.
Art. 9.” La Junta tendrá cuando ménos tres sesiones á la 
semana, si hubiere asuntos de que tratar, sin perjuicio de las 
extraordinarias que el Presidente juzgase necesario.
Art. 10. El Secretario abrirá la correspondencia y dará cuenta 
diaria al Presidente de los asuntos que abrace, y ésto señalará 
los que deban verse en la primera sesión ó en las sucesivas.
Arl. 11. El Secretario cuidará de pasar oportuno aviso á los 
Vocales que no son de continua asistencia á las sesiones, y á los 
respectivos Jefes de Sección.
Art. 12. El Vocal Ingeniero asistirá precisamente á las se ­
siones en que deba tratarse de proyectos de obras en los puer­
tos, limpias, muelles, alumbrados de las costas, avalizamiento, 
obras civiles é bidráulicas, proyectos de leyó de reglamentos 
sobre cualquiera de estas materias, aprovecbamiento del lito­
ral maritimo dentro de la zona jurisdiccional del ramo ; y ade­
más siempre que se trate de todos aquellos asuntos que, dada 
su competencia é idoneidad, parezca al Presidente conveniente 
oir su autorizado parecer.
Art. 13. El Vocal armador asistirá siempre que se trate de 
la resolución de asuntos que se reGeran á la navegación mer­
cantil, su fomento y el de la marina mercante, pesca é indus­
trias marítimas en general, y además todos aquellos en que 
el Presidente considere conveniente su particular y especial 
concurso.
.Art. 14. Todos los asuntos que pasen á informe déla Junta, 
deberán ir completamente ilustrados por las Secciones.
Arf. IS. Reunida la Junta, empezará la sesión leyéndose el 
acta de la anterior para su aprobación ó reforma.
Art. IG. Seguidamente se irá dando cuenta por el Secreta­
rio de los asuntos que estén puestos á la orden del dia, y la 
Junta deliberará y acordará lo que estime conveniente acerca 
de cada uno de ellos.
Art. 17. Si alguno de los Vocales disintiese déla opinión de 
la mayoría, tendrá derecho á emitir por escrito su voto particu­
lar, del que se dará cuenta y hará constar en el acta de la sesión.
Art. 18. El Secretario tomará las notas que considere nece­
sarias para poder después en su vista redactar los acuerdos.
Arl. 19. Estos, firmados por el Presidente y rubricados por 
el Secretario, se escribirán en el mismo expediente á continua­
ción del decreto del Ministro ó Secretario general, bajo el epí­
grafe de Inform e de la Junta  superior consultiva de M arina , 
y al márgen Señores que asistieron y  sus nombres. '
Arl. 20. Los expedientes, luego de informados por la Junta, 
se devolverán á la Secretaria general.
Art. 21. Presentados al despacho y resueltos definitivamen­
te, volverán á las Secciones para la redacción de las órdenes 
que produzcan.
Art. 22. La Junta, cuando lo exija la mayor ilustración de los 
expedientes, podrá llamar á su seno al Asesor del Ministerio, 
ya se le haya oido ó no anteriormente sohre el mismo asunto.
Art. 23. Cuando la Junta juzgue necesaria la ampliación del 
número de sus Vocales ordinarios, por exigirlo asi asuntos de 
gran importancia ó de Índole especial, el Presidente lo expon­
drá al Ministro para la resolución que corresponda, según de­
termina el art. 3.° del decreto de 29 de Setiembre último.
Art. 2i. Podrá asimismo, si la Junta lo estimase necesario, 
pedir informes á los Capitanes y Comandantes generales de los 
Departamentos y Apostaderos, y á cualquier Jete délos cuer­
pos de la Armada; asi como llamar á estos últimos al seno de 
la Junta para ser oidos, si residiesen en Madrid, ó dirigirse en 
caso contrario al Ministro exponiendo la conveniencia de que lo 
verifique cualquiera de ellos.
Art. 23. Todo Vocal tiene derecho á pedir quede sobre la 
mesa cualquier asunto 6 expediente que desee examinar dentro 
del plazo que al efecto señale el Presidente, debiendo la Secre­
taría facilitarle además los datos ó antecedentes que existan para 
su mayor instrucción.
Art. 26. También están facultados los Vocales para recla­
mar la lectura integra de documentos ó piezas del expediente de 
que se baya dado cuenta ó esté puesto á discusión, ó de alguna 
resolución que sea relativa al punto que se discuta.
Art. 27. En los asuntos que hayan sido sometidos al infor­
me de la Junta, no podrá ser oida otra corporación que el Con­
sejo de Estado en pleno ó el Consejo Supremo del ramo en los 
casos que proceda.
Art. 28. En ausencias y enfermedades del Secretario de la 
Junta hará sus veces uno de los Oficiales primeros de la Secre­
taría general que designe el Ministro.
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D el Presidente de la Junta  superior consultlia .
Art. 29. Son atribuciones del Presidente de la Junta:
1. " Autorizar con su firma los acuerdos de la misma.
2. ° Designar los asuntos que hayan de tratarse en cada 
sesión.
3. ° Dirigir las discusiones.
4. ° Presidir el juzgado de Marina en Madrid.
5. ° Representar el Cuerpo de la Armada en todos los actos 
públicos á que concurran los Directores generales de las armas 
del ejército.
6. ° Presidirlo en todos los actos á que concurra el Cuerpo, 
cuando no lo verifique el Almirante.
7. ” Poner el cúmplase en las patentes, despachos y nombra­
mientos expedidos por el Poder Ejecutivo.
8. ° Presidir el Tribunal de subasta para la contratación de 
los servicios de Marina, ó designar el Vocal de la Junta que 
haya de sustituirlo cuando la licitación se verifique en Madrid.
Art. 30. En los casos de enfermedad ó ausencia del Presi­
dente de la Junta superior consultiva hará sus veces el Vocal de 
la clase de Almirantes á quien por antigüedad le corresponda.
CAPITULO V.
CAPITULO VI.
D el Secretario  de la Junta superior consultiva.
Art. 31. Serán deberes del Secretario:
1. ° Preparar el despacho para la Junta.
2. ° Redactar los acuerdos y actas de las sesiones en libros 
foliados, con separación de las que tengan carácter de reserva-
3. '  La firma del Presidente.
4. ° El registro y cierre de la correspondencia.
5. ° La autorización de los pedidos de documentos al Archivo 
y la entrega semestral al mismo de los asuntos terminados.
Art. 32. Será atribución del Secretario proponer á la Junta, 
para que esta lo haga al Ministro, el reemplazo en la vacante 
de Oficial auxiliar de la Secretaria ó su relevo cuando proceda.
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CAPITULO VIL
Del Asesor del M inisterio de M arina.
Art. 33. Será Asesor general del Ministerio de Marina un 
individuo del Cuerpo jurídico de la Armada de la clase de Mi­
nistro togado. Dicho cargo será servido por el Ministro togado 
del Consejo Supremo del ramo.
Art. 34. Además de los informes que por escrito deba eva­
cuar el Asesor general, asistirá á la Junta superior consultiva 
con voto siempre que sea convocado.
CAPITULO VIII.
De los Jefes de Sección.
Art. 33. Corresponde á los Jefes de Sección:
1. ° Ordenar y dirigir los trabajos de sus respectivas Seccio­
nes, distribuyendo los expedientes entre los Oficiales de los 
distintos Negociados para la pronta y acertada instrucción de 
todos los asuntos, cuidando de que se atienda con preferencia 
á la de aquellos que por su importancia exijan resolución in­
mediata.
2. '  Revisar los expedientes despachados por los Oficiales de 
sus respectivas Secciones; poner su conformidad al pié de las 
notas suscritas por los mismos, adicionarlas ó emitir su parecer 
contrario cuando no estén de acuerdo con el del Oficial del Ne­
gociado.
3. ° Instruir los expedientes que por su impurtiincia ó índole 
especial estimen oportuno.
4. ° Exponerá la consideración del Ministro y proponerle las 
resoluciones que juzguen conveniente sobre reformas en los 
ramos del servicio cometidos á sus respectivas Secciones.
5. " Rubricar las minutas de las resoluciones y las órdenes 
en limpio para la firma del Ministro ó Secretario general.
6. ° Trasmitir firmadas á las otras Secciones copias literales 
de las órdenes que por la suya respectiva se expidan y guarden 
relación con los servicios cometidos á aquellas.
7. ° Asistir con voz y voto á las sesioses de la Junta Supe­
rior consultiva cuando se trate en esta asuntos de su Sección.
8. ° Proponer al Ministro la provisión de plazas vacantes de 
Oficiales y Auxiliares de sus respectivas Secciones, teniendo en 
cuenta para ello la importancia de estos destinos y las condi­
ciones especiales que su buen desempeño exige. Proponerle 
igualmente el relevo de los mismos cuando proceda conforme á 
la segunda parte del art. 16 del decreto orgánico do 29 de Se­
tiembre último.
9. ° Evacuar los informes anuales respecto á los Jefes de las 
Secciones, visar las copias de las hojas de sus servicios c infor­
mar todas las instancias que promuevan.
10. Cuidar del buen órden de las Secciones, y no permitir 
se faciliten expedientes ni documentos de las mismas sin per­
miso del Ministro ó Secretario general.
11. Los Jefes de Sección desempeñarán además todas las 
comisiones del servicio que el Ministro les confie.
12. El de la Sección de Contabilidad reunirá á este cargo el 
de Ordenador general de pagos de marina, con cuyo carácter se 
dirigirá oficialmente á las demas ordenaciones del ramo y de 
otros Ministerios, á la Dirección general del Tesoro y al Tribu­
nal de Cuentas.
13. Bajo este concepto le corresponde también visar las
cuentas generales de presupuestos de gastos públicos y de los 
particulares de la capital. .
Art. 36. En vacantes, ausencias, enfermedades ó legitima
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ocupación de los Jefes de Sección serán susliluidos en todas las 
funciones de este cargo por el Oficial más caracterizado de sus 
Secciones respectivas.
CAPITULO IX.
De las Secciones.
Art. 37. Las Secciones en que está dividido el Ministerio de 
Marina comprenden los Negociados que á continuación se ex­
presan.
Sección del personal de los Cuerpos general activo de la 
Armada, Castrense y Jurídico-m ilitar.
N EGO CliD O  PBIMEUO.
Cuerpo general activo.
Personal de la escala activa del cuerpo general de la Ar­
mada y Guardias marinas.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales sobre 
el mismo. Exenciones del servicio, retiros, licencias temporales 
y absolutas, ascensos por elección, condecoraciones y demas re­
compensas.
Propuestas de ascensos reglamentarios, de destinos y comi­
siones que deban conferirse á los Jefes y Oficiales.
Expedición de títulos y nombramientos á los mismos.
Libros maestros.
Lista corriente de Jefes y Oficiales destinados.
Idem de los que no lo estén y puntos de residencia.
Libro de exentos, retirados y fallecidos.
Hojas de servicio y expedientes personales del cuerpo gene­
ral activo.
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NEGOCIADO SEGDNDO.
Cuerpos Castrense y  J u r id ico -m ilila r .
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales sobre 
el personal del cuerpo de Capellanes y del Jurídico; condecora­
ciones y demas recompensas, licencias temporales y absolutas, 
retiros y demas situaciones.
Expedición de títulos y nombramientos.
Libros maestros.
Hojas de servicio y expedientes personales de ambos 
Cuerpos.
Personal de la Escuela de aspirantes de Marina.
Sección de arm am entos.
NEGOCIADO PR iaER O .
A rsenales.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones para la organi­
zación, mando militar, policía y seguridad de los Arsenales. Di­
rección y conservación de sus dársenas, diques, fábricas, facto­
rías y almacenes generales; organización de las Maestranzas y 
orden de los trabajos en los talleres.
Régimen interior de los almacenes generales y de depósito.
Talleres del ramo de Subinspeccion.
Fabricación do járcias y tejidos.
Acopios de combustibles, cáñamos, betunes, víveres y dema.'i 
efectos del ramo de Subinspeccion.
Informe sobre la parte facultativa de los pliegos de condicio­
nes para adquisición del material del ramo de Subinspeccion.
Revisla de inspección de Arsenales.
Reunión de dalos para la formación de los presupuestos. 
Comisiones en el extranjero para la adquisición de efectos. 
Reglamento de pertrechos, sus consumos y reemplazos.
Idem de diarias y pinturas de los buques.
Régimen de los establecimientos penales de Marina en el per­
sonal y material.
Comandancias de Arsenales y ramos de Subinspeccion. 
Estadística anual de Ios-ramos que comprende el Negociado.
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NEGOCIADO SEGUNDO.
Buques.
Buques desarmados y su conservación.
Armamentos y habilitación de buques con todas sus inci­
dencias.
Comisiones de armamentos y pruebas.
Reunión de las noticias para la redacción de Memorias sobre 
armamentos, expediciones, combates y sucesos memorables, 
comprensivas del número y clase de los buques armados, de su 
artillado y dotaciones, del tiempo invertido en su habilitación, 
diücuilades vencidas para ello y el historia] de la campaña con 
todas sus incidencias hasta su resultado definitivo.
Historial de buques y cuadernos de vapor.
Inspección de cuadernos de vapor y extracto mensual del 
consumo de máquinas.
Movimientos de buques de guerra con todas sus incidencicas.
Idem de los asignados al servicio de Guarda-costas.
Disciplina é instrucción militar y marinera de sus dotaciones.
Correos marítimos.
Revistas de inspección á las escuadras, divisiones y buques 
sueltos.
rietamenlo de buques trasportes; adquisición y embarque 
de los efectos que deban conducir.
Examen de partes y diarios de lüs Comandantes de escua­
dras, divisiones ó buques sueltos, sobre sus campañas, expedi­
ciones y combates.
Escuela de Cabos de cañón; personal y material de la misma.
Instrucción, disciplina y servicio de la marinería existente en 
los Arsenales.
Equipos de la misma y de las tripulaciones de buques.
Servicio naval en las estaciones del Golfo de Guinea, Sur do 
América y demas (¡uc se establezcan.
Estadística anual de los ramos del Negociado.
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Sección m arítim o-industrial.
NEGOCIADO PBISIEUO.
Personal de la reserva, jurisdicción ¡j puertos.
Personal de las escalas de rese'rva.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales sobre 
el mismo. Exenciones del servicio, retiros, licencias temporales 
y absolutas.
Ascensos por elección, condecoraciones y domas recom­
pensas.
Libros maestros que comprendan el personal de las mismas 
clases.
Propuestas de ascensos reglamentarios, de destinos y comi­
siones que deban conferirse á los Jefes y Oficiales de dichas 
escalas.
Expedición de títulos y nombramientos.
Lista corriente de Jefes y Oficiales destinados.
Idem de los que no lo estén y puntos de residencia.
Libro de exentos, retirados y fallecidos.
Hojas de servicio y expedientes personales de los individuos 
de la reserva.
Jurisdicción de Marina.
División territorial marítima.
Zona marítima.—Obras dentro de ella, puertos, Capitanías 
do los mismos, estudio é informe sobro obras en ellos, regla­
mentos é instrucciones sobre policía, seguridad, servicio y con­
servación do puertos, muelles y costas.
Planes de defensa de costas y puertos; estudio ó informe so­
bre puertos de refugio, emplazamiento do faros, boyas y valizas.
E.xpropiacíon marítima por utilidad general ó del Estado.
Pesca en general é industrias marítimas, fomento do ellas; 
explotación y aprovechamiento de las costas.
Estadística industrial marítima, en particular la de pesca.
Inscripción marílima.
Fomento y estadística de la misma.
Cabos de mar de los puertos. ■
Proyectos de ley, de ordenanzas, reglamentos ó instrucción 
sobre organización, régimen y servicio de estos ramos.
Astilleros, fábricas y fundiciones particulares.
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NEGOCIADO SEGUNDO.
Navegación m ercantil y  m arinería.
Llamamientos de marinería para el servicio y su distribución.
Marinería en el servicio con todas sus incidencias.
Reenganches y licénciamientos.
Prácticos de puertos, amarradores y vigías.
Contramaestres de la Armada.
Escuelas de aprendices marineros; su personal y material.
Navegación mercantil; patentes de id.; su cuenta corriente, 
registro y numeración.
Personal do Pilotos, Contramaestres, Patrones y demas per­
sonal de la Marina mercante.
Proyectos de ley, órdenes generales, reglamentos é instruc­
ciones referentes á estas materias.
Tramitación de exhortos que las Autoridades de ¡Harina di­
rijan al extranjero.
Estadística de los ramos que comprende el Negociado.
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Sección de Ingenieros.
NEGOCIADO PRIMERO.
. M ateria l de Arsenales y  Imques.
Organización y clasificación del material flotante y trasfor- 
raaciones y reformas que convenga introducir en la construcción; 
reparación y carenas del mismo, incluso las máquinas y calde­
ras de vapor.
Trazado de planos, redacción de Memorias, libretas y espe­
cificación de materiales para la construcción y trasformacion 
de buques de todas clases, máquinas y calderas, material flotante 
destinado al servicio de Arsenales.
Presupuestos de construcciones, carenas y recorridas.
Dirección facultativa de las obras á que se contraen los pár­
rafos anteriores. ,
Redacción de las condiciones facultativas, especificación de 
materiales, libretas y planos para la ejecución de las obras que 
se encomienden á las fábricas particulares é inspección facul­
tativa de las mismas.
Adquisición de planchas de blindaje, inspección de su fabri­
cación y examen de las pruebas en las baterías de experiencias.
Examen é informe de los pliegos de condiciones para la ena­
jenación de buques inútiles ó impropios para el servicio.
Informes sobre los auxilios que los particulares soliciten de 
los Arsenales del Estado.
Arqueo de buques.
Pruebas de mar de los buques de primer armamento en la
parte relativa al ramo de Ingenieros, y de los que hayan sufrido 
alteraeiones importantes.
Noticias y estudio sobre las condiciones y propiedades de los 
nuevos tipos de buques y máquinas que se introduzcan en las 
marinas extranjeras.
Estudio sobre !as mejoras que deban plantearse en los Arse­
nales, en lo que se refiere al establecimiento de nuevas obras 
civiles é hidráulicas, ó á la reforma de las existentes.
Idem en los edificios de Marina situados fuera de los Arse­
nales.
Partes de obras.
Relaciones de las existencias de maderas en los depósitos.
Estadística de estos ramos.
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Personal.
Personal del cuerpo de Ingenieros en las dos escalas faculta­
tiva y práctica, el de Profesores hidráulicos y el de Maquinistas 
de la Armada.
Libros maestros que comprenden estas clases.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales so­
bre las mismas. Retiros, licencias temporales y absolutas. As­
censos por elección, condecoraciones y demas recompensas.
Propuestas de ascensos reglamentarios, destinos y comisio­
nes que deban conferirse á los Jefes, Oficiales é individuos de 
los mismos cuerpos.
Expedición de títulos y nombramientos.
Listas corrientes de los empleados y de los que no lo estén, 
con los puntos de su residencia.
J.ibros de retirados y fallecidos.
Hojas de servicio y expedientes personales de los Jefes, Ofi­
ciales y demas individuos de las clases mencionadas.
Maestranza permanente y eventual del ramo de Ingenieros.
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Propuestas de ascensos de los Maestros dcl mismo ram o, y 
de los operarios eventuales acreedores á ingresar en dicha clase.
Escuelas, especial de Ingenieros y de Maestranza.
Exámenes para el ingreso y ascenso en el cuerpo de Maqui­
nistas de la Armada.
Personal de Delineadores.
Idem de Maquinistas eventuales y propuesta de las contratas 
que deban formarse ó rescindirse.
Idem de operarios y Maestros contratados para las obras del 
ramo de Ingenieros.
Estadística del personal de todas las clases que comprende 
este Negociado.
Sección de Artillería.
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Personal del cuerpo de Artillería de la Armada y el de Con­
destables.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales sobre 
el mismo. Retiros, licencias temporales y absolutas. Ascensos 
por elección, condecoraciones y demas recompensas.
Propuestas de ascensos reglamentarios de mandos, destinos, 
embarcos y desembarcos.
Expedición de títulos y nombramientos.
Hojas de servicio y expedientes personales.
Academia de artillería; su personal y material, organización 
y plan de estudios.
Reglamento de artillería para buques y Escuelas del arma.
Fabricación de artillería y armas.
Baterías doctrinales, parques, almacenes de pólvora y artifi­
cios ; laboratorio de mixtos.
Dirección facultativa de los talleres del ramo en los Arse­
nales y construcción de montajes. Memoria anua sobre los ade­
lantos del arma en las marinas extranjeras.
Delineacion de los planos del material. 
Estadística del ramo.
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Sección de tropas.
NEGOCIADO ÚNICO.
Personal del cuerpo de Infantería de Marina, Guardias de 
Arsenales y compañías de inválidos.
Proyectos de ley, ordenanzas, reglamentos é instrucciones 
generales sobre el mismo. Retiros, ascensos por elección, conde­
coraciones y demas recompensas.
Propuestas de ascensos reglamentarios y de destinos. 
Expedición de títulos y nombramientos.
Hojas do servicio y expedientes personales.
Organización de tropas con todas sus incidencias.
Provi.sion de utensilios.
Armamentos, correajes y vestuarios.
Escuelas de tiro.
Estadística.
Sección de Sanidad.
NEGOCIADO UNICO.
Personal del cuerpo de Sanidad de la Armada y el de Prac­
ticantes.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones generales so­
bre los mismos. Retiros, licencias temporales y absolutas. As­
censos por elección, condecoraciones y demas recompensas.
Hojas de servicio y expedientes personales.
Propuestas de ascensos reglamentarios, destinos y comi­
siones.
Expedición de títulos y nombramientos.
Hospitales y enfermerías de buques, arsenales y cuarteles.
Informes y observaciones sobre higiene naval y policía 
médica.
Sistemas de alimentación de las dotaciones de buques.
Reglamentos de medicinas, de instrumentos de Cirujía y 
vendajes.
Métodos de conservación á bordo de los víveres y géneros 
medicinales.
Examen facultativo de los pliegos de condiciones para las su­
bastas de géneros medicinales, instrumentos quirúrgicos y ven­
dajes.
Informes sobre condiciones higiénicas de los buques que baya 
de fletar el Estado cuando se trasporte personal.
Idem sobre los planos de división interior de buques en lo 
que se refiere al espacio para la enfermería.
Estadística.
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Sección de Contabilidad.
NEGOCIADO PRlM EnO .
Intervención general de pagos.
Teneduría de libros.
Redacción de los proyectos de ley de presupuestos de gas­
tos de la Marina de la Península y de Ultramar.
Idem de la Memoria que se ha de acompañar al proyecto de 
presupuesto, en la que ba de darse cuenta de tedas las obras 
ejecutadas en los Arsenales, fábricas y buques, operaciones na­
vales y expediciones hidrográficas ó científicas que so hubiesen 
ejecutado ó estuviesen en vias de ejecución en todo el año eco­
nómico, objeto de la Memoria, así como también de las mejoras 
ó adelantos que se proyectan en el personal, material y admi­
nistración, y en general de las alteraciones que se propongan.
Suplementos de créditos y créditos extraordinarios.
Propuestas de distribución de caudales.
Consignaciones y traslaciones de créditos.
Comprobación de pagos y reintegros.
Producción de las cuentas generales de presupuestos y de 
gastos públicos y la respectiva á este Ministerio.
Contestación á los reparos del Tribunal referentes á las cuen­
tas de gastos públicos y de presupuestos.
Proyectos de ley, reglamentos é instrucciones sobre la con­
tabilidad de Marina, y de organización, régimen y servicio de 
los cuerpos Administrativo de la Armada y Guarda-almacenes.
Consultas é informes sobre las mismas materias.
Expedición de títulos y nombramientos do los cuerpos Ad­
ministrativo y de Guarda-almacenes.
Propuestas de mandos, destinos, ascensos por antigüedad y 
elección, condecoraciones y demas recompensas; retiros y licen­
cias temporales y absolutas del personal de ambos cuerpos.
Uojas de servicio, expedientes personales y redacción de las 
listas de clasificación de los mismos.
Listas corrientes de destinos de ambos cuerpos.
Academias del cuerpo Administrativo.
Los asuntos de la ordenación general de pagos que tengan 
relación con las materias de este Negociado.
NEGOCIADO SEGDNDO.
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Comisaría de revistas.
Expedición de ceses.
Libramientos del personal.
Liquidaciones de premios á individuos de tropa.
Toma de razón do títulos, nombramientos y despachos de 
empleos y condecoraciones de todos los cuerpos y clases de la 
Armada.
Expedientes é informes sobre reclamación de haberes en todos 
conceptos.
Reglamentos do sueldos para los cuerpos de la Armada.
Los asuntos de la Ordenación é Intervención general de pagos 
relacionados con las indicadas materias.
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NEGOCIADO TERCERO.
Liquidaciones del material que deba reconocerse en la cuen­
ta de gastos públicos de Marina en esta capital.
Operaciones para producir pagos en la Tesorería central por 
obligaciones reconocidas en otros puntos.
Instrucción de expedientes administrativos á que dé lugar la 
insolvencia en las cuentas de caudales, víveres y pertrechos, de 
los que se formen sobre cualquiera otra reclamación de rein­
tegro á la Hacienda, ó para bacer efectivas las fianzas de em­
pleados y contratistas, inclusas las multas de éstos.
Reclamaciones de reintegros á otros Ministerios y vice versa.
Libramientos del material.
Giros y demas operaciones de contabilidad referentes á las 
escuadras y buques que se bailan en el extranjero.
Comprobación de las cuentas de las comisiones que radiquen 
en el mismo; de la de gastos públicos de Departamentos y pro­
vincias ; de la de pertrechos de Arsenales y centralización de 
estas últimas en valores.
Expedientes de pensiones y pagas de tocas á las familias de 
los Generales, Jefes, Oficiales y demas clases de Marina.
Examinar y proponer la resolución para el pago de cruces 
pensionadas correspondientes á individuos de Marina, tanto en 
los abonos que hayan de hacerse á los que son baja en ella 
como á los que deban efectuarse por reclamación de atrasos.
Propuestas para haber de inválidos á los individuos de 
Marina.
Expedientes de premios á las clases de tropa ó á sus here­
deros.
Informes sohre derechos ó haberes pasivos, ó de abonos de 
tiempo eon igual objeto.
Los asuntos de la Ordenación é Intervención general de pagos 
que tengan relación con las indicadas materias.
Art. 38. Corresponde á cada Sección la propuesta de clasi­
ficación para el babor pasivo del personal que tiene á su cargo.
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CAPITULO X.
De los Oficiales de la Secretaria general y  de las Secciones.
Art. 39. Los Oficiales de la Secretaría general y los de las 
Secciones serán Jefes respectivamente de los Negociados que se 
les asignen.
Art. 40. En tal concepto instruirán los expedientes y asun­
tos que les competan, presentándolos bon nota y firma al des­
pacho, los primeros del Secretario general, y los segundos de 
los Jefes de las respectivas Secciones.
Art. 41. Los Oficiales Auxiliares se encargarán del estudio 
y preparación de los que les encomienden los Jefes de sus Ne­
gociados.
Art. 42. Los Oficiales Jefes de Negociado unirán á los expe­
dientes, ántes de presentarlos al despacho, los documentos que 
puedan servir de mayor ilustración del asunto, reclamándolos 
del Archivo central, si no obrasen en la Sección, por medio de 
pedidos autorizados en la forma que determina el modelo nú ­
mero 1.
Art. 43. A mas de las notas en los expedientes redactarán 
las minutas de las resoluciones, debiendo conservar aquellos 
bajo carpetas y en buen orden todos los asuntos de sus Nego­
ciados.
Art. 44. A fines de Junio y de Diciembre remitirán al Ar­
chivo los expedientes y asuntos resueltos bajo índice duplicado 
(modelo núm. 2), á fin de que uno se custodie en el mismo y 
el otro, con el recibí del Archivero, se conserve en la Sección 
para constancia y resguardo.
Art. 43. Cuando se necesite consultar algunos documentos 
del Archivo que obren en él como parte de un expediente, de­
berá pedirse el expediente íntegro y cuidar de devolverlo en la 
misma forma para precaver todo extravio.
Art. 46. Las papeletas do pedido de expedientes ó documen­
tos reservados serán visadas por el Ministro ó Secretario general.
Art. 47. Si los expedientes facilitados por el Archivo no fue­
ren devueltos en el término de un año, deberán renovarse las 
papeletas al finalizar este periodo.
Art. 48. Cuando un expediente recibido del Archivo haya 
de completar otro que esté en estudio, deberá el Oficial que le 
instruya reclamar la papeleta de pedido á fin de anotar en la 
misma dicha circunstancia y que pueda obrar en el lugar del 
expediente como noticia de su paradero.
Art. 41). El Oficial segundo de la Sección de Contabilidad, 
además del Negociado primero de que es Jefe, ejercerá las fun­
ciones de Interventor de la Ordenación general de pagos, con 
cuyo carácter se dirigirá de oficio á las demas Intervenciones 
del ramo, á las de otros Ministerios y á los funcionarios que 
por reglamento corresponda.
Art. 50. Será también obligación del mismo Oficial, como en­
cargado de la formación de los presupuestos generales de gastos 
de la Marina, asistir sin voto á la Junta superior consultiva para 
la lectura de los mismos, y dar cuantas explicaciones conduzcan 
á su mayor ilustración cuando aquellos se discutan.
Art. 51. En ausencia, por enfermedad ú otro motivo de un 
Oficial Jefe de Negociado, se encargará del despacho el Auxi­
liar del mismo: de no haberlo, distribuirá el Jefe de la Sección 
correspondiente el cometido de aquel entre los demas Oficiales 
como lo juzgue más oportuno al mejor servicio.
Art. 52. En los casos de vacante y en tanto que se provea, 
será la sustitución por orden jerárquico dentro de la Secretaria 
general ó Sección respectiva.
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CAPÍTULO XI.
Del gabinele particu la r del M inistro .
Art. 53. Corresponde al Jefe del gabinele particular del Mi­
nistro:
1." Los asuntos particulares y los de igual índole que tengan 
relación con la política del Gobierno.
2. “ La correspondencia privada; recibirla, abrirla, registrarla,
dar cuenta de ella al Ministro y contestarla según las instruc­
ciones que al efecto reciba el mismo. .
3. ° Las comisiones oficiales que el Ministro tenga por conve­
niente conferirle.
4. ° La intervención de los gastos afectos á la consignación 
del material del Ministerio de Marina, cuya inversión corres­
ponde al Ministro, y el Depósito y Contabilidad al Archivero 
central.
Alt. S4. Para los trabajos y atenciones del Gabinete parti­
cular habrá:
Pesetas.
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Un Oficial Auxiliar mayor con el haber anual d e . . .  4.SOO
Un Oficial Auxiliar primero con el de.........................  3.300
Uno id. segundo con el de..............................................  3.000
Uno id. tercero con el de................................................  2.500
Art. 55. Las plazas de Oficial Auxiliar mayor y Auxiliar 
del gabinete particular serán de libre provisión del Ministro, y 
recaerán en Oficiales ó individuos procedentes de los distintos 
cuerpos de la Armada ó en individuos particulares que reúnan 
los conocimientos y aptitud para estos puestos de confianza.
Art. 56. Las vacantes desde Oficial Auxiliar mayor abajóse 
proveerán por rigorosa antigüedad corriéndose la escala.
CAPITULO XII.
Del orden en el despacho.
Ar. 57. La correspondencia se abrirá en la Secretaria ge­
neral , y luego de registrada se remitirá á los Jefes de las Sec­
ciones bajo índice (modelo núm. 3), que devolverán rubricado. 
La reservada se entregará sin abrir al Secretario general.
Art. 58. Los .lefes de las Secciones distribuirán la corres­
pondencia, según los Negociados, entre los Oficiales respectivos.
y estos prepararán el despacho en la forma prescrita, consignan­
do su Opinión en las notas, conforme á la  doctrina legal. Hecho 
así, presentarán los expedientes al Jefe de la Sección, el cual 
hará constar bajo su firma la conformidad ó su nota á mayor 
ilustración.
Art. 59. Para que en ningún caso se truequen los expedien­
tes, aquellos cuya resolución entrañe, á más del asunto princi­
pal, la concesión de premios ó recompensas, la propuesta de 
estos se hará por la Sección á que competa resolver el asunto 
principal que caracterice el expediente, previo el informe de las 
Secciones á que corresponda el personal agraciado.
Art. 60. Por igual razón, siempre que una Sección deba in­
formar en expediente instruido por otra, lo devolverá después 
de evacuado, á fin de que se presente á la resolución superior 
por la que empezó á instruirlo.
Art. 61. Para los asuntos que no requieran informe de nin­
guna Autoridad ó corporación, y puedan por consiguiente pre­
sentarse desde luego á la resolución definitiva, bastará nota mar­
ginal en el documento á que se refieran.
Para todos los demas se instruirá expediente empezando por 
el extracto del primer documento en pliego aparte, á medio már- 
gen, y continuando del mismo modo con las notas, extractos é 
informes sucesivos.
Art. 62. Los documentosde que se forme el expediente se 
numerarán á fin de citarlos por sus números respectivos en los 
extractos y siempre que sea necesario.
Art. 63. Á todos los asuntos se les formarán carpetas (mo­
delo núm. 4), expresándose en ellas en el ángulo superior iz­
quierdo las fechas de las resoluciones, la primera escrita en ca­
rácter mayor; á la derecha la generalidad á qüe pertenezca el 
asunto; en el centro superior la expresión detallada del mismo, 
y debajo á continuación, primera fecha, segunda, etc., con el ex­
tracto de las resoluciones.
Art. 64. Los Jefes de Sección prepararán el despacho bajo 
tres índices firmados (modelos 5, 6 y 7) comprensivos, el uno, 
de los asuntos correspondientes al del Ministro; el otro, de los que
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compelan al del Secretario general, y el tercero de los que por 
decreto orgánico de 29 de Setiembre exijan la necesaria audien­
cia de la Junta superior consultiva.
Art. 6a. El Secretario general despachará los de su compe­
tencia, y después de examinar con el Jefe de la Sección los com­
prendidos en los otros índices, autorizará el trámite en los que 
deban pasar á informe de la Junta, y llevará los primeros á la 
resolución del Ministro, dándole además lectura del índice de los 
despachados por él.
Art. 66. En ámbos casos se ratificarán los decretos de los ex­
pedientes al final del índice con la media firma de la Autoridad 
que baya decretado, expresándose la resolución que recaiga al 
márgen de los extractos en que no haya habido conformidad con 
lo propuesto en las notas.
Art. 67. Después del despacho quedarán los índices de las 
resoluciones definitivas en la Secretaría general, á fin de formar 
libro con ellos cuando adquieran el volumen suficiente.
Art. 68. Los expodientes decretados por el Ministro ó por el 
Secretario general en delegación, requieren órden firmada por 
el primero y redactada á nombre del Gobierno de la República
Art. 69. Dicha órden será la principal y se dirigirá á la 
Autoridad qne corresponda ó á la persona que promueva el 
expediente.
Art. 70. Los traslados y órdenes de trámite se expedirán por 
el Secretario general, de órden del Gobierno de la R epública, co­
municada por el S r . M in istro  de M arina . '
Art. 71. Las resoluciones del Ministro que no recaigan so­
bre determinado expediente, y procedan exclusivamente de su 
autoridad, se le presentarán al despacho bajo m inuta rubricada, 
cuya frase, que caracteriza la disposición, servirá de epígrafe á 
la minuta para distinguirla esencialmente de las demas.
Art. 72. Las minutas de las órdenes se sujetarán á la forma 
•siguiente: (Modelo núm. 8.)
En el ángulo superior izquierdo se pondrá en abreviatura 
M inisterio  de M a rin a :  debajo Sección de.... : debajo Negociado
.... ; y en.el ángulo superior derecho la materia á que se con-
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traiga; la fecha en el centro superior; encima el registro ,)’ 
debajo la Autoridad ó persona á quien vaya dirigida.
Art. '33. En las órdenes en limpio no se pondrá nada al 
márgen.
Art. 74. Las minutas y las órdenes se rubricarán por los Je­
fes de Sección como signo de su revisión y conformidad; las úl­
timas en el márgen á la izquierda del lugar en que deba poner 
su firma el Ministro ó Secretario general. Unas y otras se remi­
tirán al negociado de la Secretaría general encargado de la pre­
paración de la firma, bajo índice (modelo 11) suscrito por el 
Jefe do la Sección, cuidando de incluir las minutas en una car­
peta que exprese el número de las que contenga.
De estos índices se formará también libro como complemento 
y comprobación de los del despacho.
Las órdenes en limpio, luego de firmadas, pasarán al cierre, 
y las minutas serán devueltas á la Sección de su procedencia al 
siguiente dia en la carpeta do distribución, consignándose el 
número al final del índice que la detalla.
Art. 73. De todas las órdenes de generalidad deberá darse 
traslado á los Presidentes del Consejo Supremo y de la Junta su­
perior consultiva de Marina.
Art. 76. También deberá darse á las corporaciones ó Auto­
ridades que hayan informado expedientes de las resoluciones que 
sobre ellos recaigan.
Art, 77. Las órdenes sobre régimen interior del Ministerio 
serán redactadas como de Autoridad propia del Secretario general.
Art. 78. Los expedientes que deban pasar á informo de la 
Junta superior consultiva de Marina, se remitirán bajo el índice 
autorizado por el Secretario general de que trata el art. 63; di­
cho índice será devuelto con fecha y firma del Secretario de la 
Junta como acuse de recibo. En igual forma se remitirán al Ase­
sor ( modelo núm. 9 ).
Art. 79. Los índices se limitarán á expresar la denominación 
del expediente ó expedientes que contengan, y se canjearán en 
definitiva por estos ya informados, que se entregarán á mano sin 
necesidad de otra formalidad.
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Art. 80. Cuando un sólo indice relacione dos ó más expe­
dientes y no se devuelvan informados á la vez, se irá anotando 
al márgen de cada extracto el recibí y la fecha, y sólo se veri­
ficará el canje definitivo al recibirse el último.
Art. 81. Bajo igual forma pasarán los expedientes á informe 
de unas á otras Secciones (modelo núm. 10).
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CAPITULO XIII.
De la Comisión central de pesca.
Art. 82. La Comisión permanente de pesca, se denominará 
en ade'ante Comisión central.
Art. 83. Compondián la Comisión central de pesca:
Presidente, el Vocal más antiguo de la clase de Almirantes 
de la Junta superior consultiva.
Vocales, el Vocal armador de la misma.
El Jefe de la Sección maritimo-industrial del Ministerio.
El de la Sección de Sanidad del mismo.
El Director del Musco Naval.
El Jefe de la Armada encargado de la Sección del mismo, 
de pesca y piscicultura.
Un Profesor de Ciencias Naturales, Catedrático de la Uni­
versidad Central, y
Vocal Secretario, un Oficial primero de la Secretaría general.
Art. 84. Para constituir la Comisión bastará la asistencia del 
Presidente y cuatro Vocales.
Alt. 8o. Al Presidente, en caso de ausencia ó enfermedad, 
lo sustituirá el Vocal armador.
Art. 8G. A la Comisión central de pesca compete informar 
en los expedientes que versen sobre alteración en los reglamentos 
existentes, establecimiento de nuevas pesqueras, introducción 
de nuevos,artes y en todo lo relativo al fomento de la pesca.
Art. 87. Los informes, firmados por el Presidente y rubri­
cados por el Vocal Secretario, so extenderán al pié del decreto
del Ministro ó Secretario general bajo el epígrafe de « Informe 
de la Comisión central de pesca;» y al márgén «señores que 
asistieron,» expresándolos.
Art. 88. La Comisión se reunirá cuando ménos una vez á la 
semana si hubiere asuntos de que tratar.
Art. 89. Tanto el Presidente como los Vocales pueden some­
ter á la deliberación de la Comisión cualquier estudio ó pensa­
miento de mejora y adelanto en los distintos ramos de pesca ó 
de las industrias relacionadas con ella, para en último término 
proponer á la alta consideración del Ministro la resolución que 
proceda.
Art. 90. Del mismo modo podrán proponer los estudios que 
se consideren más convenientes para el perfecto conocimiento de 
la naturaleza del fondo del mar en los criaderos naturales de 
los bancos y postas de alimentación de nuestros puertos y cos­
tas, la vejetacion y flora marítima de los mismos, y todo aque­
llo que conduzca á tan esencial ün.
Art. 91. Será también objeto preferente de su estudio el fo­
mento de la parto del Museo afecto á la pesca y piscicultura en­
riqueciéndolo con los modelos de los distintos artes, barcos y 
demas utensilios que se empleen parala pesca en nuestros puer­
tos y costas.
Art. 92. El Presidente de la Comisión podrá dirigirse direc­
tamente á los dos de las Comisiones de los Departamentos y ca­
pitales de provincia para la reunión de cuantos datos y noticias 
sean necesarios.
Art. 93. Podrá del mismo modo, siempre que la Comisión lo 
considere conveniente, llamar á su seno, para la ilustración de 
determinados asuntos, á cualquiera de los funcionarios de Mari­
na, fomentador ó persona interesada en el ramo de pesca que se 
hallasen en esta capital.
Art. 94. Compete á la Comisión el proponer al Ministro la 
acertada distribución del fondo consignado para atenciones del 
ramo de pesca, asi como las comisiones que de su seno conven­
ga pasen á estudiar ó inspeccionar establecimientos, pesqueras, 
parques, uso de redes, artes, barcos y cuanto tenga relación con
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los adelantos de este vasto é importante ramo de la riqueza pú­
blica.
Art. 93. El salón de pesca y piscicultura del Museo Naval 
estará bajo la inspección de la Comisión de pesca, sin perjuicio 
de la dependencia directa del Secretario general del Ministerio, 
como Sección del Museo, ni de la inmediata del Director de este 
establecimiento.
Art. 96. La Comisión formulará en sus primeras sesiones un 
proyecto de reorganización de las correspondientes del litoral y 
las reglas que deban establecerse para la mejor inspección del 
ramo.
Art. 97. El Secretario de la Comisión central de pesca lleva­
rá un libro de actas de las sesiones en la forma acostumbrada; 
y asociado de nno ó más Vocales, redactará una memoria ánua 
sobre el estado de la industria, sus vicisitudes, legislación du­
rante dicho período y demás datos que conduzcan á la ilustra­
ción de esta materia.
CAPITULO XIV.
Del Arehivo central.
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Art. 9S. En el Archivo central de marina se  costodiiajráii, 
clasificándolos con el órden y separación debidos, lodos loe ex­
pedientes y documentos procedentes de las oficinas centrales del 
ramo.
Aft. W. Para se servicio habrá el signieníe pcrsoinal:
¥ L k m X  DEt. ARCHIVO. PteettiR.
Un Afchiivftito OfeM de la clase de terceros de este 
mSnfsi!eiíí(y,, lefe «fe Admíníslracícni de cuarta dase,
éí t e t e  (te.- .......................................   8-30IÍ
Un pi'itefiy dlél Archivo, mu el de.................  M iü
Uno Mi.- 60# ét (te.......................................  4-7»
D o s íá -    4 . 9 »
Un# íA- cúWIÍííi Áú>)Slfeií' (te te BiMteteea, (ton d  de. - 2;.5»
Uno ó más Escribienlcs y un mozo de oficio de los de la 
planta del Ministerio.
Arl. 100. Las primeras vacantes de Oficiales terceros del Ar­
chivo recaercín precisamente en los dos actuales excedentes que 
tienen el mejor derecho; y las que ocurran después de colocados 
estos, se proveerán , la primera en el Oficial cuarto del Archivo 
y la segunda en el Escrihiente mayor del Ministerio, siguiendo 
igual órden alternativo en las vacantes sucesivas, cualquiera 
que sea la antigüedad de amhos empleados en sus respectivos 
servicios.
Art. 101. Si cuando ocurra la vacante de Oficial tercero del 
Archivo, que dehe ocupar el Oficial cuarto según el órden esta­
blecido en el artículo anterior, no existiese el que actualmente 
desempeña la última, el órden alternativo de la provisión em­
pezará por el Escribiente mayor.
Art. 102. La vacante de Oficial cuarto del Archivo deberá 
recaer en individuo de la carrera de Archivos y Bibliotecas que 
haya desempeñado cargo en Marina ó trabajado por largo pe­
riodo en asuntos propios del ramo. .
De no encontrarse quien reúna estos requisitos se proveerá 
por concurso, dando la preferencia en igualdad de circunstancias 
al que haya escrito sobre Marina ó demuestre en su defecto me­
jores conocimientos en historia y documentos marítimos.
Art. 103. El Archivero es el Jefe inmediato del Archivo cen­
tral bajo la dependencia del Secretario general del Ministerio, 
estándole subordinados los Oficiales, Escribientes y mozo asig­
nados á aquel departamento.
Art. 104. Será responsable de la custodia, conservación y 
ordenada clasificación de los expedientes, libros, planos y docu­
mentos del Archivo, asi como de la formación del índice gene­
ral ó registro.
Art. lOfi. Tendrá especial cuidado en precaverlos siniestros 
que pudiera ocasionar el uso imprudente de luces, fósforos ó ci­
garros encendidos, sin permitir en las oficinas que están bajo su 
inmediata inspección el depósito de alcohol, aguarrás, petróleo 
y otras materias inflamables ó explosivas.
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Art. 106. Procurará que no se retrase el registro y coloca­
ción de los expedientes que se le envíen, y al tiempo de regis- 
ti’arlos examinará atentamente si contienen algunos otros ó do­
cumentos que so le hubiesen agregado por via de instrucción, en 
cujo caso los extraerá y colocará en su lugar correspondiente.
Art. 107. Facilitará sin demora los antecedentes que pidan 
los OQciales del Ministerio, previas las formalidades prescritas, 
y de no encontrarlos lo expresará así en la papeleta de petición 
que debo devolver.
Art. 108. Expedirá todas las certificaciones ó copias de do­
cumentos que se soliciten, mediante la instancia del interesado, 
con el decreto del Ministro ó Secretario general, ó por papeleta 
firmada por una de dichas Autoridades, debiendo anotar en re­
gistro aparte las certificaciones que libre, y hacerlo constar en 
el expediente por papeleta que exprese la fecha en que se ex­
pidió.
Art. 109. ‘ Los expedientes de carácter reservado serán cus­
todiados bajo llave por el Archivero, y los pedidos que de ellos 
se hagan irán visados por el Ministro ó Secretario general.
Art. lio. Cuidará de reclamar la renovación de las pape­
letas de podidos de los expedientes que no sean devueltos den­
tro del término en un año y de facilitar á los Oficiales las que 
pidan para la anotación de que habla el art. 48 de este regla­
mento.
Art. 111. El Archivero tendrá un sello con el epígrafe de 
A rchivo  central de M arina  para sellar todos los documentos que 
por él se expidan ó se custodien en el mismo.
Art. 112, No se facilitará expediente ni documento alguno 
Üe no preceder las formalidades prescritas.
CAPITULO XV.
De la Biblioteca central de M arina.
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Art. 113. En la Biblioteca central de Marina se coleceiona- 
rán y conservarán con el órden y método debido los libros, pe-
4
aO
riüdicos cientificos y demas publicaciones, manuscritos, etc., que 
posee y vaya adquiriendo el Ministerio de Marina.
Art. 114. El personal do la Biblioteca se compondrá de 
Un Bibliotecario, Oficial del Archivo central.
Un Contador.
Un auxiliar, Oficial cuarto del Archivo, y 
Un Portero de los de planta del Ministerio.
Art. l ia .  La conveniencia del servicio especial do la Biblio­
teca exige la inamovilidad del Bibliotecario, sin perjuicio de 
sus ascensos naturales dentro del escalafón del Archivo central 
á que pertenece.
Art. 116. La Biblioteca se regirá por su reglamento especial 
en lo que no se oponga á las prescripciones de éste y depen­
derá inmediatamente del Secretario general del Ministerio.
Art. 117. La adquisición de obras y demas gastos de la Bi­
blioteca dentro de la consignación señalada al efecto se sujeta­
rán á los trámites que preceptúo el reglamento del estableci­
miento.
CAPITULO XVI.
De los E scribientes.
Art. 118. Para todas las atenciones del Ministerio de Ma­
rina habrá:
Pesetas.
Un Escribiente mayor. Oficial auxiliar del Registro 
y del Negociado de Escribientes, con el sueldo de. 3.500
Cuatro de la clase de primeros, con el de...................  2.300
Seis de la de segundos, con el de.................................  2.250
Diez de la de terceros, con el de.................................. 2.000
Ocho de la de cuartos, con el de...................................  1.300
Cinco de la de quintos, con el de..................................  1.250
Aft. llil. Habrá además, cuando apremiantes atenciones del 
servicio lo requieran, el número de Escribientes temporeros que 
sea indispensable.
Art. 120. El Escribiente mayor, por este cargo y por el de 
Oficial auxiliar del Negociado de Escribientes, será Jefe inme­
diato de ios mismos.
Art. 121. El orden de ascensos de los Escribientes será por 
antigüedad, y el de destino para sus trabajos, según lo Juzgue 
conveniente el Secretario general, habida cuenta de la aptitud 
de cada uno.
Arl. 122. Las vacantes que resulten en la última clase de 
Escribientes, después de corrida la escala, se proveerán en per­
sonas que reúnan la aptitud y conocimientos necesarios, dando 
preferencia en igualdad de circunstancias, á los que tengan 
servicios en Marina.
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CAPITULO XVII.
De los porteros y mozos de oficio.
Art. 123, Para el servicio del Ministerio de Marina habrá:
Péselas.
Un portero mayor, con el haber anual d e ...................  3.300
Uno id. primero, con el de................................................ 3.000
Uno id. segundo, con el de...............................................  2.500
Dos id. terceros, con el de................................................ 2.230
Dos id. cuartos, con el de................................................ 1.730
Dos id. quintos, con el de................................................ 1.300
Doce mozos do oficio, con el d e .................................... 1.230
Dos porteros del edificio, el más antiguo en este cargo
con el de........................................................................ 1.230
^ el otro, con el de.......................................................... 1.162’30
,Afl. 1*24. Los ascensos de los porteros y mozos, siempre que 
ocurran vacantes en estas elases, serán por antigüedad.
Arl. 125. Para ingresar en la clase de mozo de oficio, será 
condición indispensable la de saber leer y escribir.
Art. 12G. Normalizada por este reglamento la planta de 
porteros y mozos del Ministerio con sujeción á las necesidades 
conocidas del servicio, queda probibida absolutamente para lo 
sucesivo la admisión de supernumerarios.
CAPITULOS ADICIONALES.
I.
Articulo único. Al Almirante corresponde la Presidencia de 
los cuerpos de la Armada en todas las solemnidades á que estos 
concurran con los demas del Estado.
II.
Articulo l.° Para la mejor ejecución de lo que previene el 
artículo 19 del decreto orgánico de este Ministerio de 29 de Se­
tiembre último, el Director de Hidrografía presentará un pro­
yecto de reglamento que organice el servicio y administración 
del Depósito Hidrográfico.
Arl. 2.° El servicio de Semáforos, en la parte que corres­
ponde al Ministerio de Marina, quedará basta nueva disposición 
á cargo del Director de Hidrografía.
Art. 3.° El Director de Hidrografía asistirá con voz y voto 
á la Junta superior consultiva siempre que en ella se traten 
asuntos correspondientes á este ramo.
Art. 4.” El Museo Naval se regirá por su especial reglamento 
y dependerá del Secretario general del Ministerio.
Art. 5.° El Director del Museo es el Jefe inmediato del es­
tablecimiento, y como tal se entenderá de oficio con el Ministro 
de Marina en todos los asuntos referentes á su cargo.
Ei3
Ai't. 6.° Además del Director del Museo habrá un Jefe de la 
Armada dependiente de aquel, encargado de la Sección de Pesca 
y Piscicultura.
Al t. 7.° Sin perjuicio del órden establecido para las visitas 
del público al Museo Naval, los Jefes y Oficiales del Ministerio 
están autorizados para hacerlo siempre que lo estimen necesario 
durante las horas que esté abierto el establecimiento.
Madrid l.° de Diciembre de 187íí.= O reyro.
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ESTADO GENERAL
DE LA ARMADA
PARA EL ANO DE 1875.
MINISTERIO DE MARINA.
MINISTRO.
Excmo é limo. Sr. Contraalmirante, D. Rafael Rodríguez de 
Ariis y Yillavicencio.
SECRETARIO GEN ERAL.
Excm». é limo. Sr. Contraalmirante, D. Ramón Topete y Car- 
balo.
OFICIALES DE LA SE CR ETA R ÍA  GEN ER AL.
Ofliíal l.°, Sr. D. Francisco Javier de Salas y Rodríguez, Coro- 
rel de infantería de Marina, Capitán de fragata.
Iden 2.°, Sr. ü. Ignacio de Negrin y Nuñez, Ordenador de 2.* 
dase.
Iden 3.°, Sr. D. Manuel Baldasano y Topete, Teniente de navio 
te 1.“ clase.
Aixiliar, 1). Nazario Puzo y Suarez Albanel, Contador de 
ragala.
;iü
J E M A  SC P E R IO R  C O SSELTIV A  DE M A RIA A .
PRESIDENTE.
Excmo. é limo. Sr. D. Manuel de la Pezuela y Lobo, Contraal­
mirante.
VO CA LE S.
Excmo. élimo. Sr. D Enrique Croqiicr y Pavía, Contraalmirante. 
Excmo. é limo. Sr. D. Carlos Valcárcel y lissel de Guimbarda, 
Contraalmirante.
Excmo. Sr. D. .\ntonio López y López, Armador y Nayitro. 
Excmo. Sr. 1). Eduardo Saavedra y Moragas, Ingeniero Jefe do
1." clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos.
SECRETARIO.
limo. Sr. D. Victoriano Suances y Campo , Capitán de nav/O do
1.‘ clase.
OPICIAL A D X ILIA R .
I). Francisco de P. Carrasco, Teniente de navio de 1.* claie.
SEC C IO SES D EL M IN ISTER IO .
Personal de los Cuerpos general activo de la A rm a d a , C astm se ij 
Jurid ico -M ilila r .
limo. Sr. D. José Montojo y Trillo, Capitán de navio de 1.' case
OFICIALES.
Segundo, Sr. D. Manuel Fernandez y Coria, Capitán de fa­
ga ta.
Tercero, Sr. D. José Wailela y Mora, Teniente de navio de 1.‘ 
clase.
Auxiliar, D. Luis Izquierdo y Pozo, Teniente de navio de 2." 
clase.
ARMAMENTOS.
JE F E .
limo. Sr. D. José .Mario Soroa, Capitán de navio de 1." clase.
OFICIALES.
Segundo, Sr. D. Manuel de Bastillo y Pery, Capitán de fragata.
Tercero, Sr. D. Antonio Tcrry y lUvas, Teniente de navio de 1.‘ 
clase.
Auxiliar, D. Fernando Melendrcras y Mingúela, Teniente de na­
vio de 2.' clase.
Idem, D. Federico Pintó y Rogél, Teniente de navio de 2.* clase.
MARÍTIMO-INDUSTRIAL.
JE F E .
limo. Sr. D. Elíseo Sancbiz y Basadre, Capitán de navio hono­
rario do 1.* clase.
OFICI.VLES.
Segundo, Sr. D. Pedro de Pi ida y Palacio, Capitán de fragata.
Tercero, Sr. D. Patricio Aguirre y de Tejada, Comandante de 
Infantería do Marina, Teniente de navio.
Auxiliar, D. Francisco Moreno y Santaella, Teniente do navio 
de 2.“ clase.
Idem, D. Crescente García y Zaldúa, Comandante do ejército, 
fenienle de navio de 2.“ clase.
INGENIEROS.
JE FE .
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limo. Sr. D. Tomás Tallario y Ametller, Ingeniero Inspector
de I.* clase.
')8
O FICIALES.
Segundo, Sr. D. Joaquín Fernandez de Haro, Ingeniero Jefe 
de 1.” clase.
Tercero, Sr. D. Julián Juanes y Terrero, Ingeniero Jefe de 2.” 
clase.
Auxiliar, D. Enrique García de Angulo, Ingeniero primero. 
ARTILLERÍA.
JE F E . •
limo. Sr. D. Cándido Barrios y Anguiano, Brigadier de Arlillcria 
de la Armada.
OFICIALES.
Segundo, Sr. 1). Dionisio Morquecho, Teniente Coronel de Arti­
llería de la Armada.
Auxiliar, D. Francisco Doran y Barandiarán, Capitán de Artille­
ría de la Armada.
TROPAS.
JE F E . '
limo. Sr. D. José Ochoa y Moreno, Coronel de Infantería de 
Marina.
O FICIALES.
Segundo, Sr. D. Aquiles Vial y Bassoco, Teniente Coronel de 
Infantería de Marina.
Auxiliar, I). Federico Palacios y García, Capitán de Infantería 
de Marina.
SANIDAD.
Excmo. é limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de Bustamanle y Oli­
vares, Inspector.
b9
O FICIALES.
Segundo, Sr. D. Francisco García y Maravcr, Médico mayor y 
Subinspeclor de 2.” clase sin antigüedad.
CONTABILID.\D.
JE F E .
limo. Sr. D. Juan Bautista Blanco y Alearáz, Ordenador de 1.* 
clase.
OFICIA LES.
Segundo, Sr. I). José Ignacio IMá, Comisario de Marina.
Tercero, Sr. D. José Saavedra y Meneses, Contador de navio 
de 1.* clase.
Idem, Sr. D. Jerónimo Manchón y Sánchez, Contador de navio 
de l.* clase.
Auxiliar, D. Leoncio López y Martínez, Contador de navio de 1.* 
clase.
Idem, D. Mariano de Murcia y García, Contador de navio de 1.* 
clase, sin anligüedád.
Idem, D. Francisco Sauz de Andino y Cario Boca, Contador de 
navio de 2.* clase.
Idem, D. Manuel Cruzado y López, Contador de navio de 2." 
clase.
GABINETE PARTICULAR DEL MINISTRO.
J E F E , EN COMISION. >
D. Antonio Bastida, Contador de fragata, Jefe de Negociado 
de 1.‘ clase.
OFICIAL AUXILIAR  MAYOR.
D. Emilio Piorno y Sever.
Auxiliar l.°, I). Juan Lahay y Leonés.
Idem 2.“, D. Francisco de P.”Romero.
Idem 3.”, D. Luis León y Marin.
nARILITADO DEL M INISTERIO .
D. Francisco Sanz de Andino y Cario Roca, Contador de navio 
de 2.* dase.
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COMON mm DE PESCA.
PRESID ENTE.
El Vocal mas antiguo de la clase de Almii antcs de la .lunla 
superior consultiva. \
v o c a i . e s .
El Vocal armador de la misma.
El Jefe dé la sección mariiimo-iiidustrial del Ministerio.
El de la sección de Sanidad del mismo.
El Director del Mu eo naval.
El .Tefe de la Armada encargado de la sección del mismo.
El limo. Sr. D. Mariano de la Paz Graells, profesor de ciencias 
naturales, catedrático de la Universidad central.
VOCAL SECRETARIO.
Un oficial primero de la Secretaría general.
o f i c i a l  AUXILIAR .
D. Francisco García Soló, Comandante de Infantería de Marina.
ARCHIVO CENTRAL DE MARINA.
Archivero.,
Oficial 1.‘ 
Idem 2.‘
Idem
Sr. D. Juan Lasso de la Vega y Arguelles, Oficial 
de la clase de terceros. Jefe de Administración 
de cuarta clase.
D. Bernabé Relamar y Fernandez.
D. Angel Lasso de la Vega y Arguelles, Individuo 
correspondiente de la Academia Sevillana do 
Buenas Letras.
D. .\ntonio Cruzado y López.
Oficial 3 . D. José del Ojo y Gómez, Licenciado en Derecho 
civil, canónico y administrativo, Bibiiolecario 
de la central de Marina.
Idem 4.“.. D. Federico Criado y de los Reyes, Oficial auxi­
liar de la Biblioteca central de Marina!
C1
CONSEJO S l i P R »  DE U  ARIIADA,
PRESIDENTE N iT O .
El Exemo. é limo. Sr. .\liniranle D. Juan José Martínez de Espi­
nosa y Tacón.
VICEPRESIDEN TE.
El Ministro militar más antiguo ó graduado.
MINISTROS M ILITARES N ATOS.
El Presidente y Vocales de la clase de .\lmirantes de la Junta 
superior consultiva.
MINISTROS MILITARES DE CONTINUA ASISTEN CIA.
Exemo. é limo. Sr. D. Francisco de Paula Pavía, Vicealmi­
rante.
Exemo. é limo. Sr. D. Jacobo Oreyro y Villavicencio, Contraal­
mirante.
MINISTRO TOGADO.
E.xcmo, é limo. Sr. D. José Galvez y Alvarez.
MINISTRO SUPLENTE.
Exemo. é limo. Sr. D. Rafael Aguilar y Angulo.
C-2
FISCALIA MILITAR.
FISCA L.
limo. Si’. D. Fernando Guerra y García, Capilan de navio de 1. 
clase.
ATCDANTB FISCAL.
D. Fernando Bcnjumea y Gil de Gibaja, Tcnicnle de navio del. 
clase.
A U XILIAR  DF.L FISCAL .MILITAR.
D. Miguel Liaño y Fernandez Cossío, Teniente de navio de 1. 
clase.
FISCALÍA TOGADA.
FISCA L.
Exemo. é limo. Sr. D. José Romero y Yillanucva.
TEN IENTE FISCA L.
Sr. D. Juan Labarta y Raña.
SECRETARÍA.
SE CR ET A R IO -R ELA T O R .
D. José Mares y Millan.
OFICIAL m a y o r .
El primero de la Secretarla general.
o f i c i a l  p r i .m e r o .
El tercero de la Secretaría general.
CONSEJO
D E G O BIERNO  Y ADM IN ISTRACIO N  D EL FONDO D E PREM IOS 
PA RA  E L  SERV ICIO  D E LA M ARINA.
PRESID ENTE T G E R E N T E .
Excrao. Sr. D. Palricio Montojo y Albizu, Contraalmirante.
VO CALES.
Excrao. Sr. D. Manuel de la Pczucla y Lobo, Contraalmirante. 
Ministro logado su­
plente del Consc 
jo Supremo de la
Armada...........
Jefe de Contabili 
dad do Marina. 
Diputado á Córtcs 
Idem id 
Idem id 
Idem id
) Exorno, é limo. Sr. D. Rafael de Aguilar 
j _ y Angulo ,i.marqués de Villamarin.
limo. Sr. D. Juan Bautista Blanco y .\1- 
car<áz.
Sr. I).
Sr. D.
Sr. D.
“ 7e"depósit’os^.'’'^"l •‘"'O- ««driguez Correa.
SECR ETARIO.
Sr. D. José do Rada y Dumas, Capitán de navio.
JE F E  DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.
Ordenador de 2.* clase, Sr. D. José Loño y I’erez.
O FICIA LES.
Teniente de navio, Comandante do Infantería de Marina,D. Jc- 
sualdo Dominguez.
Idem, Teniente Coronel de Infantería do Marina, D. Fcrmin Or­
tega, nianpiés de San Fernando 
Idem, Ü. Tomás Bryant. ^
Contador de navio do 1." clase, D. Antonio Montero.
Idem do 2.*, l). Cárlos Saralegui.
Contador de fragata, I). Francisco Espin.
Idem, D. Juan Riciuelmc Salafranca.
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JliNTA ESPECIAL DE COASTRCCCIOSES «AVALES.
PaESlD E.N TE.
El Excmo. Sr. D. Hilario Nava y Cavcda , Inspcclor general de 
Ingenieros de la Armada.
VOCALES.
El Ingeniero inspector de 1." clase, limo. Sr. D. Tomás Ta- 
llerie y Amelller.
El Ingeniero inspector de 1.' clase, Sr. D. Juan Gamonal y 
Aguilar. •
El Teniente coronel de artillería,. D. Federico Sanlaló y Saenz 
de Tejada. ,
El Capitán de fragata, D. Segundo Varona y Argüeso.
SECR ETARIO.
El Ingeniero Jefe de 1." clase, D. Joaquín Fernandez de Haro y 
López Tagle.
Jtm  ESPECIAL DE ARTILLERIA DE LA ARMADA.
PRESIDENTE.
El E.Kcmo. Sr. Mariscal de Campo de Artillería de la Armada, 
D. José Rivera y Tuells.
VO CALES.
Sr. D. Julio Aisa y Perpiñan, Coronel de artillería.
Sr. D. Bernardo Berro y Ochoa, Ingeniero Jefe de I." clase. 
Sr. D. , Capitán de navio.
SECR ETARIO.
D. Tomás de Lora y Castro, Coronel de Artillería.
C3
ESTADOS MAYORES
DE LOS
DEPARTAMENTOS, APOSTADEROS Y ESCUADRAS.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.
CAPITAN G EN EB A L .
El Contraalmiranle, Excmo. Sr. D. Manuel Mac-crohon v 
lilake. .
SEGUNDO JE F E .
El Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Jacobo Mac-Mahon y San­
tiago.
llA YO n GENERAL.
El Capitán de navio de 1.‘ clase, D. Florencio Montojo y Trillo.
AYUDAN TES SECRETARIOS PE LA CAPITANÍA G EN ER AL.
1. °, El Capitán de fragata, D. Eduardo Montojo y Salcedo.
2. '  El Teniente de navio de 1." clase, D.
AYUDANTES DE LA M AYORÍA GEN ER AL.
El Capitán de fragata, D. José Perez y Lazaga.
El Teniente de navio de 2.‘ clase, D. Enrique San taló y Saenz 
de Tejada.
El Teniente de navio de 2.* clase, D. Julián Garda de la 
Vega.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
CAPITAN GE.NERAL.
El Contraalmirante, Excmo. é limo. Sr. D. Nicolás Cbicarro y 
Leguinechea.
SECO.NDO JE F E .
El Contraalmirante, Excmo. é limo. Sr. D. Santiago Duran y 
Lira.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de navio de 1.* clase, Sr. D. Pedro González y Va­
lerio.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITAN ÍA GE.NERAL.
1. ° El Capitán de navio, Sr. D. Francisco Manjon y Gil de
A lienza.
2. ° El Teniente de navio de 1.* clase, D.
AYU D AN TES DE LA MAYORÍA GEN ERAL.
1. " El Capitán de fragata, D. _
2. ” El Teniente de navio de 2.* clase, D. .losé Padriñan y Sar»
Pedro (interino).
¡L° El Alférez de navio, D. Manuel de Satalegui y Medina. 
DEPARTAMENTO DE CART.AGENA.
CAPITAN GENERAL.
El Contraalmirante, Sr. D. Miguel Lobo y Malagoraba.
SEGUNDO JE F E .
El Contraalmirante, Sr. D. Valcntin de. Castro Montenegro y 
Sanliso.
MAYOR GEN ER AL.
El Capitán de navio, Sr. D. Juan Ncporauceno Mesia y Vela.
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A T Ü D iN T R S SECRETAIIIOS DE LA CAPITAN ÍA CE.NEIIAL.
1. ° £1 Capitán (le fragata, D. ,
2. ° El Capital! de artillería de Marina, D. Carlos Molina.
AYO DAN TES DE LA MAYORÍA GEN ERAL.
1. “ El Capitán de fragata, D. Enrique Zuluaga y Lasquetty.
2. * El Teniente de navio dc2.‘ clase, D.
3. ° El Teniente de navio de 2." clase, D.
ESCUADRA Y APOSTADERO DE LA HARAiNA.
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante, Excmo. é limo. Sr. D. .fosé Ignacio Rodrí­
guez de Arias y Villavicencio.
SEGUNDO JE FE .
El Capitán de navio de 1 .* clase, D. José Manuel üiaz de Uerrcra,
MAYOR G EN ER AL.
El Capitán de navio, Sr. D. Luis Martínez y de Arco.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA COMANDANCIA GENERAL.
1. " El Capitán de fragata, D. Juan García Carbonell.
2. ” El Teniente de navio, D. Agustín Delavillc y Reignaud.
ESCUADRA Y APOSTADERO DE I'TLIPINAS.
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante, Excmo.é limo. Sr. D. Juan Bautista Ante­
quera y Bobadilla.
SEGUNDO JE F E .
El Capital! de navio, Sr. D. Jo.«é Carranza y Echevarría
t)8
MAYOR GEN ERAL.
El Teniente de navio de 1.* clase, D. Juan Moreno Guerra y 
Croquer (interino).
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GEN ERAL.
El Teniente de navio de 1.* clase, D. Antonio Piñeiro y Mar- 
tinez.
FUERZAS NAVALES DE LA COSTA DE CANTABRIA.
COMANDANTE GEN ER AL.
El Capitán de navio de 1.* clase D. Victoriano Sánchez y Bai- 
cáiztegui.
MAYOR GEN ERAL.
El Capitán de fragata D. Wenceslao Alvqrgonzalez y Menendez.
AYUDANTE SECRETARIO.
El Teniente de navio de 1.' clase. Comandante de la goleta Ca­
ridad , D. Tomás Olleros y Mansillas.
CUERPO GENERAL
A R M A D A

UNIFORMES
D E LOS D IST IN T O S CU ERPOS D E LA ARM ADA.
CUERPO GE.NERAL.
El uniforme de gala consiste en casaca de paño azul turquí 
con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte 
superior, guarnecida por ámbas caras de galón de oro de dibujo 
angulado, y alternando en ellas respectivamente un león y un 
castillo, siendo aquel del ancho de 32 milimetros; dos hileras 
de á siete botones dorados de ancla y corona, repartidos á igua­
les distancias en el pecho; cuello recto y vuelta también de 
grana, guarnecidos con dicho galón; esta última abierta por la 
parte de fuera; faldones sueltos con forro encarnado y seis bo­
tones repartidos de dos en dos en sus extremos, medianía y 
talle; una cartera á cada lado de éste con tres ojales figurados 
y un boton en el extremo de cada uno de estos; pantalón de igual 
paño que el de la casaca, con galón de oro de la misma forma 
que en esta en las dos costuras exteriores de 47 milimetros de 
lincho; chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme 
ángulo como el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y 
corona repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abro­
charse basta el cuello; sombrero apuntado con galón, con borlas; 
por presilla la divisa del empleo efectivo do la Armada , igual á 
la que se designo para la gorra, y escarapela nacional; sable 
do taza con ancla y corona cincelada en ella , puño forrado en
piel de zapa con cimera que remate en cabeza de león, hoja algo 
curva, vaina de cuero charolado de negro con abrazaderas y 
contera, que así como la guarnición del puño serán de metal 
dorado á fuego; este sable irá pendiente de unos cordones teji­
dos de oro y seda azul con una muletilla para abrocharlo por 
delante; en el extremo de cada tirante un gancho de metal do­
rado para colgarlo; fiador de la misma clase de los tirantes, 
que concluya en una pifia; corbala negra, guante blanco y 
media bota.
El uniforme de los Oficiales generales y Brigadieres es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán 
tres galones de oro de cinco hilos en la vuelta de la manga 
aquellos que hubiesen sido Capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes:
Almirante, tres bordados de oro en la vuelta y faja; Vice­
almirante, dos en ella; Contraalmirante, uno en idem ; Briga­
dier , uno de plata en idem y faja; Capitán de navio de 1.' clase, 
lo mismo que los Brigadieres; y los demas Capitanes de navio 
tres galones de oro de cinco hilos en la vuelta en forma de mar­
tillo , y tres estrellas de oro en la parle anterior de la boca­
manga ; Capitán de fragata, dos en idem en la misma forma, y 
dos Ídem en idem; Teniente de navio de 1.* clase, un galón de 
plata y otro de oro, que será el superior, en la misma forma 
de martillo, y una estrella de oro y otra de plata en idem; Te­
niente de navio de 2.* clase, un sólo galón de oro igual al de 
los anteriores en el centro, y en su parte superior un cordonci­
llo de oro de una línea de diámetro, y otro igual en la inferior, 
colocados á dos de dislaneia del galón, y tres estrellas de oro 
colocadas en la parte superior del antebrazo, y tanto esta divisa 
como el galón de las bocamangas irán en forma de martillo; 
y Alféreces de navio cuatro cordoncillos de oro de una linea de 
diámetro, colocados á dos de distancia uno de otro y en la misma 
forma que la anterior, y dos idem de idem en idem.
Los Jefes y Oficiales de todos los cuerpos auxiliares de la 
Armada agregarán también las estrellas á las respectivas insig­
nias que hoy tienen señaladas, colocándolas respectivamente
sobre el paño de la bocamanga ó del antebrazo, según corres­
ponda al empleo; en el concepto de que los cuerpos en que 
exista el empleo de Alférez, esta clase se distinguirá por una 
sola estrella en el antebrazo además de la insignia que hoy tiene 
señalada.
El uniforme pequeño para dias que no son de gala consiste 
en casaca do paño azul turquí con forro del mismo color, so­
lapa suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, 
de modo que pueda abrocharse hasta arriba; cuello vuelto, fal­
dón suelto con las mismas carteras en el talle y faldones que el 
uniforme de gala; usando en esta casaca las mismas insignias 
y en la misma forma que las designadas para el uniforme de 
gala; pantalón y chaleco, los señalados para el uniforme de 
gala; sombrero Ídem, sable Ídem con cinturón y tirantes de seda 
negra y fiador de la misma clase; corbata negra, guante blanco 
y media bota.
El traje para todo servicio consisto en levita de paño azul 
turquí de solapa vuelta con siete botones como los del uniforme, 
y en disposición de abrocharla hasta arriba; dos botones en el 
talle, dos en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del 
faldón; chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul en 
invierno, igual en hechura al del uniforme; pantalón del mismo 
color que la levita y sin galón; en la levita usarán las mismas 
insignias que en el uniforme de gala; sable y cinturón como el 
marcado para el uniforme pequeño; gorra de paño azul para el 
Almirante, con un bordado do oro igual al marcado para las 
divisas de su empleo de 15 lineas de ancho, con dos cordonci­
llos también de oro de una linea de diámetro, colocados en la 
parte superior é inferior del bordado á otra linea de distancia 
de aquel y entre si; Vicealmirante, igual bordado y un solo 
cordoncillo en la parte superior y otro en la inferior, ánibos á 
dos líneas de distancia del bordado; Contraalmirante, el mismo 
bordado con supresión de los cordoncillos; Brigadieres, el bor­
dado do plata que corresponde á su divisa del mismo ancho que 
el de los Generales; Capitanes de navio, los de 1.” clase el mismo 
bordado designado para los Brigadieres, y los demas tres galo-
nes de oro de cinco hilos iguales á los de sus divisas; Capitanes 
de fragata, dos idem Ídem; Tenientes de navio, los de 1.‘ clase 
uno de plata y otro de oro, que será el superior, y los de 2.* un 
solo galón de oro igual al de los anteriores en el centro, y en 
su parte superior un cordoncillo de oro de una línea de diáme­
tro y otro igual en la inferior colocados á dos de distancia del 
galón; Alféreces de navio, cuatro cordoncillos de oro de una 
línea de diámetro colocados á dos de distancia uno de otro. Indi­
viduos con graduación de Oficiales del Cuerpo general, un cor­
doncillo igual á los anteriormente designados, colocado en el 
centro. Además de las divisas que quedan designadas para la 
gorra, usarán carrilleras de cuero charolado con hebilla de me­
tal dorado, y dos botones chicos de ancla y corona en su 
arranque.
Las divisas de los empleos serán tejidas sobre fondo grana 
para el uniforme de gala, y sobre fondo negro para todas las 
•demas prendas y la gorra.
Los Jefes de las clases de vivos usarán bastón, pero no los 
graduados 6 retirados.
Los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Armada usa­
rán en lo sucesivo, en la estación ó circunstancias que corres­
ponda, un abrigo de paño azul turquí tina, de forma de capote- 
saco, de modo que pueda ponerse sobre la levita; tendrá para 
abrocharse dos hileras de cinco botones de los usados en el 
Cuerpo respectivo, y en los costados dos bolsillos con cartera 
de 22 centímetros de largo y 10 de ancho, debiendo ésta estar 
en sentido oblicuo, empezando á los siete centímetros del penúl­
timo boton y dos más bajo que el mismo, en la costura de la 
espalda y á la altura del talle, tendrá dos carteras de 24 centí­
metros de largo, llevando en la parte superior de ellas un boton, 
el que sujetará una presilla de 27 céntímetros de largo con un 
ojal á cada extremo; cuello del mismo paño, forrado interior­
mente de terciopelo negro, de 12 centímetros de alto; tendrá un 
tapabocas ;eon dos ojales á cada lado para abrocharle en igual 
número de botones pequeños que irán sujetos en el extremo del 
cuello; hombreras del mismo paño que, partiendo de la costura
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de lii niangta termine en un ojal que abrochará un bolon pe­
queño en el hombro del capote; el largo total de esta prenda 
será hasta 18 centímetros por debajo de la rodilla, y por detrás 
tendrá una abertura longitudinal que empiece en el borde cén­
trico de la falda y termine siete centímetros más bajo del talle; 
dicha abertura llevará una cartera interior, la que se cerrará 
con cinco botones pequeños. Todo el abrigo irá forrado de raso 
de lana negro, y las divisas de los empleos irán colocadas en la 
misma forma que en las demas prendas de uniforme.
Las clases de jMaquinistas y Contramaestres usarán como 
prenda de abrigo un chaquetón de paño azul en la forma del 
que usa la marinería, llevando bolones de ancla y sus insignias- 
Los lutos de familia, en caso de llevarlos, se indicarán con un 
pequeño lazo de crespón colocado sobre las divisas en el lado 
izquierdo de la gorra.
En sustitución de la corona que ántes usaban en las gorras 
todos los Cuerpos de la Armada, se adopta como distintivo ge­
neral de los institutos de Marina, una ancla dorada á fuego 
desde Almirante á Guardia-marina inclusive y sus asimilados 
en los Cuerpos auxiliares, y de metal dorado para las clases de 
Condestables, Contramaestres, Maquinistas, Practicantes y to­
das las clases de Maestranza.
Dicha ancla deberá colocarse en posición vertical sobre los 
galones de las insignias que en tales prendas son reglamenta­
rias, de manera que la cruz del ancla descanse en la parte su­
perior del barbiquejo, terminando el arganeo en la del frente del 
platillo de la gorra que alcance en tal posición.
Los Oficiales de guardia usarán como distintivo especial una 
gola de metal dorado con ancla de plata de relieve, y cordon­
cillo de hilo de oro que por medio de un boton la sujete al 
cuello.
Después de puesto el sol podrá u.sarse á bordo un saco-levita 
de paño ó lana azul, quedando prohibido su uso, tanto para 
tierra como para bordo, después de la revista de la mañana.
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prendas 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente: en
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario 
designadas para verano; con la sola diferencia de usar siempre 
pantalón blanco en lugar de azul, asi como también la gorra de 
piqué blanco con las mismas insignias y corona designadas, la 
cual se usará también en la estación de verano en las zonas tem­
pladas. En estas zonas se usarán las prendas de verano durante 
los cinco meses del afio, ácontar: en la del Norte, desde el dia 
l.° de Mayo, y en la del Sur, desde 1 °  de Noviembre, y los 
siete meses restantes, las de invierno; y en las frias siempre las 
de invierno; autorizando al mismo tiempo á los jefes de la Ar­
mada en cada punto determinado para que en casos excepcionales 
puedan separarse de estas reglas.
Se halla prevenido de Real órden, que los jefes de todos los 
Cuerpos de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus su­
bordinados el uso de otras prendas que no sean exactamente las 
citadas, cuidando también de que no se apliquen á un traje las 
sefialadas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón y chaleco negro.
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GUARDIAS MARINAS.
El uniforme de los Guardias Marinas se compone de levita de 
pafio azul turquí de cuello vuelto y solapas como las de los Ofi­
ciales, con dos cordoncillos de oro en la bocamanga en forma de 
zuncho, por divisa, igual á la que se designe para la gorra; cha­
leco de pafio del mismo color en invierno y de piqué blanco en 
verano, con una hilera de siete botones chicos de ancla y corona, 
repartidos á iguales distancias con que podrá abrocharse basta 
el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo: 
pantalón sin galón, que en toda estación del año, será de paño 
igual al de la levita: gorra de pafio azul turquí en invierno y de 
piqué blanco en verano, con visera charolada de negro, dos cor­
doncillos de oro de una línea de diámetro, colocados como di­
visa en el centro del aro, distantes dos lineas entre si; earrillera
de charol negro, con hebillas de metal dorado y dos botones chi­
cos de ancla y corona para fijarla.
Para los dias de gala en lugar del frac y sombrero que 
quedan suprimidos, usarán cordones de oro fino pendientes del 
hombro derecho formados de cordon de 30 cabos á tres hebras 
de hilo camaraña de color, y cuya hechura será: lazo figurando 
pala de i) centímetros de largo y 3a milímetros de ancho; 
del lazo partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, de las 
cuales la primera tendrá de largo 42 centímetros; al extremo de 
esta una caída de 13 centímetros, y en su mitad un,nudo; á la 
extremidad de esta caída un herrete dorado liso con corona pe­
queña, cuyo largo total será de 6a milímetros. La segunda trenza 
será igual en hechura á la primera, diferenciándose en su largo, 
que será de ii2 centímetros; el mismo sable designado para los 
Oficiales, pendiente de un cinturón y con un fiador igual al que 
aquellos usan para el uniforme pequeño y el de diario; corbata 
negra, guante blanco y media bola.
El traje para servicio diario de guardias, ejercicios y faenas 
marineras consiste en chaqueta larga en forma de americana, 
de paño azul turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos 
hileras de á cinco botones chicos de ancla y corona repartidos á 
iguales distancias, y tres en la abertura de las bocamangas para 
.abrocharlas, llevando en ellas las divisas prevenidas para la 
levita, en forma íambien de zuncho.
Los Guardias marinas de primera y segunda clíisc se distin­
guirán: los primeros por dos anclas cruzadas y los segundos 
por un ancla que llevarán bordadas de oro á cada lado del cue­
llo de la levita ó chaqueta. Como prenda de abrigo, usarán en 
invierno el sobretodo de que se ha hecho mención para todos 
los cuerpos de la Armada.
Está prohibido á las Guardias marinas el uso de alhajas de 
cierto valor, impropias de la sencillez del traje militar.
En la zona tórrida usarán en toda estación el pantalón blanco 
y gorra de piqué del mismo color.
Por Real órden de 10 de Abril se dispone qoe en la Armada 
se use en el sombrero la escarapela del año 1843.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral, con la diferencia de que las bocamangas de la casaca no 
tendrán grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre 
fondo azul celeste y en la misma forma do martillo que queda 
prevenido para las clases con quienes estén equiparados en el 
Cuerpo general.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales al 
del Cuerpo general, con la sola diferencia de llevar las divisas 
sobre fondo azul celeste, y en la misma forma de martillo pre­
venidas para el de gala.
Los alumnos usarán por divisa tres cordoncillos de una linea 
de ancho colocados á dos de distancia entre si en las bocaman­
gas y gorra.
Los Ingenieros prácticos tendrán por uniforme de gala el 
pequeño de los de la escala facultativa, pero sin galón en el 
sombrero. El de diario será igual al de los facultativos, con la 
sola diferencia de que el fondo anterior de la corona de la gorra 
será azul en lugar de grana.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA.
CUERPO DE ARTILLER IA  DE L A  ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral, con la diferencia de que el cuello de la casaca no tendrá 
galón por su parte exterior, colocando en él á cada lado una 
bomba bordada de oro de 15 milímetros de radio, dispuestas de 
manera que su centro diste 51 milímetros del canto lateral del 
cuello, y el diámetro de la bomba correspondiente al eje de la 
llama de la espoleta paralelo á dicho canto. Llevarán las divisas 
de su empleo en el sombrero y bocamangas como se deja dicho
para el Cuerpo general, con la sola diferencia de que en dichas 
bocamangas no llevarán grana ni galón.
El uniforme pequeño y el de diario será también igual al del 
Cuerpo general, con la sola diferencia de usar en el cuello las 
mismas bombas que se han descrito para la casaca.
Los Alfércces-calumnos usarán por divisa tres cordoncillos 
de una linea de ancho, colocados á dos de distancia entre si en 
las bocamangas y gorra.
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El uniformo de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral, con la única diferencia de que las bocamangas no ten­
drán grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre fondo 
blanco y on forma de martillo.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales 
al del Cuerpo general, con la diferenciado llevar las divisas 
en la bocamanga sobre fondo blanco, y en la misma forma de 
martillo.
Los alumnos usarán el mismo uniforme que los Guardias 
marinas, llevando sus insignias sobre fondo blanco y sin cor­
dones en la levita.
CUEBPO UE SANIDAD DE LA ABMADA.
El uniformo de gala será en un todo igual al dcl Cuerpo ge­
neral, con la diferencia de que las bocamangas no tendrán grana 
ni galón , colocando en ellas sus divisas sobro fundo carmesí y 
en forma de martillo.
El uniformo pequeño y el de diario también serán iguales á 
los dcl Cuerpo general, con la diferencia de llevar las insignias 
en las bocamangas sobre el mismo fondo y en la misma forma 
que las de la casaca.
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Ü.N1FOR51E DE LOS GRADUADOS QU E PROCEDEN DEL CUERPO DE PILOTOS 
DE LA ARMADA Ó DE LOS PARTICULARES DE LA MARINA M E R C A M E , 
T OFICIALES DE LA MARINA S U T IL .
Esle uniforme se compondrá de levita como la del Cuerpo 
general, con botones dorados de ancla y corona, llevando las di­
visas de su graduación en las bocamangas como las correspon­
dientes al empleo efectivo en forma de zuncho y sin martillo; 
chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul en invierno; 
pantalón de paño azul; gorra, la designada para los Oficiales gra­
duados ; el mismo sable con los cordones y fiador de seda negra 
que usan los oficiales del Cuerpo general en el uniforme pequeño; 
corbata negra, guante blanco y media bota.
Para los dias de gala el mismo uniforme con sombrero apun­
tado, sin galón, y borlas doradas con un cordoncillo bordado por 
presilla.
Los Contramaestres y Condestables, graduados de oficiales, 
seguirán usando el mismo uniforme que tienen en la actualidad, 
con la modificación de suprimir aquellos las charreteras y presi­
llas, usando unos y otros en la bocamanga el distintivo del em­
pleo correspondiente á su graduación.
La gorra será exactamente igual en todos los citados cuerpos 
de la Armada, con la sola diferencia de que el fondo sobre que 
han de ir tejidas las divisas será el designado para cada cuerpo, 
la cual subsistirá también en el sombrero.
Los cuerpos eclesiástico, jurídico é infantería de Marina 
conservarán los mismos uniformes que tienen en la actualidad.
DECRETO
U C E N C I A S
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MINISTERIO DE MARINA.
DECRETO.
EL PODER EJECUTIVO, en el ejercicio de sus funciones, 
de acuerdo con el Almirantazgo, ha resuelto decretar 
lo siguiente:
Arlículo 1.* Toda licencia que se conceda á cualquier Jefe ú 
Oficial del Cuerpo general de la .Vrraada y sus auxiliares, que 
la solicite por enfermo, será, por regla general, de cuatro meses, 
como tiempo máximo, disfrutando el agraciado durante el in­
tervalo porque la obtenga el sueldo por entero.
Art. 2.° El que se halle en el caso de pedir licencia para res­
tablecer sn salud, presentará la correspondiente instancia al 
Jefe del Cuerpo á que pertenezca, el que la pasará al Capitán ó 
Comandante general del Departamento, Apostadero, Escuadra, 
División ó Estación Naval, á fin de qnc disponga sea reconccido 
el enfermo por tros médicos del Cuerpo de Sanidad de la Arma­
da, ó los que hubiere, con asistencia del Mayor general ó del Jefe 
que crea conveniente, siempre que asi lo conceptúe preciso; 
pues en caso contrario, bastará sólo que el reconocimiento se ve­
rifique por los indicados médicos, previa la competente órden, 
especificando por resultado del reconocimiento el tiempo porque 
so conceptúe podrá otorgarse, siendo condición precisa que el 
Jefe que dirige la instancia manifieste si debe acccdersc 6 no á 
la petición.
Arl. 3.“ Si la solicitud de licencia para restablecer su salud 
fuese presentada por Jefe ú Oficial del Cuerpo general de la Ar­
mada ó de sus auxiliares, y al Capitán ó Comandante general 
del Departamento, Apostadero, Escuadra, División ó Estación 
Naval le constase la certeza de lo que alega, podrá dirigirla al 
Almirantazgo, sin prévio reconocimiento, expresando así en su 
informe y marcando el tiempo porque conceptúe podrá otor­
garse.
Art. 4.” Los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Ar­
mada que regresen de Ultramar por enfermos y en el preciso 
plazo de tres dias presenten solicitudes de licencia para atender 
al restablecimiento de su salud, se dirigirán por el Capitán ó 
Comandante general del Departamento, sin prévio informe ni 
reconocimiento.
Art. 5.° Los Oficiales generales no están sujetos á re­
conocimiento; pero cuando presenten sus solicitudes de licencia 
á los Jefes de los Departamentos, la remitirán estos con su in­
forme.
Art. 6.* La próroga que á dicha licencia se conceda en lo 
sucesivo, no podrá por regla general exceder de dos meses, en 
los cuales al que la obtenga, sólo se le abonará medio sueldo, y 
si llegare el caso de concederse segunda próroga. ésta será sin 
sueldo alguno.
Art. 7.° El tiempo de la licencia deberá entenderse desde el 
dia en que el individuo empieee á hacer uso de ella, que será 
precisamente á los ocho dias de habérsele notieiado , hasta el en 
que termine el de la coneesion; en cuyo dia, sino hubiese obtenido 
próroga, se presentará en el punto do su anterior destino ó De­
partamento que corresponda.
Art. 8.° Las prórogas de licencia deberán pedirse con veinte 
dias de anticipación al en que termine; pues á no constar esta 
circunstancia, el intermedio que pudiere haber de una á otra se 
considerará como excedido por falta voluntaria del interesado, no 
siéndole por tanto de abono para tiempo de servicio, ni ménos 
para el disfrute de sueldo; debiéndose, por el contrario, decla­
rarlo de baja en el Cuerpo á que pertenezca ; pero si el individuo
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jusliQcasc plenanienle que se hallaba excedido de licencia por 
causas ajenas á su voluntad, no sufrirá descuento de tiempo, 
y se le abonará en el del exceso igual goce que el que le cor­
responda durante el uso de su próroga.
Art. 9.* Todo Jefe, Oficial ó funcionario cuyo destino en 
Ultramar no sea por tiempo determinado y solicitase licencia 
para regresar á la Península por enfermo, justificará completa­
mente la causa, y podrá obtenerla por el plazo que se determi­
na en el art. l . “, entendiéndose en este caso como de tiempo de 
duración de la licencia desde el dia de su llegada á la Península 
hasta el que se presente en el punto donde deba embarcarse 
para su destino.
Art. 10. El Oíieial de eualquiera de los Cuerpos de la .Ar­
mada que durante el curso de su carrera basta Capitán de na­
vio ó sus clases equivalentes hubiere usado de liceneias por en­
fermo, que compongan entre todas el tiempo máximo de tres li­
cencias, ó sea un año, se considerará de poca aptitud física y 
será propuesto para el pase á la escala de reserva ó retiro del 
servicio, según las circunstancias.
Art. 11. Los Capitanes de navio y clases equivalentes que 
durante el tiempo de esta clase necesiten usar de dos licencias 
para restablecer su salud, por el tiempo máximo, so concep­
tuarán de poca aptitud física.
Art. 12. Se exceptúan do las anteriores disposiciones las li­
cencias que se concedan para restablecerse de heridas recibidas 
en campaña ó golpes en faenas del servicio, siempre que estos 
últimos sean debidamente justificados por medio de sumaria for-
m.ida en el lugar del suceso en el preciso plazo de tres dias.
Art. 13. Todo Jefe ú Oficial queso halle disfrutando licencia 
ó próroga para restablecer su salud, no podrá solicitar mando 
ni destino, n i , por regla general, será propuesto para ellos hasta 
tanto que el Capitán ó Comandante general del Departamentoá 
que corresponda dé parte al Almirantazgo que so ha presentado 
en la capital del mismo, lo que deberá verificarse en el mismo 
dia de la presentación.
Art. l i .  Las licencias y prórogas para asuntos particulares
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podrán concederse por igual tiempo que las de enfermo, con sólo 
la diferencia de que en la primera se abonará al que la use me­
dio sueldo, y en la segunda no gozará ninguno, debiendo infor­
mar al Jefe que remita al Almirantazgo la solicitud del individuo 
que pide una de dichas gracias, si es ó no conveniente al servi­
cio la concesión.
Art. 15. Los que soliciten licencia para el extranjero ó Ultra­
m ar, podrán obtenerla por seis meses con medio sueldo; pero si 
la solicitasen por más tiempo ó se les concediere próroga, será 
sin sueldo; en la inteligencia que la máxima licencia parad  ex­
tranjero ó Ultramar, será por un afio.
Art. 16. Los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Ar­
mada que por desarme de buques ú otras causas no ocupen des­
tino reglamentario, podrán solicitar autorización, que se les 
concederá, para residir en el punto que elijan, con medio sueldo, 
hasta ser nuevamente destinados ó que se presenten en el De­
partamento respectivo. Se exceptúan de esta regla los Alféreces 
de navio, que deberán estar siempre embarcados, y á falta de 
buques, destinados en las capitales de los Departamentos y en 
los Arsenales.
Art. 17. Los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Ar­
mada que después de más de dos afios de permanencia en Ultra­
mar ó campafia fuera de la Península necesitaren licencia á su 
regreso, tendrán derecho á obtenerla con arreglo á lo prescrito en 
el art. 14 ó 10.
Art. 18. Toda licencia temporal que en lo sucesivo se con­
ceda por el respectivo Jefe que esté autorizado al efecto, dentro 
de la comprensión del Departamento, será solamente entre re­
vistas; pero los Comandantes generales de los Apostaderos 
de Ultramar podrán concederla dentro de la comprensión del 
mismo, ateniéndose á lo que se prescribe en los artículos
1.” y 14.
Art. 19. Los Jefes y Oficiales de lodos los Cuerpos de la Ar­
mada que no tengan destino reglamentario ni estén en uso de li­
cencia, residirán en la capital de los Departamentos, extendién­
dose el rádio de ésta á los puntos que disten tres horas de la re-
8G
sidencia del Capilan ó Coniandanlc general, pero estando obli­
gados á salir para el destino ó comisión que se les conOera en 
la Península en el plazo máximo de tres dias.
Art. 20. A todo el que sea nombrado para el Apostadero de 
Filipinas se les concederá, en casos ordinarios, 40 dias de pla­
zo para emprender su viaje; 30 al que lo sea á los demas puntos 
de Ultramar, y los que con destino reglamentario fuesen trasla­
dados á otros puntos de la Península ó Islas adyacentes, lo  dias, 
cuyos plazos empezarán á contarse desde el dia siguiente al en 
que el Jefe respectivo le comunique la orden ó haga entrega de 
su destino, si lo estuvieren desmpeñando hasta el anterior á su 
embarco.
Art. 21. El que excedido de licencia ó por otro motivo soli­
citare habilitación y relicf, deberá justiflear la legitima causa 
que tuvo para no presentarse en tiempo oportuno, y sólo en un 
caso muy probado, prévio siempre informe terminante de su in­
mediato Jefe y del que remita la solicitud al Almirantazgo, se 
le concederá por completo, pues de lo contrario, teniéndose la 
menor duda, no le será más que la habilitación del empleo des­
de la fecha de la órden, perdiendo por tanto el tiempo que estu­
vo de baja, así como los sueldos correspondientes á él; y si re­
sultase que la baja fue por culpabilidad del individuo, quedará 
definitivamente dado de baja de su Cuerpo.
Art. 22. Todo el que se halle en uso de licencia justificará 
mensualmente su existencia ante el Comisario de Marina, Go­
bernador militar, Comandante de armas ó Autoridad del pueblo 
para el cual se lo concedió aquella, por certificación de revista 
que presentará por triplicado para la autorización, remitiendo 
un ejemplar al Mayor General, Interventor ó Jefe inmediato del 
Cuerpo á que pertenezca, residente en el Departamento de donde 
procede, para el abono del sueldo que le corresponda, dejando 
otra en poder de la Autoridad que pase la revista y reserván­
dose el tercero; bien entendido que si faltase el cumplimiento 
de este imprescindible requisito , será dado de baja, y áun en el 
caso de concederle la habilitación, perderá los sueldos pertene­
cientes á dicho tiempo.
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Art. 23. Lo dispuesto en los artículos anteriores comprende 
á los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de la Armada, asi 
activos como de la reserva, y quedan derogadas todas las reso­
luciones expedidas con anterioridad á esta fecha, que traten de 
los puntos á que se contrae el presente decreto.
Madrid 9 de Abril dd 1869=E1 Ministro de Marina, Juan 
Bautista Topete.
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CUADRO
DE LOS
A L M IR A N T E S , J E F E S  Y  O F IC IA L E S
DE QUE DEBE CONSTAR
EL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
1 Almirante.
G Vicealmirantes.
14 Contraalmirantes.
S4 Capitanes de navio.
78 Capitanes de fragata.
124 Tenientes de navio de primera clase.
170 Tenientes de navio de segunda clase.
» Alféreces de navio.
» Guardias marinas de primera y segunda clase.
Nota. Los 18 Capitanes de navio más antiguos se denominan 
de primera clase, y están equiparados con la clase de Brigadier 
de ejércilo.
TV,-'. 1.:
/ r
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Destinos de la escala activa de la Armada para Capitanes 
de navio.
CO.MAND.\NCIAS DE DUQUES DE PRI.MERA CLASE.
Fragatas blindadas.
Numancia..........................................  1
Vitoria................................................  ]
Arapiles.............................................. 1
Zaragoza............................................  1
Sagunlo........................... ..................  1
Mendez Nufiez.................................... 1
Castilla...............................................  1
Aragón...............................................  1
Navarra..............................................  1
De hélice.
Villa de Madrid.......................... . 1
Almansa.............................................  1
Navas de Tolosa...............................  1
Gerona................................................ 1
Asturias.............................................  1
Cármen..............................................  1
Lealtad..............................................  1
Concepción........................................  1
Blanca................................................ 1
Berengucla.........................................  1
De rueda.
Ciudad de Cádiz...............................  1
Isabel la Católica..............................  1
10
Comandancias de Marina y capitanías de
puerto de Mallorca.................................... 1\
Barcelona..........................................  1
Málaga................................................ 1
Cádiz................................................... 1
Canarias............................................. 1
Habana............................................... 1
Santiago de Cuba.............................. 1
Puerto-Rico.......................................  1
Mayores generales de los departamentos de
Cádiz................................................... 1
Ferrol.................................................. 1
Cartagena...........................................  1
Mayores generales de escuadra......................... 2
Comandante del arsenal de la Habana..........  1
Jefes de armamentos de los arsenales de
Cádiz..................................................  1 1
Ferrol.................................................. 1 ) 3
Cartagena........................................... 1 ;
Segundo Jefe del apostadero do la H abana.. .  1
Segundo Jefe del apostadero do Filipinas y
Comandante del arsenal de Cavile............... 1
Gobernador de las islas del Golfo de Guinea.. l
Centros directivos de la Marina.......................  4
Secretario de Capitanía general.........................  1
Jefe de la Comisión de Londres......................... 1
Eventualidades en los departamentos de
Cádiz................................................... 1 1
Ferrol..................................................  1 í 3
Cartagena........................................... 1 )
Comisiones imprevistas, licenciasy traslaciones. 4
Sum a to ta l........... 34
92
Destinos para capitanes de fragata.
COMANDANTES DE BUQDES (ESCUELAS DE MARINERÍA).
Esperanza..........................................  1 )
Villa de Bilbao.................................. 3
Ferrolana............................................ 1 )
Segundos Comandantes de 20_buques de pri­
mera clase........................................................ 2 0
COMANDANTES DE BUQUES DE SEGUNDA CLASE.
De ruedas.
Churruca...........................................  1 ’
Colon..................................................  1
Blasco de Caray...............................  1
Bizarro................................................ 1 ;
Ilernan-Corlés...................................  l l
Ulloa................................................... 1
Vasco-Nuñez.....................................  ll
León...................................................  1 > Ib
Vulcano.............................................  1 /
Lepan lo..............................................  1[
Alvaro de Bazan...............................  l |
Neptuno.............................................  l l
Venadilo.............................................  1
Don Juan de .Vuslna......................... 1
Guadalquivir.....................................  1 í
De bdliee,
María de Molina............................... 1 ’
Tornado..............................................  1
Consuelo............................................ 1 1
Vencedora.......................................... 1
ISarvaez.............................................. 1 >
Sania Lucía....................................... l /
Circe..................................................  1
Diana.................................................. 1'
Africa................................................. 1
Vad-Ras.............................................  1 '^
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Transportes de hélice.
San Francisco de Borja...................  1
San Quintín......................................  1
Comandancia de Marina y capitanía de puerto
de Cienfuegos................................................... 1
Segunda comandancia de Cádiz.......................  1
Ayudantes de los distritos y capitanía de los 
puertos de
Matanzas............................................  1
Cárdenas............................................  1
Sagua..................................................  1
MayagUez..........................................  1
Trinidad de Cuba.............................. 1
Capitán del puerto de Manila.......................... 1
Jefe de armamentos del arsenal de Cavite.. .  1
Comandante de la División del Sur (Fili­
pinas)................................................................  1
Ayudantes mayores de los arsenales de
Ferrol.................................................. l (  3
Cartagena........................................... 1)
Primeros ayudantes de las mayorías de
Cádiz................................................... 1 i
Ferrol.................................................. 1 > 3
Cartagena........................................... l )
Oficiales de los centros directivos...................  2
Oficial especial del Consejo de Estado............. 1
Gobernador P. M. de la isla de la Paragua
(Filipinas).........................................................  1
Eventualidades en los departamentos do
Ferrol.................................................. 1 | 3
Cartagena..........................................  1)
lüventualidadcs en los apostaderos de
Habana..............................................  1
Filipinas.............................................  1
Gomisionesimprevislas, licencias y traslaciones.
Sum a to ta l ...........
95
" 8
Destinos para ten ien tes de navio de prim era clase.
Segundos comandantes de 6 buques de segunda
clase y l de primera....................................... 7
Idem de 3 buques escuelas de Marinería........  3
COMANDANTES DE LOS BUQUES DE TERCERA CLASE.
De hélice.
Andaluza...........................................  1 '
Guadiana...........................................  1
Uuelva...............................................  1
Sirena................................................  I j
Ligera................................................. 1 |
Favorita.............................................  1|
Santa Filomena.................................  1|
Constancia.........................................  1 \  [ 0
Valiente.............................................  1 /
Animosa.............................................  11
Prosperidad.......................................  Ij
Buenaventura.......... <....................... 1|
Caridad..............................................  1
Concordia...........................................  1
Edctana.............................................  1
Céres..................................................
<J6
Cañoneros.
Activo.................................................  1
Cuba Española...................................  1
Argos..................................................  1
Lince...................................................  1
Centinela............................................  1
Guardian............................................  1
Vigía...................................................  1
Astuto.................................................  1
Almendares........................................  I
Eco......................................................  1
Destello............................................... 1
Contramaestre...................................  1
Marinero............................................  1
Ericsson..............................................  1
Cazador..............................................  1
Cauto................................................... 1
Gacela................................................. 1
Telégrama..........................................  1
Criollo................................................. 1
Ardid..................................................  1
Indio...................................................  1
Caribe.................................................  1
Alarma................................................  1
Descubridor......................................... 1
Yumuri................................................ 1
Flecha.................................................  1
Dardo..................................................  1
Pelicano..............................................  1
Salamandra........................................  1
Cocodrilo............................................ 1
Pradera...............................................  1
Martin Alvarez.................................. 1
Ferrolano............................................  1
Gaditano.............................................  1
34
Vapores de ruedas.
Liniers...............................................  í
Vigilan l e . . ........................................  1
Alerta.................................................. 1
Transportes de hélice.
Marqués de la Victoria...................  1
Patino.................................................. 1
San Antonio......................................  1
Ferrol.................................................. 1
Pontones.
Algeciras............................................  1
Iberia........................................................
Gobiernos P. M. de Corregidor... )  .
Balabac........ ¡F*'‘P>nas..
Segundo comandante del arsenal de Habana..
Ayudante mayor del arsenal de Cavile............
Para embarcar en las fragatas de 1.* clase.. .
Oficiales de los centros directivos...................
Ayudante fiscal del Consejo Supremo de la
la Armada........................................................
Auxiliar del Consejo de Estado.........................
Secciones de armamentos de los arsenales de
Cádiz..................................................  1
Ferrol.................................................. 1
Cartagena..........................................  I
Auxiliar del Ayudante mayor de Ferrol con
residencia en Estciro.....................................
Secretarios de apostaderos y escuadras........
Eventualidades en los tres departamentos...
Idem en los apostaderos.....................................
Comisiones imprevistas, licencias y trasla­
ciones................................................................
Sum a to ta l..........
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1
1
1 0
4
1
1
1
2
3
2
25
124
98
Destinos para Tenientes de navio de segunda clase.
Para embarcar en 10 fragatas de 1.' clase á
cuatro tenientes cada una y 8  á cinco.........
Ayudantes de derrota para dos vapores deoOO
caballos.............................................................
Comandantes de 10 cañoneras...........................
Comandantes de 8  cañoneros de 30 caballos.. 
Idem del vapor Guipuzcoano y Místico Isabelita. 
Comandante de la Estación Naval de Davao.. 
Segundos Comandantes de 12 buques de 2.'
clase y de 2 de 3."...........................................
Auxiliares de los centros directivos.................
Ayudantes secretarios de los Capitanes gene­
rales...................................................................
Ayudantes de las capitanías de los puertos de
Cádiz...................................................  2
Habana................................................ 2
Barcelona............................................ 1
Asignados á los arsenales de
Cádiz...................................................  4
Ferrol................................................... 4
Cartagena............................................  4
Segundos ayudantes de las mayorías de
Cádiz...................................................  2
Ferrol..................................................  2
Cartagena............................................ 2
Auxiliares del Ayudante mayor de los arse­
nales...................................................................
Segundos ayudantes de las mayorías de
Habana................................................ 1
M anila................................................  1
Para el arsenal de la Habana...........................
SO
2
10
8
2
1
14
5
1 2
. 99
Evenluatidadcs en los apostaderos de
Habana........................ ......................  3
Filipinas.............................................  3
Comisiones imprevistas, licencias y traslaciones.
Sum a to ta l...........
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ESCALAFON
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Se divide en escala de servicio activo y escala de reserva. La 
primera consta del personal que se especifica en el cuadro, y la 
segunda no tiene número fijo.
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de 
guerra, y que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
los oficiales de la Armada, está prevenido se releven en ellos cada 
dos años, exceptuando el apostadero do Filipinas, en que seguirá 
siendo cada tres.

CUERPO GENERAL
DE LA A R M A D A
115
TIEMPO
do servicio FEClI.l
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ños M etes. último ascenso.
ALMIRANTES.
1 Excmo. Sr. D. Juan José Martí­
nez de Espinosa yTacon.G.g., 
I. g., II. g.,M . N .g.,M . n. g., 
M. I.,F . 1.*..............................
VICEALMIRANTES.
Los Excelentísimos Señores
1 D. Blas Garda de Quesada y Ló­
pez Pinto, II. g., I. g., C. c. n., 
k  1.", M. d.. © ......................
CONTRAALMIRANTES.
Los Señores
1 Excmo. ó limo. Sr. D. José de 
Dueñas y Sanguineto, II. g . . .
70 .. 5
47 .. 9
45 .. 9
5 Set. 1872.
l."Feb.1872.
14 Set. 18G9,
Contraalmirantes.
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TIEM PO
d e  s e r T íc i o JE C IIA
NOMBRES Y CONDECOR.áCIONES. e f e c i íT O . dcl
A ñ o »  ñ lese». úUimo ascenso.
2 Excmo. Sr. I). Manuel de la Pe-
zuela y Lobo, 11. g., C.‘, M.
n. 3.-, M- d., r .  1.‘. ©  y 
otras...........................................
3 Excmo. Sr. D. Miguel Lobo y Ma-
lagamba, I. £:., IL, M. n. g., M. 
d .,F .l.* ,M .n .3 .‘, M.n. 2.*, C.,
© , © ........ ...........................
4 Excmo. Sr. D. .luán Bautista To­
pete y Carballo, 1. g., 11. g., C. 
c., M. n. 3.', M. n. 2.’, F. 1.*, 
M. d., © ,  ©  y otras...........
5 Excmo. é limo. Sr. 1). Carlos Val-
cárcel y Ussel de Guimbarda, 
L g .,a i .n . 3.', IL,M .d.,F. 1.', 
G., ©  y otras.......................
6  Excmo. é limo. Sr. 1). .luán Bau­
tista Antequera y Bobadilla, 
1. g., U., M. n. 2.', M. d.,
F. V ,  C., © ,  © ,  ®  y
otras ......................................
7 Excmo. Sr. D. Nicolás Cbicarro
y Leguinechea, 1. g , II. g., 
M. n. g., C. c. n ., F. l . “, 
M. d., M. d., M. n. 2.’, y 
otras...........................................
8  Excmo. Sr. D. José Ignacio Ro- 
' driguez de Arias y Yillaviccn
c ío , 1. g., H. g., M. n. g., C. c. 
n., F. 1 M. d., C5) y otras___
9 Excmo. é limo.' Sr. 1). Manuel
Mac-Crohon y Blake, 1. g., M. n 
g., G. c., M. d., II. y otras.. . .  
10 Excmo. é limo. Sr. D. José María 
de Beranger y Ruiz de Apodaca,
G. c. n., C.°, H. y otras___
41 .. 7
3 9 .. 7
39 .. 4
3 7 .. G
36. . 1
4 4 .. G
4 2 . .  10
40 .. »
37 .. 6
14 Sel. 1869. 
Idem.
l.° Fcb. 1872. 
14 Set. 1869.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Contraalmirantes.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
eteclivo.
M o s M e s e s .
FECHA
dcl
iMUmo ascenso.
11 Excnio. 6 limo. Sr. D. José Polo de
Bernabé y Mordella, I. s - . JI- 
n. 2.*, C. c. n., 11., F. 1.*, M. 
d., ©  y otras.........................
12 Exorno, é limo. Sr. D. .Manuel
de la Uigada y Leal, 1. g., II., 
© ....................................................
3 5 . .  11
4 0 . .  11
14 Set. 1809. 
Idem.
i:í Exorno, é limo. Sr. D. Enri(|ue 
Croquer y Pavía, I. g., 11. g., M. 
n. g., M. n. 2.*, M. d.............. 41 ..10 Idem.
14 Exorno, é limo. Sr. D. José 
iMaloampo y Mongo, 1. g., M. 
n. g., M. m. g., 11., M. d. y
30 .. 6 Idem.
» Exento. Sr.D. .laeobo Mae-Malion 
y Santiago, I. g., .M. n. g., 11. 
g., F. 1.*, M. d. y otras.......... 40 .. 1 Idem.
» Excnio. é limo. Sr. I). Santiago
Duran y Lira, I. g., II. g., F. 
l.“, M. d., ©  Y otras............. 39 .. 7 Idem.
» Exento, é limo. Sr. D. Valentín de 
Castro Montenegro y Saiitiso, 
M. 111. g., II. g ......................... 38 .. 8 21 Abr. 1870.
» limo. Sr. D. Ramón Topete y 
Carballo, C. o. n., I. o., M. n. 
2 .*, 11......................................... 39 .. 4 I.” Fcb. 1872.
» Exento, é limo. Sr. D. Jaeobo 
Oreyro y Villaviecncio, 1. g., 
M. m. g., C. 0. n., 11., 31. d., 
M. n. 3.“, M. 11. 2.* Y o tras.. . 38 .. 9 20 Jun.
» Exorno, é limo. Sr. D. Rafael Ro­
dríguez do Arias y Villavicen- 
oio. I. g ., II., M. d., M. n. 2." 
y otras....................................... 38 .. 4 27 Agt.
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Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECOR.\ClONES.
T IEM PO  
de servicio 
efectivo.
/lñoi3/e»c#.
F E C H A S  
del último ascenso 
y de su declaración 
* de l . “ clase.
C.YPITANES DE NA.YÍO
DE l .“ C L A SE .
Los Señores
1 Excmo. é limo. Sr. D. José María 
de Soroa y San Marty, 1. g.,
U., M. d., J. S. A. C. y otras.. 
2 limo. Sr. D. Fernando Guerra y
38 .. 1 10 Oct. 186i. 
lo Sel. 1869.
García, H., F. 1.*, M. M. 2.'.. 
3 D. Pedro Aubarede v Bouyon, 11.,
38 .. 3 Idem.
Idem.
M. d., M. n. 2.' y" otras...........
4 limo. Sr. D. José Montojo y  Tri­
llo, G. c. n., M n. 2.', (1., M.
37 .. 2 20 Jun. 1866. 
lo Set. 1869.
d., J. S. A. C. Y  otras.............
S D. Victoriano Sánchez y Barcáiz- 
tegui, C. c. n., I. c., ’l l , M. N. 
2 *, M. d., F. 1.‘, M. n. 3.’, ©
37 .. G Idem.
Idem.
Y  otras...............o , ..................
C limo. Sr. D. Viclorlano Suances 
y Campo, C. c. n., 1. c., 11.,
3 o . .11 Idem.
Idem.
M. d , M. n. 2.* y otras...........
7 D. Luis Bula y  Vázquez, I. c. n..
37 .. 8 9 May. 1867. 
15 Set: 1869.
11., ©  y otras.........................
8  D. Florencio Montojo y Trillo,
36..10 26 Oct. 1867. 
15 Sei. 1869.
11................................................ 3o .. 9 12  Oct. 1867. 
15 Set. 1869.
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Capitanes de navio.
TIEM PO FECH Ade s e r T ic ío
NOMBRES Y CONDECORACIONES. e f e c t i v o . del
A ñ o s..) fe se s . Ú lt im o  a s c e n s o .
9 D, Miguel Manjon y Gil de Atien- 
za, H., M. d., iM. n. 2." y otras.
10 D. Federico Lobaton y Prieto, II.,
F. 1.', M. d., M. n. 3.‘,f3 ) ..
11 D. Eduardo Rovira y Bellon, II.,
M. d., © ...................... ............
12 D. José Manuel Diaz de Ilerrera
y Serrano, II., I., M. d. y otras.
13 ). Claudio Montero y Gay, C. c.,
1. c., II., M. d., M. d., F. 1.', 
M. n. 2.‘ ...................................
14 ). Demetrio de Castro Montenegro
y Santiso, II., M. d., M. n. 2.*,
©  y otras.................................
13 D. Pedro González y Valerio, I. 
c., II., ©  y o tras...................
16 D. Francisco de Llano y de Her­
rera, II., M. n. 2.*...................
17 D. Enrique Paez y Fernandez, U.,
F. 1.  ^ y otras............................
18 D. Fermin Cantero y Ortega, II.,
M. d., M. n. 2.“, ©  y otras...
CAPITANES DE NAVIO
D E  2 .“ C L A S E .
Los Señores
19 D. Eduardo Butler y Anguita,
Brigadier honorario de infan- 
leria de Marina, C. c., M. n. 
2.', II. y otras...........................
20 D. Juan Martínez Illescas y Egea,
I1 .,M .,N .2 . \ .........................
21 D. José MaymóyBoig,II. y otras.
36.
33.
33.
3 i.
, 2 
11 
4 
8
33.. 4
33.
33.
33.
34. 
33.
10 
,10 
, 8 
10 
, 9
3 3 .. 9
33.. 9
32 .. 1
23 Nov. 1867 
Idem.
23 Nov. 1868, 
Idem.
25 Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de servido 
efecUvo.
yiños M e se s .
F E C IU
dcl
último aFcenso.
22 D. .losé Carranza y Echevarría, 
J I . ,  M. N. 2.*, C. c., 1., O  y 
otras........................................ 32 .. 2 23 iNo\. 1868.
23 D. Rafael Feduchi y Garrido, 
F. I .',  n ., (Á)........................... 3 2 .. 2 Idem.
24 D. Ignacio García de Tíldela y 
Prieto, lí., M. d., M. ¡S. 2.‘ y 
otras.......................................... 32 .. 2 Idem
2o D. Emilio Catalá y Alonso, II., M. 
N. 2.‘, JI. M. 2.*, C. c. y otras. .32.. 2 Idem
26 D. Mateo García y Anguiano, II., 
M .n. 2 ." ,© ............................. ÍÍ2 . .  2 Idem
27 D. Ramón lírandariz y Otero, II., 
M. n. 2.-............... .................... 32 .. 2 Idem.
28 D. .losé Martínez y Carvajal, lí., I.,
M. n. 2.", M. n. 2.”..................
20 D. .luán Romero y Moreno, Briga­
dier honorario do infantería de 
Marina, I. c., C. c. n., 11., M. d., 
M. n 2.*, M. n. 2.*, ®  y otras.
36 .. 2 Idem.
ÍÍ2 . . 2 Idem. ,
30 limo. Sr. D. Gabriel Pita da Vciga 
y Sollosso, II., I., M. n.2.", M. 
&I. 2.’, J. S. A. C., O  Y otras. 32 .. 2 Idem.
31 D. Ignacio Gómez y Loño, M. d.,
F. 1.', I., II., M. n. 2." y otras.
32 D. Diego Mendez Casariego, C. c.,
U ., M. d., I., SI. n. 2." y otras.
32 .. 2 Idem.
32 .. 2 Idem.
33 D. Alejandro Arias Salgado y Te- 
Hez, C. c. n., 11. Y otras........ 32 .. 2 Idem.
3 i D. Zóilo Sánchez ücaña y Viei- 
tiz, II., M. d., M. n. 2.', C. c., 
©  y otras............................... 2 0 .. 3 8  Oct. 1869.
33 D. José Slaría Caabcyro y Slarti- 
nez, n., I., SI. n. 2.”.............. 32 .. 2 21 Ahr. 1870.
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Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
3(i Ü. .loaquin Navarro y Morgado,
I. c., M. N. 2.’, C. e .,U ., C.,
F. 1.*, M. (1., ©  y oirás........
Íi7 D. Francisco de Paula Caslcllanos
y Canales, II., 0 ....................
38 D. Rafael Alonso y Sanjurjo, II. 
3'J D. ¡Mariano Ralhiani y Trives,
n., M. d„ ¡M. M. 2 .* ,0 ) ........
40 D. .losé ¡Marlinez Illescas y Egca,
II. , ¡M. d., I. y otras............
41 D. Evaristo Casariego y García,
F. 1.", M. n. 2.*, M. n. 2.‘ y 
otras...... .................................
42 D. .losé Uaniis de Aireflor y Alc-
mañy, II., iM. m. 2.* y o tras..
43 D. Eduardo Alvaro?, Estrada y
Campos, TI. y otras............ ..
44 D. .luán Noponiuccno Mesia y Ve­
la, II., M. d.. M. n. 2.‘ ..........
4o D. Angel Topeto y Carliallo, II., I.
c. , M. n. 1 .”, © ...................
40 D. .luán Noponiuccno Flore? y
Prichard, II., M. d.,iM. M. 2.'.
47 D. Manuel Delgado y Parejo, II.,
A.*, M. n. I.*, ® ,  4 © y  otras..
48 D. Federico Marlinez y Pérez
MalTcy. II., M. d., M. n. 2.*,4?$.
49 D. Luis Martinez y de Arce, II.,
M. n. 2.”................'..................
oO D. -Vrsenio Sollosso y Prado, M.
d. , II., M. n. 2.", © ............
51 D. Adolfo Yolif y de la Serna, II.,
© . <ÍÓA)....................................
52 D. Francisco González de Queve-
do y Rizo do Mora, M. d., M. n. 
1.", II., M. n. 2.", ®  y otras.
TIEM PO 
de serTicio 
efeclivo.
vino* M e se s .
F E C H A
del
último ascenso.
32. 2 2 2 .lun. 1870.
,32. ___2 3 Nov.
32. 2 27 May. 1871.
32. 2 Idem.
32. . 2 Idem.
32. 1 Idem.
32. D Idem.
31. 1 0 27 Agosto.
30. .  O 21 ,Iun. 1872.
31. 7 27 Ag.
31. . 2 4 Oct.
30. .1 1 9 Dic.
30. 9 1." Abr. 1873.
30. . 9 2 0 May.
30. . 8 Idem.
30. . 8 4 Oct.
30. 8 21 Nov.
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Capitanes de navio.
TIEM PO 
de serTícío FtXllA
NOMBRES Y C0NDEC0R.4C10NES. efectivo. del
.i«Oí M e se s . ¿liíQio ascenso.
53 D. Diego Santisléban y Chamor­
ro , H., M. n. 1 .‘......................
54 D. Serafín de Aubarede y Bou-
yon, I., II., M. m. 2.* y otras.
CAPITANES DE ERAG.ATA.
1 D. Ricardo García Alonso y Calvo,
D., M. d ................................
2 Sr. D. Pedro Diaz de Derrcra y
Serrano, Coronel de ejércifo 
graduado , U., M. n. 2.“.........
3 D. Juan Cervantes y Courcelle, II.
4 Sr. D. Cipriano Iluidobro y Mor-
quecho, graduado de Coronel 
de ejército, F. 1.‘, II., (*)..
5 D. José Quintas y Seoane, M. m.
2.‘, II., M. d., M. n. 2.*, © . . .
6 D. Eugenio Sánchez y Zayas, II.,
M. n. 1 .‘, M. d .........................
7 D. Adolfo Navarrete y Escudero,
I. c., C;, 11., M. n. 2.-............
8  1). Vicente Montojo y Trillo, II.,
M. n. 1.* y otras..................
9 D. Julián Ojeday Martinez, Rl. d.,
C.,M. n. 1.*, D.,M. n. 2.*, ® .
10 D. Juan Florez y Sanoza, M. d.
y otras......................................
11 Sr. D. Manuel Carballo y Goyos,
Capitán de navio sin antigüe­
dad. M. n. 1.*, M. d., F. i : ,  
C. c. n., ©  y otras.................
12 D. Adolfo Robiou y Dominguez,
I I .  , M. d., F. 1.*, ©  y o tras..
13 D. Vicente Cárlos Roca y Sansa-
loni, M. d., C., 1.......................
30. 8 24 Feb. 1874
30. 7 15 Abril.
30. 5 2 a Nov. 1808
30. 6 Idem.
30. 8 Idem.
30. 3 Idem.
29. 9 Idem. .
29 .. 9 Idem.
29 .. 9 Idem.
29 .. 9 Idem.
29 .. 9 Idem.
29 .. 9 Idem.
2 9 .. 9 Idem.
29 .. 9 Idem.
2 9 .. 9 Idem.
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Capitanes de fragata.
NO.MBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM I’O 
de servicio 
efeciivo.
A ñ o iM e $ e $ .
FECH A
del
último ascenso.
14 I). Narciso Ecrnandcz Pcdrifian v 
Elvira, M. d., C.,11., O - - - - ' 29. 9 2j  Nov. 1808.
I d  D José l’ercz y Lazaga, 11., (f~5- 29. 9 Idem,
11) ü .  José Reguera y González Pola, 
M. d., 11 ................................... 29. 9 Idem.
17 I). Domingo de Castro y Pérez, 
M. N .1.*,F. 1.', 11., M. n.2.‘,
O  Y  otras............................... 29. 9 Idem.
18 I). Melchor Rula y Vázquez, F. 1.*, 
I. c. n ., M. n. 1.*, H., C. c.,
©  Y otras.......................... ' . . . 29. 9 Idem.
19 D. Manuel Pasquín y de Juan, 
M. d., M. d., M. n .‘2.*, C., ©  
y otras...................................... 29. 8 Idem.
20 D. José Osteret y Godos, F. 1.‘, 
M. d., M. d., íl., ©  y otras.. 29. 8 Idem.
21 Sr. D. Manuel Fernandez y Coria, 
11., F. 1.‘, J. A. C. 3 .^  ©  y
otras.......................................... 29 ..10 Idem.
22 Ü .  Rafael de Aragón y Rodríguez, 
C. c. n., 1. c., 11., M. N. 2.*.. 28. 4 Idem.
23 D. José Vez y Rama.................................... 29..11 Idem.
24 D. José María de lleras y Dones- 
teve, M. d., 11.............................................. 29..10 Idem.
2o D. José Ruiz é 11 ¡güero, 11..........
2ü 1). José Montojo y Salcedo, M. n.
I. ' ,  C. n., II , ( Í 3 ) .........
27 Sr. D. Ramón Martínez y Pery,
II. , M. d., I. c. n , ©  Y otras.
29..10 Idem.
29. 4 Idem.
28. 7 Idem.
28 D. Luis Gazquez y Doral, C., 11., 
M. n. 2.“................................................................ 29..10 Idem.
29 D. Francisco de Paula Serra y Ga­
llardo, 11., M. n. 2."............................. 32..10 Idem.
30 Sr. D. Dionisio Costilla y Asensio, 
Coronel de infantería de Ma­
rina, F. 1 .‘ ,  U . , © .............................. 29..10 Idem.
1 2 i
Capitanes de fragata.
TIEM PO FECH.Vdo serTiclo
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeciiTO. del
.l»Tof.3/eseí. Último ascenso.
31 D. Fernando ¡Martínez de Espino­
sa y Eclieverri, II., C., M. n. 
1 .*, M. m. ‘2 .‘ ............................
32 D. José María Jaime y del Pozo
H. , M. n. 2.*.................
33 D. Carlos García de la Torre y
del Tejo, F. 1 /, II., M. n. 1.*,
, © .......................................
34 D. Emilio Barreda y Perez, C.
c. „ M. d., M. n. 1.*, U., © ,
© • • ■ ....................... ' ...............
3a D. José Sostoa y Ordoñez, II., 
M. d ...........................................
36 D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, II., 
F. 1.* y otras............................
37 D. Luis León y Guerrero, II., M.
d. , iM. n. 1.’, © ,  CS) y otras.
38 D. Siró Fernandez y García, F.
I. ‘, II. y otras..........................
39 D. Juan García y Carboncll, II.,
M .d„ © ...................................
40 D. Miguel Gastón y Ansoategui,
II., M. n. 2.*, M. m. 2."........
41 D. Carlos Ruiz y Canales, II., M.
 ^ d.,M . n. 2 .‘, © ,  CD..............
42 Sr. I). Jacobo Alemán y González
Coronel de ejército, M. d., I., 
M. M. 2.*, II., © .....................
43 Sr. D. Cecilio Pujazon y García,
Capitán de navio sin sueldo ni 
antigüedad, II., C. c. n..........
44 Sr. 1). Luis Gamindc y Torres,
Coronel do intantería de Ma­
rina, F. 1.*, M. d., II., C., M. 
n. 2 .“, ©  y otras.....................
29.
30.
29.
29.
29.
29.
28.
27. 
29. 
29. 
29.
29.
28.
10
6
.10
2
.10 
. » 
.11 
. 7 
. 4 
.10
.10
.10
29..10
2 0 .Nov. 1868. 
n  Mzo. 1869.
2 Julio 1869.
6  Agosto.
21 Abr. 1870.
22 Jun.
Idem.
Idem.
Idem.
3 Noy.
23 Idem.
26 Dic.
22 Feb. 1871
28 Idem.
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Capitanes de fragata.
NOMÜflES Y CONDECOR.VCIONES.
TIEMPO 
de sertic io  
efeclivu.
.Iflos Meta.
FECHA.
del
último ascenso.
í[) D. Wenceslao Alvargonzalez y Me- 
ncnclez, 11., M. d ..................... 29 ..10 4 Abr. 1871.
4C Sr. 1). Luis l'cry y Torres Vildó- 
sola, Coronel de infantería de 
Marina, F. 1.‘, 11., M. SI. 2.*, 
M. n. 2.“, S. !>., © .................. 28. 4 27 Slayo.
47 D. Leandro Alesson y Millan, IL, 
M. n., 1.*, M. d., M .N .2 .',© . 29. D Idem.
48 Sr. 1). Alejandro Cliurruca y Bru- 
net. Coronel de cjércilogfadiia- 
do,M .d.,ll.,M .n. l.‘,M .n. 2 .’. 28..11 Idem.
49 D. .Icrónimo García y Palacios, 
F. l.“, IL, C., M. n. 1.‘ .......... 28..11 Idem.
DO D. Enrique Zuloaga y Lasqueli, 
M. n. l.", 11.............................. 29. 4 Idem.
DI D. Eduardo Guerra y Duran, 11., 
SI. u. 2.“, © ,  O ) ..................... 2 8 .. 7 Idem.
D2 D. .losé SIai7.au y Aherán, IL, SI. 
N. 1.', M. n. 2.‘, © ................ 29. 4 Idem.
D3 Sr. D. Slanuel de lluslillo y Pery, 
SI. n. 2.", IL, J. A. C. 3'.’, ® . 29 .. 2 Idem.
D4 D. Francisco Javier de Elizaldc y 
Gómez, IL, ®  y otra.............. 28. 1 Idem.
DD D. Eduardo Slonlojo y Salcedo,!., 
SI. n. 1.', 11., CO. 41^............ 28 .. » Idem.
DG D. José Navarro y Fernandez, 1. 
c . , IL, SI. n. ].*, SI. m. 2.*.. . 28. 8 28 Agosto.
D7 D. Antonio Vivar y Gazzino, M. 
d., F. 1.*, IL, I........................ 27..11 1." Feb. 1872.
D8  Sr. D. Faustino Barreda y Pérez, 
Coronel graduado de ejército, 
IL, 1., SI. d., áíiíi........................ 29 .. » 28 Jun.
D9 D. Buenaventura Pilón y Stcrling, 
l l . ,F .  1.*, I .,S I .n . 1 .* ,® ... 
GO D. Vicente de Slanterola y Tajo- 
ncra, I., SI. n. 2."....................
29 .. » 27 Ag.
29..10 4 Oct.
12(i
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIKMPO 
de serTicio 
efeciíTo.
AñotMeies.
FECHA
del
úi iimo ascenso .
Gl D. Ricardo Herrera y Bell, M. 
d., I., 11., M. M. 2.*................ 2 7 .. 4 9 Dic. 1872.
62 D. Pedro Martínez y Santos, 1., 11. 2 9 .. 7 17 Feb. 1873.
63 D. Segismundo Bermeio y iMerelo,
H., M. n. 2 .* ,í3 ) ....................
64 D. Isidoro Uriartc y Devigneau,
II., M. n. 1.*.............................
27 .. 6 12 Mzo.
29..10 l.° Abril.
6 o D. Patricio Javier Montojo y 
Pasaron, M. n. 2.', ©  y otras. 2 2 . .  6 1." Abr.
6 6  D. Pascual Cervera y Topete, M. 
n. 1.', M. d., M. M. 2.‘, iM. n. 
2.*, M. n. 2.‘. M. N. 2.*, © ,
C D ............................................ 2 1 . . 1 0 9 Idem.
67 D. Pelayo Llanes y Tavern, 11..
6 8  D. Joaquín de la Torre y Figue-
roa, M. N. l .“, M. m. 2.*, H., 
© ■ © ........................................
2 7 .. 5 Idem.
27..11 Idem.
69 D. Bulino González Olivares y 
Fernandez, M. n. 2.*, M. N. 
2.", II., M. M. 2.', M. n. 2.*, 
© .............................................. 2 9 .. 2 Idem.
70 D. Tomíis de Sostoa y Ordoñez, 
M. n. 2.’, M. N. ].*, II............ 2 7 .. 6 20 Mayo.
71 D. Ciríaco Patero y Martínez, M. 
n. ].*, M. n 2.", 11.................... 2 7 .. » Idem.
72 D. Simón de Manzanos y Saens, 
II.. M. n. 1*............................. 27 .. 9 19 Ag.
73 D. Marcial Sánchez y Barcáizte-
gni, G.. H .,G), ................
74 D. Santiago Alonso Franco y Cor­
dero, I. c., M. n. 1.*, M. d., C.,
11., © ,  ® , @ ........................
7o D. Pedro Ossa y Giraldo, II., M. 
n. I . ' , © ...................................
2 7 .. » 28 Idem.
2 7 ,. » 4 Oct.
26..11 21  Nov.
76 D. Olimpio Aguado y de Rojas, H., 
M. n. 2.".................................... 2 7 .. .) 24 Fcb. 1874.
1-27
Capitanes de fragata.
NO.MBRES Y CONDECOR.^CIONES.
TIEM PO 
do serTÍcíc 
efeciÍTo.
.IñOJ» Mfff»
FEC H A S 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
77 I). .\nlonio Cifiienles y Moran, M. 
n. ......................................... < i l . .  » la  Ahr. 1874.
78 D. Francisco Fernandez Alarcon 
y García, M. n. 1.', U ............. 27 .. » 3 Nov.
TENIENTES DE NAVIO
DE 1.' CLA SE.
1 D. Franci.sco Carrasco y Guisa- 
sola, C. c., M. d., I . , M. ni. 2.', 
II., Ó ) ............................... 2G.. » 28 Ag. 18G3.
2 D. Antonio de la Rocha y Aran­
do, M. n. 1.*............................. 2G.. G
2a Nov. 1868. 
Idem.
3 D. Manuel Vial y Funes, M. n. 
l.% 11., ©  y otras................... 2G.. G
Idem.
Idem.
4 D. Guadalupe Ojeda y Marlincz, 
Teniente Coronel do Ejército 
graduado, M. M. 2.*, C., M. M. 
2.'., M. N. 2 . '........................... 2G.. 6
Idem.
18 Set. 18G3.
b D. Alejandro Ory y García, Te­
niente Coronel de infantería de 
Marina, F. 1.', M. M. 2.', II., 
© .............................................. 2G.. 5
2a Nov. 1868. 
1." Oct. 1863.
6  D. Fernando Benjuniea y Gil de 
Gibaja, © ............................... 2G.. »
2a Nov. 1868. 
29 Oct. 1863.
7 D. Francisco Llobregat y Mar­
tin, C., 11., © ........................ 2G.. »
2a Nov. 1868. 
12 Nov. 1863.
2a Nov. 1868.
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Tenientes de navio.
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
e fec liío .
Año* Meses.
FECHAS 
del últim oasccnso 
y decluruciou 
'  de clase.
8  D. Salvador Llegat v Lolxi, II.,
M. .N. 1 F. l .“, Ji. 11. 2.*, © ,
©  y otras.................................
9 D. José María Autran y Monloto,
M. d., M. 11. 2.“, II.............
10 D. José María Lazagay Caray, C.,
Ü - . ® ......................................
11 D. Adolfo Solery Werle, M. d., II.,
M. n. 2."....................................
12 D. Celestino Lahera y Gloria, M.
n. l.“, M. d., II., M. n. 2.' © ,
®........................................
13 D. Rafael Llanes y Tavern.........
14 D. Ismael Warleta y Ürdovás, C.,
M. n. l . M l ..............................
15 D. Luis Serray Rivero, M. N. 2.",
H., © ........................................
16 D. Indalecio Nufiez y Zuloaga, C.,
M. d., M. n. 2.", ll., M. M. 2.".
17 D. Salvador Carvia y López, M.
N. 1.‘ , IL, (gi)..........................
*
18 D. Enrique Trujillo y Sanz, M. n.
2.“, M. n. 2.*.............................
26 .. » 0 Dic. 1863.
25 Nov. 1868.
2 6 .. » 12 En. 1864.
25 Nov. 1868.
2 6 .. » 6 May. 1864.
25 Nov. 1868.
26 .. 4 8 Jun. 1864.
25 Nov. 1868.
25 .. 1 l.“ Jul. 1864.
25 Nov. 1868.
26 .. » 13 Jul. 1864.
25 Nov. 1868.
26 .. » 28 Jul. 1864.
25 Nov. 1868.
25 .. G 29 Jul. 1864.
25 Nov, 1868.
25 .. 9 16 Ag. 1864.
25 Nov. 1868.
26 .. » 16 Ag. 1864.
24 Uic. 1868.
27 .. » 8 Set. 1864.
lo En. 1869.
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Tenienles de navio.
NO.MBRES Y CONDECOR.^CIONES.
TIEM PO 
de se m d o  
efeciíTo.
Añoi.Meses.
F E C H A S 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
19 D. .losé do la Puente y Sedaño, 
M. N. 1.*, © ........................... 26 .. » 21 Set. 1864.
20 D. Miauel Pardo y Bonanza, M. 
d., M. n. 2 .', n ........................ 2 6 .. »
15 Mzo. 1869. 
21 Set. 1864.
21 D. José Jáudenes y ¡Baldonado, 
M. n. 2 .*, U , © ...................... 26 .. j)
25 En. 1870. 
10 Oct. 1864.
22 D. Manuel Mozo y Díaz Robles, 
M. n. 2.“, U ............................. 24 .. 6
25 En. 1570. 
Idem.
23 D. Constantino Rodríguez y San 
Martin, F. 1.*, M. IS. 1.", G, 
M. n. 2.', M. n. 2.“, © , © . . . 2 4 .. 8
Idem.
21 En. 1865.
24 D. Camilo Arana y Echevarría, 
Teniente Coronel de infantería 
deMarina,M. N. 1.‘, I. c., U .,© . 24 .. 6
25 En. 1870. 
16 Feb. 1865.
25 D. Manuel de la Cámara y Li- 
vermore, M. n. 1.*, II., © ___ 24.. 6
25 En. 1870. 
20 Mar. 1865.
2G D. Ricardo Fernandez y Celis, 
M. n. 2.'..................................... 24 .. 6
25 En. 1870. 
19 Abr. 1865.
27 D. Juan Montes de Oca y Aceñero, 
Teniente Coronel de ejército, 
graduado,M. d., M. d,, © ,¡0 )- 18 .. »
25 En. 1870. 
22 Abr. 1865.
28 D. Pascual Aguadoy Florez, Ca­
pitán de fragata sin antigüedad. 23..10
25 En. 1870.
26 May. 1865.
29 D. Ramón Reguera y González 
P o la ,U .,© ............................. 2 5 .. »
25 En. 1870. 
8  Jim. 1865.
25 En. 1870.
9
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T IE M P O  
de servicio 
efectivo.
.flñosil/cses.
F E C H A S  
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
23. . 6 8 Ag. 1863.
1 Feb. 1870.
23. . » 26 Oct. 1863.
i Feb. 1870.
24. . » 4 En. 1866.
7 leb. 1870.
24. . » 27 En. 1866.
7 Feb. 1870.
24. , » 23 Feb. 1866.
7 Feb. 1870.
2 2 . . 9 2 0 Jun. 1866.
7 Feb. 1870.
23. . 6 10 1866.
7 Feb. 1870.
2 2 . . 1 0 2 2 Ag. 1866.
7 Feb. 1870.
24. . » 7 Set. 1866.
7 Feb. 1870.
23. 6 16 Set. 1866.
16 Mzo. 1870.
2 1 . 8 2 En. 1867.
2 2 Jun. 1870.
30 D. Rafael Pardo de Figueroa y de 
la Serna, M. n. 1.*, M. n. 1.’, 
M. n. 2.', U...................................
31 D. Fabian Montojo y Salcedo, I. c.,
© ......................................
32 D. Eduardo Reinoso y Diez de Te­
jada, M. n. 1 .*, n .....................
33 D. Emilio Soler y Werle, gra­
duado de Teniente Coronel de 
ejército, M. N. 1.*, H., 0 ,  @ .
34 D. José de Guzman y Galtier, II..
33 D. José Gómez Imaz y Simón, I.
c-, ................................
36 D. Juan Cardona y Perez, M. n
1.-, M. m.2.-,M.M. 2.', II.,© .
37 D. Manuel Villaviccncio y Ola­
guer, M. n. 1.*, I. c .................
38 D. Francisco Sanz de Andino y
Marti, M. M. 2.*, U ................
39 D. Francisco Vila y Calderón,
M. d., M. n. 2.".........................
40 D. Luis Pastor y Landero, M.
< 1 ,® ........................................
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efecliTO.
FRCUAS 
del úlilmo ascenso 
y declaración 
de clase.
41 D. José Ramos Izquierdo y Cas­
tañeda, M. d., M. n, 1 .*............
42 D. Francisco Ramos Izquierdo
y Atienza, M. d., M. n. 1.*, 
M. n. l .M I . ,® ..................
43 D. Pedro Cazorla y Enseña, M. 
d . , ® ....................................
44 Sr. D. Antonio Terry y Rivas
M. d„ M. n. l . ',  M. M. 1 .’, M
N. 2.", M. m. 2.“, J. A. C. 4.‘,
H., M. n. 2.*, ® ...................
4S D. Manuel de Acha y Olózaga, 
graduado de Teniente Coronel 
de ejército, C. c., M. d., M. n. 
2.", ® ...................................
4G D. Juan Moreno Guerra y Cro- 
quer, M. n. 1.*.........................
47 D. Ricardo Aguirre y Sacnz de 
Juano, M. d., ® .................
48 D. Enrique Clieriguini y Palero, 
M. d., ® ,  (£4) y otras........
49 D. Emilio Rutron y de Lascrna, 
M. d., ® ..................................
SO D. Enrique Albacete y Fusler, 
M. d., M. d., ® , @ ............
22.. fi
23 .. .ü
23 .. 2
21.. 1
22 .. 6 
2 2 .. 6 
23. . 3 
21..10 
22.. 6 
2 2 ..  »
19 Feb. 1867. 
22 Jun. 1870.
23 Abr. 1867 
22 Jun. 1870
22 Abr. 1867, 
26 Ag. 1870,
22 Abr. 1867. 
8  Oct. 1870.
2  Oct. 1867.
3 Nov. 1870.
5 Nov. 1867. 
22 Feb. 1871.
13 Feb. 1868, 
28 Feb. 1871.
6  Mar. 1868.
4 Abr. 1871.
20 Mar. 1868. 
27 May. 1871.
21 Abr. 1868, 
27 May. 1871.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECOR.4CIONES.
TIEMPO 
de seryicio 
eíeciiyo.
Añot Mtitt.
FECHAS 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
o l D. Juan Montojo y Salcedo, ( £ 4 ) . .
52 D. Manuel Elizalde y Paul, Te­
niente Coronel graduado de
2 1 . .  7 2 1  Abr. 1868. 
27 May. 1871.
ejército, M. M. 1.‘ ...................
53 D. Isidro Posadillo y Posadillo, 
M.N. 1.‘, M. n. 1.*, C.,M . n.
2 1 . .  6 2 Jul. 1868. 
27 May. 1871.
2.% © ........................................
54 D. Tomás Olleros y Mansillas, M.
21 ..10 2! Ag. 1868. 
27 May. 1871.
n. 2.‘.......................................... 2 2 .. 5 12 Oct. 1808.
55 D. Manuel Dueñas y Gómez, C.,
27 May. 1871.
M. n. 1.-, M. n. 2.“, @ ........... 2 2 .. 1) Idem.
Idem.
56 D. Emilio Robiou y Dominguez..
57 D. José Pilón y Sterline, M. n.
1 -M ..........................................
58 D. Manuel Lobo y Nueve Iglesias,
2 2 .. 6 7 Nov. 1868. 
27 May. 1871.
2 2 .. 5 25 Nov. 1867. 
27 May. 1871.
M. N. 1.*....................................
59 D. Carlos Guzman y Galtier, C.
2 3 .. 6 Idem.
Idem.
y otra........................................
60 D. José Lobo y Nueve Iglesias,
2 1 .. » Idem.
Idem.
M. M. l .“, M. n. l .“.................
61 D. Ramiro Halcón y Villasis, C.,
21. 11 Idem.
Idem.
M. d., M. n. 1.‘ .......................
62 D. Jacobo Varela y Torres, M. d..
2 2 .. » Idem.
Idem.
( ([4 ) y otra................................. 2 1 .. 5 2o Nov. 1868. 
28 Ag. 1871.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
FECH A S 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
1)3 D. Francisco Liaño y Fernandez
Cossio, M. d., ©  y otras........
64 D. Pedro de la Puente y Olea,
21 .. 2 23 Nov. 1868. 
1.” Feb. 1872.
M. d., © .................................
63 D. .Juan Bautista Viniegra y Men-
2 1 .. 2 23 Nov. 1868. 
6 Abr. 1872.
doza, I. c., .........................
66 D. Dionisio Sola y Tejada, M.
19.. )) 23 Nov. 1868. 
21 May. 1872.
n. l.MII. n. 2."....................... 2 0 .. 2 23 Nov. 1868. 
21 Jun. 1872.
67 D. José Azofra y García.............
68 D. Eugenio Vallarino y Carras-
2 1 .. 1 Idem.
Idem.
co, M. d., ©  y otra.................
69 D. Pedro Cardona y Perez, M.
21 .. » I dom. 
Idem.
n. 1." y otras...........................
70 U. Francisco Butrón y de La-
2 1 .. 9 23 Nov. 1868. 
11 .luí. 1872.
serna.........................................
71 Sr. D. Manuel Baldasano y To­
pete, M. n. 1.*, C., J. A. C. 4.‘.
21 .. 6 23 Nov. 1868. 
27 Ag. 1872.
11, ©  y otras...........................
72 D. Faustino Alvargonzalez y Al- 
vargonzalez, Teniente Coronel 
de infantería de Marina, con 
sueldo y sin antigüedad, M. n.
21 .. » 23 Nov. 1868. 
4 Oct. 1872.
1.*. M. n. l .“...........................
73 D. Wenceslao Vallarino y Car-
2 1 .. » 23 Nov. 1868. 
9 Dic. 1872.
rasco.......................................... 2 1 .. 9 23 Nov. 1868. 
17 Feb. 1873.
1 3 i
Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍclo 
efectivo.
Á ñ o s .M e s e s .
FECHAS 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
74 D. Ramón Fossi y Yich, M. d., ® . 
73 Sr. D. José Warleta y Mora, M.
2 1 .. 2 23 Nov. 1868. 
12 Mzo. 1873.
n .  1.*, J. A. G. 4 .'.................... 18 .. 4 23 Nov. 1868. 
l. 'A b r . 1873.
76 D. Antonio Autran y Montolo...
77 D. Joaquín Cervera y Topete, M.
n. ‘2.^..........................................
78 D. Guillermo España y Gómez,
2 1 .. 6 Idem.
Idem.
19 .. 3 Idem.
Idem.
M. n. 1.-......... .......................... 19..11 Idem.
79 D. José Uernandez y García de 
Quesada, M. d., M. n. 1.‘, M. m.
Idem.
1.', © .......................................
80 D. Manuel Yillalon y Villalon, M.
19 .. 7 25 Nov. 1868. 
l.° Abr. 1873.
d., I.................................................
81 D. Joaquín Garralda y de Oñate,
19..11 Idem.
Idem.
M.d.,M. n.l.*, C., © , © • • • ■
82 D. José García de Ouesada y
18 .. 4 23 Nov. 1868. 
9 Abr. 1873.
Yazquez, M. d ., M. n. 1.', 0 . .  
83 D. Francisco Maurant y Segrera,
20 .. 6 Idem.
Idem.
M. d., M. n . l . ‘, ® , © ..........
84 D. Guillermo Lobé y Lobé, Te­
niente Coronel de infantería de
18 .. 8 Idem.
Idem.
Marina, © ...............................
83 D. Eduardo Trigueros y Barrios,
21 ..10 Idem.
Idem.
M. d . , © ..................................
1
18 .. 2 Idem.
Idem.
l á i i
Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicíQ 
efeclíTO.
Año$ Meses
FECHAS 
del úliimo ascenso 
y declaración 
de clase.
17. .11 2r! Nov. 1868. 
9 Abr. 1873.
19. 5 Idem.
Idem.
19. 6 Idem.
Idem.
2 0 . 2 Idem.
Idem.
18. 5 Idem.
Idem.
18. 11 Idem.
Idem.
18..11 Idem.
Idem.
18. )) Idem.
Idem.
17 .. 8 Idem.
Idem.
18 .. S Idem.
Idem.
19.. » Idem.
Idem.
86 D- Manuel Reales y Zosalla,
M. d., M. n. 1.’ .....................
87 D. Ginés Paredes y Armendi
M. d.........................................
88 D. Manuel Pavía ySavignone, 
M. d., I ...............................
89 D. Enrinue de Sosloa y Ordo- 
ñez, M. d ...............................
90 D. Enrique Rodríguez de Ri­
vera y Rodriguez...............
91 D. Luis de la Pila y Monli, M. d.,
M.n. 1.', M. N. ‘1 “, ©  y oirás.
92 D. José Donesteve y de Royo, M.
d.,M. n. 1.‘, M. ¡N. 2.*, ® . . .
93 D. Joaquín Ibañez y Valora, M.
d., 1., M. n. l.S  M. n. 2.‘,
© .....................................
9 i D. Salvador Poggio y Bermudez, 
M. d., © ,  ©  y oirás.._____
9.') D. Pedro Aznar y de la Fucnle 
Pila, M. m. 1.*, G..................
96 D. Manuel Cincúnegui y Marco, 
Tenienlc Coronel de infanle- 
ría de Marina, M. d., I., M. 
n. 1.", M. n. l . “, © ................
13G
Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T IEM PO  
üe serTicíu 
e f e c t i v o .
F E C H A S  
del último ascenso 
y declaración 
d e  c i a s e .
97 D. José Guerra y Maclas, M. d., 
C ., ©  y otras....................... 19..11 23 Nov. 1868.
9 Abr. 1873.
98 D. Antonio León y Armero, F. 
1.', © ...................................... 17 .. 4 Idem.
99 D. Joaquin Cerquero y Grosso, 
M .d . .© ................ : .............. 19.. 6
Idem.
Idem.
100 D Manuel Lorduy y Lozano, 
M. d......................................... 2 0 .. G
Idem.
Idem.
101 D. Joaquin Lazaga y Garay, 
Teniente Coronel graduado de 
ejército, M. M. 1.", M. N. 1,", 
© .  C D ................................... 19..11
Idem.
Idem.
102 D. Juan Pascual de Bonanza y 
Soler, M. d., L, M. N. 1.", 
© ............................................ 19 .. 1
Idem.
23 Nov. 1868.
103 D. Juan López y Lázaro, M. d., 
© ............................................ 2 0 .. 6
20 May. 1873. 
Idem.
lO i D. Juan Jácome y Pareja, M. 
d., S. P., M. n. 1.’, © .......... 17 .. 3
Idem.
23 Nov. 1868.
103 D. José Carré y del Hoyo, M. d., 
M. n. 1.-, © ........................... 16..10
19 Ag. 1873. 
Idem.
106 D. Arturo García y Maguregui. 18 .. 5
Idem.
23 Nov. I8C8.
107 D. Joaquin Cincúnegui y Marco, 
M. d., S. P., M. M. 1.", © . . . 17 .. 9
28 Ag. 1873. 
25 Nov. 1868.
i  Oct. 1873.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECOR.iClONES.
TIEMPO 
de serTício 
efeciíTo.
.-Ifíos Meses.
FECHAS 
del último ascenso 
y declaración 
de clase.
108 D. Teobaldo Gibert y Pedralvcs, 
M. (1., © ................................ 18 .. » 25 Nov. 1868.
109 Sr. D. Carlos Delgado y Zúlela, 
Coronel graduado, Teniente 
Coronel de ejército, M. d., 0 . 18.. 5
4 Oct. 1873. 
25 Nov. 1808.
lio D. .losé de Paredes y Chacón, 
M. d., © ................................ 18 .. 8
23 Oct. 1873. 
Idem.
111 D. Fidel Borrajo y Montenegro, 
M. d., © ............................... 18..11
Idem.
Idem.
112 D. Ramón Auñon y Villalon, 
M. d., M. n. l.*,C., M.n. 1.*, 
©  y otras.............................. 15 .. 2
Idem.
25 Nov. 1868.
113 D. Ubaldo Montojo y Pasaron, 
M. d., © , ............................... 17 .. 5
21 Nov. 1873. 
25 Nov. 1808.
114 D. Federico Estran y Justo, M. 
d., M. N. 1.-, © ................... 17 .. 5
19 üic. 1873. 
25 Nov. 1868.
115 D. Antonio Piíleiro y Martinez, 
M. d., © ................................. 17 .. 5
14. En. 1874. 
25 Nov. 1868.
11G D. Antonio Pujazon y García, 
M. d., © ................................. 15.. 5
24Feb. 1874. 
25 Nov. 1868.
117 D. Manuel de Salas y Yazqucz, 
M. m. 1 .', M. d., © .............. 16..10
15 Abr. 1874. 
25 Nov. 1808.
118 D. Andrés Revuelta y Valcárcel, 
M. d . , © ............................... 17..11
1.” Jul. 1874. 
25 Nov. 1868.
4 Ag. 1874.
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A  ñ o i  M e se s . ’  de clase.
119 D. Juan Rapallo y Michelena, 
M. d., © ................................
120 D. Juan José de la Mata y Mon­
tes, M. d., M. n. 1.", 0 . . .
121 D. -\ntonio Perea y Oribe, M 
d .,M . n.l.*, © .....................
122 Di Pedro Aguirre y Saenz de 
Juano, M. d., © ...............
123 D. José de Elizalde y Paul, 
M. d., M. n. l . ' ,  M.N. 1.*, 
© ......................................
124 D. Isidro de la Herran y Orios- 
te, M. d., © .....................
TENIENTES DE NAVÍO
D E  2.* CLA SE.
1 D. Luis González Olivares y
Antuñano, M. d., C., M. n. 
1.-, M. n. 1.*, © ,  © ...........
2 D. Luis Izquierdo y Pozo, M. d.,
© .....................................
3 D. Pedro del Castillo y Wester-
ling, M. d., © .......................
4 D. Enrique Santaló y Saenz de
Tejada, graduado de Teniente 
Coronel de ejército, M. d ., M. 
_ N. 1.-, M. N. 1.*, O ) ...........
5 D. Pelayo Pcdcmontc é Ibaficz.
17.
17.
16.
10.
17.
I S .
10
26 Nov. 1868 
4 Ag.‘ 1874
2.7 Nov. 1868 
14 Ag.” 1874
2.0 Nov. 1868 
21 Set. 1874
23 Nov. 1868, 
3 Nov. 1874.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
16. 3 23 Nov. 1868.
16. 8 Idem.
18. 4 Idem.
16. 9 Idem.
16. 2 Idem.
2
3
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(i D. Kafciel Micon v Louplaá___ 16.. 9 23 Nov. 1868.
7 D. Angel de la Puente y Sedaño. 17 .. 5 Idem.
8 D. Arturo Garin y Sociats, M.
N. J.*,M.n. M.
N. 1.‘....................................... 16..11 Idem.
9 D. Eduardo Garay y Fernandez. 16 .. 9 Idem.
10 D. José Marenco y Gualter, I.,
M. M. 1.*, M. n. 1.'.............. 13 .. 2 Idem.
11 D. Antonio Montojo y Orta, M. d. 1 8 .. 3 Idem.
12 D. Francisco Moreno y San-
taclla, M. n. 1.‘, M. M. 1.". . 17 .. 3 Idem.
13 D. José Calderón y  Abril.......... 17..11 Idem.
14 D. José Morgado y Pita da Veiga,
Comandante de infantería de
Marina.................................... 17 . » Idem.
lí) D. Antonio Moreno Guerra y
Croquer, M. n. 1.‘ ................. 13 . 4 Idem.
IC D. José Jiménez y Franco, M. d..
M. n. l.“ y otras.................... 17..11 Idem.
17 ü. Antonio Armero y Ureta, M.
d., M.n. 1.*, 1., © . © y  otras. 17 .. » 24 Dic.
18 D. Manuel Elisa y Yergara, 1.,
M. d., ............................... 17 .. 1 13 En. 1869.
19 D. Rafael Patero y Chacón, M.
N. 1.*....................................... 17 .. 5 Idem.
20 D. José de Iraola y Rivero.. . . 16 . 1 13 Idem.
21 1). José Montes de Oca y Ace-
ñero, © ................................. 16 .. 3 l.° Mar.
22 D. Manuel Mac-Crohon y Seidel,
M. N. l . “................................. 13..11 13 Idem.
23 D. Manuel Alemán y González, F.
1.‘, M. M. 1.*, M. n. l.'yotras. 16 .. 6 2 Julio.
24 D. Melchor Ordoñez y Ortega,
Comandante de infantería de
Marina, sin sueldo ni anti-
güedad, M. n. l .“.................. 16 .. » 19 Idem.
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25 D. Angel Donesteve y Hoyos... 15 . . 1 0 6 Ag. 1869.
2G D. Leopoldo Boado y Montes, M.
17 .. 5 8 Oct.
27 D. Crescente García y  Zaldúa, 
Comandante de ejército, M. 
d., M. m. 1.*........................... 16 .. 5 10 Nov.
28 D. Emilio Diaz y Moren, Coman­
dante de ejército..................... 1 4 .. 9 24 Dic.
29 D. Ramón Pifieiro y  Marlinez, 
M. n. 1 .‘ ................................. 16 .. 6 25 En. 1870.
30 D. Angel Benito María y Late- 
gui. Comandante de infante- 
ria de Marina, M. n. 1.‘ y 
otras ........................................ 17 .. » Idem.
31 D. Enrique de la Rigada y Ra­
món, M. n. 1."......................... 16 ..10 Idem.
32 D. José de la Puente y Basa- 
be, M. d., M. d ..................... 15 .. 8 Idem.
33 D. LuisCadarsoyRey,M. N.5I.*. 17 .. » Idem.
34. 1). José Gómez y Paul............ 17 .. 1 Idem.
35 D. Ignacio Gutiérrez y Secados, 
M. d. y otras........ .................. 17 .. 2 Idem.
3fi D. JoaquinMiconv Louplaá.tfi.'X'.. 14..11 Idem.
37 D. Francisco Bastarreche y Iler- 
rera.......................................... 14..11 Idem.
38 D José Ferrandiz y Nii'io......... 14 .. 11 Idem.
39 D. Félix Bastarreche y Herrera, 
M. N. 1.-, © ........................... 14..11 7 Feb.
40 D. Juan Lazaga y Garay, gra­
duado de Comandante de ejér­
cito, © ................................... 17 .. 5 Idem.
41 D. Cayetano González y Font,
M .n. 1.', © .........................
42 D. José González de la Colera
y Orlando................................
14..11 Idem.
1 5 .. 3 Idem.
1 43 1). Eduardo Albacete y Fuster.. 1 6 .. 8 Idem.
U 1
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4i D. Enrique Lasqueli y Castro,
M. n. 1.-, C, O  ................... 16 .. 8 7 Feb. 1870.
4a D. Antonio Eulate y Fery, M.
N. l.% ÍÍ4)............................. 16..11 Idem.
46 D. Teodoro Leste y Giles, M.
M. 1.‘....................................... 18.. 5 Idem.
47 D. Juan López de Mendoza y
Gutiérrez de Castro, M. n.
1.*, M. N. 1.*........................... 16.. 4 Idem.
48 D. Victor Concas y Palau,S. P.,
M. n. I -, M. i\L 1 .'............... 14.. 6 Idem.
49 D. Domingo Derqui y üalmau,
M. d,, M. n. 1.‘ ..................... 14 .. 5 Idem.
50 D. .losé Pagliery y Martin, M.
n. 1.*, M. m. 1.‘, © .............. 14.. 5 16 Mzo.
51 D. Antonio Cano y Prieto........ 16 .. » 21 Abr.
52 D. Victor Marina y .Morelló... 13.. .) 22 Juii.
53 D. Emilio Eiol y Montaner, gra-
duado de Comandante de ejér-
cito. M. d., C., O ) ................ 15..10 Idem.
54 D. .lulian García de la Vega y
González, M. n. 1.*, CVi........ 14..11 Idem.
55 D. Vicente Canales y Yolif, ¡í©. 16.. » 22 Jun.
56 D. Luis Pavía y Savignone, M. d. 16.. » 26 Ag.
57 ü. .losé Ferrcr y Perez de las
Cuevas..................................... 17.. 4 Idem.
58 D. Alejandro Sánchez Cifuentes
y García, C., M. N. l ", © .. 14.. 5 8 Oct.
59 D. Manuel Guzman y Gallier,
M. m. 1.", M. n. 1.*, © ........ 16 .. 6 Idem.
60 D. Pedro Uuidavets y Monjó... 17.. 5 23 Nov.
61 D. Joaquín Euster y Fernandez
Cortés, M. JN. 1.*, M. N. l .“,
© ............................................ 14..11 20 Dic.
62 D. Emilio Luanco y Gabiot, M.
M .l.‘, S. P., M .u 1.*--------- 15 .. 6 22 Feb. 1871.
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63 D. Joaquín Bustamante y Que- 
vedo, S. P................................ 13 .. 7 8 Feb. 1871.
64 D. Domingo Carabuca y Toriz, 
Comandante de infanlei ia de 
Marina, M. d., C., M. n. 1.”, (e). 13.. 6 4 Abr.
6o D. Guillermo Camargo y Aba­
día, M. d., M. n. 2.", © ........ 13 .. 8 23 Abr.
66 D. Miguel Aguirre y Corbeto, M. 
n. 1.*, M.N.l.*, M.N. 1 . '.© . 13. .11 27 Mayo.
67 D. Ramón Valenti y Bonaplata, 
M.N 1.*, C., © .................... 13..11 Idem.
68 D. Emilio llédiger y Oliver, M. 
d., M. N. 1.', M. M. 1.', M. 
N. l .“, © ................................ lo . .  4 Idem.
69 D. Pío Porcel y Saavedra, M. d.,
c . , © ...................................... 14..10 Idem.
70 D. Pedro Alvarez de Sotomayor, 
JI. d , M. n. 1.*, M. N. J.", M. 
N. l .“, © ................................ 12 ., 8 Idem.
71 D. Emilio Ruiz del Arbol y Mon­
tero, M. M. 1.', © ................ 13..11 Idem.
72 D. Fernando Mclendreras y Min­
gúela, M. N. 1.*, M. N. 1.*, (^. 14 .. 7 Idem.
73 D. Enrique Jiménez y Yillavi- 
cencio. Comandante de infan- 
tciia de Marina, M. n. 1.“. . 13..11 Idem.
74 D. Mariano Lobo y Nueve Igle­
sias, M. N. l . ’,'M. N. 1.', ©• IS ..  6 Idem.
7o D. Luis Chiapino y González, 
M. N. 1.', M. n. 1.“, © ........ 13.'. 5 Idem.
76 ü. Manuel Montero y Kapallo,. 
M. N .l .‘, M. N .I.”, M. n .l . ',
© ,  (O)........................................ 13..11 Idem.
77 U. José Barrasa y Fernandez de 
Castro, M. N. 1.*, M. N. l .“, 
M. n. 1,", © ........................... 13 .. 3 Idem.
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18 D. Salvador Rapalo y Arruela, 
M. d., M. N. 1.*, © ............. 15 .. 0 27 May. 1871.
79 D. Leonardo Gómez y .Mendoza, 
M.d .M.N. l.'.M .N . 1.‘, © . 16.. » Idem.
80 D. Joaquín Rodríguez de Rivera 
y Rodríguez, Comandante gra­
duado de ejército, M. n. 1.', 
M. M. 1.*, M. íN. i : ............... 15 .. 5 Idem.
81 D. Daniel López y Carballo, M. 
M. 1.*...................................... 15 .. 1 Idem.
82 D. Arturo Rueda y Bassoco, M.
d ., M. n. 1.*,..........................
83 D. José Cano Manuel y Luque,
M. M. l.*, M. M. !.■..............
13 .. 0 Idem.
13 .. 6 Idem.
84 D. Melchor Gastón y Gastón, 
graduado de Comandante de 
ejército, M. M. 1.’ ................. 1 4 .. 0 Idem.
8;i D. julio del Rio y Diaz, M. N. l .“. 14 .. » 28 Ag.“
80 U. Manuel Diaz é Iglesias. . . . 12.. 8 l.° Feb. 1872.
87 D. Fernando Lozano y Galindo, 
(fl)........................................... 13 .. 5 Idem.
88 D. Fernando Villamil y Fernan­
dez Cueto, M. d ..................... 13 .. 0 5 Abril.
8‘J D. RafaelCabezasy Saravia,M.d,
(fl)............................................ 13.. 0 l .“ Abe. 1873.
90 D. Luis López y Velez, C i '....... 14 .. 3 0 Abr. 1872.
91 1). Gabriel Cuervo Y Loureiro, I. 14 .. 0 21 May.
92 D. Francisco Javier Cavestany y 
Gonzalez-Nandin................... 14 .. 6 21 Jun.
93 D. Edelmiro Garda y Failde, M. 
N. l . ',  M. N. l . ',  M. m. 1.',
© ............................................ 13 .. 6 Idem.
94 D. Julio Merás y  Uria............. 1 3 .. 6 28 Jun.
95 D. Waldo Perez y  Cossfo, (ÍTÍ)... 1 3 .. 0 11 Jul.
90 D. Pedro Guarro y González, M. 
d ., M. n. L*........................... 13 .. 0 4 Oct.
1 4 i
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97 D. Antonio Godinez y Estéban 13.. 6 4 Oct. 1872.
98 D. Federico Pintó y Rogel, M. 
M. 1.*....................................... 11. 5 Idem.
99 D. Manuel María Derqui y Dal-
mau, O ) .................................
loo D. Luis .Malheu y Martínez___
14. 5 12 Mar. 1873.
13. 6 22 Oct. 1872.
101 D. Justo .Aréjula y Pelegcro, M. 
n. 1."....................................... 13. 6 9 Dic.
102 D. Manuel de Lúcio Villegas y'Al­
bino, M. d, (O)...................... 13. 4 18 Idem.
103 D. Juan do Lúcio Villegas y Al­
bino.......................................... 14. 3 I.” Abr. 1873.
lOi D. Juan Manuel UerasyMergc- 
lina, M. n. 1.*, 0 .................. 14.. » l.° Jul. 1874.
103 D. Gabriel Le-Senne y Cotoner. 13.. 1) 1.” Abr. 1873.
106 D. José Jiménez y García........ 13. 6 Idem.
107 D. Juan de Dios Ibafiez y Valo­
ra, M. n. 1.*, M. M. I.’*........
108 D. Federico Fernandez de Parga
y Meireles, íTí)......................
16 .. » Idem.
15..10 Idem.
109 D. Alejandro Rouyón y Rubio, 
M. n. 1."................................. la . 4 Idem.
l io  D. Guillermo Paredes y Chacón, 
■ M. N. 1.", M. N. 1.*, O ........ 13. 9 Idem.
111 I). Federico Ardois yCasaus. 13 .. » Idem.
112 D. Manuel Rodriguez Y Carrillo. 13 .. » Idem.
113 D. Federico Reboul é Isasi, Co­
mandante graduado de ejér­
cito, M. n. 1.’ ......................... 13 .. » Idem.
114 D. Luis Bayo y López, í l ) ___ 13 .. » Idem.
113 ü. Raimundo Torres y Coll, M. 
n. 1.‘ ....................................... 13 .. » 9 Abril.
116 D. Eulogio Merchan y R ico.... 13. 6 Idem.
Il7  D. José Mendicuti y Fernandez 
Diez............................................ 14 .. » 21 Nov.
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118 D. Emilio Barrera y Ruiz, M. 
d., íM. n. 1.*........................... 13 . » 9 Abr. 1873.
llf l D. Luis Bayo y Hernández Pin­
zón, M. (1., M. n. 1.', íTJ)" • • 14..10 Idem.
120 H. Federico Aguilar v Slartell, 
M. n. 1.*, M. n. N. 1.*,
© ............................................ 12 .. C Idem.
121 D. Francisco Chacón y Pcry, 
M.N. l .‘,M. N. l.'.M .in .l.* ,
O ............................................ 13.. 6 Idem.
122 D. Juan Cebrerosy Murtincz, M. 
n. 1.‘, M. n. 1.*, O .............. 13 .. 6 Idem.
123 D. ¡Manuel de la llcrran y Puebla, 
M.N.l.*,M.N.l.*,M.lM.l.”,© 13..10 Idem.
124 ü. Vicente Sirera y Fenellos, M. 
n. 1.*, M. n. 1.‘, O .............. 1 2 .. 1 Idem.
125 D. Juan Paslorin y Vacher.. . . 13 .. (i Idem.
120 D. Fernando Bárrelo y González. 1 3 . .  » Idem.
127 D. Román López y Cepeda, M. 
n. 1.*....................................... 13 .. 7 Idem.
128 D. Juan Villalon y Bory,M.n. 1.". 13 .. » 19 Ag.
12'J D. José de Acha y Olózaga, M. 
n. 1.* y oirás........................... 15.. 4 23 Oct.
130 D. Francisco Javier Delgado y 
Fernandez, M. N. l.*,M.N. 1.‘,
0 .  Í3 ) ..................................... 13 .. » 19 Jun. 1874.
131 D. Pedro Donienge y Rossclló, 
Comandante de infantería de 
Marina, M. N. 1.*, M. d., © . 14..10 9 Abr. 1873.
132 D. Joaquín Pavía y Savignone, 
graduado de Comandante de 
ejército, M. M. 1.‘.................. 14 .. » Idem.
133 D. Antonio Solis y Castaño, M. 
n. 1 .* ,© ...................................... 13 .. ). Idem.
134 D. José González Aurioles y Vi­
naza, M. n. 1.*, © ............... 13.. » Idem.
10
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13o ü. Lorenzo Yiniegi a y Mendoza, 
M. n. 1.*, © , ÍT Í.................. 13.. » 9 Abr. 1873.
136 D. Ramón Llórenle y González, 
M. n. 1.‘, M. n. 1.‘, © . . . . 13.. 2 Idem.
137 D. Francisco de Paula Dueñas 
y Marlinez, M. n. 1.*., M. n. 
1.‘, © ..................................... 16 .. » Idem.
138 ü. José María Padriñan y San 
Pedro....................................... 13.. 6 Idem.
139 D. Francisco Jiménez y Villavi- 
cencío, M. N. 1.*, M. n. 1.’, M. 
n. 1.*, © .......... ...................... 13 .. 1 Idem.
140 D. Adolfo Sidro y de la Torre, 
M. N, 1.*, © .......................... 12. . 6 Idem.
141 D. Francisco de Giles y Gómez,
M. n. 1.‘, M. n. 1.*, © , @ . .
142 D. José Ruizy Rivera, M. N. 1.*,
M. N. 1.*, © ...........................
12.. 6 20 Mayo.
12.. 6 Idem.
143 D. Ventura de Manlerola y Al-
varcz, M. n. 1.*, M. n. 1. , © .
144 D. Enrique Robiou y S ierra ...
13 .. 3 1!) Ag.
13 .. 6 28 Idem.
14a D. Vicente de Santo y Vian, M. 
n. i . ‘..................... ■;................ 12 .. 6 4 Ag. 1874.
146 D. Rafael Gutiérrez y Vela, M. 
n. 1.*. © ................................ 12.. 6 4 Ocl. 1873.
]47 U. Juan Calvo y Fortich........... 12.. 1 Idem.
148 D. Franciseo López y Caamaño, 
M. n. 1.*, © . . ....................... 12 .. 6 Idem.
149 D. José Sidrach Cardona y Que- 
sada. M. N. 1.’, © . ............. 12 .. 9 Idem.
130 D. Arturo Llopiz y Puig, M. 
N. 1.*, M. N. 1.‘, M. N. 1.*.
© ............................................ 14 .. 3 23 Idem.
lo l [). Ualacl Pascual de Bonanza v 
Soler, M. n. J.".................... 13.. 2 Idem.
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Iü2 D. Narciso Rodrigues y Laguni- 
lia, Comandanlc de infante­
ría de Marina, M. N. l.‘, M. 
n. 1.', © ................................ 12. 6 30 Oct. 1873.
1S3 D. Lorenzo Salas y Cabrer, M. 
n. 1.*, M. n. 1.*, © .............. 12. 6 4 Ag. 1874.
lo4 D. Francisco Ibañcz y Valora.. 13. 8 30 Oct. 1873.
133 D. Angel López y Rodríguez,
M. N. !.■, © .........................
13G D. Miguel Rodríguez y López,
M. N. 1.‘, M. n. 1.', © ........
137 D. José Valvcrde y Ruiz, M. n. 
1.*, M. M. 1.‘ © .....................
12. 6 19 Dic. .
13. 1 3 En. 1874.
12. 6 14 En.
138 D. Ernesto Alonso Avecilla y 
Soler, M. n. 1.*...................... 13. )) 24 Fcb.
139 D. Luis Angosto y Lapizburú.. 13. 9 Idem.
160 I). José Caries y Ley, M. n. 1.'. 13. )} 13 Abr.
161 D. Alejandro Fery y Torres, M. 
N. 1.‘, M. n. 1.’, © ............... 12. 11 14 Ag.
162 D. Ramiro López de Mendoza y 
Gutiérrez de Castro, M. d., M. 
M. 1 . '...................................... 13. 7 3 Set.
1G3 D. Emilio Scris Granicr y Blan­
co............................................. 14. 1 14 Idem.
164 D. Agapito Llórente y González, 
M. n. 1.‘, © , (fu).................. 14. 3 21 Idem.
163 D. Manuel Duelo y Poli, M. n. 
!.,■ M. N. 1.', © ................... 16. 4 3 Nov.
166 D. Manuel Percira y Soto Sán­
chez, M. n. 1.", © ............... 12. 6 Idem.
167 D. Cristóbal Aguilar y Martell, 
M. n. 1.-, © ........................... 14. 1 3 Nov.
168 D. José Nufiez de lluro yAlar- 
con........................................... 14. 6 Idem.
169 D. Estéban Almeda y Martínez 
Gallegos..................................... 15. 6 Idem.
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170 D. Pedro Sánchez y Calvo, M. 
n. 1.*. © ............................... 1 2 . .  6 3 Nov. 1874.
AJ.FÉREGES DE NAYÍO.
1 D. Cayetano Lobaton y Aranda. 13. 6 21 Jun. 1868.
5! D. Luis Fernandez de Górdova 
y Caro, M. n 1.‘ ................... 13. 9 22 Idem.
3 D. Emilio García Barzanallana 
y Salamant[ués, M. n. 1 .* .... 1 2 ..1 1 7Ag.
4 D. Fernando García de la Torre 
y Cassau, M. N. 1.“............... 1 2 . .  » 21 Dic.
5 D. Leopoldo García de Arbolcya 
y Gaccio.................................. 12. C Idem.
6 D. Virgilio López Chaves y Ga­
barro........................................ 11. 4 Idem.
7 D. Francisco Morales y Guer­
rero................................ ...... 12. 6 Idem.
8 D. Pedro Valderrama y Soto.. 11. 1 Idem.
9 D. Francisco Perez y Cuadrado, 
M. n. 1.’, M. n i . “............... 11. 9 Idem.
10 D. Vicente Cervera jy Topete, Ca­
pitán de infantería de Marina. 13 4 Idem.
11 D. Rodolfo Matz y Buenrostro.. 12. 6 Idem.
12 D.'Felipe Ariño y Michelcna, 
M. n. 1.*.......... : .................... 11. 6 Idem.
13 D. JoséMaríaRodriguez do Vera 
y Nievas................................. 12 .. 4 Idem.
14 D. Adolfo de España y Gómez, 
M. N. 1.*, M. N. 1.‘, M. M. 
1.*, © ..................................... 12. 3 Idem.
13 D. José de la Mier y Zamanillo, 
M. N. 1.*............ ................... 13 G Idem.
16 D. Alberto Balseiro y Casajus, 
M. N. 1.".............. : .......... .. 1 2 . .  » Idem.
*t í 9
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17 D. Juan Modesto Yelarde y la 
Mola, M. n. 1.‘ ......................... 13. 5 21 Dic. 1868.
18 D. José Pidal y Rebollo, Capi­
tán graduado de ejército.. . . 11.. 6 Idem.
19 D. Antonio Lazaga y Hurtado, 
M. M. I.‘,(f3 )......................... 13. G Idem.
20 D. .Vdriano Sánchez y Lobaton, 
M. M. l. ',M . N. l . ' ................. 13.. » Idem.
21 D. José Benitez y García,M. N. 
1.*........................................... 12. 5 Idem.
22 D. Enrique Ramos Azcárraga, 
M. n. 1.‘ ................................. 13. 2 Idem,
23 D. Luis del Campo y Monfort,
14. C Idem.
2 i D. Luis Jácome y Pareja, gra­
duado de Capitán de ejér­
cito, M. M. 1.*, C?)................ 14. 9 Idem.
2ü D. Alonso Morgadb y Pita da 
Veiga,M. N. 1.*, M. N. 1.‘ . . 13. 6 Idem.
26 D. Luis Vasco y Armero......... 14 .. 4 Idem.
27 D. Juan Elisa y Vergara, I., M. 
n. 1.', O ) ............................... 14. 3 Idem.
28 D. Rafael Vivanco y Zorrilla, 
M. n. l . '  © ........................... la . 4 Idem.
29 D. José Boad.o y Montes........... 14. 9 Idem.
30 D. Diinas Regalado y Wossen, 
Capitón de ejército................ 11. 9 30 Jun. 1869.
31 D. Diego N. Mateos y Monlaut, 
M. M. 1.* Y otras................... 12 .. » Idem.
32 D. Juan de la Concha y Ramos, 
Capitán de infantería de Ma­
rina sin sueldo ni antigüe­
dad, 1...................................... 11. 6 Idem.
33 D. Angel Custodio y Fernandez, 
M. n. 1 . '................................. 12.. » Idem.
34 D. Salvador Cortés y Sam it.. . 11. 6 Idem.
laU
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3b D. Joaquín Cortés y Samit, gra­
duado de Capilan de infanle- 
ria de Marina, M. M. 1.*, M. 
n. ! .• ........................................ 11.. 6 30 Jun. 1869.
36 D. Antonio Martin de Oliva y 
Romero, graduado de Coman­
dante de ejército, Capitán de 
infantería de Marina, M. N. 
1.” ............................................ 11.. 6 Idem.
37 D. Pedro Lizaur y Paul............ 12. 4 Idem.
38 D. Adolfo de Segalerva y Lina­
res, M. n. 1.*, © , íTS).......... 11.. 6 Idem.
39 D. Eduardo González y García 
de Santiago, M. n. l . “, © . . . 12.. » Idem.
40 D. Luis Navarro y Cañizares.. 11. 2 Idem.
41 D. José María Tirado y Yorvas, 
M. M. 1.', ..................... 11. 6 Idem.
42 D. Angel Aliranda y Codornié, 
Capitán de infantería de Ma­
rina, M. M. 1.", M. n. 1.*, í© . 12..11 Idem.
43 D. José Mendoza y Salcedo... . 11. 6 Idem.
44 D. Alejandro Moreno y Gil de 
Borja........................................ 10..10 Idem.
45 D. Francisco de Paula Rivera y 
López....................................... 11. 6 Idem.
46 D. Antonio González y Fernan­
dez, M. M. 1.‘, M. N. 1.‘, M. 
m 1.’. ..................................... 11. 6 Idem.
47 D. Juan José San Juan y Ro­
mero, M. n. 1.‘ ......................... 12 .. » Idem.
48 D. Estéban Arriaga y Amé- 
zaga............................................ 11. 6 Idem.
49 D. Enrique Navarro y Cañizares, 
M. M. 1.*................................. 11. . C Idem.
50 D. Joaquín Barriére y Perez, 
M. n. 1.*, M. N. 1.', © ......... 1 1 .. » Idem.
ISl
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D. Francisco Gil de Sola y Fal­
can , M. n. 1.*......................... 12. 4 30 Jun. 1869.
52 D. José Romero y  Guerrero, M. 
n. l . ' .  M. u. 1.', iM. W. 1.*, 
M. M. 1.*, O . ( S :? ) ................. 13. 5 Idem.
53 D. Eugenio Manella y  Roilri- 
gucz, M. d . , M. N. 1.*, M. n. 
1 . ‘ .  © ............................................................... 12 .. » Idem.
54 D. Rafael Rodríguez de Vera y 
Rodríguez, M. n. 1.*, ( íT S )___ 11. 1 Idem.
55 D. José Saniurjo y  Rucnrostro, 
M. n. 1.*, M. N. 1.”................ I I . 9 Idem.
56 D.RarloloméMalpicay Eobaton. 11. 6 Idem.
57 U. Manuel Coslilla é Hidalgo.. 1 2 . .  5 Idem.
58 D. Julio de Vera y Rojas......... 13 .. » Idem.
59 D. Manuel Triana y  ü i  ligueira, 
M. N. ! . ■ ...................................... 11. 6 Idem.
60 D. Juan de Dios*IJsera y  Jimé­
nez, M. n 1 . * ............................................. 13.. » Idem.
61 D. Matías de Hita y  Soto Sán­
chez ......................................... 11. 6 Idem.
62 D. Cirios Rapalo y  Arrueta, M. 
d., I . , í l ) ..................................................... 12. 1 Idem.
63 D. Gabriel Rodríguez y  Mar- 
ban, M. N. l-“........................ 11. 9 Idem.
64 D. Federieo Velarde y  de la 
Mota, M. n. 1.*....................... 12.. 6 Idem.
65 D. Pedro María González y  Yal- 
dés, M. n. 1.*, © ................... 12 .. » Idem.
66 D. Fernando Rodríguez y  Ba­
lista, M. n. 1.”........................ 14 .. » Idem.
67 D. José Muller yTcjeiro, Capi­
tán de infantería do Marina, 
graduado de Comandante de 
ejército.................................. .. 11. 6 Idem.
68 D. Enrique Rodríguez y Cabrera. 11..10 . Idem.
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69 D. Podro Novo y Colson, M. n.
.................................... 11. 6 30 Jun. 1869.
70 D. Jacobo Mac-Mahon y Saqui,
M. N. 1.*, M. M. l. ',  I.. © . .
71 D. Arcadlo Calderón y  A bril...
13. 6 Idem.
13. 6 Idem.
72 D. José Palau y Ripoll............. 11.. 11 Idem.
73 D. Rodrigo García de Qiiesada 
y Berenguer, M. n. l .“, © .  . 12. 10 Idem.
74 D. Antonio Alonso y Rodriguez 
de Sanjurjo, iM. N. 1.*, iM. M.
13. » Idem.
73 D. José Cossi y González, M. 
m. 1.‘ ...................................... 13. .10 Idem.
76 D. .Antonio Martinez Valdivieso 
Y  Molina, M. N. l . “.............. 12. 10 Idem.
77 D. Emilio Martinez de la Torre
y Asís, M. n. 1.', M. M. 
1.*, O ) ....................................
78 D. Rafael Carlier y de Vívora,
M. M. 1.-.................................
1 1 . 6 Idem.
13. 5 Idem.
79 D José Rodriguez Trujillo y 
Sánchez................................... 11. 3 En. 1870.
80 D. Ricardo Brú y  Bobadilla. . 11. 6 Idem.
81 D. Eduardo Nuñez de llaro y 
Alarcon.................................... 11. . )> Idem.
82 D. José de Acosta y Yelez. . . 11. 6 Idem.
83 D Juan Brechtel y Alberti, M.
M. l .‘, M. n. l . ’,M. N. 1."...
84 D. Joaquin Vales y Rodrí­
guez.........................................
11. 5 Idem.
12. . » Idem.
83 D. Francisco Vázquez y Porez 
de Vargas................................ 12. . 6 Idem.
86 L).José Mac-CrohouYSeidel, 4TJ). 12. . 6 Idem.
87 D. Orestcs García Paadiny Gar­
cía, M. m. 1."......................... 12. . 6 Idem.
88 D. José Montojo y Alonso........ 12. . 6 Idem.
1Ü3
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89 1). .Manuel Roldan y Fossi......... 11.. 0 3 En. 1870.
90 D. Antonio Parrilla y Rodri-
guez......................................... 12 .. 0 Idem.
91 D. .Mariano Jlathcu y Martinez,
M. n. l.“................................. 12 .. » Idem.
92 D. Francisco Ibarra y Ga-
mero........................................ 12.. 0 Idem.
93 D. Miguel Granes y Carmona,
M. M !.■, ( f l) .- ..................... 11..11 Idem.
94 D. Antonio Borrego y González
de la Colera............................ 13 .. 0 •21 Abr.
9’í D. Juan Pizarro y Pizarro.. . . 11.. 0 16 Mayo.
90 1). Alvaro Blanco y Uodriguez. 10 .. 0 30 Junio.
97 D. José Power y Dávila, 10.. 0 Idem.
98 D. Miguel Garda y Villar___ 10.. 0 Idem.
99 D. Francisco Anguiz y Garda,
M. n. 1.*................................. 9 . .  0 Idem.
100 D. Emilio de Acosla y Eyer-
mann....................................... 10 .. 0 Idem.
101 D. Pedro Peral y Caballero, (fi^. 10.. 0 Idem.
102 D. Emilio Guilart y Sabona... 10 .. 0 Idem.
103 I). José María Ortiz Monasterio
é Irizarri................................. 10.. 9 Idem.
104 D. José de Ibarra y Autran. . . 1 1 .. 0 Idem.
IOd D. Tomás de Azcárale y Me-
nendez..................................... 10.. 0 Idem.
100 D. Adolfo Solaz y Crespo........ 10 .. 0 Idem.
107 U. Miguel de Giles y López de
Carrizosa, O ) ........................ 10 .. » Idem.
108 U. Eduardo Menacho y Tourné.
M. n. 1.‘ ................................. 10 .. 6 Idem.
109 D. Arturo Fernandez de la
Puente y Patrón, M. n. 1.",
m .................................... 12 .. » Idem.lio D. Francisco Romera y Bar-
rera................ ......................... 10 .. 5 Idem.
1 3 i
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111 D. Federico Compañó y Ros-
set............................................ 10 .. c 30 .lun. 1870.
112 D. Eduardo Spinedi y Miguez. 1 0 .. 6 Idem.
113 D. José llurralde y  Fernandez. 11. » Idem.
114 D. José María Gómez de Barre-
da V Salvador......................... 1 1 .. 6 Idem.
113 D. Gaspar de Aranda y Mo-
rales........................................ 1 0 .. 2 Idem.
llfi D. Augusto Jiménez y Loira,í Ta). 12.. » Idem.
117 D. Adolfo Contreras y Montes.. 12 .. 6 Idem.
118 D. Juan Montcmayor y Abreu.. 11 .. 7 Idem.
119 D. Manuel Boado y Montes. . . 11.. G Idem.
120 D. Nicolás Allende Salazar y 
Muñoz, Capitán de ejército.
M. M. 1 *, (jT)......................... 10 .. 7 Idem.
121 D. Luis Ibañez y Valora, M. n.
1.‘, M. n. 1.*........................... 11 ..10 Idem.
122 D. Enrique Pardo y Millet, M. n.
1.‘ ............................................ 1 3 .. » Idem.
123 D. Joaquín Pardo y Millet........ 12 .. 0 Idem. ,
124 D. Miguel Basabrú y Aimericb,
M. M. 1.‘, M. n. í .“............... 12 .. » Idem.
123 D. Rafael Gómez y Paul, M. n.
l .“............................................. 11 .. 4 Idem.
120 D. Eduardo Pardo y Lastra___ 12.. 2 Idem.
127 D. Manuel Torrontegui y Cem-
brano........................................ 12..10 Idem.
128 D. Eduardo Mendicuti y San
Juan......................................... 11 .. » 3 En. 1871.
129 D. Angel Ortiz Monasterio, M.
N. 1."...................................... 11 .. » Idem.
130 D. Enrique Caprile y O suna...
131 D. Juan Yignau y Yignier, M.
11 .. 9 Idem.
M. 1.*....................................... 1 1 .. » Idem.
132 D. César de la Peña y Diaz Ro-
bles.......................................... 12 .. 2 Idem.
135
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133 D. Ricardo Agacino y Marline?, 
M. n. 1.*, M. M. 1.*. M. 11. !.■, 
M. N. 1.*................................. 1 1 .. >. 3 En. 1871.
13Í I). Manuel Anión é Iboleon... 11 .. 3 Idem.
135 D. Imeldo ScrisGranicry Blanco.
136 D. Ramón Ibarra y González,
M. n. 1.”.................................
11 .. » Idem.
10 .. 7 Idem.
137 D. Celso Fernandez Cernuda y 
Rodríguez............................... 11 .. .) Idem.
138 ü. Ignacio Fernandez Flores y 
Reguera, Capitán de ejército, 
C., M. M. 1.‘, (ir)................... 12.. 6 Idem.
1.39 U. Francisco Cardona y Perez. 12.. 1 Idem.
l ío  D. Pedro Pineda y de la Torre, 
M. n. 1.‘, ( g 5 ) . ..................... 12 .. 2 Idem.
141 D. .luán Santistéban y Sala- 
franca...................................... 10 .. 9 Idem.
142 D. Víctor Sola y Tejada.......... 12.. » Idem.
143 D. José Dueñas y Raipircz, M. 
n. 1.', M. M. l .“......................... 12.. 6 Idem.
144 D. Juan Jacobo de la Rocba y 
Oreyro, M. n. l . “................... 12.. 5 Idem.
145 ü. Luis León y Escobar........... 11 .. 7 Idem.
146 D. .Antonio Rapallo é Iglesias.. 11.. » Idem.
14'7 D. Felipe Gutiérrez y Menzague. 11.. » Idem.
148 D. Dionisio Cañaveral y Basse- 
court, M. M. l .“, íTí)............. 14.. » Idem.
14'J D. Manuel Godinez y Álihura.. 11 .. 9 Idem.
150 D. Francisco Grandallana y Za­
pata, .M n. 1.*, ...............
151 D. José María González de la
Rasilla y Desmaisieres..........
12 .. 5 Idem.
11 .. 5 Idem.
152 D. Jacobo Toron y Cainpuzano,
11 .. 6 12 Julio.
153 D. Evaristo de Matos y Jiménez. 11 .. » Idem.
154 D. José de Acosta y Bonfarte.. 10.. 9 Idem.
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lalj D. Blas Power y Dávila........... 11.. » 12 .luí. 1871.
lo6 D. Elíseo Bodriguez Villamil y
Rodríguez de la Flor............. 11.. r> Idem.
13" D. Ricardo Guardia y de la
Vega........................................ 11.. y) Idem.
138 D. Trinidad Matres y Pró........ 11.. » Idem.
139 D. Manuel Oiievedo y Sueiras. 11.. » Idem.
Ifiü D. Carlos Wallis y Torda........ 9 .. 7) Idem.
IGl D. Carlos Suances y Colno.. . . 12.. 6 Idem.
1G2 D. Pedro .Jiménez y Suazo. . . . 10.. 3 21 Idem.
1G3 D. Gonzalo Alfonso y Aldama. 9.. G 27 Fel). 1872.
164 ü. Juan Puig y Marcel............ 9 . . 6 Idem.
1G3 D. Antonio Llnpis y Puig........ 9 .. G Idem.
I(i6 D. Isaac P eill y Caballero___ 9 .. 6 Idem.
167 D. Francisco Guarro y Gonza-
lez............................................ 9 .. 6 Idem.
168 D. Francisco de Aparicio y Cer-
vino, ................................. 9 .. 6 Idem.
1C9 D. José María Chacón y Pery,
M.N. 1.‘................................. 9 .. G Idem.
170 D. Leopoldo de llacar y Men-
divil......................................... 9 .. 6 Idem.
171 D. Pedro Riquclme y Lomon.. 9 .. G Idem.
172 D. Fermin Garay y Fernandez- 10.. 3 Idem.
173 D. Jaime MonUiner y Vega
Verdugo................................. 9 .. G Idem.
174 D. Cayetano Tejera y T eran ... 9 .. G Idem.
173 1). Fernando Desolmes y García. 9 .. 6 Idem.
176 1). Fernando Claudio y Ligier. 9 .. G Idem.
177 1). Rafael Pavía y Savignonc... 9 . . G Idem.
178 ü. Manuel Morgado y Pita da
Veiga....................................... 10. . G Idem.
179 1). Joaquin Gómez de Barreda
y Salvador.............................. 12.. )) Idem.
180 D. Manuel Cuervo y Sierra, M.
N. 1.‘ ..................................... 11 .. 6 Idem.
1Ü7
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181 D. Julián García y Duran...
182 ü. Carlos Yillalonga y Vega
Verdugo...............................
185 D. Juan Fernandez Pintado y
Diez de la Corliua...........
184 D. Rafael Navarro y Algarra,
ÍT5.........................................
18o D Manuel Colonery Allende Sa 
lazar, Capilan de infantería
de Marina...........................
18C D. Julio Ibarra y Méndez de 
Castro..................................
187 D. Ramón Yierna y Menendez,
188 D.*^as Salcedo y ílancook...
189 D. Luis Murpliy y Murpliy.. . 
19U D. Francisco Nuñczy licnitez..
191 D. Francisco Pérez y Rodriguez
Machado, M. M. í.“...........
192 D. Eduardo Calsaniiglia y Al-
varez....................................
193 D. Luis Perez de Vargas y Diez
de la Cortina, M. M. 1 ." ...
194 D. Pedro de Giles y López de
Carrizosa.................................
195 D. Luis de la Puente y García
Oyuolos, M. M. 1.*................
196 D. Ramón Estrada y Catoira, M.
M. l .“.......................................
197 D. Miguel Márquez y Solis, M.
M. 1.“................. ....................
198 D. José María do Castro y Ca-
sclis.........................................
199 D. Juan Fustino Sánchez y Se­
gundo, M. N. l . “...................
11.
12.
8 .
9.
9.
9.
9.
9.
9.
lü .
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
27 Feb. 1872 
Idem. 
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
30 Abril.
8 Ag.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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200 D. Carlos Ponce de León y Fer­
nandez Caro........................... ! ) . .  » 8 Ag. 1872.
201 D. Luis de Ibarray .Aulran... 9 . .  » Idem.
202 D. Enrique Enrile y de la Malla, 
M. n. ! . • .................................. 9 . .  » Idem.
203 D. -Angel Suanees y Calvo___ 9 . .  » Idem.
20i D. Juan de Castro y Lomelino, 
M. M. 1 . ‘ ................................. 9 . .  » Idem.
205 D. Joaquín de Vega y Casia-
ñeda........................................ 9 . .  a Idem.
206 D. Bernardo Navarro y Cañi­
zares, Capitán de infantería 
de Marina con sueldo y sin 
antigüedad............................... 9 . .  » Idem.
207 D. José María Jáudenes y Gó­
mez.......................................... 9 . .  » Idem.
208 D. Agripino Rodríguez Guerra 
Y  Fal to.................................... 9 . .  » Idem.
201) D. Diego Casal y Vázquez___ 9 ..  » Idem.
210 D. Rafael Lozano y Galindo.. 9 . .  » Idem.
211 D. Juan Bautista Aguilar y Ar- 
mesto, M. n. 1.“ ..................... 9 . .  » Idem.
212 D. Angel Carvajal y Domín­
guez......................................... 9 . .  » Idem.
213 D. Angel Mantcrola y Al- 
varez........................................ 9 . .  » 10 Set.
214 D. Rafael Benavente y Carriles. 8 . .  5 31 En. 1873,
215 D. Antonio Martínez y Perez.. 8 . .  5 Idem.
216 D. José Diez y Perez Muñoz, M. 
M. 1 .',4 í:4).............................. 8 ..  5 Idem.
217 D. Manuel Otal y Baulcus- 
irauch. Capitán de infantería 
de Marina............................... 8 . .  5 Idem.
218 D. Federico López y Aldazabal, 
M. n. 1.“. . . ; . . . . ................. 8 . .  5 Idem.
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210 D. Francisco Galvcz y Rodri-
giicz de Arias......................... 8. . 5 31 En. 1873.
220 D. Guillermo de Goilia y Gor-
dia, M. M. !.■........................ 8. . 5 Idem.
221 D. Saturnino de Goudra y Ro-
bles.......................................... 8. . 5 Idem.
222 D. Angel Izquierdo y Pozo___ 8. . D Idem.
223 D. Nicomedes González Carva-
jal Y González, M. N. 1.“. . . . 8. . s Idem.
22Í D. Cirios España y Reina___ 8. . 5 Idem.
22Ü D. Joaquin Escudero y Villa-
lobos........................................ 8. . ;> Idem.
220 D. Guillermo do Avila y Barren. 8. . u Idem.
227 D. José Bellamy y Fernandez
de Córdova............................. 8. . f) Idem.
228 D. Juan Iribarren y ülozarra.. 8. 5 Idem.
229 D. Rafael Moreno Guerra y Cro-
quer......................................... 8 . . 5 Idem.
230 D. Leandro Viniegra y Mendoza,
M. n. 1.*.................................. 8. !) Idem.
231 D. José Antonio Fernandez Caro
y Ruiz, (fiV)............................... 8, 5 Idem.
232 D. Francisco Tiscar y Croquer,
M. n. 1 .* ..................................... 8. 5 Idem.
233 D. Eduardo Vargas y Fernandez
Angulo, M. n. 1.*..................... 11. 5 Idem.
234 D. Rafael Ramos Izquierdo y
Castañeda............................... 7. 11 Idem.
23o D. Mariano Lobo y Fernandez
do la Puente........................... 8. 6 22 Julio.
236 D. Eloy de la Breña y Trcvilla,
M. n. l .“................................. 8. )) Idem.
237 D. Eloy Melendreras y Min-
guela....................................... 8. )) Idem.
238 D. Enrique Leal y Rigal........... 7. 11 26 En.’ 1874.
239 D. Ignacio Calle y Carrasco, 8. 22 Julio 1873.
IGO
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240 D. Luis María Sauz y Mugica.. 7. 11 26 En. 1874.
241 D. Eugenio Agacinoy Marlinez. 8. )> 22Jul. 1873.
242 D. Federico Sánchez y Carrasco. 8. . » Idem.
24B D. Angel Montes y Regueiferos, 
M. M. 1.*................................ 8. . » Idem.
244 D. .luán Gaslardi y Trihay, M. 
M. 1.'....................................... 8. . » Idem.
245 D. José Balurone y Gcncr, M. 
N. l.«....................................... 1 . 11 26 En. 1874.
25(1 D. Juan González y Tocino.. . 8. . )) 22 Jul. 1873.
247 D. Manuel Perez y Gallá......... 8. . » Idem.
248 D. Antonio Tacón y Martos . . 8. . y> Idem.
249 D. Santiago de Cclis y García. 8. . » Idem.
2o0 D. Antonio Matos y Jiménez.. 8. . » Idem.
251 D. Baldoraero Vega y Andrea 
Perez........................................ 7. . 5 Idem.
2o2 D. Manuel Saralegui y Medina. 7. . 4 26 En. 1874.
253 D. Alberto Castaño y M artin .. 7. . 5 22 Jul. 1873.
254 D. Yicenle Perez y A ndújar... 7. . 5 Idem.
2o5 D. Juíin Bautista Aguilar y Ta­
mariz........................................ 7. . 5 Idem.
256 D. Angel Carlier y  V ívora.. . . 7. . 5 Idem.
257 D. Diego Carlier y Velazquez.. 7. . 5 Idem.
258 D. Vicente Cuervo y Loureiro.. 7. . 5 Idem.
259 D. Enrique Frexesy Teran, M.
7. . 4 26 En. 1874.
260 D. Joaquín Ariza y Estrada.. . 7. . 5 22 Jul. 1873
261 D. Gustavo Muñoz y Fernandez. 7. . 5 Idem.
262 D. José María Ariño y Miclie- 
lena, M. n. l .“ ....................... 7. . 5 Idem.
263 D. Joaquín de Borja Tarrius y 
Guyeneche, M. n. l .“............ 7. . 5 Idem.
26i D. Francisco Escudero y Sagar- 
tuy, M. n. 1.*......................... 7. . 5 Idem.
265 D. Rafael Mendoza y  Sabona.. 7 . 5 Idem.
266 D. José de Moya y jim enez... 7. . 5 Idem.
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267 D. Tomás de Salinas y Salazar, 
Capitán de infantería de Ma­
rina ......................................... 7 . .  5 22 Jul. 1873.
268 D. José María Rodríguez y 
Chaix.................. .................... 7 . .  5 Idem.
269 D. Vicente Carvajal y Domin- 
guez........................................ 7 . .  4 26 En.” 1874
270 D. Aurelio Malos y Jiménez, 
M. N l .“...................................... 7 ..  4 Idem.
271 D. Luis Marlinez y Valdés, M. 
n. !.•........................................ 7 . .  5 22 Jul. 1873.
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GUARDIAS MARINAS
DE
SEGUNDA CLASE.
] U. Miguel Goilia y Lila.
2 D. Luciano Miranda y Godoy.
3 D. Augusto Miranda y Godoy-
4 U. Ricardo l'erdandez de la Puente y Patrón.
5 D. .luán Luis Beigbeder y Leford.
6 D. Sebastian A. Peñasco y Bueno.
7 D. Victoriano López Doriga y Sañudo.
8 D. Salvador Moreno y Elisa.
9 D. Ramón Plores y Garrió.
10 D. Manuel Cubells y Serrano.
11 D. Rafael Rivera y Tomaseti.
12 D. Federico Ibañez y Valera.
13 1). Juan José Ozamiz y Ostolaza.
14 D. Juan Duran y Rodriguez.
15 D. Enrique Sanjuan y Doniinguez.
16 D. Rafael Sociats y Arricauh.
17 D. Mariano Perez y Moreno, M. M. 1.”,
18 D. Gabriel Antón é Iboleon.
19 D. Antonio García y Gutiérrez.
20 D. Salvador Moreno Guerra y Croquer.
21 D. José Sánchez y Cervacbo.
22 D. Manuel Guimerá y Rós.
23 D. José Castellá y González.
24 D. Miguel Perez y Moreno, @ -
25 D. Arturo Marenco y Gualtér.
26 D. Francisco Rapallo é Iglesias.
27 D. Manuel Dueñas y Ramirez.
lü i
28 D. Carlos Montojo y Alonso.
29 D. Joaquín Cristelly y Laborda.
30 D. Florencio Montojo y Alonso.
31 D. Francisco Enseñat y Morell.
32 D. Nicanor liria y Martínez.
33 D. Juan Carlos Goitia y Lila.
34 D. Angel Elduayen y Mathy.
35 D. Jacobo Alemán y Gutiérrez.
36 D. Federico de Santiago y Aguirrevengoa.
37 D. Salvador Peña y Rapallo.
38 D. Miguel Ambulody y Patero.
39 D. Cándido Fernandez Luanco.
40 D. José Wenthuyssen y Losada.
41 D. Francisco de la Rocha y Perez.
42 D. Baldomcro Sánchez de León.
ESCUELA NAVAL FLOTANTE.
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ESCUELA NAVAL FLOTANTE.
Esle Instituto, fue creado por Decreto de 10 de Setiembre 
de 1809, en sustitución del antiguo Colegio Naval Militar, cuya 
clausura se ordenó en 10 de Mayo de 1868. Está situado en el 
Departamento de Ferrol, habiéndose inaugurado en l.° de Abril 
de 1871 en la fragata A s lú r ia s , en la que adquieren los jóvenes 
que se dedican á la carrera de la Armada la instrucción mari­
nera y militar, con sujeción al Reglamento vigente de 1.* de 
Agosto de 1872.
La autoridad principal en calidad de Inspector, es el Minis­
tro de Marina, y Subinspector el Capitán general del Departa­
mento donde se encuentre.
El personal se compone de un Director, Capitán de navio 
de 1.* clase; un Subdirector, Capitán de fragata: cuatro Tenien­
tes de navio de 2.“ clase para el servicio militar y marinero; 
seis Tenientes de navio de l .“ ó 2.“ clase, profesores de Cálculos, 
Mecánica, Astronomia, Navegación, Física y Química; un In­
geniero primero, profesor de máquinas de vapor y construcción; 
un Capitán de artilleria de la Armada, profesor de Artillería; 
un maestro de idiomas y otro de gimnasia, esgrima y ejercicios 
militares; un Contador; dos Médicos y un Capellán.
El número reglamentario de aspirantes es de ochenta, no 
existiendo en la actualidad más do sesenta y siete, y siendo el 
sistema do ingreso como único y esclusivo, el de la oposición.
Para las atenciones del Establecimiento y servicio de los As­
pirantes, hay un primer Contramaestre; un primor Maquinista; 
dos primeros Practicantes; tres primeros Escribientes; un pri­
mer Condestable; un Ayudante do máquina; un primor Carpin-
tero; im segundo Carpintero-calafate; un primer Armero; tres 
Oficiales de mar; un Sargento segundo de infantería de Marina; 
dos Cabos primeros; dos segundos; dos cornetas; veinte solda­
dos; siete Fogoneros; setenta y siete individuos de marinería; 
un Mayordomo y un Cocinero.
INSPECTOR.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
SUBINSPECTOR.
El Excmo. Sr. Capitán general del Departamento.
DIRECTOR , 1.'"' JE F E .
Sr. D. Juan Romero y Moreno, Capitán de navio. Brigadier 
honorario de infantería de Marina.
SUBDIRECTO R, 2." JE F E .
D. Siró Fernandez y García, Capitán de fragata.
TENIENTES DE N AV ÍO  DE 2 .'' CLASE PARA EL SERVICIO M ILITAR.
D. Leopoldo Boado y Montes.
D. José Ferrer y Perez.
D. Julio Meras y Cría.
D. Alejandro Bouyon y Rubio.
PROFESORES.
D. José Garre y del Hoyo, Teniente do navio de 1.* clase.
D. José Ferrandiz y Niño, Teniente de navio do 2." clase.
D. Pedro Alvarez ae Sotomayor, id. id.
D. Manuel Derqui y Dalmau, id. id.
I). Fernando Viílamil y Fernandez Cueto, id. id.
D. Francisco Cbacon y Pery, id. id.
D. Julián Sánchez y Campos, Capitán de artillería de la Ar­
mada.
D. Gustavo Fernandez y Rodríguez, Ingeniero primero.
MAESTRO DE IDIOMAS.
D. Luis Tejeiro y Yallarino, Comandante de infantería de 
Marina.
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MAESTRO DE ESGRIMA Y  G IJIN A S IA .
D. Rafael Peñaranda y Naillo, Capitán de infantería de Ma­
rina.
CONTADOR.
D. Emilio de Pazos y Yela-üidalgo, Contador de navio de 2.‘ 
clase.
MÉDICOS.
D. Savino Alvarez y Falagiani, primer médico.
D. Francisco Ortega y Rodríguez, id. id.
C APELLA N .
D. Marcial Sobrido y García, primer Capellán.
Brigadier.. . .  
Sub-Brigadier.
3 1).
4 ü.
5 D. 
B D.
7 ü.
8 1). 
9 U.
10 D.
11 D.
12 1) .
13 D.
14 D. 
1!) D. 
16 l).
Sub-Brigadier. 17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
22 D.
23 D.
ASPIRANTES.
Eduardo de Vila y Algorri.
Ignacio Pintado y Gonch.
Manuel Fuster y Fernandez Cortés. 
Federico Garrido y Villazan.
Juan Carranza y Garrido.
Julio Perez y Pereral.
Pedro Mercader y Zuña.
Joaquín Itubalcava y Gutiérrez. 
Eduardo Vez y Pardo.
José Aslray y Urdapilleta.
Emiliano linriquez y Loño.
Joaquin Matos y Jiménez.
Pedro Vázquez y Perez de Vargas. 
Juan Carranza y Reguera.
Manuel Flores y Carrio.
Salvador Buhigas y Abad. 
Francisco Gozalvez y Arteaga. 
Saturnino Nuñez y Graiflo. 
Augusto Duran y Cottés.
Rafael Bauza y Apodaca.
Eduardo Capelástegui y Cüaxardo. 
José Oliver y Rolandi.
Juan Carreras y Rodríguez.
24 D.
25 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
34 D.
Sub-Bdgadier. 33 D.
30 D.
37 D.
38 D.
39 D.
40 D.
41 D.
42 I).
43 D.
44 D.
45 D.
46 1).
47 D.
48 D.
49 U.
50 D.
51 I).
52 D.
53 D.
54 D.
55 D.
56 D.
57 D.
58 D.
59 D. 
00 D.
61 D.
62 D.
63 D.
64 D.
65 D.
66 D.
67 D.
Agustín Cuesta y Gómez.
Carlos Olalde y'Salrustegui.
José Riera y Alberni.
Antonio Wontis y Allende-Salazar. 
Antonio Santaló é Ituarte.
José González Quintero.
Pablo Marina y Pringas.
Angel García y Perate.
Javier Quiroga y Bárcena.
Lorenzo Varóla y Torres.
Manuel Jorgancs y Lopez-Llanos. 
José María Saralegui y Medina. 
Francisco Barreda y Miranda. 
Manuel Morales y López.
Joaquín Escoriaza y Aurrecoqcbea. 
José Ossct y Bovira.
Juan Bautista Amorós y Vázquez. 
Joaquín Anglada y Bada.
Carlos Lara y Granados.
Juan Antonio Gener y Sánchez. 
José Gutiérrez y Sabrál. 
Victoriano Suances y Pclayo. 
Ricardo Marin y Carbonell.
Juan Fontán y Santa Marina. 
Miguel Manjon y Muller.
Francisco Loriga y Herrera. 
Joaquín Pizarra y Saiz.
José Cervera y Rojas.
Manuel Rico y Ilostos.
Luis Fernandez Parga.
Manuel Pasquín y Reynoso.
Ricardo Ferrandiz y Muñoz.
Emilio Croquer y Cabezas.
Waldo Brescbtell y Alberti. 
Ricardo Gassis y Jilinondo. 
Francisco Regalado y Wosscn. 
Enrique Casas y Nuñez.
Juan Aznar y Cabanas.
Angel Varela y Labora.
Antonio Morante y Seytre.
Javier Folla y Sean.
Ramón Durán y Rodríguez.
Carlos González Llanos y Alessón. 
Francisco Benavente y Carriles.
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PLANTILLAS DE DESTINOS.
PLANTILLA NUM. 1.
DESTINOS PARA CAPITANES DE N AV ÍO .
10 Comandancias de provincia de primera clase, de Santan­
der, Coruña, Vigo, Sevilla, Valencia, Bilbao, Villa- 
garcía, Algeciras, Alicante y Gijon.
2 Secretarios de las Capitanías generales de Departamen to 
1 Dirección del Museo naval.
13
DESTIN OS PARA CORONELES.
3 Negociado de Inscripción marítima, jurisdicción, puertos 
y costas en las Capitanías generales de los Departa­
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1 Archivero de los cuerpos de Artillería é Infantería de 
Marina.
PLANTILLA NUM. 2.
DESTINOS PARA CAPITANES DE FRAGATA.
13 Comandancias de provincia de segunda clase, de Iluelva, 
Almería, Palamós, Tarragona, Rivadeo, San Sebas­
tian, Mabon, Ferrol, Sanlúcar, Cartagena, Motril, 
Nuevitas y Remedios.
2 Ayudantías de distrito de Ponce y Guayama.
12 Segundas Comandancias de las piovincias de primera 
clase de Santander, Coruña, Vigo, Sevilla, Málaga, 
Valencia, Barcelona, Mallorca, Canarias, Gijon, Ha­
bana y Puerto-Rico.
1 Oficial segundo del Ministerio.— Sección Marítimo-in- 
dustrial.
1 Segundo Jefe de la Dirección de Hidrografía.
2 Secretarios de una de las Capitanías generales del De­
partamento y del Consejo do administración y gobierno 
del fondo de premios para el servicio de la Marina.
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DESTINOS PAII.V TEN IEN TES CORO N ELES.
1 Mayor de plaza de Cádiz.
PL.INTILLA iNÚM. 3.
DESTINOS PARA COMANDANTES.
2 Sargentos Mayores de plaza de Ferrol y Cartagena.
3 Para destinos de Secretarios de causas de los Departamen
tos y Apostaderos y otras atenciones.
.3
27
PLANTILLA NUM. 4.
DESTINOS PARA T E N IE N T E S DE N AV ÍO .
Comandancias de torcera clase de la Gran Canaria, Ibiza, 
Mataró, Tortosa, Vinaroz y Vivero.
Distritos de primera clase, del Puerto de Santa María, 
San Fernando, Tarifa, Ceuta, Estepona, Adra, Aya- 
monte, Isla Cristina, Sada, Bayona, Marin, Muros, 
Santofia, Aguilas, Torrevieja, Dénia, Villanueva y 
Geltrú, Sitjes, Masnou, Blanes, Mariel, Batabanó, 
Isla de Pinos, Manzanillo, .\guadilla. Baracoa y Guan- 
tanarno.
6
1 Oficial tercero del Ministerio.— Sección Marítimo-in­
dustrial.
•2 Auxiliares de id.
1 Idem de la Secretaria del Consejo de administración y
gobierno del fondo de premios para el servicio de la 
Marina.
2 Segundos Secretarios de las Capitanías generales de los
Departamentos y Comandancias generales de los apos­
taderos.
1 Capitanía del puerto de Cebú.
2 Secretarios de causas para los Departamentos y Aposta-
■ deros.
2 Oficiales de la Secretaria del Consejo do administración 
y gobierno del fondo de premios para el servicio de la 
Marina.
9 Segundos Comandantes de las provincias de primera y 
segunda clase, de Almería, Iluelva, Rivadeo, Tarrago­
na, Palamós, Mahon, Remedios, Cuba y Cienfuegos. 
13 Ayudantías de las Comandancias de primera y segunda 
clase de Cádiz, Málaga, Canarias, Vigo, Coruña, San­
tander, Valencia, Bilbao, Barcelona, Mallorca, Habana, 
Puerto-Rico y Manila.
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PLANTILLA NÜM. 5.
DESTINOS PARA CAPITANES T TENIENTES DE A R TILLER ÍA  É INFANTERÍA 
DE M ARINA.
17 Ayudantes de los seis Arsenales de Cádiz, Ferrol, Car­
tagena, Habana, Cavite y Puerto-Rico.
.5 Ayudantes de las Comandancias generales y Comandan­
cias do los Arsenales do Cádiz, Ferrol, Cartagena, Ha­
bana y Cavite.
1 Ayudante auxiliar del Comandante militar del cantón de 
San Fernando.
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PLANTILLA NÜM. 6.
DESTINOS TABA ALFERECES DE NAVIO Y  OFICIALES GBADOADOS.
9 Ayudantes de las Comandancias de primera y segunda 
clase, de Alicante, Algeciras, Villagarcía, San Sebas­
tian, Motril, Ferrol, Sanlúcar, Cartagena y Mahon, 
con residencia este último en Villa-Cárlos.
2 Idem de la de Barcelona.
5 Idem de la de Bilbao.
71 Distritos de segunda clase de Almuñécar, Conil, Castell 
de Ferro, Cartaya, Fuengirola, Galdar, Lanzarote, 
Marbella, Melilla, Orotava, Boquetas, Rota, Santa 
Cruz de Palma, Yelez-Málaga, Aldan, Avilés, Cama- 
riñas, Castro-Urdiales, Laredo, Corcubion, Cudiüero, 
Caramifial, Cangas, Llanes, Malpica, Návia, Noya, 
Rivadesella, Suances, Sanjenjo, Villaviciosa, Altea, 
Andrach, Alcudia, Benidorme, Castellón déla  Plana, 
Cullera, Cambrils, Cadaqués, Cindadela, Felanicb, 
Garrucha, Mazarron, Rosas, Santa Pola, San Javier, 
Selva, San Feliú, Soller, San Carlos de la Rápita, 
Villajoyosa, Yendrell, Arecibo, Cabo Rojo, Fajardo, 
Manatí, Humacao, Babia honda. Pinar del Rio, Gibara, 
Mántua, Mulata, Isla de Vieques, Moron, Regla, Santa 
Cruz, Guanaja, Guanica, Moguer y Júcaro.
11 Capitanías de puerto, del Barquero, Pasages, Comillas, 
Luanco, lloilo. Las Tunas, Porman, Zamboanga, llo­
cos, Capiz y Aparri.
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Según la cláusula 1.‘ de la disposición transitoria de la ley 
de b de Diciembre de 1872, entran á formar parte de este esca­
lafón, los Vicealmirantes y Contraalmirantes que figuran á la 
cabeza de él.
12

Vicealmirantes.
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TIKMPO
de serTicio FECH.y
NO.MBRES Y CONDECORACIONES. eíeciivo. del
Anos Metes. últiQio aiicenso.
Y1CEALMIR.\NTES.
Los Excm os. Señores:
1 D. Joaquín Gulierrez de Riibal-
caba y Casal. C. g., 1. g . 11. g., 
M. d., y otras..........................
2 D. José Ibarra y Aulran, 11. g.,
I. g., M. d ., y otras................
3 D. Luis Ilcriiandez Pinzón y Alva-
rez, C. g., 1. g., 11. g., F. 1.*, 
M. d., y otras...........................
4 D. Francisco de Paula Pavía,
I .g .,U .g .,C . g.,F . l .M ’. 1.‘,
M. d. y otras............................
B D. Juan de üios Ramos Izquierdo 
Y Villavicencio, 1. g., II. g., 
C. c. n., M. n. 3.‘, F. 1.',
M. d. y otras............................
C D Antonio Ossorio y Mallcn, 1. 
g., II. g., C. c. n., M. d. y otras.
7 D. Guillermo Chacón y Maldona-
do, 11. g, I. g., C. c. n., F. 1.*, 
M. d., y otras...........................
8 D. Ramón María Pery y Ravé, 1.
g ., 11. g., C., con uso de placa.
CONTRAALMIRANTES.
Los Señores:
1 Exemo. é limo. Sr. D. Patricio
Alontojo y Albizu, 1. g., 11. g., 
C. c.
2 Exemo. Sr. D. Tomás Acba y Al-
varez, 11. g., 1. g., L e ............
BB.. 1 9 Nov. 186i.
G l.. 3 21 Abr. 18GG.
41 .. 8 11 Oct. 18G8.
B2.. G 2 Ag. 18G9.
BG..  » 21 Set.
47 .. 9 10 Oct. 1872.
4G.. G 22 Ag. 18G3.
B2.. » 14 Nov. 1872.
47..11 2G Jun. 1864.
BG. .  » 11 Ocl. 18G8.
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Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de s e r T íc i o  
efeciíTo.
Aüot hlests.
F E C U A
d e l
ú l t im o  a s c e o s o .
BRIG.ADIERES.
Excmo. Sr. D. Francisco Chacón 
y Orla, I. g., H .g., C.............. 46 .. » 1 En. 1864.
CAPITALES DE NAYÍO.
L os Señores:
1 D. Francisco Briones é Interian, 
de 1.‘ clase-—C. c., M. d., 11.
Y otras...................................... 40 .. 7 31 Mar. 1859.
2 D. Rafael Ramos Izquierdo y Vi- 
llavicencio, de 1.* clase.— M. 
ni. 2.', I. c ., H. Y otras.......... 42 .. 6 3 May. 1861.
3 D. Felipe Ramos Izquierdo y Vi- 
llavicencio, de 1." clase.—H.. 40. 3 10 Mar. 1863.
4  Excmo. Sr. D. .loaquin de Posa' 
dillo y Bonelli, de 1 . "  clase.— 
1. g., H., M. d., ©  y  otras.. . 3 9 .. 7 29 Jul.
5 limo. Sr. D. Juan Soler Spiauba y 
Angosto, de l .“ clase. Vocal de 
la Junta de Sanidad del Rei­
no.— H-, M. d., M. n. 2.*, M. 
n. 2.*, ©  Y otras..................... 38 .. 1 29 Jun. 1864.
0 D. Francisco Manjon y Gil de 
Atienza, de 1.* clase. Maes- 
Irante de la Real de Ronda.— 
M. d., U-, M. n. 3.‘ ................. 37 .. C 24 Ahr. 1866.
7 D. José María López de Earo y
Goñi, con honores de Capitán 
de navio de 1.‘ clase.—M. n 
2.-, H., M. d., F. 1.*, © ........
8 D. Manuel Costilla y Asensio, de
1.‘ clase.—M. d-, 11.................
39. 3 10 Ag.
36. fi 26 Dic. 1867.
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Capitanes de navio.
TIEMPO FECHAd e  s e r T íc í o
NOMBRES Y CONDECORACIONES. e f e c i íT O . del
.'Iñoi Mfses. Último ascenso.
9 limo. Sr. D. Eliseo Sanchiz y Ba- 
sadre, con honores de Capitán 
de navio de 1." clase.— U., J.
S. A. C. y otras.....................
10 D. Angel Cousillas y Marasi,
de 1.* clase.— II., SI. d., 1. y 
otras..........................................
11 D. José Lope/, y Seoane de Pardo,
I. c. n., II., C., I. n., M. n. 2.", 
©  y otras.................................
12 D. Francisco Moreno y Miranda,
H. y otras.................................
13 D. Crispulo Villavicencio y Mou-
rente, II., M. n. 2.*, © ..........
l i  D. José de Rada y Dumas, 11., M. 
d., M. d., F. 1.*, M. n. 2.’ y
otras..........................................
lo  D. Ambrosio Mella y Ascanio, 
con honores de Capitán de 
navio de 1." clase.— H., I., y 
otras...........................................
16 D. José María Tuero y Madrid,
I. , C. c., II., F. l.° y o tras.. .
17 D. Gabriel del Campo y Don, 11.,
M. N. 2 . " © .............................
CAPITANES DE FRAGATA.
1 Sr. D. Angel Bello do Castro, Co­
ronel de infantería de Marina, 
II. y otras.............................
2 Sr. D. Eduardo Urdapilleta y
Maldonado, Coronel de infan­
tería de Marina, M. n. 2.*..
3 6 .. 8
30 .. 9
34 .. b
3 3 . .  10
34 .. 6
33 .. 3
3 2 .. 2
32 .. 2
32 .. 2
37 .. 1
37 .. 3
Jul. 1868.
•2b Nov.
Idem. 
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
Mzo. 1869, 
May. 1871
28 Nov. 18ii7 
Idem.
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Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclíTO.
Años Mesti
FECHA
del
último ascenso.
3 Sr. D. Santiago de Soroa y San 
]\Iarty, Coronel graduado de 
ejército, M. d., C., II., I. c ... 38 .. » 27 Feb. 1858.
4 D. .luán García de Quesada y 
España, 11................................. 3 4 .. 7 24 En. 1863.
5 D. Eduardo Miranda y Luna, H. 3 3 ..lü 7 May.
6 D. Mariano Pascual y Roca de 
Togores, II., C. y otras........... 32.. 2 19 Julio.
7 D. Francisco Sónico y Tejada, II,, 
M. n 2 . '..................................... 36 .. 7 28 Idem.
8 D. José Riaño y Ory, II., F. 1.*, I, 
c., M. n. 2.*............................. 32 .. 2 1.” Oct.
9 D. Miguel Ambulodi y Michelena, 
11., M. n.2 .“............................. ÍIO, 9 Iflp.m.
10 D. Diego Alcson y Miliau, II., M. 
n. l.“.......................................... 32 .. 2 Idem.
11 D. José Rey y Suarez, II............ 32.. » 1.- Jul. 1864.
12 Sr. D Francisco Javier de Salas 
y Rodríguez, Coronel de in­
fantería de Marina sin anti­
güedad. Académico de número 
de la Historia.—M. d., H ., J. 
A. C. 2.*, ( a) y otras............. 29 .. 9 18 Ag. 1866.
13 D. Ambrosio de Aranda y Pery,
34 .. 4 12 Feb. 1867.
14 D. Ramón Sotelo y Sánchez, II. 34.. 7 12 Oct. 1808.
15 D. Juan Cardona y Neto, U., M. 
m. 1."........................................ 30 .. 9 25 Nov.
16 D. José Ponce de León yFernan- 
dez de Castro, M. d., M.d., 11. 30 .. 6 Idem.
17 D. Domingo de la Lama y Seco, 
M. m. 2 .', 11., M. n. l .“, 
M. d........................................... 33 .. 1 Idem.
18 D. Benigno Acebal y Cifuen- 
tes, 11., M. d., M. n. 2.* y
otras.......................................... Idem.
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Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM VO 
de servicio 
efecllvo.
FECH.A
del
último ascenso.
19 D. José Muíioz y González, II. .
20 D. Eugenio Acebal Labiada y
29. 9 23 Nov. 1868
Fernandez, F. l . “, II .................
21 Sr. ü. Pedro de Prida y Palacio, 
M. d., M. n. 1.‘, C., J. A. C.
29..10 Idem.
3.‘, ©  y otras...........................
22 D. José María Aguado y de Ro­
jas, Maeslrantc de la Real de
29. 8 Idem.
Sevilla, 11.................................
23 limo. Sr. D. Cesáreo Fernandez y 
Duro, Coronel de ejército, M. 
n. 2.*, C., 1., F. 1.‘, II., M. n.
29..10 Idem.
2.‘, ,1. S. A. C. y otras............
24 D. Francisco' León y Guerrero,
29..10 Idem.
F. 1.', 11., M. n. 1.‘, © .........
23 D. Florencio Salguero y Pita, II.,
29 .10 8 üct. 1869
M. n, 2.*....................................
26 D. Diego Bcnjiimea y Gil de G¡-
30. 5 18 Jun. 1870.
baja, F. 1.', © .......................
27 D. Segundo Varona y ArgUeso, 
M. n .l.* ,I.,n ., M. d.. F . l . ‘, ©
2 8 .. » 22 Idem.
y otras....................................... 2 9 .. » 3 Nov.
28 D. José Gómez de Lesaca, M.n. 1.*. 29. 8 26 Dic.
29 D. José Roca y Parra, 11............
30 D. Joaquín Aguirre y Saenz de
32..10 Idem.
Juano, II., 1., © ..................... 29..10 22 Oct; 1872.
31 D. Luis Ledo y Pullés, I I ...........
32 D. Ildefonso Fernandez Peñaran­
da y Aguilar, F. 1.*, M. d., II.,
29. 9 24 Mzo. 1873.
©  y otras................................
CAPITANES DE FRAGATA
SIN ANTlGiÍEUAD.
D. Agustin Delgado y Mejías, II., 
M. n.l.*, F. 1.*, © .................
28 .. 3
2 9 . .  10
9 Abr.
1 8 i
Capitanes de fragata.
N O M B R E S  Y g O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
A ñ o s  y fe se s .
FECH.A
del
úUinio ascenso.
D. Cecilio de Lora y Castro, M. 
íN. I. C .D . ,  U .,© . 2 5 .. C
TENIENTES DE NAYÍO.
1 D. Francisco Mas y Fernandez, 
Comandante de infantería de 
Marina, H................................ 30. 9 15 Feb. 1859.
2 D. Juan Van-Dalen y Quiroga, 
Comandante, Teniente Coronel 
graduado de ejército, C., H., 29. 8 3 Mzo.
M. M. 2.‘ ...................................
3 D. Juan Sollosso y Sollosso, Co­
mandante de infantería de Ma­
rina............................................ 28 .. 7 23 Idem.
4 D. Ramón Bravo y Moreno, Co­
mandante de infantería de Ma­
rina, M. n. 1.‘ ......................... 31..11 Idem.
5 D. Jesualdo Dorainguez y Ruiz 
Jiménez, Comandante de in ­
fantería de Marina.................. 29. 4 Idem.
6 D. César Rodriguez y San Martin. 29..10 3 Abr. 1861.
7 D. Juan de Ponte y Montenegro, 
Comandante de infantería de 
Marina, M. n. l .“, H. y otras. 29. 9 Idem.
8 D. Alonso Salguero y Gómez, Te­
niente coronel de infantería de 
Marina, sin antigliedad, II., 
I. c., M. N. 1.*, M. n. 1.*.........
9 D. José Miranda y Ilontoria, II.,
M. n. 1.*........................................
32. 6 Idem.
27..11 Idem.
10 D. Juan Abreu y Muñoz, II., I., 
M. d .......................................... 29. 2 24 Set.
11 D. Ensebio Pascual del Pobil y 
Stellés, II......................... .. 29. » 8 Nov.
18a
Tenientes de navio.
NOMBRES Y C0NDEC0R.\C10NES.
TIEM PO 
de serficio 
efeciíTO.
A ñ o s  M e te s .
FECHA.
del
último ascenso.
12 D. Fermín Ortega y Molina, 
Teniente coronel de infantería 
de Marina sin sueldo ni anti­
güedad, F. 1.‘, H., ® ............ 23. 11 22 Set. 1863.
13 D. José Iñiguez y Uernandez 
Pinzón , M. n. 1."..................... 26. 6 Idem.
14 D. Agustin Delaville y Reignaiid, 
II................................................ 27 .. » l.° Oct.
la  D. Tomás Briant y Galiano, I. 
c„ 11.......................................... 26 .. » 28 Jul. 1864.
lü  D. Luis Borja y Salamanca. De 
1.* clase. 11. © ........................ 25. 6 21 Set.
17 D. Miguel Bamos y Arribas. De 
1." clase. M. n. 1.*, 11., © . . . . 2 Í . . 1 0 Idem.
18 D. Alejandro García de Arboleya 
Y  González............................... 24. 8 10 Oct.
19 D. Eduardo Jáudenes y Maído- 
nado. De l.“clase, ü. ,  M. n. 1.”. 24. 6 Idem.
20 Sr. D. Patricio Aguirre y  de Te­
jada, Comandante de infante­
ría (le Marina, M. d., M. n. 
1.", J. A. C. 4.‘, 11., 0 ............. 25. . 6 27 En. 1865.
21 D. Francisco Delgado y Megías, 
M. n. 1.‘, M. d ,  0 .  ............. 2 1 . .  » 17 Nov.
22 D. Hipólito Piedras y Macho.. . 24. 6 20 Jun. 1866.
23 D. Miguel Liaño y Fernandez 
Cossio. De 1.* clase. M. n. 1.*,
M. d., © ,  ® ............................... 23. . 3 23 Idem.
24 D. Francisco Escalera y Fernan­
dez de Peñaranda. De 1.' clase. 
M. d., M. n. 1.*, ® ................... 23. . 6 31 Dic.
25 D. Camilo Carlicr y Bomcro. De 
1.* clase. F. 1.", I. c., ® ___ 2 2 .. 6 3 En. 1867.
26 D. Luis de Cepeda y Granados. 
De 1.' clase. M. d., C., M. n. 
l - ‘ , ® ........................................... 22..11 9 Mayo.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
y4ño.? ñkíes
FECHA
det
úllimo ascenso.
27 D. Adolfo Reinoso y Diez de Te­
jada. De 1.* clase. M. d., I., 
© .............................................. . 6 26 üct. 1867.
28 D. Pelayo Alcalá Galiano y Ló­
pez. De 1.* clase, Teniente coro­
nel de infantería de Marina, 
M .d.,I.c . M.n. 2.“, ®  y otras. 21. . 7 23 Nov. 1868.
29 D. Miguel Jlalpica y Lobaton. De 
1.* clase. M. d., ® ................. 22. .11 Idem.
30 D. Luis García y Carbonell. De 
l .“ clase. M. M. 1.*, M. M. 1.". 20. . 3 Idem.
31 D. Emilio Pérez Ventana............ 19. . 6 Idem.
32 D. Eduardo Fariñas y Escalar. De 
1.* clase. M. d., M. n. 1 . * . . . . 19. . 4 Idem.
33 D. Manuel Real y Arce. De 1.' 
clase. M. d., ® ....................... 19. . 3 Idem.
34 D. Fernando Fernandez Mulilier. 20. . 6 Idem.
3S D. Miguel Pascual de Bonanza y 
Pascual de Povil...................... 17. . » Idem.
36 D. Joaquín Delgado y Torreblan- 
ca, C.......................................... 16. .11 !.• Mzo. 1869.
37 D. Lorenzo Lapeira y Landaluce.. 13. . 6 23 En. 1870.
38 D. Luis Orbeta y Suertegaray, 
© .............................................. 14. 3 7 Feb.
39 D. Rafael Morales y Gutiérrez, 
M .n. l . “ ................................... 20. 3 13 Jun.
40 D. Eduardo Halcón y Villasis, 
Maestrante de la Real de Se­
villa. M. d., S.°, ® ................. 22. . » Idem.
41 D. IsidroNuñez de Prado y Zaldo, 
© .............................................. 14 6 3 Nov.
42 D. Clemente Salguero y Gómez. 34. 1
43 D. Alvaro Barón y Zea Bermudez,
M. d .,M .n .l . ',  M.n. 1.*, © .
44 D. Juan de Carranza y Echevar­
ría, M. n. 1.*, C. y otras. . . .
13. 11
8 Dic.
27 May. 1871.
13. 4 3 Abr. 1872.
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Tenientes de navio.
NO.MBUES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
lie s e r T ic i o  
e f e c t i v o .
FE C H A
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
4S D. Joaquín Rovira y Rovíra, M. 
n. 1.*......................................... 13.. 6 27 Ag. 1872
4G D. Ezequiel Castillo y Porta, II .. 27 .. 4 20 Nov.
47 D. Joaquín Arévalo y de los Ríos. 31 .. 3 18 Nov. 1873.
ALFÉRECES DE NAYÍO.
1 D. Federico Loigorry y de la Tor­
re, Capitán de infantería de 
Marina sin antigüedad, M. n. 
1.*, M.n. 1.*, © ...................... 13 .. .) 30 Jun. 1869.
2 D. Augusto Adriaensens y Valdi­
vieso ......................................... 1 ! . .  » 3 En. 1871.
3 D. Fernando BaslarrccheY Moron. 11 .. 3 Idem.
4 D. Eusebio Arias Saavedra y Her­
rera........................................... i n . .  » 20 Ag.
ñ D. Bernardo Vasallo y Pendan. 13.. 6 23 Nov. 1872.
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JEFES Y OFICIALES
DE LA ESCALA DE RESERVA PROCEDENTES DE LOS CUERPOS 
DE ARTILLERÍA É INFANTERÍA DE MARINA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
Año$.Me$e8.
FECH A
del
último ascenso.
SEÑORES CORONELES.
1 D. Antolin de Agar y Fernandez 
de los Senderos, H. p. y otras. 37..10 7 Nov. 1863.
2 D. José de Cañas y Roco, 1 1 ... . 37..10 30 Set. 1864.
3 D. Manuel liaturonc y Castro, IL, 
C. c. (C.“)................................. 40.. 6 10 Jun. 1870.
4 D. Manuel Calderón y l’eña, II., 
L e . , © ..................................... 3 a .. 9 24 Ag. 1874.
TENIENTES CORONELES.
1 D. Matías Garau y Cirer.......... 29 .. 8 22 Oct. 1872.
2 D. José Michclena y Moreno, IL 3 0 .. 4 1.* Feb. 1874.
3 D. ManuelUernandezy Vidal, II. 40 .. » 3 Nov.
COMANDANTES.
1 D. Juan Díaz Camnoy, II., M. d., 
M. n. 2 . ' , ® ............................. 27 .. 1 7 Jun. 1869.
2 D. Nicolás Micheo y DiazMayor- 
ga, 11......................................... 25 .. 6 27 Nov. 1871.
3 D. Francisco García y Sola........ 25..11 22 Oct. 1872.
Comandantes.
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NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de serTÍcio 
efeciiTo.
Años Meset.
FECHA
del
último ascenso.
4 D. José Caro y Fernandez, 11... 37 .. 9 1.' Feb. 1874.
3 D. Diego de Luna y San Román,
H., M. d . , © ........................... 33 .. 4 Idem.
6 D. Carlos Molina y García, H.,
M. d., M. n. 1.*........................ 40 .. » Idem.
COMANDANTES SIN ANTIGÜEDAD.
D. Juan Buller y Hurtado, I I .. 33 ., 4 29 Jun. 1864.
CAPITANES.
1 D. Mariano Fernandez Alarcon y
García........................................
2 D. José Escobar y Cárceles, I I . . .
3 D. Luis Samper y Fernandez, I..
4 D. Sanios Rouco y Lago.............
H I). Eustaquio Torres y Torres___
C D. José Marcos y Zarcos, II., M.
n. !.•.......................................
7 D. Juan Paz y Paz, II................
8 D. Celestino Pastor y Recio.. . .
9 D. José Arnao y Bernal, II..........
10 D. Manuel Maleo y Domínguez
Escolástico, II., íil. n. 1.*___
11 D. José Arias y Romero, II . . .
TENIENTES.
1 D. Francisco de Paula Monty y 
Jiménez
2 D. Carlos Reyero y Roldán........
3 D. Juan Serrano y Arca, 11. . . .
2o.
4 0 .
1 9 .
38.
38.
33. 
37. 
32.
34.
27.
30.
.11 
. 6 
. 7
. » 
. S
8
.11
2
! 9
G
4
20..10
3 0 . .  11
43 .. 5
IG Feb. 18G1 
2.0 Dic.
24 Abr. 18G:í  
17 Abr. 1868, 
20 Oct.
17 May. 1869 
3 Abr. 187'1
22 Ole.
1.* Feb. 1874.
Idem.
23 Abr. 1874.
13 Jul. 1867. 
Idem. 
Idem.
Tenientes.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
Años.’Meus.
FECHA
del
último ascenso
4 D. José Benilo Herrera y Neirn, 11. 3G.. )) 3 May. 1868.
5 I). Tomás Fernandez Flores. . . . 17.. 2 Idem.
0 1). Fulgencio López Solano. . . .  
7 D. Herminio Rabassa y Barges,
IS .. 1 Idem.
M. m. 1.*.................................. l o . . 9 Idem.
8 D. José Rodriguez Gómez, H ... 33.. 3 Idem.
9 I). Francisco Béseos y López. . . 38.. 4 Idem.
10 D. Enrique Marrufo y Gómez. .
11 D. Manuel Carreras y Meira, L,
32 .. 3 Idem.
M. n. !.■................................... 18.. 3 23 Nov. 1872.
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OFICIALES RETIRADOS
D ESTIN AD O S EN  LA  ESCALA DE RESERV A .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Metes.
FECHA
del
último ascenso.
1 D. Antonio Lozano y López, Ca-
pilan de infantería de Slarina. 
2 D. Bonifacio lloselló, Teniente de
32 .. 4 2 Feb. 18G4.
navio..........................................
3 D. Cipriano Pita y Fernandez, 
Teniente de infantería de Ma-
2G.. 6 4 Mzo. 1837.
riña............................................
4 D. Juan Creagh y Madan, Tenien-
38..10 22 Abr. 1868.
te de Artillería de Marina........
5 D. Antonio Mariinon y Calalá,
33 .. 8 24 Ag. 1849.
Teniente de navio graduado.. 
6 D. José Nuñez y García. Alférez
30 .. » 4 May. 1864.
de navio graduado...................
7 D. Bcrnardino Hernández y Car­
rillo, Capitán de la Marina su­
til de Filipinas.........................
17 .. 4 19 En. 1853.
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QUE HAN INGRESADO EN LA ESCALA DE RESERVA Y QUE FIGURAN EN 
SUS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD QUE LES 
CORRESPONDE, SEGUN LA FECHA DE SU OlTIMO ASCENSO.
OFICIALES GRADUADOS
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPOa<>«ervir arttinoi rn l> r»caU «ie r«cnr».
Años Ii!ens.
FECHA
del
último ascenso.
TENIENTES DE NAVlO
g h a d ü a d o s .
1 D. José María Contero y Argo-
vejo, M. n. 1.*, 11..................... 24 .. 9 9 Jul. 1866.
2 D. Julián Ildefonso Rico.............. 12 .. » 22 En. 1871.
3 D. Vicenlo Miguel y Navarro... 21 .. (i Idem.
4 D. José María Pérez de Pardo... 2 4 .. 2 28 Ag.
S D. Odion Alcrt y Llagarl, I I . .. 29 .. 9 22 En.
6 D. Sebastian Guillen y Eslevez. 18 .. 4 Idem.
7 D. Antonio Jaraniillo y Contreras,
11................................................ 2 9 .. 4 Idem.
8 D. José Losada v Fernandez, U.,
M. n. l . “................................... 2 8 .. 4 Idem.
9 D. Vicente González Lavandeira. 2 8 .. 5 12 Jul.
10 D. Gonzalo Fernandez de Cór-
dova........................................... 18 .. G Idem.
11 D. José Escat y  Gibert, II.......... 2 7 .. y Idem.
12 D. Camilo Rivero y  Acuña, © . 16.. 9 9 Oct.
13 D. Antonio Sánchez del Aguila.. 27..11 12 Jul.
14 D. Manuel Súnico y Tejada, M.
n. 1."......................................... 1 3 .. 9 Idem.
15 D. José Rusca y Rico 11., M. n.
l .“.............................................. 2 6 .. 6 Idem.
16 D. Antonio Painceira y Carba-
Reda, 11..................................... 27..11 6 Nov.
17 D. Daniel Sánchez y Sevilla, I.. 14 .. » Idem.
13
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T IEM PO
de
l e r r i r  d rU io M  
e a  la e ic a la  d e
A íT o j  Meses.
FECUA
d e l
útlimo ascenso.
18 D. Honorato Sureda, I I ............... 20..10 12 .luí. 1871.
19 D. Rafael Salguero y López----------- 17..10 Idem.
20 D. Francisco Slarquez Illueca. . . 2 8 .. 6 Idem.
21 D. Pablo Mulet y Mateos,  U . . . . 2 6 .. 2 Idem.
22 D. Antonio Kovira y Relosillas, 
M. N. l .“, M. N. l.% M. n. l .“,
U .  y otras.................................. 26 .. » Idem.
23 D. Alejo Sánchez y Miró, M. n. 
1.', 11......................................... 27..10 Idem.
24 D. Pedro Cifre y García, M. n.
l .“.............................................. 2 6 . .  2 Idem.
23 D. Francisco de Paula Matz y
Moreno, II. y otras.................. 24 ..10 Idem.
2fi D. Manuel Amado y Rouyon----------- 19..10 Idem.
27 D. José López Arenosa............... 2 0 .. » Idem.
28 D. Fernando Chaparro y Aguilló. 2 3 .. 3 Idem.
29 D. Benito Mufliz y Nogueira, M.
n. ! . • .......................................... 2 3 .. » 20 Set.
30 D. José Varela y Camota........... 21..11 4 En. 1873.
31 D. Juan Illarramendi y Are-
chavaba, M. n. 1.*................... 2 1 .. 7 13 Mayo.
32 D. Angel María Bocio y Co-
nesa............................................................................................ 21 .. » 24 Idem.
33 D. Nicolás Almozara y Fernán-
dez.............................................. 17..11 8 Nov.
34 D. Francisco de P. Moreno y Cal-
deron .................................................................................... 17.. 8 31 Dic.
33 D. José Bonmatiy Diaz, M. n. 1.'. 20 .. 7 l .“ Juii. 1874.
36 D. Manuel Carreras y Savignone. 20 .. 2 13 Üct. 1874.
ALFÉRECES DE NAVÍO
GRADUADOS.
1 D. Francisco Chiesanova y San-
chez, M. n. 1.*......................... 16..11 22 Dic. 1834.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO<Ic•rrvir d<r»tinot cu U c«caU de rr»cr*a.
.IñoiiVetei.
FE C H A
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
2 D. Agapito Mcndez y Sierra. . .
3 D. Tomás Guixot y Jlarlinez, M.
15.. 3 2 Nov. 1864.
n. 1.*.......................................... 2 0 .. 2 3 Abr. 1865.
4 D. Francisco Guillen y Eslevez.. 9 . .  5 20 Julio.
5 1). Alejandro Rey y Slorla........ 11 .. 3 24 Feb. í8GG.
G D. .loaquin Prats.........................
7 1). Javier de Bilbao y García del
17..10 l.° Junio.
Postigo...................................... 19 .. 8 9 Julio.
8 D. Francisco Abad y de Avalo.. 19 .. 7 13 Feb. 1867.
9 D. José Ors y Perez.................... 19.. 1 28 May.
10 D. Manuel Pulleiro y Nadal.. . .
11 D. Guillermo Sirvent y Pied, M.
10 .. » 26 Noy.
n. 1.*......................................... 18 .. 3 6 Mar. 1868.
12 D. Isidoro Javaloyes y Antón... 17 .. 7 31 Idem.
13 1). Manuel Emilio Vilar............... 1 5 .. 4 24 Ag.“ 1869.
14 1). .losé Lores y Batell................. 15.. 4 14 Set.
15 D. Joaquín Bonrostro y García.. 15 .. 8 Idem.
IG D. Juan Maestre y Quetgles___ 18 .. 7 2 Feb. 1870.
17 D. Vicente Pizá y Beltran, M. d. 13..10 6 ,\br.
18 D. Vicente Plá y Flaquer...........
19 D. Vicente Thous y Carrera, M.
14 .. 6 8 Julio.
n. 1.*..........................................
20 D. Manuel Albornoz y Cañiza-
1 5 .. 3 21 Idem.
res.............................................. 14 .. » 10 Oct.
21 D. Pedro Ortuño y Ortuño........
22 D. Juan Montalvan y Serrulta, M.
15 .. 9 2 En. 1871.
n. 1.*.......................................... 13 ..10 Idem.
23 D. Vicente Andreu y Baeza . . . 13 ..10 4 Idem.
24 D. Pedro Roca y Neto.................
25 D. Antonio Ortiz y Guerra, M.
11 .. 3 2 Noy. 1872.
n. l . “ ............................................... 11 .11 17 Dic. 1872.
20 D. Antonio Galludo y Orozco.. . 11 .. 8 11 Abr. 1873.
27 D. Lorenzo Sabater y G arcia.. . 1 1 .. 5 16 Ag.
28 1). Antonio Gómez Sonsa............ 10 .. 8 13 N oy. 1873.
29 D. Bernardino Dodero................. 8 . .  2
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Alféreces de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
* TIBHPO
delervír destino* cu 1* rtcaU de reser*t.
F E C H A
dcl
úllímo ascooso.
ALFÉRECES DE FRAGATA
GRADUADOS.
1 D. Melchor Perez de Papín........ 7 ..1 0 27 Jul. 185o.
2 D. Benito Parallé y Marti..........
3 D. Francisco Cabrera y de la
1 4 .. 6 8 Feb. 1805.
Ilorra......................................... 4 . .  » 15 Junio
4 D. Juan Hernández y  Grandal. . 8 ..1 0 4 Dic. 1865.
5 D. Enrique Pintó y Rogel.......... 7 . .  5 24 Feb. 1860.
6 D. Federico Feros y Mayó.......... 11 .. 3 23 Oct.
7 D. Pedro Acuña y Telling......... 7 . .  1 10 En.” 1867.
8 D. Bernardo Mieras y Pellicer. . 7 . .  6 6 Mzo.
9 D. Francisco Gaona y Grocta.. . 8 . .  8 23 Idem.
10 D. Benigno Bandín y Santiago. 7 . .  8 29 Feb.
11 D. Juan Yila y Rigall................. 9 . .  3 l.° Mayo.
12 D. Ricardo Powel y López.........
13 D. Joaquín Echegaray y Echean-
8 . .  8 29 Oct.
d ía ............................................ 7. 11 9 Oct. 1869.
14 D. Manuel Santiano y Dalliot.. 8 . .  4 28 Oct. 1870.
15 D. Cayetano Achurra................. 1 . .  2 1.° Jul. 1873.
16 D. Eduardo Alvarez.................... 1 . .  2 Idem.
17 D. Antonio MendietayMedievela. 4 Idem.
18 D. Juan Llizo y Márquez............ 5 . .  » 5 Oct. 1874.
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PILOTOS PARTICULARES
C O N  G R A D U A C IO N  Y S IN  E L L A  A L  SER V IC IO  D E  L A  M A R IN A  
E N  D E S T IN O S  D E L A  E S C A L A  D E RESERV A .
TIEMPO
d o  s e r v i r  d e s t i n o s  
e n  l a  e s c a l a  d o  
r e s e r v a .
Años, yfeset.
1 D. Francisco Cánovas y Fábregas, Alfére
de navio graduado................................... 1 . . . . 9
2 D. Miguel de las Casas y Lorenzo, Alférez
1 . . . .de fragata graduado................................. 4
3 D. Ensebio Planas y de la Lama................ 1 . . . . 2
i  D. Ambresio Boronád y Gareela................ 1 . . . . 0
S 1). Francisco Poní y Mares......................... 1 . . . . 2
6 D. José Marlinez Berraondo......................... 1 . . . . »
7 D. Pedro Orluño y ü rs, Alférez do fragata
graduado.................................................... » . . . . 9
9
99 D. José llamón Vázquez...............................
10 D. Ramón Orlells y Juliá............................. 8
11 D. Juan Guarino y Ubiñana....................... 7
12 D. Juan Ramón Garda, Alférez de fragata
graduado.................................................... 7
13 D. Carlos Luis Periú................................... 6
14 D. Martin de Gandasegui............................. » . . . . 6
15 D. Nicolás Pucheta..................................... », . . . 6
IB ü. Antonio Bodriguez Moscoso................... J). . . . G
17 D. Santiago Echevarría, Alférez de fragata
5graduado.................................................... )> ....
18 D. Eduardo González Pola.......................... )>. . . . 4
19 D. Francisco Bodriguez Reyes................... » . . . . 4
20 I). Santiago Arteta........................................ 3
21 D. Romualdo Sánchez Albaladeja............... 3
22 1). José Arias Navarro................................. » . . . . 3
23 1). Federico Uriarle y Gorosica................... ». . . . »
24 D. José Burguero y Navarro, Alférez do
navio graduado......................................... »
25 D. Victoriano Suarcz Gómez....................... ». . ..
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QUE PROCEDEN DE LA MARINA SUTIL DE FILIPINAS Y 
DESEMPEÑAN DESTINOS DE LA ESCALA DE RESERVA.
CAPITANES.
D. Miguel Montes.
1). Luis Remolina y Lavista.
D. José Montero de Espinosa.
D. Juan Ventura y Matutina.
D. Tomás déla Cruz y Bernardo.
D. Antonio del Rosario Emerenciana.
RELACION DE LOS OFICIALES
ALFÉRECES.
D. Guillermo Acosta. 
D. Juan Patino.
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INSCRIPCION MARÍTIMA.
Lalnscripcion mai ilima se compone de toda la gente que ejerce 
industrias marítimas en la Península, islas adyacentes y Ultra­
mar: toma el titulo de Inscripción de Levante la que corres­
ponde al Departamento de Cartagena, que comprende la costa 
desde Cabo de Gata basta la frontera de Francia por Cataluña y 
las islas Baleares ; de Poniente la del Departamento de Cádiz, 
que comprende las costas desde Cabo de Gata hasta la desembo­
cadura del Guadiana y las Canarias; y del Norte la del Depar­
tamento de Ferrol, que comprende la costa desde la desemboca­
dura del Miño basta la del Bidasoa. Los Departamentos están 
divididos en provincias marítimas de 1.‘, 2.* y 3.‘ clase, según 
la importancia de cada una de ellas, y éstas á su vez en distri­
tos de 1.* y 2.* clase.
Las costas de la isla de Cuba están también divididas en 
provincias y distritos correspondientes al Apostadero de la Ha­
bana, y las de Puerto-Rico sólo constan de la provincia de su 
nombre , dependientes de dicho Apostadero.
En Filipinas no hay más que la de la capital, Manila, para 
los pilotos y embarcaciones, considerándose á los patrones y 
marinería embarcados en ellas como Inscripción eventual. Todas 
estas provincias y distritos están mandadas por el competente 
número de Jefes y Oficiales de la Armada que ejercen la jurisdic­
ción de Marina, como subdelegados de los Capitanes y Coman­
dantes generales de los Departamentos y Apostaderos,.quienes 
son los Jefes de la Inscripción marítima en los de su com­
prensión.
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CUADRO
J E F E S  Y O F I C I A L E S
QUE DESEMPEÑAN LOS MANDOS Y DESTINOS 
DE LAS PROVINCIAS MARITIMAS.
D E P A R T A ItlE N T O  D E  C A D IZ -
El Capitán general del Departamento.
JE F E  DEL NEGOCIADO DE LA INSCRIPCION U A r It IM A, JU RISD ICCIO N . 
PUERTOS y  COSTAS.
Sr. D. José de Cañas y Roco, Coronel.
PROVINCIA DE CÁDIZ,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Federico Lobaton y Prieto, Capitán de 
navio de l.“ clase.
Segundo, I). Adolfo Robiou y Domínguez, Capitán do fragata. 
Ayudante, D. Francisco Escalera y Fernandez de Peñaranda, 
Teniente de navio de 1.‘ clase.
Idem, D. Rafael Micon y Louplá, Teniente de navio de 2.“^ 
clase.
Idem, D. Manuel Alemán y González, Teniente de navio de 
2," clase.
Distritos.
Puerto de Santa  M aría , de 1.* clase.
Ayudante, D. José Miranda y Ilontoria, Teniente de navio.
AjTidante, D. Camilo Carlier y Romero, Teniente de navio, 
de 1.* clase.
C anil, de 2.* clase.
Ayudante, D. Augusto Adriaensens y Valdivieso, Alférez 
de navio.
R o la , de 2.* clase.
Ayudante, D. José Bonmati y Diaz,Teniente de navio, gra­
duado.
 ^ PROVIiSCIA DE ALGECIRAS,
DE PRIMEBA CLASE.
Comandante, Sr. D. Ambrosio Molla y Ascanio, Capitán 'do 
navio de 1.’ clase, honorario. ^
Segundo, D. Juan Cardona y Perez, Teniente de navio de 1.” 
clase, en comisión.
Ayudante, D. Julián Rico y Ramirez,Teniente de navio, g ra­
duado.
Distritos.
T a r ifa , de 1.' clase.
Ayudante, D. Rafael Morales y G utié rrez , Teniente de navio.
Ceuta, de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Abren y Muñoz, Teniente de navio, nom­
brado.
PROVINCIA DE MÁLAGA,
DE PRIMEHA CLASE.
Comandante, Sr. D. Juan Martinez Illescas, Capitán do navio.
Segundo, D. Francisco León y Guerrero, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Joaquin Delgado y Torreblanca, Teniente de 
navio.
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San Fernando, de 1." clase.
Distritos.
Ayudante, D. Francisco .Monly y Jiménez, Teniente, en co­
misión.
F uengirola , de 2.* clase.
Ayudante, D. Pedro Cifre y García, Teniente de navio, gra­
duado.
M arhella, de 2.* clase.
Ayudante, D. Nicolás Almozara y Fernandez, Teniente de na­
vio, graduado.
Velez-M álaga, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. José Rusca y Rico, Teniente de navio, graduado.
AlmuTiécar, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Jaramillo y Conlreras, Teniente de 
navio, graduado.
M elilla , de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Manuel Santiano y Dalliot, Alférez de fragata, 
graduado.
PROVINCIA DE MOTRIL,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. José María Aguado y de Rojas, Capitán de 
fragata.
Ayudante, D. Manuel Emilio Vilar, Alférez de navio, gra­
duado.
Distritos.
Castell de F e rro , de 2." clase.
Ayudante, D. Vicente Thous y Carrera, Alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE ALMERÍA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. José Roca y Parra, Capitán de fragata.
Segundo, D. Guillermo Sirvcnl y Pied, Alférez de navio, gra­
duado.
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Estepona, de 1 .* clase.
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Distritos.
A d ra , de 1.‘ clase.
Ayudante, D. Miguel Malpica y Lobaton, Teniente de navio 
de 1." clase.
Roquetas, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Nuñez y García, en comisión. Alférez de 
navio, graduado y retirado.
PROVINCIA DE SEVILLA,
DE PIIIMEIIA CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Briones é Intcrian, Capitán de 
navio de 1.* clase.
Segundo, D. Diego Benjumea y Gil de Gibaja, Gipitan de 
fragata.
Ayudante, D. Eduardo Halcón y Villasis, Teniente de navio.
PROVINCIA DE SANLUCAR,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Juan García de Quesada y España, Capitán 
de fragata.
Ayudante, D. Manuel Súnico y Tejada, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE IIÜELVA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Miguel Ambulodi y Michelena, Capitán de 
fragata.
Segundo, D. José Iñiguez y Hernández Pinzón, Teniente de 
navio.
Distritos.
Aijam oníe, de 1.* clase.
Ayudante, D. Emilio Perez Ventana, Teniente de navio.
Is la -C ris lin a , de 1.* clase.
Ayudante, D. José Contero y Argovejo, Teniente de navio, 
graduado, en comisión.
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Ayudante, D. Antonio Gómez Sousa, Alférez de navio , gra­
duado.
PROVINCIA DE CANARIAS,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Eduardo Alvarez Estrada, Capitán de 
navio.
Segundo, D. Joaquin Aguirre v Juano, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. Andrés Benitez, íenienec retirado, en comisión.
Distritos.
Orolava, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Creag y Madan, Teniente retirado, en 
comisión.
Sa n ta  Cruz de las P a lm as, de 2.* clase.
Ayudante, D. Miguel de las Gasas, Piloto, en comisión.
PROVINCIA DE LA GRAN CANARIA,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Eduardo Fariñas y Escalar, Teniente de 
navio de 1.’ clase, nombrado.
Distritos.
L a n za ro te , de 2.” clase.
Ayudante, D. Ramón Paez y Fernandez, Alférez de navio> 
graduado, retirado, en comisión.
G aldar, de 2.' clase.
Ayudante, D. Francisco Rodriguez Royos, Particular, en co­
misión.
D E PA R TA IH E N T O  DE F E R R O L .
El Capitán general del Departamento.
Cartaya y Lepe, de 2 .‘ clase.
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JE F E  DEL NEGOCIADO DE LA INSCRIPCION M ARITIM A, JU R IS D IC C IO N , 
PUERTOS Y  COSTAS.
Sr. D. Manuel Baluronc y Castro, Coronel.
PROVINCIA DE FERROL,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Eduardo Urdapilleta y Maldonado, Ca­
pitán de fragata. Coronel de Infantería de Marina.
Ayudante, 1). Benito Muñiz y Nogueira, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE LA CORUÑA,
DE PRIMERA CLASE. ,
Comandante, Sr. D. José López y Seoane de Pardo, Capitán 
de navio.
Segundo, D. José Rey y Suarez, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Ezequiel Castillo y Porta, Teniente de navio.
Distritos.
S a d a , de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Ramón García, Piloto, Alférez de fraga 
la, graduado, en comisión.
M alpica , de 2.* clase.
Ayudante, D. Benigno Bandin y Santiago, Alférez de fragata, 
graduado.
Camarinas, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Ramón Vázquez, Piloto, en comisión.
Corcubion, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Painceira y Carballeda, Teniente de 
navio, graduado.
M uros, de 1.* clase.
Ayudante, D. José López Arenosa, Teniente de navio, gra­
duado, en comisión.
2ü7
PROVINCIA DE VILLAGARCIA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandunlc, Sr. D. Crispulo Yillavicencio y Mourenle, Ca­
pitán de navio.
Segundo, D. Ilipólilo Piedras y Macho, Teniente de navio.
Ayudante, D. Manuel Pullciro y Nadal, Alférez de navio, 
graduado.
Distritos.
Caramíilaí, de 2." clase.
Ayudante, D. José Perez de Pardo, Alférez de navio, gra­
duado.
N aya, ie  2.* clase.
Ayudante, D. José Varela y Camota, Teniente de navio, gra­
duado.
Sanjeajo, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Amado y Bouyon, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE VICO,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. José Maria López de Ilaro y Goñi, Ca­
pitán de navio de 1.* clase.
Segundo, D. Ambrosio Aranda y Pery, Capitán de fragata.
Ayudante, D. César Rodrigucz y San Martin, Teniente de 
navio.
Distritos.
■ B ayona , de 1." clase.
Ayudante, D. Eduardo Jáudcnes y Maldonado, Teniente de 
navio de 1." clase.
Cangas, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Benito Parallé y M arti, Alférez de fragata,
graduado.
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Ayudante, D. Alejandro García de Arboleya, Teniente de 
navio'
A ldan , de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente Andreu y Baeza, Alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE VIVERO,
DE t eu cera  c l .a se .
Comandante, D. Joaquin Arévalo y de los R íos, Teniente de 
navio.
PROVINCIA DE RIVADEO,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Benigno Acebal y Cifuentes, Capitán de 
fragata.
Segundo, D. Antonio Rodríguez y Moscoso, Piloto, en co­
misión.
PROVINCIA DE GIJON,
DE PniMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Gabriel del Campo y Dou, Capitán de 
navio.
Segundo, D. Eugenio Acebal Labiada, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Francisco Miguel Abad y Avalo, Alférez de na­
vio , graduado.
Distritos.
Cudillero, de 2.* clase.
Ayudante, D. Eduardo González Pola, Piloto, en comisión.
N avia, de 2.’ clase.
Marín, de 1.* clase.
Ayudante, D. Manuel Albornoz y  Cañizares, Alférez de
navio, graduado.
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Ayudante, D. Agapito Méndez y Sierra, Alférez de navio, 
graduado.
V illaviciosa , de 2.* clase.
Ayudante, D. José Lores y Batel, Alférez de navio, graduado, 
nombrado.
Rivadesella, de 2.* clase.
Ayudante, D. Lorenzo Sabaler y Gareia, Alférez de navio, 
graduado.
H artes, de 2.‘ clase.
Ayudante,' D. Victoriano Suarez Gómez, Piloto, en co­
misión.
PROVINCIA DE SANTANDER,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Exemo. Sr. D. Joaquin Posadillo y Bonelli, Ca 
pitan de navio de 1.‘ clase.
Segundo, Sr. D. Santiago de Soroa. Coronel graduado de ejér­
cito, Capital) de fragata.
Ayudante, D. Alonso Salguero y Gómez, Teniente de navio. 
Teniente Coronel de Infanteria de Marina sin antigüedad.
Aviles, de 2.* clase.
Distritos.
Caslro-Urdiales, de 2.' clase.
Ayudante], D. Melchor Pérez de Papin, Alférez de fragata, 
graduado.
Laredo, de 2.” clase provisional.
Ayudante, D. Camilo Rivero y Acui'ia, Teniente de navio, 
graduado.
Sanloña, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Clemente Salguero y Gómez, Teniente de 
navio.
l i
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Ayudante, D. Ramón Ortells y Julia, Piloto, en comisión.
PROVINCIA DE RILBAO,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, S . D. Luis Gaminde y Torres, Capitán de fra­
gata , Coronel de Infantería de Marina, en comisión.
Primer Ayudante, D. Lorenzo Lapeira, Teniente de navio.
Segundo id., D. Nicolás Pucheta, Piloto en comisión.
Primera sección de la ria, D. Cayetano Achurra, Alférez de 
fragata, graduado.
Segunda id. id., D. Martin de Gaudasegui, Piloto en co­
misión.
Tercera id. id., D. Eduardo Alvarez, .Alférez de fragata, gra­
duado.
Cuarta id. id . , D. Bernardo Vasallo y del Pendón, Alférez 
de navio, interino.
PROVINCIA DE SAN SEBASTIAN,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Ramón Sotelo y Sánchez, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Joaquín Echegaray y Echandia, Alférez de 
fragata, nombrado
D3BPARTAM SNTO DE C A R TA G EN A .
Suances, de 2 .‘ clase.
El Capitán general del Departamento.
JE FE  DEL NEGOCIADO DE LA INSCRIPCION M A R ÍTIM A . JU R ISD ICC IO N , 
PUERTOS T COSTA.S.
D. José María Tuero y Madrid, nombrado.
PROVINCIA DE CARTAGENA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Mariano Pascual y Roca, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. Francisco Moreno y Calderón, Teniente de 
navio, graduado.
Distritos.
Ayudante,. D. Daniel Sánchez y Sevilla, Teniente de navio» 
graduado.
G arrucha, de 2.” clase.
Ayudante, D. Romualdo Sánchez Albaladeja, Piloto, en co­
misión.
M azarroH, de 2.* clase.
Ayudante, D. Pablo Mulet y Mateos, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE ALICANTE,
DEPRtUERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Manuel Costilla y Asensio, Capitán de 
navio de 1.* clase.
Segundo, D. Ensebio Pascual del Povil, Teniente de navio, 
en comisión.
Ayudante, D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, Teniente de 
navio, graduado.
Distritos.
San  Javier, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco Matz y Moreno, Alférez de navio, 
graduado.
Torrevieja, de 1.* clase.
Ayudante, D. Miguel Pascual de Bonanza, Teniente de navio.
Yillajoyosa, de 2.* clase.
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Aguilas, de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Montalvan y Seru lta , Alférez de navio,
graduado.
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Ayudante, D. Antonio Rovira y Relosillas, Teniente de 
navio, graduado.
Benidorm e, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Orts y Pérez, Alférez de navio, graduado.
Altea  y  Golpe, de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente González Lavandeira, Teniente de 
navio, graduado.
PROVINCIA DE VALENCIA,
DE PRI3IERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Rafael Ramos Izquierdo, Capitán de navio 
de 1.* clase.
Segundo, D. Ildefonso Fernandez de Peñaranda, Capitán de 
fragata.
Ayudante, D. Francisco Delgado y Megias, Teniente de navio.
Idem, D. Federico Loygorri y de la Torre, Alférez de navio, 
Capital! de Infanteria de Marina.
Idem, agregado, D. Ensebio Arias Saavedra, Alférez de 
navio.
Distritos.
D en ia , de 1.” clase.
Ayudante, D. Tomás Guixot y Martínez, Alférez de navio 
graduado, en comisión.
Cultera, de 2.* clase.
Ayudante, D. Enrique Pintó y Rogel, Alférez de fragata, 
graduado.
Castellón de la Plana, de 2.' clase.
Ayudante, D. Manuel Carreras y Savignone, Teniente de 
navio, graduado.
Santa Pola, de 2.* clase.
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DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Francisco Mas y Fernandez, Teniente de 
navio.
Distrito.
San Cárlos de la R á p ita , de 2.* clase.
Ayudante, D. Isidoro Javaloyes y Antón, Alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE TORIOS A,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Fernando Fernandez Mutilier, Teniente de 
navio.
PROVINCIA DE TARRAGONA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Francisco Súnico y Tejada, Capitán de fra­
gata, interino.
Segundo, D. Manuel Ilernandez y Vidal, Teniente Coronel, 
en comisión.
Distritos.
Cambrils, de 2.* clase.
Ayudante, D. Joaquin Bonrostro y Garcia, Alférez de na­
vio, graduado.
Vendrell, de 2." clase.
Ayudante, D. Fernando Chaparro y Aguilló, Teniente de na­
vio, graduado.
Villanueva y  Geltrú, de 1.* clase.
Ayudante, D. José Burguero y Navarro, Piloto, Alférez de 
navio graduado, en comisión.
PROVINCIA DE VINAROZ,
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DE PRIMEEA CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Llanos y Ilerrera, Capitán de 
navio de 1.* clase.
Segundo, D. Diego Aleson y Millan, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Ramón Valentl y Bonaplata, Teniente de navio.
Idem, D. Herminio Rabassa, Teniente, en comisión.
Idem, D. Juan Illarramendy y Arechavala, Teniente de navio, 
graduado.
Idem, D. Antonio Marimon y Catalá, Teniente de navio, gra­
duado, retirado, en comisión.
Distritos.
S itges, de 1.‘ clase.
Ayudante, D. Odion Alert y Llagart, Teniente de navio, 
graduado, en comisión.
M asnou, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Adolfo Reinoso y Diez de Tejada, Teniente ele 
navio de I." clase.
Blanes, de 1.* clase.
Ayudante, D- Joaquín Prats y Pujols, Alférez de navio 
graduado.
PROVINCIA DE MATARÓ,
DE TERCEnA CLASE.
Comandante, D. Luis Cepeda y Granados, Teniente de navio, 
de 1.' clase.
PROVINCIA DE PALAMÓS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Domingo de la Lama y Seco, Capitán de 
fragata, nombrado.
Segundo, D. Pedro Ortuño y Ortuño, Alférez de navio, gra­
duado , en comisión.
PROVINCIA. DE BARCELONA,
Distritos.
Ayudante, D. Pedro Orluño y ü rs , Piloto particular, en co­
misión.
llo sas, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Vila y Rigal, Alférez de fragaUi, gra­
duado.
Cadaqués, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Guarino y übiñana, segundo Piloto par­
ticular, en comisión.
La Selva, de 2.* clase.
Ayudante, D. Ambrosio Boronad y Garcela, Piloto particu­
lar, en comisión.
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San Feliú de Guixols, de 2.* clase.
PROVINCIA DE MALLORCA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. José Ramis de Aireflor, Capitán de navio.
Segundo, D. José Muñoz y González, Capitán de fragata.
Primer Ayudante, D. Joaquin Rovira y Revira, Teniente de 
navio.
Segundo Ídem, D. Bernardo Mieras y Pellicer, Alférez do 
fragata, graduado.
Distritos.
A n d ra ch , de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente Pizíi y Beltran, Alférez de navio, gra­
duado.
Soller, de 2.* clase.
Ayudante, D. Alejo Sánchez y Miró, Teniente de navio, gra­
duado.
A lcud ia , de 2." clase.
Ayadanle, D. Francisco Pont y Mares, Piloto, en comisión.
Felanich , de 2." clase.
Ayudante, D. Ensebio Planas y de la Lama, Piloto, en co­
misión.
PROVINCIA DE MAHON,
DE SEGÜNDA. CLASE.
Comandante, D. Juan Cardona y Neto, Capitán do fragata.
Segundo, D. Angel Bocio y Conesa, Teniente de navio, gra­
duado, en comisión.
Ayudante, D. Pedro Roca y Neto, con residencia en Villa- 
cárlos. Alférez de navio, graduado.
Distrito.
Cindadela, de 2,* clase.
f
Ayudante, D. Honorato Sureda y Salva, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE IBIZA,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Luis León y Guerrero, Capitán de fragata, 
en comisión.
A PO STA D ER O  DE L A  H A B A N A .
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PROVINCIA DE LA HABANA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Mateo García y Anguiano, Capitán de 
navio.
Segundo, D. Aguslin Delgado, Capilan de fragata, sin anti­
güedad.
Ayudante, D. Luis García Carbonell, Teniente de navio. 
Idem, D. , Teniente de navio.
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Distritos.
R egla, ie  2.* clase.
Ayudante, D. Juan Butlery Hurtado, Comandante, sin anti­
güedad , en comisión.
M atanzas, de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán del puerto, en comisión.
Cárdenas, de 1 .‘ clase.
Ayudante, el Capitán del puerto, en comisión.
M ariel, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Santiago Arteta, Piloto, en comisión.
P inar del R io , de 2.* clase.
Ayudante, D. Alejandro Rey y Moría, Alférez de navio, gra­
duado.
Bahía-honda, de 2." clase.
Ayudante, D. Vicente Miguel y Navarro, Teniente de navio 
graduado.
.M antua, de 2." clase.
Ayudante, D. , en comisión.
L a  M ulata , de 2.* clase.
Ayudante, D. José Martinez Berraondo, Piloto, en comisión.
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B al abanó, de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Solloso y SoUoso, Teniente de navio
Is la  de Pinos, de 1.* clase.
Ayudante, el anterior. Teniente de navio.
PROVINCIA DE REMEDIOS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. José Riaño y Ory, Capitán de fragata. 
Segundo, D. , Teniente de navio.
Distritos.
Sagua la  Grande, de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
M oran, de 2.' clase.
Ayudante, D. Vicente Plá y Flaquer, Alférez de navio, gra­
duado.
PROVINCIA DE NUEVITAS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante interino, D. Isidro Nuñez de Prado y Zaldo, 
Teniente de navio, en comisión.
Distritos.
G ibara, de 2.* clase.-
Ayudante, D. Rernardino Dodero, Alférez de navio, graduado. 
G m n a ja , de 2.* clase.
Ayudante, D.
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DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Serafín de Aubarede y Bouyon, Capitán 
de navio.
Segundo, D.
Ayudante, D. Juan Calsamiglia, Piloto, en comisión. 
Distritos.
M anzanillo , de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Van-Halen y Quiroga, Teniente de navio. 
Comandante de ejército, Teniente Coronel, graduado.
Guantánamo, de 1." clase.
Ayudante, D. , Teniente de navio.
Baracoa, de 1.* clase.
Ayudante, D. Teniente de navio.
PROVINCIA DE SANTIAGO DE C EBA ,
PROVINCIA DE CIENFUEGOS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eugenio Sánchez y Zayas, Capitán de fra­
gata.
Segundo, D. , Teniente de navio.
Distritos.
T rin id a d , de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
. Santa C ru z , de 2.’ clase. '
Ayudante, D.
Jácaro , de 2.“' clase.
Ayudante, D. Luis María Periú, Piloto, en comisión. 
COMANDANCIA PRINCIPAL
D E  L A  P R O V I N C I A  D E  P U E R T O - R I C O .
Comandante, Sr. D. Luis Bula y Vázquez, Capitán de navio 
de l .“ clase.
Segundo, D. José Ponce de León, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. Ricardo Powell y López, Alférez de fragata, 
graduado, en comisión.
Distritos.
A guad illa , de 1.* clase.
Ayudante, D. Ramón Bravo y Moreno, Teniente de navio, 
Comandante de Infantería de Marina.
Guayama, de 1.‘ clase.
Ayudante, D. Luis Ledo y Pullés, Capitán de fragata.
M ayayüez, de 1." clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
P once , de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
Arecibo, de 2.' clase.
.Ayudante, D. José Escat y Gisbert, Teniente de fragata, gra­
duado.
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Ayudante, D. Federico Uriarle y Gorosica, Piloto, en co­
misión.
Fajardo, de 2." clase.
Ayudante, D. Juan Maestre y Quetgles, Alférez de navio, 
graduado.
G uanica, de 2.* clase.
Ayudante, D. Federico Feros y Mayól, Alférez de fragata, 
graduado.
M ana tí, de 2.* clase.
Ayudante, D. , en comisión.
Cabo Rojo, de 2." clase.
H um acao, de 2." clase.
Ayudante, D. José Arias y Navarro, Piloto particular, en 
comisión.
A P O ST A D E R O  DE F IL IP IN A S .
COM ANDANCIAS DE P R O V IN C IA .
'  M a n ila , de 2.‘ clase.
Comandante, D. Vicente Montojo y Trillo, Capitán de fragata- 
Ayudante, D. Juan de Ponte y Montenegro, Teniente de 
navio. Comandante de Infantería de Marina.
Idem, D. Bonifacio Roselló y Granés, Teniente de navio, re­
tirado, en comisión.
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CAPITANÍAS DE PUERTO.
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CAPITANIAS DE PUERTO.
Por Real decreto de 27 de Noviembre de 1867 se dispuso que 
los Comandantes de las provincias marítimas y Ayudantes de 
los distritos, sean al mismo tiempo Capitanes de puerto de las 
del punto de su residencia.
Deben ser desempeñadas por Capitanes de navio de la escala 
activa las Capitanías de puerto de Cádiz, Málaga, Barcelona, 
Mallorca, Canarias, Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba; 
y por Capitanes de fragata de la propia escala las de Cienfuegos, 
Trinidad de Cuba, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Ma— 
yagiiez y Manila; siendo la duración de dichos destinos de dos 
años, á excepción del de la Habana, que se relevará anualmen­
te, y el de Filipinas, que deberá durar tres años.
Para que un Capitán de navio pueda obtener una Capitanía 
de puerto, deberá contar 30 años de servicio efectivo, 20 de em­
barco, y haber mandado buque ó división, á desempeñado el 
destino do Mayor general de escuadra durante dos años cuando 
ménos en todos ó cada uno de ellos, y en su clase de Capitán 
de navio.
Para que un Capitán de fragata pueda obtener una Capita­
nía de puerto, deberá contar 2S años de servicio, 16 de embarco, 
y haber mandado buque ó división, ó desempeñado destino do 
segundo Comandante ó Mayor general de escuadra durante dos 
años cutando menos en lodos ó cada uno de ellos, y en su clase 
de Capitán de fragata.
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Se exceptúan de la regla general determinada en las dos 
prescripciones anteriores los que habiendo sido heridos en com­
bate ó faenas de servicio se considero conveniente concederles 
una Capitanía de puerto para que en tierra puedan atender á su 
completo restahlecimiento; pero en este caso se formará una in­
formación sumaria que acompañará al expediente, y en la que 
se acredite los hechos y circunstancias del suceso.
El que hubiese desempeñado una Capitanía de puerto no 
podrá volver á obtener otro destino de la misma clase hasta des­
pués de haher estado embarcado á lo ménos por dos años con 
destino correspondiente á su graduación.
Sólo en el case de no existir Jefe alguno que reúna las cir­
cunstancias que se exigen por estas disposiciones podrán ser 
nombrados para desempeñar las Capitanías de puerto aquellos 
que más se aproximen en el número de años de embarco.
CAPITANIAS DE PUERTO
QUE DEBEN SER DESEMPEÑADAS POR JEFES DE LA ESCALA ACTIVA .
Ilubana................
Cádiz.....................
Málaga.................
Barcelona.............
Palma de Mallorca
Sania Cruz de Te­
nerife ...............
San Juan de Pucr- 
to-Uico.............
Santiago de Cuba.
Matanzas..............
Cárdenas..............
ANUAL.
El Capitán de navio Sr. D. Maleo i 7 Julio 
García y .\nguiano.................... 1 1874.
BIENALES.
El Capitán de navio do l .“ clase) 30 Set.
Sr. D. Eederico Lobalon y Prieto. I 1870. 
El Capitán de navio Sr. I). Juan | 7 En.”
Mariincz Illescas.........................I 1870.
El Capitán de navio Sr. D. Eran- j
cisco Llanos y Herrera.............i '
El Capitán do navio Sr. D. José j En conii- 
Ramis do Aireflor..................... i sion.
El Capitán de navio Sr. D. Eduardo) 22 Mzo. 
Alvarez Estrada........................... i 1873.
El Capitán do navio de 1.“ clase ¡ 20 Abr.
Sr. D. Luis Bula y Vázquez... .  i 1873. 
El Capitán de navio Sr. D. Serafín i •
de Aubarede y Bouyon.............. i
El Capitán de fragata D. Manuel i 27 En.*
Pasquín y de Juan.......................i 1873.
El Capitán do fragata D. Pedro i 23 Abr. 
Diaz de Uerrera...........................i 1870.
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CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
Q tJB  L I S  S IX T B K .
FECHA 
eo que cum­
plen.
Sagua la Grande. El Capilan de fragata D. Cipriano j 7 En.”
Iluidobro y Morquecho.............I 1876.
Cienfuegos...........  El Capilan de fragata D. Eugenio) l-° Dic.
Sánchez y Zayas.......................... i 1875.
Mayagiiez............  El Capitán de fragata D. Adolfo) 17 En.“
Navarrelc y Soler.........................i 1875.
Trinidad............... El Capilan de fragata D. Domingo) 2 May.
de Castro y Perez........................ | 187i.
Manila.
TRIENAL.
El Capitán de fragata D. Vicente i 10 Julio 
Monlojo y Trillo.........................i 1875.
CAPITANIAS DE PUERTO
QDE DEDE.N SER DESEMPENAD.CS POR JE F E S  Y  OFICIALES DE LA 
ESCALA DE R ESER VA.
Santander...........  El Capilan de navio de l.° clase, Excelentí­
simo Sr. D. Joaquín Posadillo y lionelli.
Coruña................. El Capitán de navio Sr. D. José López y
Seoane de Pardo.
Yigo.....................  El Capilan de navio de 1.’ clase Sr. D. José
María López de Uaro y Goñi.
Sevilla..................  El Capitón de navio de l . “ clase Sr. D. Fi-an-
cisco Rriones é Inlerian.
Valencia............... El Capitán de navio de l . “ clase Sr. D. Ra­
fael Ramos Izquierdo y Villavicencio.
Bilbao................... El Capilan de fi-agata, Coronel de Infantería
de Marina, Sr. D. Luis Gamindc y Tor­
res, en comisión.
Gijon..................... El Capitán de navio Sr. D. Gabriel del
Campo y Dou.
Villagarcla........... El Capitán de navio Sr. D. Críspiilo Villavi­
cencio y Mourente.
Algeciras..............  El Capilan de navio d e l .“ clase honorario
Sr. D. Ambrosio Mella y Ascanio.
Alicante...............  El Capitán de navio de 1.* clase Sr. Don
Manuel Costilla y Asensio.
Huelva.................  El Capitán de fragata D. Miguel Ambu-
lodi y Micbileiia.
Almería................  El Capitán de fragata D. José Roca y Parra.
Palaraós..............  El Capitán de fragata D. Domingo de la
Lama y Seco.
Tarragona...........  El Capitán de fragata D. Francisco Sunico y
Tejada. Interino.
Rivadeo................. El Capitán de fragata D. Benigno Acebal
y Cifuentes.
San Sebastian___ El Capitán de fragata D. Ramón Sotelo y
Sánchez.
Mahon.................  El Capitán de fragata D. Juan Cardona y
Neto.
Remedios............. El Capitán de fragata D. José Riaño y Ory.
Ferrol................... El Capitán de fragata, Coronel de Infantería
de Marina Sr. D. Eduardo Urdapilleta y 
Maldonado.
Sanlúcar.............  El Capitán de fragata D. Juan García de
Quesada y España.
Cartagena............  El Capitán de fragata D. Mariano Pascual y
Roca.
Motril..................  El Capitán de fragata D. José María Aguado
y de Rojas.
Nuevitas..............  El Teniente de navio D. Isidro Nuñez do
Prado y Zaldo, interino y en comisión.
Guayama............. El Capitán de fragata D. Luis Ledo y Pullés.
1 Cumple 
9 Junio 
1874.
Cebú.....................  El Teniente de navio D. Juan Carranza y
Echevarría.
CA PITA N ÍA S DE PUERTO
QUE NO TIENEN DISTUITO.
Luanco.................  El Piloto en comisión D. Enrique Carrandi.
El Barquero___ _ El Alférez de fragata graduado D. Santiago
Echevarría.
Comillas............... El Alférez de fragata graduado D. Francisco
Cánovas y Fabregas, Piloto, en comisión.
Pasages................  El Teniente de navio graduado D. Francisco
Marqués é llluecas.
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Forman................  El Alférez de navio graduado D. Francisco
Chiesanova y Sánchez.
Zaza ó las Tunas. El Alférez de navio graduado 1). Francisco 
Gaona y Grocla.
lloilo.....................  El Teniente de navio del." clase D.Salva-
' dor Llegat y Lobo.
l’angasinan........... El Capitán de la marina] sutil D. Miguel
Montes. i
Zamboanga..........  El Teniente de la marina sutil D. Juan Pa­
tino.
llocos....................  El Teniente de la marina sutil D. Luis Re­
molina y Lavista.
Aparri..................  El Teniente de la marina sutil retirado Don
Bernardino Hernández, en comisión.
Capiz..................... El Teniente retirado D. Cipriano Pila y Fer­
nandez. '
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CUERPO
INGENIEROS DE LA ARMADA.
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CUADRO
D E L  G E N E R A L , J E F E S  Y  O F IC IA L E S  
DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
DE INGENIEROS DE LA ARMADA.
1 Inspector general de Ingenieros.
7 Ingenieros Inspectores.
10 Ingenieros Jefes de 1.* clase.
6 Ingenieros Jefes de 2.* clase.
20 Ingenieros primeros.
17 Ingenieros segundos, y el número de alumnos que recla­
men las necesidades del servicio.
Nota. Los tres Ingenieros Inspectores más antiguos se deno­
minarán do primera clase y están equiparados á los Capitanes do 
navio de 1.* clase.
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PLANTILLA
D E LO S D E S T IN O S  D EL CU EREO  D E IN G E N IE R O S 
D E  L A  ARM ADA.
INSPECTOR GEN ERAL.
Presidente de la Junta especial de construcciones.—Podrá ) 
servir además el cargo de Consejero de Estado ú otro > 1
que le conQera el Gobierno.............................................. )
INSPECTORES DE PRIMERA T SEGUND A C L A SE .
3 Comandantes de Ingenieros en los arsenales de la Pe­
nínsula.............................................................................
1 Jefe de la sección del ramo en el Ministerio de Marina. 1 ^
1 Director de la Escuela de alumnos..............................  '
1 Vocal de la Junta especial de construcciones...........
1 Para comisiones y eventualidades................................
INGENIEROS JEFES DE PRIMERA C L A SE .
3 Jefes del detall en los arsenales de la Península.....
3 Jefes de obras á flote y diques en los mismos..........
1 Comandante del ramo en el arsenal de la Habana.. .
1 Oficial segundo en la sección del ramo en el Ministerio) 10
de Marina....................................................................
1 Subdirector de la Escuela..................................................
1 Para comisiones y eventualidades...............................
INGENIEROS JE F E S  DE SEGUNDA CLASE
1 Comandante del ramo en el arsenal de F ilipinas...
1 Oficial tercero en la sección del Ministerio de Marina.
2 Encargados de los astilleros en los arsenales de Ferrol I
y Cádiz............................................................................ ) 6
1 Encargado de la factoría de máquinas del arsenal de I
Ferrol........................................................................... .
1 Para comisiones y eventualidades.................................
23tí
INGENIEROS PRIMEROS.
2 Encargados del detall en los arsenales de la Habana y\^  
Filipinas.......................................................................
1 Auxiliar en la sección del Ministerio de Marina-----
2 Profesores de la Escuela................................................
4 Destinados h las obras á flote......................................... ..  op
1 Encargado del astillero de Cartagena.......................  '  ~
3 Destinados en las factorías de máquinas.....................
3 Destinados á las obras civiles é hidráulicas.............
3 Destinados al reconocimiento de efectos..................
1 Destinado al corte de maderas...................................
IN GEN IEROS SEGUNDOS.
5 Destinados en astilleros, en obras á flote y diques...\
í  Destinados en las factorías de máquinas.................... (
2 Destinados en obras civiles é hidráulicas.................... í
6 Embarcados...........................................................................'
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INGENIEROS
DE LA A R M A D A
i
 ^ NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
«le serTÍcio 
efectivo.
FECHA
del
úllinio ascenso.
INSPECTOR GENERAL.
1 Excmo. Sr. D. Hilario Nava y Ca- 
veda, 1. g., C. c. n., M. n. 3.*, 
11................................................ 20 .. 1 7 En. 1870
INGENIEROS INSPECTORES
DE FIUMEDA CLXSK.
L os Seriares: -
1 D. Juan Gamonal y Aguilar. . . .
2 limo. Sr. D. Tomás Tallcric y
Amatllcr, C. c. n . , J. S. A. C.
20 .. 1 Idem.
24.,11 Idem.
3 D. Antonio Blanco y Morales, M. 
n. 2.“, 11., M. d., ©  y o tras.. 24..11 13 Set.
DE SEGUNDA CLASE.
1 D. Prudencio de Urcullu y Zu- 
lucta........................................... 24 .. 11 14 Dic. 1808.
2 D. Casimiro de Roña y García de 
Tejada, M. n. 2."...................... 24..11 7 En. 1870.
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Ingenieros Jefes de primera y segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES. 
*
TIEMPO 
de serticio 
efeciiro.
Á ñ o $  M e se s .
FECH A
del
úllimo ascenso.
3 D. Bernardo Berro y Orhoa........ 19..11 13 Sel. 1870.
4 D. .loaqiiin Togores y Fíibregucs, 
C. 1. y oirá................................ 19..11 Idem.
IN G EN IER O S JE F E S
DE PniM ER A  CLASE.
1 D. José Santa Cruz y Mugica__ 19..11 12 Set. 18f)3.
2 D. Modesto Domínguez y Ilerbella. 19..11 27 Julio 1866.
3 D. Antonio Maestre y V'alladarcs. 19..11 Idem.
4 D. Juan de Mesa y Arroquia, M. 
n. 2.*......................................... 19..11 13 Julio 1868.
5 D. .losé Ecbegaray y González, 
M. n. 2.“. (O)........................... 23 .. 7 14 Dic.
6 D. Enrique .Alvarado y Perez.. . 22 .. 2 Idem.
1 Sr. D. Joaquín Fernandez de Ila- 
ro y López Tagle, J. A. C. 3.“. 24 .. 3 Idem.
8 D. Baltasar Perez de Guzman y 
Güell......................................... 21 .. 7 7 En. 1870
9 D. Manuel Crespo y Loma.......... L5.. » 15 Set.
10 D. Faustino Abascal y López, M.
n. 1.*......................................... 13 .. » Idem.
IN G EN IER O S JEFES
DE SEGUNDA C LA SE .
1 D. Pablo Perez Seoane y Chico.. 15 .. » 7 En.
2 D. José l’irla y Sasot, ÍL n. 2.“. 13 .. » Idem.
3 Sr. D. Julián Juanes y Terrero, 
J. A. C. 4."............................... 13.. » Idem.
4 D. Francisco Rivas y López........ 15 .. » Idem.
5 D. Manuel Ginart y .Arraga, M. 
n. 2.”, M. N. 2.*,M. n. 2 .* ... 13.. 9 13 Sel.
6 D. Eugenio Diaz del Castillo y 
Camacho................................... 13.. 2 Idem.
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Ingenieros primeros y segundos.
NOMBRES Y CONDECOR.\CIONi:S.
TIKMPO 
de servicio 
efectivo.
.cirios .Veles.
FECHA
dcl
último ascenso.
INGENIEROS l'RI.MEROS.
1 D. Rafael Izquierdo y Ceballos..
2 D. Enrique Garcia de Angulo y
Esteban, M. N. 1.‘ y otra___
13. 1 27 Julio 1867.
12.. » 9 Nov. 1868.
3 D. Benito de Alzóla y Minondo, 
M. n. 1.”................................... 13. 1 9 Nov.
4 D. Andrés Comerma y Batalla.. 11 .. ). 14 Dic.
D D. Manuel Estrada y Madan... 11 .. » 24 Ag. 1869,
(i 1). Leoncio Lacaci y Diaz........... 9 . .  » 16 En. 1871.
7 D. Gustavo Fernan'dcz y Rodri- 
guez............................................ 9 . .  » Idem.
8 D. Enrique Miljana y de las Do­
blas, M. n. 1.*......................... 9 . .  » 18 Abr. 1872.
9 D. .losé Torelló y Rabassa........ 9 . .  » 21 Nov.
10 D. Indalecio Alonso y Félix de 
Vargas, M. n. 1.*..................... 9 . .  » Idem.
11 D. Toribio Gaspar Gil y Gavi- 
londo......................................... 5. 3 6 Nov. 1874.
12 D. Calixto Romero y Donallo— S. 3 Idem.
13 1). Armando Ilczodo y García... 5. 3 Idem.
14 D. Düi io Bacas y Montero.......... 5. 3 Idem.
IS D.
10 D.
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
INGENIEROS SEGUNDOS.
1 D. Cáelos Gómez de Salazar y 
del Trell......................................... 4. .10 9 Oct. 1873.
2 D. Francisco Martínez y Maseda. 5. 3 Idem.
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Ingenieros segundos.
l
: NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de serricio 
eíeclÍTO.
/Ihox M e s a .
FEC H A
del
úliiiso ascenso.
; 3 D. Mariano Diaz de Ilarraza y 
i Esnarcega................................. 5. 3 9 Oct. 1873.
: 4 D. Juan José Velez y Granados. 5 . .  2 Idem.
■ S D. Cayo Fuga y Mañach............. 5. 1 Idem.
■ C D. Safvador Torres y C arlas.. . 5 . .  2 12 Julio 1874.
i 7 D. 
i 8 D.
1 9 D.
10 D.
11 D.
1 12 D. 
i 13 D.
14 D.
115 D.
16 D. '
17 D.
j ALUMNOS.
1 D. José García Baqucro y Ocio. » . .  3 21 Set. 1874.
2 D. Antonio Perez y Castro.......... » . . 3 Idem.
3 D. Pedro Suarez y Coll............... )). .  3 Idem.
4 D. Julio Alvarez y Mufiiz.......... . 3 Idem.
2 il
E SC U E L A  ESPECIAL
nE
INGENIEROS DE LA ARMADA.
I) i n E C T O B .
El Ingeniero Inspector de 2.* clase Sr. D. Casimiro de Dona y 
Garda de Tejada.
SDBDIRECTÜR.
El Ingeniero Jefe de 1.‘ clase D. Enrique Alvarado y Perez.
PROFESORES.
El Ingeniero primero D. Manuel Estrada y Madán.
El id. id. D. Leoncio Lacaci y Diaz,
ALUMNOS.
D. José García Saquero y Ócio.
D. Antonio Perez y Castro.
S. Pedro Suarcz y Coll.
1). Julio Alvarez y Muñiz.
16
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ESCALA PRACTICA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c i íT O .
A ñ o s M e s e s .
FECHA
d e l
úllimo ascenso.
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE
con e l dislintivo y  consideraciones de 
cap itan es de fr a g a ta .
1 D. Manuel González Rango y de
la Puebla jTS)........................... 29 .. 2 27 Oct. 1868
2 D. Joaquín Fontela y Mayobre..
INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE
con el dislintivo y  con sideraciones de 
tenientes de n av io .
27 .. 1 30 Abr. 1873
1 D. Joaquín Almeida y Benilez...
2 D. Crisanlo Muñiz uel Busto y
2ti.. 1 10 Feb.° 18G8.
Vega...................... 27 .. 7 27 Oct. 1869.
R D. Fernando Vez y Alba............ 2G.. 2 30 Abr. 1873.

24a
CUERPO DE HIDRÁULICOS.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
e fecüT o.
Áño$ Meses.
FECHA
del
ú ltim o  ascen so .
PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Antonio de Lago, Teniente de 
navio de l .“ clase, graduado, 
M. n. l . “, H............................. 5 3 . .  » 2 Marzo 1854.
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CUERPO
CE
MAQUINISTAS DE LA ARMADA.
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Por Real decreto de 22 de Mayo de 1830 se creó una Aca­
demia de enseñanza para Ingenieros mecánicos á la vez que 
para maquinistas; cuya escuela, organizada bajo nuevas bases 
en Febrero de 1832, quedó circunscrita únicamente á la forma­
ción de maquinistas; pero sólo duró basta el año de 1836. 
En 15 de Diciembre de 1839 se dignó S. M. aprobar un regla­
mento de maquinistas, conductores de máquinas, en virtud del 
cual fué creado un Cuerpo con la misma denominación, que 
subsistió hasta la publicación del Reglamento orgánico del 
Cuerpo de maquinistas de la Armada, aprobado por Real decreto 
de 14 de Octubre de 1863, cuyo Cuerpo es el que actualmente 
tiene á su cargo el manejo y conservación de las máquinas de 
vapor de los buques de guerra. El personal que por ahora ha 
de componerlo, según lo dispuesto en Real órden de 23 de 
Agosto de 1867, es como sigue: 20 primeros maquinistas de 
1.‘ clase, 44 primeros de 2.*, 38 segundos maquinistas, 38 ter­
ceros y 60 cuartos, componiendo un total de 220; para lo cual 
se cuenta actualmente con 18 primeros maquinistas de 1.* 
clase, 14 de segunda, 42 segundos, 93 terceros y 124 cuartos 
ó sean 293 individuos.
Hay además 36 ayudantes, únicos que quedan del cuerpo, 
habiéndose dispuesto en 17 de Julio de 1874 que los ayudantes 
no formen parle de él en lo sucesivo, cubriéndose sus destinos 
con eventuales.
Por otra órdeu de la misma fecha, los maquinistas han sido 
asimilados á las clases siguientes:
Maj’ores...................... J
Primeros de 1." clase.) Oficiales mayores ó político-militares.
Idem de 2.* id ...........)
Segundos...................  Primer Contramaestre.
CuarloT.......................I Contramaestre.
Ayudantes.................  Maestranza embarcada.
2 iS
2Í!)
CUERPO
CONTRAMAESTRES,
Por Real órdcn de 10 de Mayo de 1871 se ha dignado 
S. M. aprobar el Reglamento de este cuerpo, que se divide en 
las dos clases de activos y de servicio de arsenales. A la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y los princi­
pales destinos de arsenales; y á la segunda los que con buenos 
antecedentes y servicios anteriores, por su avanzada edad ó que­
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aún aptos para prestar servicio en 
los arsenales. La clase de Contramaestres activos, con arreglo á la 
citada Real órden y otra de 2G de Octubre de 18S9, se compone 
de 60 primeros, 120 segundos y el número do terceros que pro­
duzca el ascenso de los aprendices preferentes c ingreso de la 
clase de marinería. El de los asignados al servicio de los arse­
nales es indeterminado. Todos ellos forman un cuerpo militar, y 
la relación de sus clases con las de los sargentos del Ejercito y 
Marina es la siguiente:
Primer contramaestre...  Sargento brigada de batallón.
Segundo idem................  Sargento primero.
Tercero idem.................  Sargento segundo.
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CUERPO
DE
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
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CUADRO
D E L  G E N E R A L ,  J E F E S  Y  O F I C I A L E S
DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
1 Mariscal de Campo.
2 Brigadieres.
4 Coroneles.
6 Tenientes Coroneles. 
4 Comandantes.
12 Capitanes.
20 Tenientes.
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PLANTILLA
DE LOS DESTINOS DEL CUERPO DE ARTILLERÍA 
DE LA ARAIADA.
I Mariscal de Campo.
2 Brigadieres. 
i  Coroneles..,
6 Tenientes coroneles.
Comandantes.
’ Para Presidente de la Junta especial 
de Artillería de la Armada, y para 
alternar con los demos Generales en 
el Gobierno de las plazas de Ferrol 
y Cartagena.
El General podrá servir cualquier 
destino que el Gobierno le confiera.
fPara Jefe de Sección del Ministerio, 
Comandantes de Artillería de los 
Departamentos y Junta especial del 
Cuerpo, sin perjuicio de cualquier 
otro destino ó comisión que el Go­
bierno les confiera.
Los Brigadieres podrán alternar en 
el gobierno de las plazas de Ferrol y 
Cartagena.
^Para Oficial segundo de la Sección del 
Slinisterio, detall de los Departamen­
tos, comisión de Trubia, Coman­
dancias de Artillería de los Aposta­
deros, encargados de las baterías, 
doctrinal y Escuelas de tiro del De­
partamento de Cádiz, Comandante 
del laboratorio de mixtos y comisio­
nes y eventualidades del servicio.
IS Capitanes.
20 Tenientes.
fPara la Sección del Ministerio, Es­
cuela de Guardias marinas, Escuela 
de cabos de cañón y condestables. 
Jefes de taller de los tres Departa­
mentos, encargados de las Secciones 
de condestables de Ferrol y Carta­
gena, Sección del Departamento de 
Cádiz, segundo Secretario de la Junta 
especial del Cuerpo, comisión de 
Marina en Trubia, Úabana y Fili­
pinas.
’ Para embarcos, talleres de los arsena- 
1 les, comisión de Trubia, laboratorio 
I de mixtos. Escuela dotante de cabos 
j de canon. Ayudantes de órdenes do 
( los Departamentos y demas destinos 
, correspondientes á su clase.
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ARTILLERIA
DE LA ARMADA,
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de serTÍcio 
efectivo.
yl»os M e se s.
F E C H A
del
último iscenso.
MARISCAL DE CAMPO.
1 Excmo. Sr. D. José Rivera y 
Tuells, 1. g., C. c., II., M. n. 2 .\ 34 .. » 8 Fcb. 1871.
BRIGADIERES.
Los S eñ o re s :
1 limo. Sr. D. Cándido Barrios y 
Anguiano, C. c , II., M. n. 2.", 
M. m. 2.’, M. n. 3.‘, M. ni. 3.", 
Y  otras, J. S. A. C................... 3 1 .. » 28 Oct. 1869.
2 D. Domingo Casadevante y Goe- 
naga, U., M. N. 3.*................. 26..11 11 Fcb. 1871.
CORONELES.
Los Señores:
1 D. Enrique Barrió y Labrós, 11., 
M. n. 2.“..................................... 2 4 .. íí 20 Oct. 1869.
2 D. Tomás de Lora y Castro, C. c.. 2 4 .. 5 Idem.
3 D. Gaspar Salcedo y Anguiano, 
C. c. n., 11., M. n. 2.‘ y otras. 2 4 .. 3 7 May. 1873.
4 D. Federico Santaló y Saenz de 
Tejada, C- c ., M. ii. 2.*, J. A. 
C. 3.*.......................................... 22 .. 4 26 Feb. 1874.
17
Tenientes coroneles.
2o8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
-Ifíos.Mcses.
FECHA
del
últim o ascenso.
TENIENTES CORONELES.
1 Sr. D. Dionisio Morqnecho y Mon- 
tojo, C.,H., M. N.2.% 
y otras, J. A. G 3.“................. 26. 9 1.” Dic. 1868.
2 D. Aguslin Mallo y Montojo, C., 
M. n. 1.*, M .d . ,© ................. 24. 4 Idem.
3 D. .losé González y Uontoria, C.. 16. 9 26 Oct. 1869.
4 D. Enrique Guillen y Eslevez, M. 
N. 1.*, © ................................. 16. 9 24 Abr. 1871.
5 D. Augusto Gallardo y Caballero,
M. n. 1.*, C., M. n. 2.“............
6 D. Miguel Bellon y Arcos, I. c . .
16. 9 20 Mzo. 1873.
16. 9 26 Feb. 1874.
COMANDANTES.
1 D. Juan Claviio y Royan, M. n. 
2.” ............................................. 16. 9 20 Oct. 1869.
2 D. Angel García y García, M. n. 
2.*, M. N. 2.“............................. 16. » 24 Abr. 1871.
3 D. Alfredo de los Reyes y López, 
M. n. 1.*.................................... 14. 3 20 Mzo. 1873.
4 D. José Eady y Viaña................. 14. 11 26 Feb. 1874.
CAPITANES.
1 D. Eustasio Monedero y Mateo, 
M. n. 1.*, M. N. l . ‘.................. 14. 11 23 Jul. 1866.
2 D. Santiago Rodriguez y Lagu- 
nilla, M. n. 1.*......................... 14. )) l .“ En. 1867.
3 D. Francisco Doran y Baran- 
diarán. Comandante de infan­
tería del ejército, M. n. l .“ . . . 14. » Idem.
4 D. Arístides Fernandez y Frct, 
M. n. 1.”.................................... 14. )) Idem.
5 D. Antonio García y Diaz........... 13. )) l .“ Dic. 1868.
Capitanes.
•2d9
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T IE M P O  
d e  s e r v i c i o  
e f e c l Í T O .
F E C H A
del
ú U i m o  a s c e n s o .
6 D. Maximiano Garcés de los 
Payos y Bardaji....................... 13 .. » 1.” Dic. 1868.
7 D. Luis (le Elizalde y Vergara...
8 D. José Redondo y Guerrero. ..
14 .. » 12 Idem.
11 .. 4 Idem.
9 D. Julián Sánchez y Campos, M. 
n. ! . ■ ,  M. n. 1.*, M. N. I . ' . . . . 13.. 1) Idem.
10 D. Cristóbal Fuertes y Mérida, 
Comandante de infantería del 
ejército.................................... 13.. » 20 Oct. I8G9.
11 D. Víctor Faura y Lladó, M. N. 
1 ............................................................................. 13.. » 20 En. 1873.
12 D. LuisRipolly Palou, M. n. 1.’, 
M. n. 1.-................................... 13.. » 26 Feb. 1874.
TENIENTES.
1 D. Bernardino del Solar y Gal- 
vez, Capitán graduado de in­
fantería del ej&ito................... 13.. » 22 En. 1867.
2 D. Francisco Cerón y Cuervo, Ca­
pitán de infantería de ejército. 11.. » 30 Dic.
3 D. Joaquín Bodriguez y Alonso.. 11.. » Idem.
4  D. Pedro Miralles y Lorca......... 1 2 . .  » Idem.
5  D. Eduardo Martínez y Ilubcr, 
Comandante de infantería del 
ejército, F. 1.*.......................... 24..10 Idem.
G D. Manuel Costilla y Recena, M. 
n. l . “ .......................................... 13 .. » Idem.
7 D. Ramón Albarran y Márquez.. 11.. » 26 En. 1869.
8 D. Juan Sandoval y Mongrand.. 11.. » Idem.
9 D. Gabriel Escribano y Anona, 
C., M. M. 1.*, M. N. 1.-........... 11 .. » Idem.
10 D. Joaquín Cifuentes y Atmeller. 11 .. » Idem.
11 D. Manuel Ramos Izciuicrdo, Ca­
pitán graduado de infantería 
del ejército............................... 16.. a Idem.
Tenientes.
2G0
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
AñosHIeses.
FECHA
del
ditimo ascenso.
12 D. Nicolás Perez Merchante, Ca­
pitán de infantería del ejército, 
M.M. 1.*.................................... 1 1 .. »
9 . .  11
9 . .  11
9 . .  11
5 Mzo 1869. 
19 En. 1870. 
Idem. 
Idem.
Kl D. Joaquin de Ariza é Hidalgo..
14 D. Germán Hermida y Alvarez.
15 D. Juan Ros v Garcer, M. n. l . “.
16 D. ■
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
QÜl
CONDESTABLES.
Este cuerpo mililar forma parle del de Artillería de la Arma­
da, y se divide en tres secciones correspondientes á los Departa­
mentos.
Cada una de éstas consta de 16 primeros Condestables, 26 
segundos y 62 terceros.
La equiparación de empleos de los Condestables con las de 
sargentos del Ejército y Armada es la siguiente:
Primer Condestable..................... Sargento primero miás antiguo.
Segundo idem............................. Sargento primero.
Tercero idem............................... Sargento segundo.
iá5íü::r-"-,'í
[\ '-vj
E ST A D O  G ENER AL
D E L  CUERPO
DE INFANTERÍA DE MARINA,
i .
2ti3
CUADRO
DEL GENERAL, JEFES, OFICIALES Y CADETES
DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
D E  IN F A N T E R IA  D E  M A RIN A. '
1 General.
2 Brigadieres.
B Coroneles.
9 Tenientes Coroneles. 
15 Comandantes.
66 Capitanes.
105 Tenientes.
59 Alféreces.
36 Cadetes.
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P L A NT I L L A
D E LO S D E S T IN O S  D E L  C U ER PO  D E  IN F A N T E R ÍA  
D E  M A RIN A .
!) Coroneles.
Í Para el Gobierno de la plaza niaritima 
de Cartagena ó cualquier otro des­
tino que el Gobierno le conflera.
’ Para el Gobierno de la plaza marítima 
l de Ferrol, Jefe de la Sección de
2 Brigadieres...........( trepasen el Ministerio, ó cualquier
otro destino análogo que el Gobierno 
tenga á bien conferirle.
’ Uno para Jefe de la Sección del cuerpo 
I en el Ministerio, otro de tropas em­
barcadas en el Apostadero de la 11a- 
[ baña y tres para los regimientos.
' Uno de Oficial secundo en la Sección 
Q 1 de tropas del Ministerio; otro para9 Tementes corone- J en fili-
.......................' pinas; otro para eventualidades del
servicio y los seis restantes para el 
mando de los seis batallones del arma.
! Uno do Habilitado general del Cuerpo 
en Madrid; otro para segundo Jefe 
de la fuerza del Cuerpo en la Ha­
___  baña; otro para eventualidades del
j  servicio y los doce restantes para se- 
I gundos y terceros Jefes de los bata- 
V llenes.
66 Capitanes.
10o Tenientes.
S9 Alféreces.
36 Cadetes.
Uno para Oficial auxiliar de la Sección 
del Cuerpo en el Ministerio; otro 
para segundo Jefe de las compañías 
de Filipinas; otro para el Detall de 
las tropas embarcadas en el Aposta­
dero de la Habana; seis para Ayu­
dantes de ios batallones; seis para 
Depositarios de los mismos; tres para 
Maestros de Cadetes en los regimien­
tos; seis para eventualidades del ser­
vicio y los 42 restantes para igual 
número de compañías de que se 
compone el Cuerpo.
[ Uno para Ayudante de las compañías 
‘ de Filipinas; seis para Habilitados 
de los batallones; doce para even­
tualidades del servicio y los 86 res­
tantes para las compañías de que se 
compone el Cuerpo.
[ Seis para Abanderados de los seis ba- 
I tallones; seis para eventualidades 
I del servicio y los 47 restantes para 
[ las compañías.
I Uno para cada compañía en los seis ba- 
! tallones del arma.
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C U E R P O
DE
INFANTERÍA DE MARINA.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de serTicío 
eíeciíTo.
.Iños l ile se s .
FECHA
del
último ascenso.
M.^UISCAL DE CAMPO.
1 Excmo. Sr. D. José de Guznian y 
Saquetti, II. g., 1. g., M. n. 3.'" i7 . .  6 7 En. 1870.
BRIGADIERES.
1 Excmo. Sr. D. José María Mon­
tero V Subida, M. M. g., 11. g.,
11.. M. n. 2.‘............................... 37..10 6 Fcb. 1869.
2 Excmo. Sr. I). Carlos Suances y  
Campos, M. M. g., ü .  g., 11., 
M. n. 2.*, M. N. 3.*................................ 36 .. 9 18 En. 1870.
CORONELES.
1 Sr. D. Pedro de Dueñas y Sangui-
neto, Jefe de las tropas embar­
cadas en el apostadero de la 
Habana, U.,M. n. 2.“, M. n.2.'. 3 Í ..1 0 5 Fcb. 1869.
2 limo. Sr. 1). José Ochoa y Mo­
reno, Jefe de la Sección del 
Cuerpo en el Ministerio, U., 
F .l . ’, M .n.2.‘,J .S . A .C .,® . 30 .. 9 Idem.
3 Sr. D. Olegario Castel-lani y 
Marfori, Coronel del 2.° regi­
miento, C. c .  n., 1. c. n., M. n. 
2.*, M. N. 2.‘, ( Ó ) ................... 2 6 .. 2 26 Ag. 1873.
Coroneles.
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TIEMPO de s e rT ic io FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeciíT O . del
Último ascenso.
i  Sr. D. Adolfo Colonibo y Viole, 
Coronel del 1.®'' reginiienlo, 
H., M. n. 2.', M. n. 2.‘, M. M. 
_ 2.*, M. N. 2.‘, G. 0 ., I. c., (O).
o Sr. D. Luis Zerezuela y Sierr.i, 
Coronel del 3.®'' regimiento, II 
M. n. 2.*.................................
TENIENTES CORONELES.
1 D. -Angel Paadin y Cano, 1.®''
Jefe del 2.° batallón del re­
gimiento, H., C.......................
2 Sr. D. .Aquilea Vial y Bassoco,
Oficial 2.“ de la Sección de tro 
pas del Ministerio, grado de 
Coronel de ejército, II., M. n. 
l . \  M. n. M. N. 2.“, C., J 
A. C. 3.‘ ...................................
3 Sr. D. Joaquin Albacete y Fuster,
Jefe de las compañías del Cuer­
po en Filipinas, Coronel de 
ejército, M. n. 1.’, M. n. 2.“, 
M. M. 2.’, M. N. 2.’, ® ..........
4 Sr. D. Manuel de Lara y Pazos,
1. ®'^  Jefe del I.®' batallón del
3.®'' regimiento. Coronel de 
ejército, M. n. 1.’, M. n. 2.“, 
M. N. 2.*...................................
5 D. SegundoDiaz üerrera,I.®® Jefe
del 1.®® batallón del 1.®® regi­
miento, M. d., M. n. 1.*, M. n.
2. ’, ® ............. ............
27 .. 8
3C.. 8
26 .. 8
2 4 .. 6
2 2 .. 7
21..10
21 .. 2
22 Set. 1873
4 Ag. 1874
o Feb. 1869
6 Dic. 1871
6 May. 1872
Idem.
•26 Ag. 1873.
Tenientes Coroneles.
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NOMBRES Y CONDECOR.iCIONES.
TIEM PO 
de serTicio 
efeciivo.
;4ñoí Jtíeses.
FECHA
del
último ascenso.
6 Sr. D. Eugenio Saez de Miera.
1.®'' Jefe del 2.° batallón del 2.“ 
regimiento, graduado de Coro­
nel de ejército, H., I., M. n. 
1.*, M. N. 2.*, © ....................
7 D. José Castellón y Cebollinos,
Coronel graduado de ejército.
1. ““' Jefe del I . ' '  batallón del 2." 
regimiento, U., M. n. 1.*, M. N.
2. ", I. y otras.............
29 .. D 22 Set. 1873.
27 .. 4 9 Ab. 1874.
8 D. Leopoldo Colombo y Viale. 
1.®'' Jefe del 2.° batallón del I.'*’’ 
regimiento, 11., .M. d., M. n. 1.’, 
M. n. 2.*, G., l.,l. c., © ........ 24 .. 6 16 Julio
9 D. Vicente González Lima, para 
eventualidades del servicio en 
el 1.“'' batallón del 3.®'' regi­
miento, M. n. l.% M. n. 1.*... 29 .. 11 4 Ag.
COMANDANTES.
1 D. Alfonso Moreno do .Arcos, 2.° 
' Jefe de la fuerza del Cuerpo en 
el apostadero de la Habana, 
grado de Teniente Coronel de 
ejército, 11,, M. n. 1.", M. n. 
l .“, M. N. 2.", C íi................... 2 3 .. b 6 May. 1872.
2 U. José Reina Cervantes, Jefe del 
Detall del 2.“ batallón del 3.“'' 
regimiento, II., M. n. 1.", M. 
N. 2.“......................................... 24..11 3 Jun. 1873.
3 D. Félix Angosto Lapizburú, 2.° 
Jefe del 1.®'' batallón del 3.°'' 
regimiento, II., F. 1.‘, M. n. 
1.", M. n. l . “, ® ..................... 23..10 3 Jun.
Comandantes.
TIEMPO
de servicio FECHA
N O M B R E S  Y  C 0 N D E C 0 R .\C 1 0 N E S . efectivo. del
.•tño« Síetet. últim o ascenso.
4 D. José María Entiquez y Flores,
Teniente Coronel graduado de 
ejército, Habilitado general del 
Cuerpo en Madrid, U., M. M.
2.*, M. N. 2.% G. c.,...............
5 D. Félix Salomen y Quintero, Te­
niente Coronel ¿e ejército. Fis­
cal del 1.®'' batallón del 1.®'' 
regimiento, M. n. 2.“, M. M. 2.*.
M. N. 2,“........................
6 Sr. D. Luis Mesla y Anricb, Fis­
cal del 2.° batallón del 3.®® re­
gimiento, Coronel graduado de 
ejército, M. d., M. n. l .“, M. M.
2.*, M. N .2 .M ., ® ...............
7 D. Manuel Fernandez Chao, 2.°
Jefe del I.®® batallón del 2.° 
regimiento, II...........................
8 D. Ricardo Cberiguini y Patero,
Teniente Coronel graduado de 
ejército, 2.° Jefe del 2.“ batallón 
del 2.° regimiento, M. d., M. N.
..........................
9 D. Francisco Morquecho y Mon-
tojo, Fiscal del 1.®'' batallón del 
2.° regimiento, M. M. 2.“, M.
N. 2.*, ® .................................
10 D. Joaquin Sostoa y Ordofiez, Te­
niente Coronel graduado de 
ejército, Fiscal del 2 “ batallón 
del 2.“ regimiento, M. M. 2.", 
M.N. 2.‘ ...................................
11 D. Miguel Jiménez y Guinea, 2.°
Jefe del 1.®'' batallón del 1.®'' 
regimiento, M. n. 1.', M. n. 1.*.
2 3 .. 3
22 . .  8
19.. 5
3 4 . .  11
1 7 ..  10
18 .. 4
17 .. 5
17 .. !)
3 Jun. 1873.
Idem.
Idem.
Idem.
•26 Ag.
22 Set.
26 En. 1874. 
9 Abr.
OTO
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Comandantes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de servicio 
efeciivo.
FEC H A
del
úliimo ascenso.
12 D. José Martínez López, 2.* Jefe 
del 2.” batallón del 1.®'' regí-
miento, M. n. 1.*, 1.................
13 D. Juan Gay y González, Fiscal 
del 2.* batallón del 1.®'' regí-
33 .. G IG Jul. 1874.
miento, M. n. 1.*, M. N. 1.‘, I. 
14 D. Luis Tejeiro y Yallarino, Fis­
cal del 1.“'' batallón del 3.®'^  re­
gimiento, M. n. 1.‘, M. n. 2.*,
17 .. 6 Idem.
© ..............................................
IK D. José Pastor y Marra, Teniente 
Coronel graduado de ejército, 
para eventualidades del servi­
cio en el 2.” batallón del 1.®’’ 
regimiento, M. d., M. M. 2.*,
17 .. 6 4 Ag.
M. N. 2.*, (g4)..........................
CAPITANES.
1 D. Rafael Peñaranda y Baillo,
17 .. 5 21 Idem.
M. d., M. n. 1.‘, I...................
2 D. Eduardo Calvo y Moneada, Co­
mandante graduado de ejér-
17 .. 5 b Feb. 18G9.
cito, L, M. M. 1.-, M. N. 1.‘ .
3 D. Miguel del Castillo y Peñalvcr, 
Comandante de ejército, Q[),
17.. b Idem.
ÍIT)...............................................................................
4 D. Miguel Solis y Abadía, Teniente 
Coronel graduado. Comandante 
de ejército, M. n. 1.*, M. N.
17 .. b Idem.
2.‘, .....................................
b D. Matias Usero y Tinoco, Co­
mandante graduado de ejército.
17 .. b Idem.
U., M, N. 1.*............................. 38 .. G Idem.
18
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Capitanes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TH-MPO 
de serTicio 
efectíTo.
Años M eset.
FECHA
del
último ascenso.
G D. Manuel Sánchez Rojo, Coman­
dante graduado de ejército, M. 
M. 1.*, M. N. 1.’, ® ............... 17.. 5 3 Feb. 1869.
7 D. Juan Quiroga y Barcia, Co­
mandante graduado de ejérci­
to, M. d.,M.¡N. l .* ,® ,  © ,® . 16 .. 3
8 D. Cándido O’Rian y Diaz, Te- 17 31zo.
niente Coronel graduado, Co­
mandante de ejército, 31. 31. 
l .^  31. N. 2.»........................... 17.. 3 Idem.
9 D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
Comandante de ejército, 1., 31. 
N. 2.*, ® .................................. 17.. 5 Idem.
10 D. Estéban Hidalgo de Cisneros, 
Teniente Coronel graduado, 
Comandante de ejército, 31. N. 
2.*, ® ....................................... 17.. 3 8 Abr.
11 D. Ramón Flores y Acesia, Co­
mandante graduado de ejér­
cito, 31. 31. 1.*, 31. 31. 1.", 31. 
N. 1."......................................... 17 .. 3 3 Junio.
12 D. José Rico y Criiceira, Coman- 
danle de ejército, IL, (J® ___ 33 .. 6 10 Set.
13 D. Francisco Ojcda y Palacios, Co­
mandante graduado de ejér­
cito, H., 31. N. 1.*, @ ...........
14 D. Eugenio García Tejero, Te­
niente Coronel graduado, Co­
mandante de ejército, 31. 31. 
1.", 31. M. 1.‘, 31. N. 2 .\ M. 31. 
.......................................
34 .. 2 8 Jun. 1870.
17 .. 2 3 Dic.
13 D. Jaime Togores y Fábregas, 
F. 1.*, M. n. l .“, ® . .  . . . .  
16 D. José Palacios y García, Coman­
dante graduado de ejército, 31. 
n. 1.‘, M. 31.1.’, 31. N. 1.“. . . .
17 .. 2 8 Feb. 1871.
17 .. 2 22 31arzo.
27S
Capitanes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIK.MPO 
de servicio 
efeciivo.
.Irlos .Uesei.
FECHA
del
úliimo asceoso.
17 .. 2 22 Mzo. 1871.
34..11 12 Junio.
17 .. 2 G Julio.
33..10 G Dic.
IG .. G Idem.
IG.. G 3 Abr. 1872.
IG ., b 10 Set.
IG.. b Idem.
IG .. 4 Idem.
IG.. G Idem.
3b .. 4 4 Nov.
IG .. b 8 En. 1873.
34..11 Idem.
IG .. 3 Idem.
14 .. 4 Idem.
17 D. Federico Palacios y García,
Coniandanle graduado de ejér­
cito, M. n. 1.*...........................
18 D. Francisco Bermejo y Gener,
Comandante de ejército, II., M. 
M. 1.*, M. n.l.*, M.N. 2 .* ,(^ .
19 D. Carlos Iranzo y Benedicto, Co­
mandante de ejército, M. n. l .“,
20 D. Benito Pampillo y Piñón, M.
21 D. Clemente Ramos y Martínez,
M. n. 1.*, M. n. 1.*...................
22 D. Isidoro de la Guardia Miró,
M. n. l .“, M. N. 1.*.................
23 D. Manuel O'Felan y Viardeau,
Comandante graduado de ejér­
cito, M. n. 1.%M.M.1.-, M. N. 
lA  © .......................................
24 D. Francisco Cabrerizo y San-
_ diez, 1., M. N. 1.’ ...................
2b D. Miguel López de Arce, Coman­
dante graduado de ejército, M.
n. 1.", M. N. 1.’ .......................
2G D. Antonio Murcia y Pol, M. N.
lA  ......................................
27 D. Juan Castro y Borrego, II.,
M. M. lA  M. n .lA M . iN. l.A
28 D. Joaquín Bernasi y Morcau, 1.,
M. M. 1.”, M. n. í . ‘, M. N. l . \
© ......................................
29 D. José Mejías y Gómez, F. 1.",
M. N. lA  M. n. lA  ® . p ) . .
30 D. Demetrio Jimenez y Rivero,
M. n. lA  M. N. l .“................
31 D. José Mantesa y Pareja..........
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32 D. Serafín Pinera y Perez, Co­
mandante graduado de ejército, 
M.M. n. 1.*, M. N.I.*. 14 .. 4 8 En. 1873.
33 D. Teodomiro González y Gutiér­
rez, M. n. l.% M. N. !.•.......... 14 .. 4 23 Mzo.
3i D. Víctor Diaz del Rio, Teniente 
Coronel de ejército, M. M. 1.‘, 
M. n. 1.*.................................... 16.. 5 3 Jun.
35 D. Víctor Carbajal y Zaldúa, I.. 13.. 9 Idem.
36 D. José Salinas y García, H.,
M. n. 1.’, M. N. ].■.................
37 D. Francisco Taracido y Leal, M.
n. 1.“, M. n. 1.*, I ...................
31 .. » Idem.
35 .. 8 Idem.
38 D. Fermín Diaz Matoni, M. n. 1.‘, 
M. M. 1.*, M. N. !.•................ 13..10 Idem.
39 D. Isidoro López Loyacano, M. 
N. 1 . ' ........................................ 32..11
40 D. José Sánchez Ariza, H ., M. n. 
1.", M. M. 1.*, M. N. 1.'.......... 30.. 5 Idem.
41 D. Antonio Niño Pretalia, M. n.
l .* , Í D .....................................
42 D. Augusto González y Morales,
Comandante de ejército, M. n. 
l.*, M. M. 1.", M. N. 1.*......... 2 2 .. 3
12 Ag. 
26 Idem.
43 D. Enrique Ardois y Casaus, M. 
n. l .“.......................................... 13.. 9 22 Set.
44 D. Pelegrin RuizMora, M. n. l .“, 
M. N .l.‘ ................. 30 .. 6 26 En. 1874.
45 D. Patricio Ferrazon é Iñiguez, 
Comandante de ejército, M M. 
1.', M. N. 1.’............................ 11..10 7 Mzo.
46 D. Alfredo Verdellans y Diaz, M. 
n. 1.‘, M. M. l .“, M. N .l .* ... 11 ..10 Idem.
47 D. Mariano Sánchez y Saez, H., 
M. M. 1.*, M. N. I . '................ 30 .. 6 Idem.
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48 D. José Dominguez Giles, U., M. 
M. l. ',  M. n. 1.*, M. N. 1.*... 30. 6 7 Mzo. 1874
49 D. Florencio Villaisolo y Ortlz. 
M. N. 1.*, í :*)........................... 11..10 Idem.
50 D. Luis Cánovas y Montesinos, 
M. n. 1.*, M. M. 1.*, M. N. l.“. 25..10 Idem.
51 D. Juan Herrera y Caldera, M. n. 
1.*. M. M. 1.*, M. N. 1.*........ 11..10 9 Abr.
52 D. Nicolás García San Miguel, 
M. M. 1.*, M. N. 1.*............... 11..10 Idem.
53 D. Salvador Casaus y Lecela, Co­
mandante graduado de ejército, 
M. M. 1.*, í :*)........................... 11. 4 Idem.
54 D. José Cerda y Lobaton, Co­
mandante graduado de ejérci­
to, M. N. 1.*............................. 27. 7 Idem.
55 D. Juan Mellado y Ros, C í--  • • 27 .. 5 Idem.
56 D. Julián Martínez Cervantes, 
M. N. 1.*................................... 28..11 Idem.
57 D. Miguel Adams Martínez.. . . 27. 8 Idem.
58 D. Agustín Fernandez Seoane, 
M. N. 1.»................................... 25 .. 2 14 May.
59 D. Miguel Ogando Muiños, M. M. 
1.*, M. N. 1.*........................... 23 .. 4 Idem.
60 D. Juan Maravotto y Martínez, 1.
(f;?)................................................................................ 26 .. 7 27 Ídem.
61 D. Francisco Escuin y Russí... . 26. 5 Idem.
62 D. José Granados y Sancho, M 
M. 1.*, M. N. 1.*, 1, í u ) ........ 27 .. 7 16 Julio
63 D. Manuel Puyón Dávila, Co­
mandante de ejército, M. M 
l .“, M. N. 1.*............................ 12..11 16 ídem.
64 D. José Arbol! Weidrer, M. N. 
1.*.............................................. 10. 9 Idem.
65 D. Manuel del Valle y Gutiérrez, 
M. M. 1.", M. N. I.*............... 10.. 9 4 Ag.
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GC D. Arturo de la Muela y Giiecco, 
Comandante graduado, de ejér­
cito, M. M. 1.*, M. N. 1 .* ....
TENIENTES.
1 D. Francisco Loizaga y Jáuregui,
Capitán graduado de ejército, 
M. M. 1.*, M. N. 1.*.................
2 D. Emilio Sampedro de la Pe-
draja. Capitán de ejército, M. 
M. V ,  M. N. 1.*.......................
3 D. Vicente Anlelo........................
4 D. Vicente Beltran Alufre, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
M. 1.'........................................
5 D. Miguel Pardo y García, Ca­
pitán de ejército, M. M. 1.‘,
M. N. 1..’ .................................
6 D. Enrique Sicluna Fernandez,
Comandante de ejército, M. N. 
1.*..............................................
7 D. Manuel Fojo Piñeiro, Capitán
graduado de ejército, M. N. l .“.
8 D. Angel González Cutre y Mar­
tínez, Capitán graduado de 
ejército, M. N. 1.".....................
9 D. Enrique Tova y Muñoz, Ca­
pitán graduado do ejército, M.
N. 1.’, C®.................................
10 D. José García Rodríguez, Capitán
de ejército, M. M. l .“, M. N. 1.*.
11 D. José Baeza y Segura, Capitán
graduado de ejército................
12 D. José Suncho yMendez, M. N.
1." .......................................................
10.. 9 21 Ag. 1874.
10. 9 19 Mzo. 1869.
10. 9 8 Abril.
26. 8 2G May.
31. G Idem.
10. 9 Idem.
10. 9 10 Ag-
23. 4 Idem.
10. 9 •27 Idem.
10. 9 Idem.
20. 5 29 Oct.
10. 9 25 Nov.
G. 1 •23 Set. 1870.
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13 D. Francisco Trabadela Alfonsi, 
M. n. l.*. M. N. l.“.................. 24 .. 2 8 Fcb. 1871.
14 D. Antonio Torres Kodriguez, Ca­
pitán graduado de ejército, M. 
n. 1.*, M.n. 1.', M. iN. i . \ . . . 23. 1 Idem.
15 D. Juan Aguilar Rodriguez, Ca­
pitán graduado de ejército, M. 
n. l.>, M. N. 1.*, -O ) ............... 2 4 .. 2 Idem.
16 D. Manuel López Diaz, Capitán 
graduado de ejército, M. M. 
1.', M. n. !.■, M. N. 1.*............ 22. 3 Idem.
17 D. José Cepillo y Moguer, M. n.
26. 8 Idem.
18 D. Francisco Viñas Garda, M. n. 
].*.............................................. 24. 6 Idem.
19 D. Celestino Rey, M. n. 1*........ 22 .. 5 Idem.
20 D. Francisco Rodriguez Franco, 
Capitán graduado de ejército, 
M. n. 1.‘, M. N. 1.*, C?).......... 29 .. 4 Idem.
21 D. José Santaya, Capitañ de ejér­
cito, M. n. l .“, M. M. 1.’, M. 
N. 1.*......................................... 21. 4 Idem.
22 D. Emilio Sutil y López, Capitón 
graduado de eiército, M. M. 1.“. 27. 2 Idem
23 D. Federico Cantalena de Canto, 
Capitán graduado de ejército, 
M. n. 1.", M. N. l .“................... 21..10 22 Marzo.
24 D. Cayetano Sainz Ruiz, Capitán 
graduado de ejército, M. N. 1.". 22. 2 Idem.
25 D. Luis Barros y Lerena, Capi­
tán graduado de ejército, M. n. 
l .“, M. N. 1.’ ........................... 10. 9 Idem.
26 D. Nicanor Soria y Fernandez, 
Capitán graduado de ejército, 
M. N. 1 .'................................... 26. 2 6 Dic.
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27 D. José Vázquez y Fonlao, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
M. 1.*, M. N. 1.*....................... 21 .. » 25 En. 1872.
28 D. Antonio Costela y Picos, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
N. 1..*........................................ 29 .. 1 27 Feb.
29 D. Teodoro Calalú y Medina... 18 .. 4 3 Abril.
30 D. Camilo Martínez Guerrero, M. 
N. 1.*......................................... 18 .. 4 6 Mayo.
31 D. Manuel Arguelles y Agüera, 
M. N. 1.*, ........................... 18 .. 4 Idem.
32 D. Domingo Malde Lorenzo. . . . 29 .. 7 5 Julio.
33 D. Lorenzo Tauiayo López, ( ^ .  
3 i D. Manuel Gómez Sandoval,
22 .. 8 10 Set.
25 .. 2 Idem.
35 D. José San Martin Porto, M. M. 
1.‘ .............................................. 19.. 6 Idem.
3C D. Cándido Beltran Pedreira, M. 
N. 1.‘......................................... 2 8 .. 4 4 Nov.
37 D. Cúrlos Suances y Pelayo, Ca­
pitán giaduado de ejército... 5 . .  7 Idem.
38 D. Antonio Ilernandez Perez,'M. 
N. 1.*......................................... 5 . .  7 Idem.
39 D. Ramón Alaman Melendez, Ca­
pitán graduado de ejército, M.
5 . .  7 8 En. 1873.
40 D. Mariano Anitua é Izaguirre, 
M. N. 1.*.................................... 5 . .  7 Idem.
41 D. Pedro Carayaca y Fossi, Ca­
pitán de ejército, M. N. 1.*... 5 . .  7 20 Idem.
42 D. Mariano Cardona Bosque, M. 
N. 1.*.......................................... 5 . .  7 20 Feb.
43 D. Ricardo Aguilar García, M. 
N. !.■......................................... 5 . .  7 21 Mzo.
44 D. José Goyenechea y Agüera, 
Capitán graduado de ejército.. 5 . .  7 28 Idem.
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45 D. Diego Marlinez Arroyo, Capi­
tán de ejército, M. N. 1.*----- 5. 7 l.° May. 1873.
46 D. Joaquin Ortega y Cuesta— 5 .. 7 21 Idem.
47 D. Cristóbal Muñoz Fernandez.
48 D.*^iuardo Valgoma Carvajal,
Capitán de ejército, M. M. l .“, 
M. N. 1*....................................
5 . 7 3 Jun.
5. 7 Idem.
49 D. Marcelino Muñoz Fernandez, 
Capitán graduado de ejército, 
M. N. 1.‘................................... 5. 7 Idem.
50 D. Antonio Ibañez Brum, Capi­
tán graduado de ejército........ 5 . .  7 Idem.
51 D. Angel Obregon de los Ríos,
M. N. 1.-, O ) ........................... 5 . .  7 Idem.
52 ü.Luis LlloadelaRiva,M.N.I.*. 5. 7 Idem.
53 D Justo Lambea y Rozo, Capi­
tán de ejército, M. N. !.■*___ 5. 7 Idem.
54 D. Jacinto Martinez Carrillo, Ca­
pitán graduado de ejército, M.
5. 7 12 Ag.
55 D. Juan Lobo y Nueve Iglesias,
56 D.*^nesto Gil y Eguia, Capitán
graduado de ejército, M. N. 1.".
5. 7 25 Idem.
5 . .  7 22 Set.
57 D. José Cebrian y Saura, ÍTS)... 5 ..  7 Idem.
58 U. Antonio Togores y Fábregas,
í l ) ............................................. 5 . .  7 9 Oct.
59 D. Luciano Estremera y Paz, Ca­
pitán graduado, de ejército... . 5 . .  7 4 Nov.
Gü ü. Manuel García Paadin, M. N. 
1.*.............................................. 5 . .  7 26 En. 1874.
G1 D. Amador Enseñat y Moset, M. 
N. l .“......................................... 5. 7 7 Mzo.
ü2 D. Gonzalo Homero Mella, M. N.
I ................................................... 5 . .  7 Idem.
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63 D. Agustín Villareal y Gómez, O ). 3 ..  7 7 Mzo. 1874.
64 D. Rafael Fossi y Vich, Capitán 
graduado de ejército, C ^ . . . . 5 . .  7 Idem.
63 D. Emilio Ferrer y Perez, M. N. 1 ." 5 . .  7 Idem.
66 D. José de Leste y Gilíes.......... 5 ..  7 Idem.
67 D. Miguel Cuervo de la Sierra, 
Capitán graduado de ejército, 
M. N. 1 . “ ............................................................ 5 ..  7 Idem.
68 D. José Alvarado y González, M. 
N. 1 . " ...................................................................... 3 ..  7 Idem.
69 D. Antonio Escuin y Russi........ 2 Í . .  3 Idem.
70 D. Luis Cardiel y Morcillo, Capi­
tán de ejército......................... 4 . .  6 Idem.
71 D. Julio Diaz de la Torre, C í ) . . 4 . .  6 Idem.
72 D. Luis Lorduy y Medina, M. N l .“. 4 . .  6 Idem.
73 D. José de Dueñas y Tomassety. 4 . .  6 Idem.
74 D. Bernardo González y Cervan­
tes, Capitán grad.° de ejército. 4 . .  6 Idem.
75 D. Adolfo Coello y Pacheco, M. 
N. 1 . - ......................................... 4 . .  6 9 Abr.
76 D. Antonio Argudin y Bolívar, 
M. N. 1."................................... 4 . .  6 Idem.
77 D. Francisco Palacios y Hurtado, 
Capitán graduado de ejército. 4 ..  6 Idem.
78 D. Adolfo de Corral y Philippe, 
M. N. 1.’ ............................... .... 4 . .  6 Idem.
79 D. Onofre Súnico y Ruiz, ( f [ A ) . . 4 ..  6 Idem.
80 D. Adolfo Maravotto y Martínez, 
.............................................. 4 . .  6 Idem.
81 D. Enrique Orellana y Eguia, 
Capitán graduado de ejército, 
M.N. 1.*................................... 4 . .  6 Idem.
82 D. Enrique Gómez de Cádiz y 
O’Daly....................................... 4 . .  6 Idem.
83 D. Enrique Muñoz Sánchez, M. 
N. l .“......................................... 4 . .  6 Idem.
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84 D. Arturo Monscrrat y Torres, 
M. M. 1.*, C5)......................... 4 . .  6 9 Abr. 1874.
8!) D. Federico Obanos y Alcalá del 
Olmo........................................ 4 . .  6 Idem.
86 D. Vicente Muller Tejeiro, M. 
M. 1.*, M. N. 1.*................... 4 . .  6 Idem.
87 D. José Blake y Sánchez, M. 
N. ].*..................................... 4 . .  6 Idem.
88 D Julián de Santistéban y Sa- 
lafranca................................... 4 . .  G Idem.
89 D. Manuel Calvo Ara:;onés___ 4 ..  C Idem.
90 D. Francisco Ojeda y López, M 
N. 1.*.................. .................... 4 . .  6 Idem.
91 D. Esteban Coll y Pascual, M. 
N. ].*...................................... 4 . .  6 Idem.
92 D. Norberto Baturone y Gener. 4 . .  6 Idem.
93 D. Felipe Crespo y Manteca, ÍCÍ). 4 ..  » Idem.
94 D. Perfecto Yaldés Pajares, M. 
N. 1.‘....................................... 4 . .  6 Idem.
9S D. Adolfo Duran Cavanas........ 4 . .  5 14 Mayo.
96 ü. Emilio Carnevali y Medina, 
O l ........................................... 4 . .  6 Idem.
97 D. .losé Marchante y Bonfanle, 
M. N. 1.'................................. 4 . .  6 27 Ídem.
98 D. Jesús Diaz Molina de la 
Peña, M. N. 1.’.................... 4 . .  6 Idem.
99 D. .losé Bui trago Gallego........ 4 . .  6 Idem.
100 D. Manuel Conejero y Casas... 14..11 16 Julio.
101 D. Justo Cánovas Peirano, M. 
N. 1.*....................................... 19.. 3 Idem.
102 D. Juan de Dios Salcedo y Han- 
cok , M. M. 1.”...................... 2. . 4 29 Ag.
103 D. Antonio Vales Fernandez, M. 
M. 1.-, M. N. 1.‘ ................... 20 .. 6 19 Set.
104 D. Celestino RuizMora, M .N.I.’ 18 .. 7 3 Dic. 1874.
105 D. Joaquin Mellet Agaccio, (gV)- 22..11 Idem.
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1 D. Juan de Celis Alonso,Teniente
graduado de ejército, M. N. 1.*. 17. 10 20 Feb. 1873.
2 D. Rafael Moreno García, ( f^ . . . 23. 11 21 Mzo.
3 D. Juan Galvez Rivera............... 22. .11 Idem.
4 D. Juan Rodríguez Seoane, M.
N. 1.*......................................... 19. 4 21 May.
5 D. Joaquin Pece Fernandez........ 23. 5 Idem.
6 D. Benito Fernandez Lago, ííS ).. 19. 7 3 Jun.
7 D. Juan Campos Ramos, ___ 23. 5 Idem.
8 D. José Ferreiro Guzman........... 19. 3 Idem.
9 D. Diego de la Puente Armero.. 17. 5 Idem.
lü D. Faustino Arango Lombardero. 17. 3 Idem.
11 D. Juan Alvarez Dorna, Teniente
graduado de ejército, M. N.
1.*, (ED..................................... 18. 1 Idem.
12 D. Jacinto ürtiz Mira................. 18. 7 Idem.
13 D. Fermin Suarez Diaz, M. N. 1.*,
O ............................................. 17. 3 Idem.
14 D. José Collazo Domínguez, Te-
niente de ejército, M. N. 1.*.. 17 G Idem.
15 D. José Galarza Alafon, Teniente
graduado de ejército, O ) . . . . 17. C Idem.
IG D. Matias Seoane Ares, Teniente
de ejército, (fTS)....................... 17. G Idem.
17 D. Sebastian Duarle Cano, íTS).. IG. G Idem.
18 D. Juan Rodríguez y Rodríguez,
M. N. 1.‘ ................................. 17. G Idem.
19 D. Raimundo Feijó Malmcro___ IG. ii Idem.
20 D. Agustín Mendez Castro........ IG. 5 Idem.
21 D. Enrique Sánchez Bengala.. . 7 Mzo. 1874.
22 D. Francisco Noé Espinosa........ Idem.
23 D. Juan Jiménez del Rio, M. N.
1.*.............................................. 9 Abr.
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2 í D. Antonio Dapena Allegue........
2o D. Silverio Suarez y Fernandez,
9 Abr. 1874.
M. N. 1.*................................... 16.. 3 Idem.
2fi D. Salvador Marti Eslivill.......... 16.. 5 Idem.
27 D. Cristóbal Peña Jiménez........
28 D. Miguel Moreno Cereto.Tenien-
18.. » Idem.
le graduado de ejército............ 17 .. 5 Idem.
29 D. Ramón Lobo Ortega............... 15 .. 6 Idem.
30 D. José Ruada Perez...................
31 D. José Lorente Galzadilla, M. N.
• • Idem.
1."..............................................
32 D. Antonio Dorado Carayaca, M.
13 .. 7 Idem.
N. 1.*........................................ 17 .. 6 Idem.
33 D. José Gómez Vizoso.................
3 i D. Juan Armario Cepeda, Te-
17 .. » Idem.
\ nienle de ejército.................... 13 .. 6 Idem.
33 D. Antonio Ruada Pérez............ Idem.
36 D. Antonio López Navarrete----- 14..11 Idem.
37 D. Prudencio Martin Juan.......... 14. .11 Idem.
38 D. Pedro Jiménez Garrido...........
39 D. Ramón Martinez Fernandez,
14. .11 Idem.
M. N. 1.*................................... 14..10 Idem.
40 D. José Cebada y Parra.......... ... Idem.
41 D. Vicente Grela Diaz................ 25 .. 4 Idem.
42 D. José García Alvarez............... 14..11 Idem.
43 D. Eugenio Ramón Mañueco.. . . 14..11 18 Idem.
44 D. Ramón Labra Cbuliá.............. , , 14 Mayo.l 45 D. Ildefonso García Romero........
46 D. Manuel Villaverde García, M.
Idem.
1 N. 1.*......................................... 14..10 Idem.
47 D. Juan Rodríguez Guerra.......... , , Idem.
A K  n  Ahfilaríin í.nhra flhnliA............ 6 Junio.
i ' 49 D. Ramón Reviso Zaragoza........ Idem.
í; SO D. Manuel Muñoz Cañas............. 16 Julio.
f 31 D. Manuel Soler Perez................ , , Idem.
f, 52 D. Casimiro Vigodet y Martinez. . .  3 23 Idem.
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53 D. José Torres Tejeiro................. 4 4 Ag. 1874.
54 D. Manuel del Campo Garzón.. • » 3 Dic.
55 D.
56 D.
57 D.
58 D.
59 D.
CADETES.
1 D. José Fernandez y Menendez
Valdés....................................... 1 .. » 27 Die. 1873.
2 D. José de la Plaza y A lberli... 1 . . )) Idem.
3 D. Manuel Baturone Gener........ 1 .. )) Idem.
4 D. José Sevillano Muñoz, Alférez
•sin antigüedad......................... 1 .. » Idem.
5 D. Alejandro Pidal y Rebollo... 1 .. » Idem.
6 D. Dionisio Enriquez y Gorosliza. 1 .. » Idem.
7 D. Rogelio Yazquez y Perez de
Vargas....................................... 1 . . » Idem.
8 D. Demetrio Gómez de Cádiz... 1 .. » Idem.
9 D. Juan Orbe y Asensio............. 1 .. )) Idem.
10 D. Luis Calderón y A bril.......... 1 .. » Idem.
11 D. Justo Capellá Riera............... 1 . . » Idem.
12 D. Ramón Deltell Aldeguer........ 1 . . » Idem.
1:1 D. José Martínez Mongo.............. 1 . . )) Idem.
14 D. Guillermo Diaz del Rio.......... 1 . . » Idem.
15 D. León Serrano y Echevarría.. 1 .. Idem.
16 D. Miguel Vázquez y Perez de
Vargas...................................... 1 . . » Idem.
17 D. Antonio de la Rosa Clemente- 1 .. » Idem.
18 D. José Barbudo y Bozo............. 1 . . )) Idem.
19 D. Silverio Rojal y Calleja......... 1 . . » Idem.
20 D. Tomás Bidones y Angosto.. . 1 .. » Idem.
21 D. Manuel Grijuela y Velilla.. 1 .. » Idem.
22 D. Luis Ccllier y Ortega............. 1 .. » Idem.
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23 D. Bernardo Medina y Espinosa. 1. . » 27 Dic. 1873.
24 D. Antonio Villamil y M arassi.. 1 . Idem.
2 5  D. Mariano Ciria y  Pont............. 1 . ÍHfim
26 D. Manuel Gallier y  Alcázar.. 1. )) Idem.
27 D. Andrés González López......... 1 . }} Idem.
28 D. Juan Cárdenas Condé............
29 D. Marcelino Dueñas y Tomas-
1 . 7> Idem.
sety........................................... 1 . » Idem.
30 D. Francisco Rodriguez Trujillo. 1 . )) Idem.
31 D. Enrique Pérez de Castro........ 1. y> Idem.
32 D. Wenceslao Ballestee y Egea.. 1 . }) Idem.
33 I). Rafael Cainoyano Palomino.. 1 . » Idem.
34 D. Juan Madariasa Suarez........ 1 . » Idem.
3o D. Eduardo Pascual y Utrilles.. 1. )) Idem.
36 D. Francisco Cano é Infante.. . .
37 D. Fulgencio Pazos y Vela Hi-
1 . » Idem.
dalgo........................................ 1 . » Idem.
38 D. Juan Porret y Banlcs.............
39 D. Teodoro Nogués y López Pe-
1. Idem.
reira........................................... 1 . » Idem.
40 1). Mariano de Adaro y Magro.. 1 . » Idem.
41 1). Joaquín Ibarra Autran..........
42 D. Carlos Yalcárcel y Ruiz de
14 En. 1874.
Apodaca.................................... 26 Fcb.
43 D. Andrés Sevillano y Muñoz.. . l . “ Jul.
44 D. Juan Antonio Sánchez........ Idem.
l'aív:.':'-:;;'..
.... -
-  ' 1 Í
M :^•. í
V
. :^. ' ... ,ii
>1
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COMPAÑIA DE INVALIDOS.
TIEM PO F E C H Ade servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. eíeclito. del
AñosMetes. último ascenso.
Teniente comandante.
1 D. Manuel Feria Garrido, 11.... 23..11 l i  Julio 1873.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
LA ARMADA.
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CUADRO
D E  L O S  J E F E S  Y  O F I C I A L E S
DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA.
3 Intendentes.
4 Ordenadores de 1.‘ clase.
6 Idem de 2.' id.
2S Comisarios de Marina.
33 Contadores de navio de 1.* clase
83 Idem id. de 2.* id.
84 Idem de fragata.
23 Alumnos de Administración de l . “ clase. 
39 Idem id. de 2.’ id.
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PLANTILLA
D E L O S  D E S T IN O S  D E L  C U ER PO  A D M IN IS T R A T IV O  
D E L A  A RM A D A .
INTENDENTES.
Jefes de administración en los Departamentos de Cádiz, 
Ferrol y Cartagena................................................................  3
ORDENADORES DE 1.* CLASE.
Sección de Contabilidad del Ministerio de Marina. . .  11
Departamento de Cádiz.................................................. 1 ( ¿
Idem de Ferrol................................................................  11
Idem do Cartagena......................................................... 1)
ORDENADORES DE 2." CLASE.
Departamento de Cádiz..................................................  1 '
Idem de Ferrol................................................................  1 1
Idem de Cartagena.........................................................  1 \ q
Apostadero de la Uabana..............................................  1 [
Idem de Filipinas............................................................  1 1
Eventualidades................................................................  1 1
COMISARIOS DE MARINA.
En el Ministerio de Marina.......................................... 2^
Departamento de Cádiz.. . . ' ................................... .*.. 2
Idem de Ferrol................................................................  2 i
Idem de Cartagena......................................................... 2 V Qjj
Apostadero de la Habana..............................................  2 j
Idem de Filipinas..........................................................  1 '
Para provincias marítimas............................................ 11
Destinos especiales y comisiones.................................  3 i
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CONTADORES DE NAYÍO DE 1.* CLASE.
En el Ministerio de Marina.............................................  3 i
Departamento de Cádiz..................................................
Idem de Ferrol...................................................................  5 i
Idem de Cartagena......................................................... 6 |
Apostadero d é la  Habana....................... ......................
Idem de Filipinas...............................................................  4 /
Para provincias marítimas................................................ 3
Destinos especiales............................................................  71
Para baques...................................................................... 14 '
Eventualidades.........................................................    1
CONTADORES DE NATÍO DE 2.‘ CLASE.
En el Ministerio de Marina.............................................  í \
Departamento de Cádiz...................................................... 9
Idem de Ferrol.................................................................... 9
Idem de Cartagena............................................................  9
Apostadero de la Habana................................................... 6 v o”
Para provincias marítimas............................................  111
Destinos y comisiones especiales..................................... 6
Para buques.....................................................................  22
Eventualidades................................................................  5 /
CONTADORES DE FRAGATA.
Departamento de Cádiz..................................................  10 \
Idem de Ferrol................................................................. 1 1 J
Idem de Cartagena.........................................................  10 f
Para provincias marítimas.................................... 11 \ 84
Destinos especiales............................................................  2 (
Para buques..................................................................... 331
Eventualidades...................................................................  7 J
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C U E R P O  A D M I N I S T R A T I V O
DE LA
ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
/lííOÍ.IfCÍC#.
F E C H A
del
último ascenso.
SEiÑORES INTENDENTES.
1 Excmo. Sr. D. Rafael Escriche y
Mingorance, I. g ., I. c. n........
2 D. Cándido Montero y Subida,
M. n. S.*....................................
23 . » 17 Jun. 1863.
43 . .  G 4 Mzo. 1871.
3 D. Leandro de Saralcgui y Fer­
nandez Nuñez........................... 44..  1 20 Jun. 1872.
SEÑORES ORDENADORES.
De 1.‘ CL.ÍSE.
1 D. Francisco Alias y Diosdado. 33..11 12 Nov. 1866.
2 limo. Sr. D. ,Tuan Bautista Blan­
co ^  Alcaráz, M. n. 2.*, J. S.
16 Abr. 1868.
3 D. Manuel Gcnér y Lozano......... 3 5 .. » 10 Jul. 1872.
4 D. José Peña Valencia................ 31 Mzo. 1873.
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Ordenadores de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de s e r T Í c io  
e f e c t Í T O .
Añoi Mesen.
F E C H A
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
DE 2.* C LASE.
1 D. José Agacino y Mabilly, I. c.,
C. c.. M. n. 2.‘.........................
2 D. Francisco Espin y Eslarellas,
ai. N. 2.*, C..............................
19..11 21 Ag. 1869.
3 8 .. 7 Ídem.
3 D. Joaquín Martínez lllescas y
.98. 7 17 Dic.
4 D. Joaquín alaría Aranda y 
Pery, C., M. n. 2.“................... 27..10 b aiay. 1871.
5 D. Francisco Javier de Gaztam- 
bide y Digueri........................... 3b. . » 10 Jul. 1872.
6 D. Ignacio de Negrin y Nuñez, 
C., I., C. c., ai. n. 2.', J. A. C. 
2.‘ .............................................. 2 7 .. » 31 Ag. 1874.
COaiISARIOS DE aiARlNA.
1 D. José aiontero y  Aróstegui, 
Correspondiente de la Acade­
mia de la Historia, C. c., M. 
n. 2.*.......................................... 14. 3 18 aiay. 18Gb.
2 Sr. D. aianuel Rodríguez y Fa- 
bregat......................................... 33. b 4 Ocl.
3 D. Jacinto Rolando y Paz, I., ai. 
n. 2.*.......................................... 38. 7 27 En. 1866.
4 D. Segundo Yigodet y Paredes, 
ai. n. 2.‘ .................................... 32. 7 10 aiarzo.
5 D. José Espin y Estarollas, ai. 
n. 2.’ y otra............................. 34. 1 2 Ídem 1868.
6 D. Luis Perinat y Ochoa, Caba­
llero de San Juan..................... 31. 1 21 Ag. 1869.
7 D. Francisco Velez Calderón y 
Casaba, ai. n. 2.*..................... 31. 2 Idem.
Comisarios de Marina.
23'J
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
/Inos ñ le se t.
F E C H A
del
último ascenso.
8 D. José de Mora y Cortés, I ----- 44 .. 1 21 Ag. 1869.
9 D. José María Lozano y Lozano,
1. c. n ....................................... 38 .. 4 Idem.
10 D. Vicente Reguera y Quiroga,
M. n. 2.*................................... 3b .. 1 Idem.
11 D. Rafael Martínez lllescas y Ejea. 38..10 Idem.
12 D. Manuel Figueroa y Soto........ 36 .. 1 Idem.
13 D. Ricardo Galtier y Rodríguez
González, 1. y otras............... 3 b . .11 Idem.
14 D. Pedro Suarez y González___ 2 7 .. 9 Idem.
Ib D. José María Padriñan y Car-
vajal, C..................................... 36 .. 8 Idem.
16 D. José María de Arjona y Tama-
riz, M. n. 2.*............................. 31 .. 3 10 En. 1870.
17 D. José María Pajares y Malva-
sía, M. n. 2.“............................ 33 .. 7 7 Jun. 1872.
18 D. Aureliano Canallas y Fullós. 27 .. 7 Idem.
19 D. Antonio Ruiz de Alcalá y
Monserrat, C.*......................... 2 4 .. » 10 Julio.
20 D. Marcelino Martínez y Lluch.. 3 1 . .  » 11 Nov. 1873.
21 D. Francisco Javier López del Cas-
tillo Y Vergara......................... 3b .. b 10 .lul. 1872.
D. Eduardo Bryant y Galiano.. 34 .. » 11 Nov. 1873.
22 Sr. D. José Plá y Erige, M. n.
2.*, J. A. C. 3.‘ ......................... 2 b .. 4 10 Jul. 1872.
23 D. Paldo García y Albert, M. n.
2.*................... "........................ 36 .. 1 Idem.
24 D. Francisco Franco y Vietti, L,
M. n. 2.*, C................................... 27..11 Idem.
2b Sr. ü. José Loño y Pérez, Orde-
nador de 2.‘ cíase con sueldo
Y  sin antigüedad, L, M. n. 2.",
J. A. C. 1.", 1. c. n.................. 2 1 .. 8 Idem.
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Contadores de navio de primera clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de servicio 
efectivo.
/lítoí.3/eíc«.
FE C H A
del
último asc.enso.
CONTADORES DE NAVÍO
DE 1.* C LA SE .
2 D. José María Ibañez y Lasso de 
la Vega...................................... 2 8 .. » 22 En. 1804.
3 D. Francisco Salgado Araujo y 
Perez, M. n. 2.*........................ 2 7 .. !) 10 Mzo. 1800.
4 D. Elias Vázquez y Scgade........ 31. 9 18 Mayo.
S  D. .losé Genér y Lozano, M. d . . 3 3 .. 5 24 Dic.
6 D. Ricardo JimenezyJiménez, M. 
d. © .......................................... 27. 7 lü En. 1807.
7 D. .losé María Albacete y Dieste, 
M. n. 2.*.................................... 2 7 .. .'i 21 Ag. 1809.
8 D. Manuel Silva y Rangel.......... 3 3 .. 0 17 Dic.
9 D. Antonio María Reina y Rai—
gada, M. d ., (Y )......................
10 D. Leandro de Suralegui y Me­
dina, de la Academia de la 
Historia, C., M. n. 2.“.............
2 2 . .  » Idem.
20..11 Idem.
11 D. Román Arnaiz y Castrillejo.. 3ü. 9 Idem.
12 D. Francisco del Capblanco y
30 3 Idem.
7 Jun. 1872.13 D. Eugenio Torres y Palacios... 30. 9
14 D. Mauricio Montero y (iay, M. 
n. 1.“......................................... 31. 8 10 Idem.
lü D. Isidoro González y Momplet. 31. 1 Idem.
l(i D. Juan Alessón y Millau.......... 29 .. 2 Idem.
17 D. Manuel Baamónde y Ortega, 
M. d........................................... 2 8 .. 2 Idem.
18 D. Manuel Fernandez Alarcon y 
García, M. n. 2."..................... 20. 4 Idem.
19 D. Ramón Soler Espiauba y An­
gosto......................................... 27 ..10 Idem.
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Contadores de navio de primera clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o »  Mete$.
FEC H A
del
úUimo ascenso.
20 D. Angel Rislori vEnller........... 25 .. 5 10 Jun. 1872.
21 D. José Cousillas y Marassi___ 2 2 .. » Idem.
22 D. Angel Suances y Campo. . . . 25 .. 0 Idem.
23 D. Isidoro .Alemán y González, 1. 22 .. 0 31 Mzo. 1873.
24 D. Emilio Montesinos y Gómez. 
2a D. Agustiii Carlos Roca y Mor-
2 2 .. » 12 Ahril.
della, M. n. 1."......................... 27 .. 1) Idem.
2fi D. Ladislao Raamonde y Ortega. 
27 Sr. D. José Saavedra y Meneses, 
Jefe de Administración de Ha­
cienda pública, honorario, M.
2 2 .. » Idem.
n. 1.‘, J. A. C. 4.*...................
28 D. Manuel Sityar y Cañas Tru-
27 .. 5 Idem.
jillo............................................
29 D. Emilio Colombo y Viale, M.
2 1 .. 0 Idem.
n. 1.*, M. n. 1.*......................
30 D. José Benedicto y Meseguer..
2.5.. 5 Idem.
27..11 Idem.
31 D. Joaquin Marassi y Granados. 24 .. 8 Idem.
32 D. Enrique Sánchez y Suarez.. .
33 D. Francisco de Paula Sierra y
2 2 .. » Idem.
Garrido......................................
34 D. Federico Velasco y Jiménez,
2 2 .. )) Idem.
M. d., © ..................................
35 D. Manuel Gorritis y Montero,
2 8 .. 3 Idem.
M. d ..........................................
30 D. Juan Dubrull y Molí, M. n.
31 .. 6 Idem.
1.‘ ................................................................................. 2 2 .. 4 Idem.
37 D. Salvador Martínez y Triijillo.
38 D. Wenceslao Cros y Calleja, I.
2 2 .. » Idem.
c., M. N. 2.”, © ...................... 2 2 .. » Idem.
39 D. Vicente Fernandez y D iaz... 27 ..10 Idem.
40 D. José María Diaz y Du-Moulin
41 D. Francisco Carreras y Perez,
2 2 .. » Idem.
M. n. 1."...................................
42 D. Cresceiiciano Sarrion y Riera, 
M. d.. M. n. l . “,M. n. 1.*, 0 .
2 7 .. 7 Idem.
2 2 .. » Idem.
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Contadores de navio de primera dase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIKM PO 
(le servicio 
efeciiTO.
Aiíoi3fe«e*.
FECHA
del
úliímo asceoso.
43 D. Antonio Peñaranda y Peña­
randa......................................... 23. 1 12 Abr. 1873.
44 D. Rafael Riaño y Torres Gal- 
vez, M. d., M. N. 1.* y otras. 
4o D. Joaquín Franco y Orcajada..
21 .. 9 Idem.
22.. » Idem.
46 D. Cayetano Ororbia y Saez Par­
do, M. n. l . ’............................. 19.. 9 Idem.
47 Sr. D. Jerónimo Manchón y Sán­
chez, M. d., C ., M. n. 2.“, J. 
A. C. 4.-, © , 0 ..................... 20..10 Idem.
48 D. Antonio Riaño y Torres Gal- 
vez, M. d................................... 20. 3 Idem.
49 D. Emilio Ruiz y Paliño, M. n. 
1.*.................................................. 24. 3 Idem.
50 D. Antonino Montero y García, 
M. n. 1.‘ .................................... 19..11 Idem.
51 D. Pablo del Molino y García, 
M.n. 1.*................................... 20..11 Idem.
52 D. José Carreras y Perez........... 20. 3 Idem.
53 D. Leoncio López y Martinez, M. 
n. 1.".................. : ........................ 20. 3 29 Idem.
54 D. Carlos Azcárraqa y Suanccs. 19. 3 31 Ag. 1874.
55 D. Antonio Rivas y Ocon.......... 19. 3 8 Oct.
DE 2." CLASE.
1 D. José Franco y Yietti............. 2 0 .. 3 3 Mzo. 1862.
2 D. Hermenegildo Cabarcos y Gar­
cía de Lastra, M. d., ® ........ 20. 3 Idem.
3 D. José María Fernandez y Quo- 
vedo.......................................... 20. 3 12 Abr.
4 D. Mariano de Murcia y García, 
Contador de navio de 1.* clase 
.sin antigüedad, M. d., M. n.
1 - S  © ....................................... 19. 2 8 Set.
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Contadores de navio de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO  
de serTicio 
efeciíTo.
yiñox ñhset.
FEC H A
del
úllimo ascenso.
!) D. Salvador Solórzano y Sevi-
llano..........................................
G D. Mariano Morolo y García, M.
20 .. 3 8 Set. 1862.
n. 1 *..........................................
7 D. Agustín Suarez y Gómez, M.
2 0 .. 3 12 Nov.
d., .M.n. 1.‘, ® .......................
8 D. José Serrano y Milans del
2 0 .. 3 Idem.
Bosch, M. n. 1.’. M. n. 1 ."...
9 D. José María Gómez y Súnico,
21 .. 2 18 Jun. 1863.
M. d ........................................... 20 .. 3 Idem.
10 D. Vilo Caruncho y Piñeiro___ 2 0 .. 2 Idem.
11 1). Federico Alemán y Popo___ 20 .. 2 Idem.
12 D. Emilio Pazos y Vela Hidalgo. 2 0 .. 2 Idem.
13 D. Pedro García y Juan, .M. d., ® . 19..11 7 Dic.
14 D. Ricardo del Pino y Marrufo. 
la  Sr. D. Nicolás Muidos y Muidos, 
Contador de navio de 1.* clase 
sin antigüedad y Jefe de Ad­
ministración civil, honorario, 
M. d., G., 1.. M. n. 1.*, C. c..
19..11 Idem.
M. m. 2.", M. n. 2.‘ , ® ..........
IG D. Ramón Aguirre y Saenz do
19..11 Idem.
Juano, F. 1.*............................. 19 .. 4 Idem.
17 D. Fermín Lacaci y Diaz, M. d.
18 D. Franci.sco Javier Sanzde An-
19.. 2 Idem.
dino y Cárlos-Roca, M. n. 1.". 1 9 .. 2 Idem.
19 D. Manuel Romero y Sivila.......
20 D. Julián Fcry y Torres Vildó-
sola, M. n. 1."..........................
21 D. José Fernandez y Olazarra,
Contador de navio de 1." clase
19 .. » Idem.
18 .. 8 Idem.
sin antigüedad, M. n. 1.*, © . 18 .. » 10 Ocl. 1864.
22 D. Santiago Soriano y Martínez.
23 D. Alfredo Roca y Venlury, F.
18 .. » 13 May. 1865.
......................................
IC .. » 4 Oct.
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Contadores de navio de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de s e r T Í c í o  
e f e c t iT O .
Añotiíeses.
FECH A
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
24 D. Luis Charrier y López, M. n. 
l . “.............................................. 16. 8 27 En. 1866.
25 D. Francisco Yelez y Asensio, M. 
n. l .“.......................................... 15. 8 10 Mzo.
26 D. Francisco Raymundez y Tou- 
bes..........................................i . 16. 8 14 Abril.
27 D. José López y Martin, M. n. 
1.*.............................................. 16. 8 18 Mayo.
28 D. Federico Rodríguez y Martí­
nez.............................................. 16. 8 14 Set.
29 D. Carlos Diaz y Gutiérrez, M. d., 
M. n. l .“.................................... 16 .. 7 12 Nov.
30 D. Manuel Estrada y Fernandez,
M. d., M. n. 1.*, © .................
31 D. Manuel Cruzado y López, M.
n. 1.”..........................................
16 .. » 29 Nov.
16 .. » 24 Dic.
32 D. Félix Arroyo y Mir, © ........ 16 ..10 12 Abr. 1867.
33 D. Antonio Carreras y l’erez, F. 
i : ,  M. n. 1.‘ ............................ 19 .. » 26 Set.
34 D. Ricardo García de Céceres y 
Maguregui................................. 18. 8 Idem.
35 D. Manuel Gómez y Cuevas, M. 
d., © ........................................ 18 .. 7 1.” En. 1868.
36 D. Vicente Autran y Montojo, 
M. n. 1.‘, © ............................ 19. 0 Idem.
37 D. José María Rengifo y Gar­
cía.............................................. 16 ..10 Idem.
38 D. Julio López y Morillo............. 16 ..10 Idem.
39 D. Emilio Montero y García, M. 
n. l . “ , M. n. 1.“....................... 16. 9 Idem.
40 D. José Painceira y Carballeda.. 16. 6 21 Ag. 1869.
41 D. Rafael Benedicto y González 
Conde......................................... 16. 9 Idem.
42 D. José de Urdanvideluz-Men- 
diola y Fernandez, M. d ., M. 
n. 1.'.......................................... 10. 8 Idem.
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Contadores de navio de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO de serTÍcio efeciíTo.
.4ños Sietes.
FECHA
del
último ascenso.
43 D. Francisco López y Martin, M.
n. 1.", M. n. I.*........................ 16.. 7 21 Ag. 1869.
44 D. Eduardo Diaz y García, M. n.
1.‘ ................................................. 16 .. 9 Idem.
45 D. Esléban de Murcia y Pol---- 16 .. 9 Idem.
46 D. Carlos Mir y Teulon............. 16.. 9 16 Set.
47 D. Manuel Cores y Montero.. . . 16 .. » Idem.
48 D. Juan Bautista Garriga y So-
1er............................................ 16 .. 8 7 Dic.
40 D. Juan Oliveros y Carrasco___ 16.. 8 Idem.
50 D. Juan Bautista Carlos Boca y
González................................... 16 .. 8 10 En. 1870.
51 D. Manuel Rivero y. Marin, M.
d............; ..................................... 2 3 .. 8 19 Abr.
52 D. Wenceslao Onrubia y Pucbol.. 16.. 8 Idem.
53 D. Pedro Auge y Moscoso.......... 16 .. 8 Idem.
54 D. Eduardo Romero y Sivila, M. d..
C................................................ 16 .. 8 7 Ag.
55 D. Saturnino Sanipclayo y Saez.. 16.. 8 12 May. 1871.
56 D. José Culi y Leyro................... 16 .. 8 26 Agosto.
57 D. Victorino Salguero y Bena-
vente, M. d............................... 16.. 8 7 Jun. 1872.
58 D. José María Carlos Roca y Mor-
della.......................................... 16 .. 8 Idem.
59 D. Bernardo Duelo y Betancourt,
M. d ., M. n. 1."....................... 16 .. 8 Idem.
60 D. José Amado y Belorado.......... 16 .. 8 Idem.
61 D. Ramón Leis y Gil Taboada,
M. d........................................... 16 .. 8 Idem.
62 D. José Martin Teruel y Noric-
ga............................................... 16 .. 8 23 Oct.
63 D. Pedro Brandariz y Pazos, I.,
© .............................................. 16 .. 8 20 Mzo. 1873.
64 D. José María Mazeres y Castell-
Ruiz, M. n. l .“......................... 16 .. 8 Idem.
65 D. Felipe Baamonde y Ortega.. . 16.. 8 1 Idem. 
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Contadores de navio de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c t íT O .
A ñ o t . H U s e s
FECHA
d e l
ú l l i m u  a s c e n s o
G6 D. Maximino Salguero y Bena- 
vente.......................................... 16.. 8 20 Mzo. 1873.
67 D. Matías Baños y  Perez de üuz- 
man, M. N. l . “......................... 16 .. 8 12 Abril.
68 D. José María Games y Fossi, M. 
n. 1.*.......................................... 16 .. 6 Idem.
69 D. José Joaquín Dorronzoro y 
Sánchez..................................... 15..10 Idem.
70 D. Ricardo Montojo y Amigo, I., 
© ............................................... 16. 8 Idem.
71 D. Garlos Saralegui y Medina... 16. 8 Idem.
72 D. Ladislao López y Sánchez___ 1 5 .. 9 Idem.
73 D. Salvador Bruzon y Benitez, M. 
n. 1.”.......................................... 16. 8 Idem.
74 D. Francisco Serón y Marengo, 
M. d ........................................... 13..10 Idem.
75 D. Ramón Jiménez y García, L, 
M. d., © ................................. 15 ..10 Idem.
76 D. Camilo de la Cuadra y Cahe- 
11o, I . , © ................................. 16. 8 4 Nov.
77 D. Santiago Anrich y Capuzzo.. 16. 8 16 Dic.
78 D. José Espin y  Font................... 16. 8 25 Abr. 1874.
79 1). Federico Pozuelo y Moheda.. 15 ..10 10 Jun.
80 ü .  Juan Fernandez Yillamarzo y 
Cánovas...................................... 13. 9 22 Julio.
81 D. Salvador Sanz do Andino y 
Martí.......................................... 16. 8 14 Ag.
82 D. Francisco Espin y Alonso Yi- 
llalonga...................................... 15..10 31 Idem.
83 D. Isidoro Bocio y Conesa.......... 14. 1 8 Oct.
84 D. Ricardo de Saralegui y Medina. 14 .. 2 22 Idem.
83 ü. Luis Cueto y  González Qui- 
jano, M. d ................................ 15 .. 1 11 Dic.
3Ü7
Contadores de fragata.
NOMBRES Y CONDECOR.-VCIONES.
TIE.MPO 
de servicio 
efectivo.
¿iño*3/cíes.
FECHA
del
último ascenso.
CONTADORES DE FRAGATA.
1 D. Miguel Osende y Lira............ 12 .. S 26 Ag. 1871.
2 D.JuanAlvarczy FernandezBonel 14 .. 2 l .“ En. 1862.
3 D. Juan Serón y Marengo, Conta­
dor de navio de 2.* clase sin
antigüedad, C., © ................... l a . .  8 18 Jun. 1863.
4 D. Luis Conesa y Romero. C___ 15 .. 1 Idem.
5 D. Estanislao Ferrer y Morales.. l a . .  1 Idem.
6 D. Rodrigo San Romaií y Montero. 15 .. 2 Idem.
7 D. Marcelino Cánovas y Cuadro. 1 5 .. 2 Idem.
8 D. Gabriel Calvo y Semprun, M.
15 .. 1 Idem.
9 D. José Samper y Fernandez... 15 .. 2 6 Oct.
10 D. José Molinelo y Rusca, M. n.
1.*.............................................. 13 .. 9 Idem.
11 D. Juan de Dios Carliery Velaz-
qucz, M. n. 1 .* ............................. 15 .. 2 7 Dic.
12 D. Antonio Romero y Acosla.. . 16 .. 8 Idem.
13 D. Miguel Maraboto y Martínez. .13 .. 1 Idem.
14 D. Francisco Javier López del
Castillo y Ortiz....................... 15 .. 2 Idem.
13 D. Adriano Molinelo y Rusca.. . 13 .. 9 Idem.
16 D. Servando Marassi y Granados. 16 .. 8 Idem.
17 D. Juan de Dios García y Mar-
tincz........................................... 15 .. 2 Idem.
18 D. Rafael Carrasco y Marrufo... 15 .. 2 Idem.
1 9  1). Servando Lluch y López.. . . 15..10 Idem.
20 D. Francisco Lobo y Nueve Iglc-
si as............................................ 15 .. 2 Idem.
21 D. Manuel Tornos y Morales de
los R ío s ........................................... 13 .. 9 Idem.
22 D. Antonio Martin y Alvarez... 15 .. 2 Idem.
23 D. Cayetano Mallo y Monlojo, M.
16 .. 6 Idem.n. !.■..........................................
24 D. José Hidalgo y Tiscar............ 13 .. 9 Idem.
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Contadores de fragata.
N O M B R E S  Y C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c iÍT O .
Años.Metei
FECUA
d e l
ú l t i m o  a s c e n s o .
2o D. Antonio Mendez Casariego y 
Arangua, C., M. n. 1 . '. -------- 16.. 8 7 Dic. 1863.
26 D. Silvestre Caja y Meneses, M. 
n. 1.*......................................... 13 .. 8 Idem.
27 D. Francisco l’ainceira y Carba- 
lleda.......................................... 16.. 8 Idem.
28 D. Eladio Ulloa y Martínez........ 13 .. 7 Idem.
29 D. Joaquín Boado y Montes, M. 
n. 1.".......................................... 15 .. 2 8 Idem,
30 D. Narciso Medina y Alzualdc, I. 15..10 4 Jim. 1864.
31 Ü. Leopoldo Solas y Crespo----- 15..10 Idem.
32 D. Carlos Ruiz y Languebeim.M. 
n. 1."......................................... 17 .. 9 Idem.
33 D. Máximo Ramos y Perez........ 14 .. 6 27 Oct.
34 D. José Aguilar y García.......... 13 .. 7 Idem.
3o ü. Hermenegildo Diego y Pelayo. 14 .. 10 Idem.
36 D. Manuel Romero y Sánchez.. 13 .. 7 Idem.
37 D. Gonzalo Macaviche y Prieto, 
M. n. 1.‘ ................................... 14..11 15 Feb.
38 D. Domingo Boado yPiñeirúa.. 14 .. 2 15 Abril.
39 D. Agustín María de Vol y Frexas. 13.. 9 Idem.
40 D. Antonio Prieto y Gómez.. . . 13 .. 7 11 Julio.
41 D. Antonio Samper y Fernandez. 13 .. 9 12 Ag.
42 D. Emilio Orejas y Martínez, M. 
n. 1.‘.......................................... 14 .. 6 4 Oct.
43 D. Angel Almeda y Martínez Ga­
llegos , M. n. l .“...................... 13 .. 9 Idem.
44 D. Salustiano Muñoz Delgado y 
Mejía.......................................... 14 .. 9 27 En. 1866.
45 D. Rafael Hernández y Martínez. 13 .. 7 Idem.
46 D. Tomás Carlos Roca y González. 13 .. 9 10 Marzo
47 D. Adolfo Lafuente y Latorrc... 13 .. 7 Idem.
48 D. Germán Suances y Naya___ 13 .. 9 14 Abril.
49 D. Serafín Lago de Lanzós y Al- 
variño, M. n. 1.*....................... 13 .. 7 18 Mayo.
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Contadores de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TII-MPO 
de servicio 
efectiTo.
.Iñoif. M e$es
FECH .\
del
último ascenso.
13.. 9 24 Jul. 1860.
15. 0 14 Set.
13. 9 1." Nov.
13. 9 23 Idem.
14.. 10 24 üic.
14 .. 8 Idem.
13. 9 15 En. 1867.
13.. 9 12 Abril.
l o . . 2 26 Set.
13. 9 Idem.
13. 9 2 Abr. 1868.
13. 9 Idem.
1 1 . 5 Idem,
13. 9 29 Mayo.
15. 7 Idem.
15. 2 5 Junio.
1 2 . 6 19 Idem.
13. 9 14 Ag.
13. 9 16 Jun. 1869.
1 2 . 0 Idem.
13. )) 25 Ag.
1 2 . 6 Idem.
13. 9 Idem.
1 2 . 6 Idem.
13. 9 Idem.
üO D. Niizario Puzo y Suarcz Alba- 
ncll............................................
51 D. Adolfo García de Cáceres y
Magiiregui................................
52 D. José Iglesias y López.............
53 D. Felipe Franco y \ ic ll i ..........
5 í D. Antonio Bastida y Pons........
55 D. Manuel Amor y tellado........
5(5 D. Juan Hitpiclme Salafranca y
Butigicg, M. n. 1 .'...................
57 D. Alejandro de Silva y Alessón,
C.,M. n. 1.*.............................
58 D. Norberto Balboa y García. <..
59 D. José Cánovas y Cuadro.........
GO D. Francisco Rosique y Egea. . .  
C1 D. Francisco de Paula Martin y
Muñoz.......................................
02 D. Inocencio Enriquez y García.
03 1). José Roig y Llorea................
04 1). Emiliano Olivar y Sureda...
05 1). José María Martin y Muñoz. 
00 D. Federico Ponte y Pardo de
Lamas........................................
67 D. Ambrosio Ristori y Mella, M. 
n. 1.‘ .........................................
08 D. José Muñoz y Sánchez, M. n.
1. " .............................................................................
09 D. José Yusty y Rinoll...............
70 D. Adolfo Bonct y Ballestcr, M.
n. l .“.........................................
71 D. Francisco do Paula Gómez y
Sónico.......................................
72 D. Ramón Valencia y García.. .
73 D. Juan Enriquez y García-----
74 D. Paulo Calvo y do la Torre, M.
N. 1,".....................................
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Contadores de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AñotMeses.
FECHA
del
último ascenso.
75 D. Miguel Cabanellas y Villa- 
martin....................................... 14 .. 9 25 Ag. 1869.
76 D. Leovigildo Martínez y Mar­
tin, M. n. 1."............................ 12 .. 6 Idem.
77 D. Pedro Biondi y Dominguez.. 12 .. 6 Idem.
78 D. Francisco Riaño y Torres... 12.. 6 Idem.
79 D. Adrián Muñoz y Fernandez. 12 .. 6 Idem.
80 D. José Arnao y Ruiz................. 12 .. 6 Idem.
81 D. Guillermo Sityar y Cañas Tru- 
jillo............................................ 12.. G Idem.
82 D. Eliodoro Terrazas y Torres. . 14.. 8 Idem.
83 D. Guillermo Cabo y Paspati, M. 
n. 1.*.......................................... 12.. 6 Idem.
84 D. Julio Abelaira y Cal.............. 13.. 7 Idem.
D. José de Paz y í’ariente........ 12.. 6 Idem.
D. Francisco Roig y Llorca___ 13.. 9 Idem.
D. Nicolás Prat y Larrán........ 11.. 9 Idem.
D. Luis Berdellans y Bernal, M. 
n. 1.".......................................... 12.. 6 Idem.
I). Luis Rodriguez y llaro ......... 12 .. 6 Idem.
D. Juan de la Vega y Martínez, C. 11 .. 6 Idem.
D. Gumersindo Loureiro y Vil- 
ches, M. n. l .“......................... 11 .. 6 Idem.
D. Joaquín Lacaci y Diaz.......... 11 .. 6 Idem.
D. Joaquín García y Muñoz.. . . 11 .. 6 Iderá.
D. Antonio Perez y Mejias........ 11 .. G Idem.
D. Obdulio Sibony y Jiménez... 11 .. G Idem.
D. Valentín Arroníz y Tomás... 11.. 6 Idem.
D. Teolindo Revestido y Almo- 
zara........................................... 11.. G Idem.
D. Antonio Paglicry y Soler, M 
n. 1.".......................................... 12 .. G Idem.
D. Ricardo Linares y Moi ono... 11 .. 6 Idem.
U. Virgilio Garrido y García.. . 11 .. 6 Idem.
D. Eugenio de la Cuadra y Ca­
bello.......................................... 12.. G Idem.
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Contadores de fragata.
NOMBKES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efec lito .
AñotMett».
FECHA
del
áUimo ascenso.
D. Manuel Martin y Muñoz___ 12.. G 25 Ag. 18G9.
D. Ricardo Caballero y Marti-
nez............................................. 12 .. G Idem.
D. Gonzalo de Acebedo y Obre-
gon............................................ 11 .. G Idem.
D. Rogelio García y Castro........ 11 .. )> Idem.
D. Enrique Nogueira y Agui-
la r.............................................. 11 .. )> Idem.
D. Ubaldo Andrade y Arias----- 11.. )) Idem.
D. Francisco Cumbre y Caballero,
M. n. 1.‘ ................................... 11 .. » 21 Ag.
D. ,luan Barrena y Marin, M. n.
!.■.............................................. 11.. )) Idem.
D. Lorenzo Palacios y Gabar-
ron............................................. 11 .. » IG Set.
D. Adolfo Aguilar y Garda, M.
n. 1.‘.......................................... 11 .. )) Idem.
D. Joaquín Dié y Rurques---- 11.. » 17 Dic.
D. Enrique Eady yV iaña........... 11 .. A Idem.
1>. Eduardo Fernandez y Varóla. lü . . G 19 Abr. 1870.
1). Rodolfo Espa y Baset............. 10.. G Idem
D. Ramón Balcazar y López......... 11 .. » Idem.
I). Adolfo López y López............ 11 .. )) 9 Julio.
D. José María Maraboto y Mar-
linez.......................................... 11 .. » 13 Set.
D. Francisco Roca y Venlury,
M. n 1.*................................... 11 .. )) 29 Nov.
D. Adolfo Herrera y Chcsanova,
C................................................ 11 .. )) 6 Dic.
D. Baldoraero López y Perez. .. 11.. » 12 May. 1871.
IJ. José Fraga y Montero............ 11 .. » 7 Jun. 1872.
D. Celestino San Román y Mon-
tero............................................ 11 .. 6 Idem.
D. Lorenzo Moneada y Guillen. 10 .. G Idem.
D. Carlos Cañaveral y Basse-
court......................................... 11.. )) Idem.
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Contadores de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de s e r T Í c i o  
e f e c i i v o .
Años Meses,
FECHA
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
D. Rafael Ayuso y Mora, M. n.
1.*.............................................. 11.. 6 7 ,Iun. 1872.
D. Emilio .luán y Mir.................. 11.. » 25 Idem.
D. Ricardo übertin y Cortés___ 11. » Idem.
D. Eulogio de la Lama y Rodri-
guez........................................... 11. » Idem.
D. .Adrián Cellier y Ortega........ 11.. » Idem.
D. Ramón Plá y Erige................. 11. » Idem.
D. José Rellana y do Diego. . . 11. t Idem.
D. Fernando Moguer y Pineda.. 11. y> Idem.
D. Rernardino Dónate y Alvo-
ro la ........................................... 9. 1 Idem.
D. José Cárlos Roca y González 9. 1 Idem.
D. Claudio Lago de Lanzós y Al-
variño........................................ 9. 1 Idem.
D. Eduardo Mata y Casanave.. 9. 1 Idem.
D. Hermenegildo Franco y Vietti. 9. 1 Idem.
D. Joaquín Arévalo y O tero... . 9. 1 Idem.
D. Miguel Fontenla y Dopico, M.
n. 1.*......................................... 9. 1 Idem.
D. Eduardo Caamaño y Marqui-
na............................................... 9. . 1 Idem.
D. Enrique Lacaci y Rivas......... 10. . 6 Idem.
D. Antonio Calderón y Retan-
court.......................................... 9. . 1 Idem.
D. Diego Tapia y Ruitrago___ 9. 1 Idem.
D. .losé Vázquez y Segade.......... 10. .10 Idem.
D. José María de Avila y de Ran-
cé............................................... 11. . )) Idem.
D. José Rubin y Doldan.............
D. Francisco Mallo y Arguelles.
9. . 1 Idem.
10. .  6 21 Ocl. 1873.
D. Miguel Muñiz y Leste, sin
antigüedad............................... 1. .11 5 Feb.
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Alumnos de 2/ clase.
NO.MBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
.4ños Meses.
KECH.A
del
último ascenso.
ALUMNOS DE 2.* CLASE.
1 D. Nicolás Franco y Salgado
Araujo....................................... » . . i i 14 En. 1874.
2 D. Lciindro Franco y Saralegui.. » . . i i Idem.
3 D. Eugenio Fonlela y Dopico.. . » . . i i Idem.
4 D. Aquilino Plá y F^rige............. » . . i i Idem.
5 D. José García y Cervantes----- ¡ > . . 1 1 Idem.
6 D. Antonio Sánchez y Dulce . . )> ..ii Idem.
7 D. Manuel do Arjona y Subiela. » . . i i Idem.
8 D. Alfredo Diaz y García.......... » . . i i Idem.
9 D. Antonio Lozano y Galindo.. . » . . i i Idem.
10 D. José Gómez y Ojeda.............. » . . i i Idem.
11 D. Antonio Homero y Garriga.. » . . i i Idem.
12 D. Francisco Ariza y Morales... » . . i i Idem.
13 D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez. » . . i i Idem.
14 D. Lázaro Sánchez y Guaz......... D..11 Ídem.
IS D. Ricardo Jiménez y Sánchez.. » . . l l Idem.
1() D. Juan Ozalla y Ruiz de Val-
divia.......................................... )> ..ll Idem.
17 D. Emilio Bozzo y del Espino... » . . l l Idem.
18 D. Antonio Galtiér y Alc'aráz... » . . l l Idem.
19 D. Antonio Ortega y V argas... » . . l l Idem.
20 D. Gi-egorio Vázquez y Alayon.. » . 11 Idem.
21 D. Pedi-o Roig y Llorca.............. » . . 11 Idem.
22 D. José María Suances y Pelayo. »..  10 21 I’eb.
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CUADRO
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DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
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2 Guarda-almacenes mayores de 1." clase.
3 Idem id. de 2.* id.
14 Idem de 1." clase.
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PLANTILLA
D E L O S  D E S T IN O S  D E L  CU ER PO  D E  G U A R D A -A LM A C EN ES 
D E  L A  ARM ADA.
2 Guarda-almacenes 
mayores de 1."
clase.................l Para los arsenales
2 Guarda-almacenes [ y la Habana, 
mayores de 2.” 
clase.................
de los departamentos
4 Idem de 1.‘ clase. Para el arsenal de la Carraca.
5 Idem id..............  Idem id. de Cartagena.
2 Idem id .............. Idem id. de Ferrol.
3 Idem id..............  Idem id. de la Habana.
2 Idem id............... Idem id. de Filipinas. ^
7 Idem de 2." clase. Para el arsenal de la Carraca.
7 Idem id ..............  Idem id. de Cartagena.
9 Idem id ..............  Idem id. de Ferrol.
8 Idem id .............. Idem id. de la Habana. ^
8 Idem id.............. Idem id. de Filipinas.
7 Idem id.............  Para el depósito de carbones y municiones
de Santoña.
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GUARDA-ALMACENES
DE LA
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A R M A D A .
TIEMPO 
d e  s e r T íc i o FECHA
NOMBUES Y CONDECOBACIONES. e f e c l iT O . del
Meses. ú l t i m o  a s c e n s o .
GUARDA-ALMACENES MAYORES
DE 1.* CLASE.
1 Sr. D. José González Marzan, 
Ordenador de 2.* clase, hono­
rario.......................................... 32.. G 23 Ag. 1873.
2 D. Juan Espin y Eslarellas........ 2G.. í) 26 May. 1874.
DE 2.' CLASE.
1 D. Féli.K Ramos y Bordó, M. d., 
© ........................................... 35.. 7 24 Ag. 1869.
2 D. Víctor Martin y Gómez, 1 .,© . 20 .. 3 Idem.
IDEM SIN SUELDO NI ANTIGÜEDAD.
3 D. Camilo Pronstroller y Taboa- 
da, M. d ................................... 24 .. 1) 30 Oct. 1873.
GUARDA-ALMACENES
DE 1.' CLASE.
1 D. Nicolás García y Diez........... 2 0 .. 9 24 Ag. 1869.
2 D. Francisco de Madariaga y Ca­
sas, M. d., © .......................... 21 .. 7 24 En. 1870.
3 D. José María de Torres y Pala­
cios, M. d., © ........................ 22 .. » 29 Mzo.
21
mGuarda-almacenes de i d a s e .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r r i c í o  
e f e c t íT O .
Años Mese$.
FECHA
d e l
ú l t i m o  a s c e n s o .
4 D. Andrés Hernández y Rivera.. 20. 3 29 Mzo. 1870.
3 D. Luis Alvarez y Lconelti........ 17. 2 Idem.
6 ü. José Casanave y Treviño.. . . 16. 1 Idem.
7 D. Lorenzo Gómez y Romero___ 36. 6 27 Set.
8 D. Angel Diaz y Robles.............. 19. 4 5 Abr. 1871.
!) D. José María Angosto y Esteves. 
10 D. Manuel Charavignac y Caba-
25. 3 12 Agosto.
llero, I.......................................
11 D. Francisco Cellier y Fuentes,
30 .. 6 11 Mzo. 1872.
M. d ., (Á)................................. 2 2 .. 8 Idem.
12 D. José Velez Asensio................. 15. 7 Idem.
13 D. Miguel Lobo y Espinar..........
14 D. León Maestre de San Juan,
1 . 6 22 Jun. 1873.
Alférez de fragata graduado. 
GUARDA-ALMACENES
DE 2." CLASE.
1 .  . 0 31 Julio.
1 D. Manuel Alonso y EscraiveL..
2 D. Francisco de Paula Pando y
4. 9 29 Mzo. 1870.
Alcázar...................................... 4 . .  9 Idem.
3 D. Vicente Cabrera y Pulciani.. 4 .. 9 Idem.
4 D. Antonio Sánchez y Casalla.. .
5 D. Andrés Pardo de Andrade y
4. 9 Idem.
Ponce de León......................... 4 . .  9 Idem.
6 D. Rafael Hernández y Castaño. 4 . . 9 Idem.
7 D. Rafael Gómez y Ponce........... 4 . . 9 Idem.
8 D. Luis Martínez y Yalarino. . .
9 D. Francisco de Paula Cotanda
4 ..  9 Idem.
Y Murcia.................................... 4. 9 Idem.
10 D. Laureano Nieto y Rodríguez. 4 . . 9 Idem.
11 D. Joaquín Luna y Sócoli..........
12 D. Dámaso Fernandez y Martí­
nez, Alférez de fragata gra­
duado.........................................
12 .. 1 Idem.
4 . .  9 Idem.
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Guarda-almacenes de 2.* clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T IEM PO  
de serTÍcio 
efecilTo.
.Añox.3/e«ei.
FECU.A
del
úllimo ascenso.
13 D. Domingo Parlati y Sánchez, 
Alférez de fragata graduado.. 1 1 . 3 29 Mzo. 1870.
14 D. Cándido Blanco de la Cancela 
y Baudil, Alférez de fragata 
graduado................................... 1 0 . 9 Idem.
la  D. Guillermo Smith y Rincón... 15. )) 23 Mayo.
16 D. Manuel Rico y Dominguez.. . 16. 3 27 Set.
17 D. Juan Benito Vilar y Santo... 4. 3 Idem.
18 D. Juan Acedo y Paredes.......... 4. 3 Idem.
19 D. Franeisco García Labora y 
Rodríguez.................................. 4. 3 Idem.
20 D. Claudio Alonso y Fernandez.. 4. 3 Idem.
21 D. José María Carlicr y Velaz- 
quez.......................................... 4. 3 27 Set.
2 2  D. Celestino López y Acebedo... 4. 3 Idem.
23 D. Aureliano Cufiado y Alvarez. 4. 3 Idem.
24 D. José Enriquez......................... 4. 3 Idem.
2a D. José María Martínez y Tru- 
jillo............................................ 4. 3
Idem.
Idem.
26 D. Clises Alvarez Torres............. 3. 10 16 Feb. 1871.
27 D. Antonio Alvarez y F lores.. . 14. 3 11 Mar. 1873.
28 D. Mariano Feliu y Maury........ 15. » 9 Mayo.
29 D. Diego Calderón Fernandez... 23. 3 Idem.
30 D. Miguel Perez Jiménez.......... 23. 9 Idem.
31 D. Tomás Escríbese................... 13. )) 20 Idem.
32 D. Alfonso Jiménez de Cisneros. 1. 6 Idem.
33 D. Maximino Martínez y Llucb. 1. 6 3 Jun.
34 D. Nemesio García y Castro... 13. 9 30 Ocl.
33 D. Miguel Revira y Serrada... 1. 1 30 Idem.
36 D. Bartolomé Conesa................... » . 9 21 Feb. 1874.
37 D. Ricardo Rodriguez Notario... » . . 9 Idem.
38 D. Juan José de Pifia y Vázquez. » . 8 4 Mzo.
39 D. Joaqnin Pajares..................... )) . . 8 30 Idem.
40 D. ,Iosé*Calviño y Lleves............ » . 8 Idem.
41 D. Emilio Rivero y Perinat........ )). . 7 7 May.
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CUADRO
D E  D O S  J E F E S  Y  O F I C I A D E S
DE QUE DEBE CONSTAR EL CUERPO
DE SANIDAD DE LA ARMADA.
5 Inspectores.
5 Subinspectores de 1.* clase. 
5 Idem de 2.“ id.
13 Médicos mayores.
70 Primeros médicos.
60 Segundos id.
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PLANTILLA
D E  L O S  D E S T IN O S  D E L  C U E R P O  D E  SA N ID A D  
D E L A  A RM A D A .
INSPECTORES.
3 .Tefes de los Departamentos...................................
1 En -Madrid, Jefe de Sección del Ministerio y Vocal/
del Consejo superior de Sanidad de la Nación.. > S
1 Para atenciones del servicio por licencias, cnfer-(
medades y traslaciones.....................................
SUBINSPECTORES DE 1.“ CLASE.
2 Jefes de los Apostaderos de la Habana y Filipinas. \
1 Jefe local del hospital de San Carlos....................... i jj
1 Idem id. id. de Cartagena..........................................( '
1 Idem id. id. de Ferrol................................................)
SUBINSPECTORES DE 2.» CLASE.
3 Jefes en los arsenales de los Departamentos—
1 Oficial l.° de la Sección de Sanidad en el Minis-/
terio........................................................................ .. / b
1 Jefe local de las salas de Marina del hospital mi­
litar de la Habana..................................................
MÉDICOS MAYORES.
3 Médicos de visita en el hospital de San Cirios. . .
3 Idem id. en el do Cartagena.....................................
2 Idem id. en el de Ferrol............................................
2 Idem id. en las salas de Marina del hospital de la I
Habana....................................................................> 13
2 Jefes en los arsenales de la Habana y Filipinas.
1 Para Médico mayor de escuadra ó división, ó para | 
cubrir el servicio por licencias, traslaciones ó 
enfermedades........................................................
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PRIMEROS MÉDICOS.
6 En los batallones de Infantería de Marina.........
1 En el cuerpo de Artillería de la Armada.............
2 Para guardias en el arsenal de la Carraca........
1 Médico de visita en el hospital de San Juan de Dios|
de Cavile..............................................................
1 Idem id. de las salas de Marina del hospital de la ) 70
Habana................................................................
1 En el astillero de Ferrol.........................•..............
1 En el ponlon Iberia  y comandancia de matriculas]
de la Habana.......................................................
57 Para el servicio de los buques.............................
SEGUNDOS MÉDICOS.
2 Para guardias en el hospital de San Cárlos.............i <.q
58 Para el servicio de los buques............................... . 1
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CUERPO DE SANIDAD
ARMADA,
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
iÍMO« Veles.
FECHA
del
úUimo ascenso.
INSPECTORES.
1 Sr. D. Manuel Ferrer y Ortiz___ 3 9 .. » 29 Nov. 1868.
2 Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Bario- 
lomé Gómez de Bustamante y 
Olivares, vocal del Consejo su­
perior de Sanidad de la Na­
ción, I. p., C., M. n. 2.*, J. S. 
A. C., ©  y oirás................... 28 ..10 Idem.
3 Sr. Dr. D. Manuel Cliesio v Añe- 
ses, I. c. n., C., E. d., Benefi­
cencia 2.* Y otras..................... 28..10 Idem.
4 Sr. D. Francisco del Rio y Cubi­
llos, 1. y otras......................... 36. 1 12 Abr. 1869.
5 Sr. D. Juan Biondi y G uillen... 31. 3 20 Feb. 1873.
SUBINSPECTORES
D E  P n l M E a A  C L A S E .
1 Sr. D. José Covo y Magarola. .. 32 .. 7 2 En. 1873.
2 Sr. D. Fernando Diivila y Benial, 
I. c., ©  y otras...................... 28 .. 1) 29 Abril.
3 Sr. D. Francisco Diaz y Lora, 1. 2 8 .. » Idem.
4 Sr. D. Bartolomé Palou y Flores, 
E. d., 1., M. n. 2.*, © y  otras. 27..11 12 Dic.
S Sr. Dr. D. Eduardo Bartórelo y 
Quintana, M. d......................... 27. 4 26 Set. 1874.
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Subinspectores de segunda clase.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
.4fío.«3/eJei. último ascenso.
SUBINSPECTORES
D E  S E G D N D \  C L A S E .
1 D. Antonio García y Trimiño, I.,
M. (]...........................................
2 D. Félix Ecliaux y Guinart........
3 D. Jesualdo Cebnan y Serrano,
I., E. d. y otras......................
4 D. José Siñigo y Garda, I. c.,
W. n. 1 .'....................................
5 D. José Perez y J.ora, M. d., I.
y otras......................................
MÉDICOS MAYORES.
1 Sr. D. Francisco García y Mara-
ver, Subinspector de 2.“ sin 
antigüedad, E. d., J. A. C. 3.', 
Beneficencia.............................
2 Dr. D. Marcelino Astray y Alva-
rez, M. n. 2.*, I. c. y o tras.. .
3 D. José López y Bernal, S. P .. .
4 D. Rafael Sánchez y Fernandez,
M. d...........................................
5 Dr. D. José Erostarve y Bucet, C.,
I., E. d., M. N. 1 .* ,©  y otras. 
G Dr. D. Joaquín Soler y Wcrle, 
Subinspector de 2.“ clase sin 
antigüedad. Beneficencia 3.“..
27. 2 20 Feb. 1873.
IG. '.10 29 Abr.
26. .11 Idem.
29. . 6 12 Dic.
21. . 9 25 Set. 1874.
21. . 9 29 Nov. 1868.
23. .10 4 May. 1869.
21. . 9 22 Feb. 1872.
20. . 9 3 Abr.
20. . 9 15 Julio.
20. . 9 2 En. 1873.
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Médicos Mayores.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciÍTO.
FECHA
del
úllimo ascenso.
7 D. Francisco de Paula Salcedo y 
Orliz, E. d. Y otras................. 2 0 .. 3 20 Feb. 1873.
8 D. Rafael Gómez y Molincllo, E. 
d., 1. c. n................................... 23 .. 7 12 Mzo.
9 D. Rafael Llamas y Cañas Tru- 
iillo, 1., M. n. 1.*..................... 20 .. 3 29 Abril.
10 D. Juan Acosla y Codesido, C., 
1. c............................................. 2 0 .. 3 29 Idem.
11 D. Juan Vázquez y Navarro, M. 
n . l . “ .......................................... 19.. 4 24 Julio.
12 D. Angel Blanco y Rio................ 19.. 1 12 Dic.
13 D. Ceferino Muñoz y Vázquez.. 19 .. 3 2o Set. 1874.
PRIMEROS MÉDICOS.
1 D. Antonio Fernandez y Benitez, 
L, © ........................................ 17..11 3 Jul. 1863.
2 D. Antonio Ruiz de Valdivia y 
Aguilera, .Médico mayor sin 
antigüedad, © ........................ 17..11 Idem.
3 D. José Millan y Buit, Médico 
mayor sin antigüedad, M. n. 
1.*, M. n. 1.*, © ............ 17 .. 3 4 Nov.
4 D. Luis Alvarez y Zarza, 1.......... 17.. 3 Idem.
5 D. Francisco González y Bidones. 17.. 3 6 En. 1864.
6 ü. Juan Sánchez y González, M. 
n. !.■......................................... 17 .. 3 6 Julio.
7 Dr. D. Rafael Medina ó Isasi, C., 
L , 1., E. d., M. m. 1.*, © . . . . 18.. 7 26 Idem.
8 D. Rafael Grasy Soldevilla, Mé­
dico mayor sin antigüedad, 1., 
® ............................................. 1G..10 18 Ag.
9 D. Mariano Berruezo y Morales, 
Médico mayor sin antigüedad, 
© .............................................. 10.. 2 24 May. 1866.
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Primeros Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
-Iños M W 9 .
FECHA
del
último ascenso.
10 D. Joaquin Romero y Sivila, C., 
M. d........................................... 16. 2 30 Jul. 1867.
11 D. Joaquin Avella y Casas, I . . . 16. 2 10 Set.
12 D. José Tolezano y Bellran, I., 
® ............................................. 16. 2 29 Nov. 1868.
13 D. Juan Mele y Mudo, C.......... 15. 4 Idem.
14 D. Antonio Jiménez y Guinea, C., 
M. n. 1.‘................................... 14. 7 Idem.
15 D. Manuel Choquet de Isla y Es­
tanque, Médico mayor sin an­
tigüedad, I., M. n 1.', ® ,  © .
16 D. Francisco Ferral y Mateos, M.
n. 1.‘ .........................................
14. 4 Idem.
14. 4 Idem.
17 Dr. D. Ricardo Chesio y Añeses. 13. 10 Idem.
18 D. Francisco Alonso y Parra, 
Subinspector de 2.“ graduado, 
empleo de Médico mayor de 
Sanidad militar, M. N. 1.", M. 
M. 1.'‘, I y otras...................... 13. 3 Idem.
10 D. José Pareja y Rodríguez.. . . 12. 3 Idem.
20 D. Claudio López y Pórtela, M.
12. 3 Idem.
21 D. Francisco de Paula de la Vega 
y Elorduy, M. n. l . “ ............... 12. 1 Idem.
22 D. Ricardo López y Galiano---- 12. 1 Idem.
23 D. Marcelino Arcan y Queijas.. 12. 1 Idem.
24 D. Antonio de Salas y Navas... 11. 4 Idem.
2o D. Manuel Ruiz de Somavia y 
Ramos........................................ 11. 4 Idem.
26 Dr. D. Vicente Cabello y Bruller, 
grado de Médico mayor de 
Sanidad militar, M. n. 1.", © , 10. 6 Idem.
27 D. José Bassa y Dardcr, C., © . 11. 3 Idem.
28 D. Francisco Gaspar y Gussi___ 10. 6 Idem.
29 D. Luis Gutiérrez y Gamba, M. 
d-. © .  ® ............................... 10. 6 Idem.
33a
Primeros Médicos.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efeciíTO.
.lño<
FECHA.
del
úilínio ascenso.
30 D. Manuel Lósela y Siñigo, M. n. 
1.*.............................................. 10.. 5 29 Nov. 1868.
31 D. Antonio Trainblet y Jiménez 10.. 5 Idem.
32 D. Francisco Muñoz y Otero, gra­
duado de .Médico mayor de 
Sanidad militar, M. m. 1.’ , M. 
n. l . “, M. N. 1 .'....................... 9 . .  2 Idem.
33 D. .Antonio Nadal y Oliver........ 10 .. 2 Idem.
3 i D. Cándido llermida y Alvarez, 
M. m. 1.*, M.n. l .“, M. iN. 1.‘. 10.. 1 Idem.
3.0 D. Emilio Ruiz y San Román, M. 
n. 1.".......................................... 9 . .  6 Idem.
36 D. Rafael Cañete y Ruiz............. 9 . .  6 13 En. 1869.
37 D . Rafael Calvo y Ballester........ 9 ..  6 27 Abril.
38 D . Emilio Gómez" v Misale......... 9 . .  6 4 Mayo.
3í) D. Juan López y l’erez , © . . . . 9 . .  » 17 Set.
40 D. Amalio Lorenz y Seco............ 8 ..11 7 üct.
41 D. .Antonio Rebolledo y Ramos.. 8 ..11 25 Idem.
42 D. Matías Carbó y Valles, Médico 
Mayor s-in antigüedad............. 8 ..10 2 Dic.
43 Dr. D. Angel Fernandez Caro y 
Nouvilas.................................... 8 . .  6 Idem.
44 D. Ramón Nuche y Riquero----- 8 . .  6 11 Dic.
45 D. José Devós y Paris, C ., M. n. 
1.".............................................. 8 . .  6 Idem.
46 D. Alfredo Perez y Barnecba, 
Médico mayor do Sanidad mi­
litar........................................... 8 . .  6 5 Mzo. 1870.
47 Dr. D. Joaquin Fernandez de la
Reguera y Mier y Terán, M. 
N. l.“........................................ 8 . .  3 11 Idem.
48 D. Pedro Iglesias y Alvarez, M. 
n. !.■......................................... 8 . .  3 Idem.
49 D. Francisco Carrasco y Enriquez. 8 . .  3 12 Mayo.
50 D. Diego Rodriguez y Rendon, 
M. n. 1.".................................... 8 . .  3 13 Jun.
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Primeros Médicos.
NOMBRES Y C0NDEC0R.A.C10NES.
T I I - M P O  
d e  s e r T i c i o  
e f e c U r o .
.Iho» Jí/esfí.
F E C H A .
d e l
ú l t i m o  a s c e n s o .
51 D. José María Bustelo y Sánchez, 
M. n 1.‘ .................................... 8 . .  » 12 Jun. 1871.
52 D. Francisco Elvira y Sánchez, 
M. m. 1 *................................... 7 . .  6 22 Feb. 1872.
53 D. Luis Iglesias y Pardo............. 7 . .  3 2 Mzo.
54 D. Emilio Soler y Caíala........... 7 . .  4 3 Abr.
5o D. Joaquín Mascaré v Cós........ 7 . .  » l.“ Jul.
56 D. Félix Iquino y Catíallero. . . . Ü .. 0 lo Idem.
57 D. Antonio Sarratosa y Delgado,
6 . .  5 Idem.
58 D. Joaquín Gutiérrez y Salazar. 6 .. 5 20 Feb. 1873.
59 D. Francisco Aldaylurriaga y 
Ponda........................................ 6 . .  3 Idem.
60 D. Antonio Palau y Queralt.. . . 6 . .  5 12 Marzo.
61 D. Fernando Bosch y Jtiliá........ 6 . .  5 29 Abril.
62 D. Pedro Casellas y Planas........ C .. 5 24 Julio.
63 D. Demetrio Sardina y llodri- 
guez, M. n. 1.*......................... 6 .. 3 13 Set.
64 D. José de Balboa y Cancelada.. 6 ..  5 11 Nov.
65 D. Sabino Alvarez y Falagiani. . 5. .10 Idem.
66 D. José Fernandez Llamazares.. 6 . .  » 12 Dic.
67 D. José de la Vega y Elorduy... 5..11 6 Mzo. 1874.
68 D. Joaquín Perez y Risueño. . . . 5 ..11 21 May.
G9 D. Francisco Ortega y Rodrí­
guez........................................... 5 . .  8 1.” Ag.
70 D. José María Sola y Casaus. .. 5 ..10 25 Sel
SEGUNDOS MÉDICOS.
1 D. Francisco Noya y G igirey.. . 5 . .  9 2 Mzo. 1809.
2 D. .Andrés Mediiia y González, M.
3 D. Enrique Nogués y Polo, M. n.
1.‘ ..............................................
5 . .  9 11 Idem.
5 ..  9 Idem.
4 D. Leopoldo Olin y Pagés.......... 5 . .  9 Idem.
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Segundos Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efccilTo.
A ñ o s  Mes$M.
FECHA
dci
último ascenso.
5 D. Ricardo García y Taniayo... 5 . .  9 2 Mzo. 1869.
6 D. Aristides Abiñoa y Camarero. 5 . .  7 18 Idem.
7 D. Casior Elices y Rodrigncz. ..
8 D. Bonifacio Martinez y Marti-
5 . .  9 Idem.
nez.............................................
9 D. Cftrlos Melcior y Sendin, gra­
do de primer Ayudante de Sa-
5 . .  5 0 Julio.
nidad militar........................... 5 . .  4 10 Ag.
10 D. Juan Espada y Montanos___ 5 ..  4 Idem.
11 D. ,lnan Olivera y Bazterrica... 5 . .  4 Idem.
12 1). Isidoro Jiménez y Qiiirós___
13 Ü. Eulalio Ruiz Toranzo y Sil-
5 . .  4 Idem.
va, M. ¡S. 1,*.............................
l i  Dr. I). Manuel Corrochano y Ca-
5 . .  4 Idem.
sanova, M. ¡N. 1.*..................... 4 . .  9 11 Mzo. 1870.
IS D. l’edro Espina y Capo........ .. 4 . .  9 Idem.
10 D. Mariano Cuadrado y Saez.. . 4 . .  9 Idem.
17 D. Adolfo Pardo y Lastra.......... 4 . .  9 Idem.
18 D. Eduardo Ulloa de la Riva...
19 ü. Manuel Fernandez Cueto y
4 . .  9 Idem.
Mezo.......................................... 4 . .  9 Idem.
20 D. Gabriel Castcjon y Luengo..
21 D. Rogelio Moreno y Rey, M. n.
4 . .  5 1.’ Ag.
1.‘ ................................................................................. 4 ..  3 6 Set.
22 D. Segundo López y García.. . . 3 . .  5 28 Jul. 1871.
23 D. Eladio López y García.......... 2 . .  9 3 Abr. 1872.
2 í D. Antonio Cachá y A rcolla... 
25 ü. Hermenegildo del Valle y
2 . .  1 12 Nov.
Ortega........ ........................... 2 . .  1 Idem.
20 D. Manuel .\mbros y M iguel... 2 . .  1 Idem.
27 Ü. Antonio Quesada y G arcía..
28 D. Eugenio Rabanillo y Robles,
2. . 1 Idem.
M. N. 1.*.................................... 2 . .  1 Idem.
29 D. Joaquin Córente y Azpiazu.. 2 ..  1 Idem.
30 I). Enriíjue Cabello y Bruller... 2 . .  1 12 Nov.
31 D. Luciano Rajal y del Val........ 1 .. » 2 En. 1873. 
22
mSegundos Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T I E M P O  
d e  s e r T Í c io  
e f e c i Í T O .
A ñ o s M e s e t .
F E C H A
d e l
ú l t i m o  a s c e n s o .
32 D. Federico Coll y del Amo___ 1 . . 8 20 Feb. 1873.
33 D. Filemon Dcza y Rodriguez.. .
34 D. Agustín Domec y Andrés, Pri-
1 . . 8 Idem.
mer Médico sin antigüedad. . . 1 . . 8 29 Abr.
33 D. José Sivert yJackson, M. N .l.' 1 . . 7 20 May.
36 D. Manuel Tramblet y Jiménez 1 .. 5 24 Julio.
37 D. Eduardo Menendez Tejo........ » .  . 4 6 Jun. 1874.
38 D. Gabriel Rebellón Zubiri........ » . . 7 Idem.
39 D. Ricardo Aranguren............... ) ) .  . 4 Idem.
40 D. Federico Bassa Nicolau........ » . . 4 Idem.
41 D. José Soriano é Hidalgo........ » . . 4 Idem.
42 D. Andrés Poladura O b ay a .... » . • 4 Idem.
43 D. José Gaspar y Bombi..........
44 D. Vicente Cebrian y Diez........
» . . 4 Idem.
» . . 4 Idem.
45 D. Joaquín Olivares y Borquella. » . . 4 Idem.
46 D. Mariano González y Gutiérrez. » . . 4 Idem.
47 D. Gabriel Espinosa y Romero. )).. 4 Idem.
48 D. Evaristo Casares y Teijeiro.. )).. 4 Idem.
49 D. José Camacbo y Torices___ ». . 4 Idem.
30 D. Antonio Jiménez y G arcía... ». . 4 Idem.
51 D. Antonio Nogueral y Zavala.. » .. 4 Idem
52 D. Antonio Riera y Bezzina— ». . 5 1-' Ag.
53 D. Federico Moyano y Estéban.. » .. 3 10 Set.
54 D. Enrique Calvo y Fortichi... ». . 3 25 Idem.
55 D. José Marti y Moret............... ». . 3 Idem.
56 D. Agustín Navarro y Lenguas. ». . 2 5 Oct.
57 D. Francisco Moreno y Yañez.. ». . 2 Idem.
58 D. José Raya y Domínguez___ )). . 2 Idem.
59 D. Eduardo Idañez y Domínguez. ». . 2 Idem.
60 D. Enrique Cardona y Mirel— ». . 2 23 Idem.
CUERPO ECLESIASTICO
LA ARMADA.
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3 Tenicnlcs Vicarios.
3 Curas Párrocos de Departamento. 
18 Primeros Capellanes.
23 Segundos idem.
13 Terceros idem.
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Tenientes Vicarios para los Departamentos de Cádiz, Fer­
rol y Cartagena.
Curas Párrocos para Ídem id.
PRIMEROS CAPELLÁNES.
Para los arsenales de Cádiz, Ferrol, Cartagena, Habana 
y Cavite.
Para los hospitales de San Cárlos y Ferrol.
Para el Ministerio.
Para la Escuela Naval flotante.
Para las fragatas de l .“ clase.
Suplente.
18
SEGUNDOS CAPELLANES.
1 Para el presidio de la Carraca.
1 Para la Escuela de Cabos de cañón, 
fi Para los batallones de Marina.
3 Para Tenientes Curas de los Departamentos. 
10 Para las fragatas de 2.“ clase.
2 Suplentes.
23
TERCEROS CAPELLANES.
2 Para Tenientes de los arsenales de Ferrol y Cartagena. 
2 Para segundos de los hospitales de Cádiz y Ferrol.
11 Para los buques de ruedas.
I S
3
3
5

C U E R P O  E C L E S I Á S T I C O
DE LA
ARMADA.
3i5
TIEMPO FECn.Ade serTícío
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S . efec ino . del
Años Meses. último ascenso.
VICARIO GENERAL
BE LA AKMADA, T DELEGADO APOSTÓLICO.
Sr. D. Francisco de P. Mendez.. 
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.
Sr. Dr. D. Aniceto Terrón y Jle- 
lendez........................................
SECRETARIO DEL VICARIATO. 
D. Santos de la Hoz y Sánchez..
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
1 Sr. Dr. D. .losé SoKs y Castaño.
2 Sr. D. Vicente Alcaide y Alcaide,
1. c., I ., C.. M. d., © ............
11 .. 2
35.. 7
21 Oct. 1863. 
23 Jul. 1870.
34(i
Tenientes de vicario genera!.
N O .M BRES Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de serTicio 
efeclÍTO.
z4wos3/esíj.
FECHA
del
último ascenso.
3 D. Valenlin Marlinez y Reinal­
dos............................................. 2 3 .. 9 24 Jun. 1873.
GURAS PÁRROCOS
DE DEPARTAMENTO.
1 D. Jacinto M.' Pol y Rio, I. c., 
M. n. 2.% Ca)........................... 2 2 .. 3 7 En. 1870.
2 D. Julián Linage y Amézaga... 2 6 .. 4 Idem.
3 D. Valenlin Acosta y Codecido.. 18 .. 4 24 Jun. 1873.
PRIMEROS CAPELLANES.
1 D. Juan de Palma Isola.............. 15 .. 8 12 Abr. 1859.
2 D. Jerónimo López y R ío s , M. n. 
1.‘ ............................................ 22 .. 3 Idem.
3 D. Francisco Mellado y Jiménez,
1. , © .........................................
4 D. Francisco Mon y Coas...........
19 .. 9 29 Nov. 1860.
1 8 .. 7 Idem.
5 Dr. D. Silvestre Perez de Lema y 
Bouzas....................................... 18 .. 7 14 Jun. 1862.
6 D. Mariano Nieto y Gómez, I., C., 
® .............................................. 18 .. 2 10 Set. 1863.
7 D. Julián Rodríguez y Freiré---- 17 .. » 22 Oct.
8 Sr. D. Constantino Villamil y Pa­
redes, con honores de Teniente 
Vicario, M. d ........................... 16 .. 8 Idem.
9 D. Carlos Plá y Frige................. 16 .. 5 12 Julio 1864.
10 D. Antonio Moreda y Sánchez, ® . 15..11 10 Dic.
11 D. José Villar y Ron................... 4 . .  8 24 Jun. 1872.
12 Sr. D. José López y Andrade, con 
honores de Teniente Vicario 
castrense, I. c ., © ................. 15 .. 8 2 Jun. 1866.
Primeros Capellanes.
3 i7
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r T ic io  
e f e c i Í T O .
Añoilileset.
FECHA
del
úUímo ascenso.
13 D.
15 .. 5 23 Mzo. 1867.
14 D. Atanasio Merchan y Rico, M. 
n. 1.*............................................. 15 .. » 17 Abril.
15 D. Emelcrio Sánchez y Garda. . 14..10 2 Oet.
16 D. Marcial Sobrido v García. . . 14..10 Idem.
17 D. José Suarcz y Méndez, M. n. 
1 . ‘ ,  I .......................................... 14..10 1.” Dic. 1869.
18 D. Ignacio Hernando y Vallejo, 
M. n. 1.‘, © ........................... 14..10 Idem.
» D. Miguel Pérez Losada y Ro­
dríguez...................................... 14 .. 1 28 May. 1873.
» D. Francisco Guerrero y Pereira. 13 .. 2 22 Set.
SEGUNDOS CAPELLANES.
3 D. José Moiron y Morete, primer 
Capellán sin antigüedad, I., 
© , © ....................................... 13 .. ). 22 Oct. 1861.
4 D. Juan Carnero y Calvo, M. n. 
1.*, l.,M . N. 1.»....................... 19. 3 14 Idem 1862.
b D. Manuel Fernandez y Peleteiro. 12. 6 Idem.
6 D. Vicente Rodríguez y Fornos. 12. 4 27 Ag.
7 D. Sebastian Canosa y ’Berdullas. 10..11 23 En. 1864.
8 D. Ceferino García y López.. . . 10..11 Idem.
9 D. Angel Rrandariz y Pazos, M. 
n. 1.”............................................. 10. 11 Idem.
10 D. Federico Perez Feijóo y Diaz, 
primer Capellán sin antigüedad, 
M. n. l . ',  M. n. 1.‘, © .......... 10..11 Idem.
11 D. Gervasio Sampedro y López, 
primer Capellán sin antigüe­
dad, © ..................................... 10. 9 16 Mzo.
12 D. Pegerto González v Losada. . 10. 4 3 Ag.
13 D. Mauricio Fortes y Dominguez. 10. 4 11 Idem
Segundos Capellanes.
3i8
N O M B B E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efec tito .
A ños yfesef.
FECHA
del
último ascenso.
14 D. Ramón Rodríguez y Rodri-
guez........................................... 9 . .  5 20 Jul. 186o.
I d  D. Vicente López Jlmeno............. 3 . .  1 24 Jun. 1872.
16 D. Estéban Sanz y López, M. n
1.*.............................................. 1 4 Oct.
17 D. Juan Fernandez y López........ 0. . 1 21 Nov.
18 D. Luis Vidal y Correa............... S .. 1 27 Feb. 1873.
19 D. Francisco López y Rrea......... S .. 1 28 May.
20 D. Salvador Gómez Cárceles___ 0 ..  1 23 Jul.
21 D. Genaro Rúcela y Rocha, M.
n. 1.‘......................................... 5 . .  1 22 Set.
22 Dr. D. Mariano Medina y Ro-
mero........................................... 3. . 1 30 Idem.
23 D. Santiago Magdalena y Murías. 4 . .  7 11 Nov.
TERCEROS CAPELLANES.
1 D. Alfonso Zamora y Mendez, M.
n. l .“.......................................... 4 . .  6 30 Jun. 1870.
2 D. Perfecto Verdes y Verdes.. . 4 . .  3 21 Set.
3 D. Agustín Gallan y  Ritiuclmc.. 4 . .  1 14 Nov.
4 D. Ramón Lie del Campo.......... 3 . .  8 2o Abr. 1871.
5 D. Ricardo Coll y Leiro, M. N. 1.' 3 . .  2 21 Idem.
6 D. Antonio de Castro y Lom-
bardo......................................... 2 . .  6 24 Jun. 1872.
7 D. Juan de Cappa y Martin___ 2 ..  6 Idem.
8 D. José Velez y Sanz.................. 2 2 4 Oct.
9 D. Ramón Yebra y Salmerón.. . 2 . .  1 21 Nov.
10 D. Federico Silvestre.................. 1 . .  7 12 May. 1873.
11 1). León Torrente y Fortacin___ 1 ..  4 28 Idem.
12 D. Pablo Angax........................... 1 . .  3 22 Set.
13 D. Jorge Martínez y Pereira. . . . 1 . .  3 30 Idem.
14 D. Manuel Robles......................... 1 . .  1 11 Nov.
lo  D. Mariano Moreno y Herreros.. » ..10 28 Feb. 1874.
CUERPO
JURÍDICO-MILITAR
DE LA ARMADA.
I ­
r
■ 1
;
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CUERPO JURIDICO-MILITAR
d e  l a  a r m a d a .
DESTmOS.
Excrao. é limo. Sr. D. José María Calvez y j ^ 'S jo S ^ u p r e J i í  
A>varez,l.g..............................................  \ ¿e la Armada.
1 Ministro suplente del Consejo Su­premo de la Ar­mada.
r, . „  o n I • D , X- ( Fiscal togado delExcrao. e limo. Sr. D. José Romero y \ i -  ConscjoSupremo
llanueva, M. n. g.......................................  | Armada.
¡Teniente fiscal del 
Consejo Supremo 
de la Armada.
¡ Ministro togado su­
plente, cesante, 
del Consejo Su­
premo de la Ar­
mada.
SEÑORES AUDITORES.
D. .Toaquin Molina y Cros............................ Cartagena.
Excmo. Sr. D. Fernando Yelo y Orla, 1. g. Cádiz.
Excmo. Sr. D. José Marcelino Travieso, I.
g., C. c........................................................ Ilabana.
D. Juan Vila y Tila, C. c............................. Manila.
D. Ramón Mille y Escobar.........................  Ferrol.
SEÑORES FISCALES DE AUDITORÍA.
D. Domingo Colmenares y Villaroel..........  Cádiz.
D. José Vignote y Blanco............................. Cartagena.
D. José María de Vargas y Millan............. Ferrol.
D. Juan llenera y Orne............................... Habana.
D. Enrique Codina y Borras....................... Manila.
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SEÑORES ASESORES.
D. José de la Cuesta y Sánchez................. Cádiz.
D. Juan Escudero y Blanco.........................  Puerto de Santa
María.
D. Salvador Jesús Escudero........• ..............  San Fernando.
D.....................................................................  Conil.
D. Manuel Bedmar y Escudero................... Rota.
D. José María Luchi.....................................  Algeciras.
D .....................................................................  Tarifa.
D. José Diaz (interino).................................  Céula.
D. José Valcarcel y Vial (interino)............. Málaga.
D. Ildefonso Fernandez de Casas y García. Estepona.
D. Pablo Vignote y Wenderlich................. Fuengirola.
D...................................................................... Marbella.
D. León Bandó y Román.............................  Velez-Málaga.
D. Cayetano Sánchez Segura....................... Almuüecar.
D...................................................................... Melilla.
D. Francisco Vellido y Real.......................  Motril.
D .....................................................................  Castell de Ferro.
D. Joaquín Román G arda...........................  Almería.
D ..................................................................... Adra.
D...................................................................... Roquetas.
D. Joaquín López y González (interino).. .  Sevilla.
D. José María Hontoria y Tezano............... Sanlúcar.
D. Elias Muñiz y Quintero.........................  Iluelva.
D .....................................................................  Ayamontc.
D .. .................................................................. Isla Cristina.
D .....................................................................  Cartaya y Lepe.
D. Ulpiano González y Vargas (interino). .  Canarias.
D. Pedro Machado (interino).............. ........  Orotava.
D. Manuel Carballo (interino)....................  Santa Cruz de las
Palmas.
D .....................................................................  Gran Canaria.
D......................................................................  Lanrarote.
D .....................................................................  Galdar.
D...................................................................... Ferrol.
D. Eduardo Ilermosilla y Lozano............... Coruña.
D......................................................................  Sada.
D .....................................................................  Malpica.
D .....................................................................  Camarinas.
D ............................................................  Corcubion.
D ..................................................................... Muros.
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D. Manuel Salgado y Cubillo.... .. Yillagarcia.
D .....................................................................  Caramiñal.
D .....................................................................  Noya.
D...................................................................... Sanjenjo.
D .....................................................................  Vigo.
D .....................................................................  Bayona.
D .....................................................................  Cangas.
D .....................................................................  Marin.
D .....................................................................  Aldan.
D. Florencio Plá y Sampedro.....................  Vivero.
D. Andrés de la Caballería y Rey, auditor
honorario.................................................... Rivadeo.
D .....................................................................  Gijon.
D .....................................................................  Cudillero.
D .....................................................................  Navia.
D .....................................................................  Avilés.
D. Mariano Posada y Pontigo........  Villaviciosa.
D .....................................................................  Rivadesella.
D .....................................................................  Clanes.
D. Juan Vergara...........................................  Santander.
1).....................................................................  CasIroUrdialcs.
D.....................................................................  Laredo.
D .....................................................................  Santoña.
U .....................................................................  Su anees.
D. Nicolíis Rivota.......................................... Bilbao.
D. José l.ázaro Egaña.................................  San Sebastian.
D. Emilio Teruel y Bosch............................ Cartagena.
D. Juan Mariano Poyatas...........................  Aguilas.
D. Tomás de Ilaro........................................  Garrucha.
D ..........................................■..........................  Mazarron.
D. Luis Villarrasa (interino)....................... Alicante.
1). Ginés Cánovas y Martínez.....................  San Javier.
D. Francisco Moreno y Tobillas.................  Torrevieja.
D. José Lloret y Pérez (interino)................. Villajoyosa.
Ü. José Rodriguez y Sánchez Rojas........... Santa Pola.
ü. José ürli y Yorro.................................... Benidorme.
D. José Carrera.............................................  Altea y Calpe.
D. Enrique Aguilar.......................................  Valencia.
D .....................................................................  Denia.
I). Antonio Ravenga.......................................  Cullcra.
D. Bernardino Iralegui y Soler...................  Castellón de la
Plana.
D.....................................................................  Vinaroz.
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D ...................................................................... San Carlos de la
Rápita.
D. Diego Amigo de Ibero (interino)............ Tortosa.
D .....................................................................  Tarragona.
D. José Montagut (interino).........................  Cambrils.
D. Feliciano Sanz y Dalmau.......................  Yendrell.
D. Juan Torrens é Higuero.........................  Yillanueva y Gel-
trú.
D. Antonio Borras y Bruguera...................  Barcelona.
D. Felipe Font y Falch.................................  Sitges.
D. Juan Bautista Soler y Rectoret............. Masnou.
D. Francisco Ruyra y Alsina.....................  Blanes.
D. Antonio Yiada y Ramón........................ Mataré.
D ............................................................. . Palaraós.
D .....................................................................  S. Feliúde Guixols
D. José Funyer y Rivera.............................  Rosas.
D. Ignacio Baity y Ordiz.............................  Cadaqués.
D. Romualdo Altarás de Aloy.....................  La Selva.
Sr. D. Francisco Pon y Bonet, Auditor
honorario.................................................... Mallorca.
D. Maleo Bosch (interino)...........................  Andrach.
D. Jaime Perelló y Bocch............................ Soller.
D .....................................................................  Alcudia.
D. Damian Yidal y Salvá............................  Felanitx.
D ...................................................................... Mahon.
D .....................................................................  Ciudadela.
D. José Enrique Riquer y Rivas.................  Ibiza.
L. Francisco Javier de Urrutia...................  Habana.
D. Federico Luis de Ayala.........................  Regla.
D. Juan Yinageras ......................................  Matanzas.
D. Rafael Serapio Rodríguez.......................  Cárdenas.
D .....................................................................  Mariel.
D. Manuel Quintana........................ ............  Pinar del Rio.
D .....................................................................  Babia Honda.
D .....................................................................  Mantua.
D .....................................................................  La Mulata.
D. Joaquín Delgado de Arama...................  Balabanó.
D .....................................................................  Isla de Pinos.
D. Francisco Pelayo y Yigil.......................  Remedios.
E ...................................................................... Sagua la Grande.
D ...................................................................... Moron.
D.....................................................................  Nuevilas.
D .....................................................................  Gibara.
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D...................................................................... Guanajá.
D. Joaquín Mariano Manzano.....................  Santiago de Guba.
D .....................................................................  Manzanillo.
D. Juan Fernandez Rubio............................ Raracoa.
D. José García Lara (interino)...................  Cienfuegos.
U. Andrés Baífi............................................  Trinidad.
D.....................................................................  Santa Cruz.
D. Ililario Cuevillas (interino).....................  Puerto-Rico.
D ...................................................................... Aguadilla.
1). Manuel Alcalá del Olmo......................... Guayama.
D.....................................................................  Mayagües.
D. Dimas de Rameri (interino)....................  Ponce. •
D. Luis Balo y Domínguez (iaem)..............  Arrecibo.
D.....................................................................  Cabo-Rojo.
D .....................................................................  Fajardo.
D.....................................................................  Guanica.
D .................................................................... Manatí.
D. Leandro Aponte (interino)......................  Humacao.
Por Real decreto de 6 de Enero de 1808 fueron suprimidos 
los Juzgados de las Comandancias de las provincias marítimas de 
la Península, islas adyacentes y Ultramar.
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DIRECCION DE HIDROGRAFIA.
Este establecimiento , situado en Madrid, tiene por objeto la 
construcción y grabado de las cartas y planos hidrográGcos ne­
cesarios para nuestra navegación y comercio; la publicación de 
los derroteros convenientes para la explicación y complemento 
de dichas cartas y planos, y la de todas las noticias de interés 
para la seguridad de los navegantes, como el establecimiento de 
faros, semáforos, boyas y valizas, el descubrimiento de bajos, 
bancos, corrientes, &c., y otras obras de Marina.
TIEMPO FECHA.de serTicio
NOMBHES Y CONDECORACIONES. eíeciíTO. dcl
ÁñosMetet. úUímo ascenso.
JEFE DIRECTOR.
Sr. D. Claudio Montero y Gay, Ca­
pitán de navio de 1.* clase..........
JEFE DEL DETALL.
D. Pelayo Alcalá Galiano, Teniente 
de navio de 1.' clase...................
CONTADOR
Y DEPOSlTAniO GENERAL DE EFECTOS.
D. Tomás Cárlos Roca, Contador de 
fragata......................................
ARCIIIVERO-BIBLIOTECABIO.
D. Bartolomé Escudero y Clifton, 
Intérprete del Ministerio de Ma­
rina ........................................... 19 .. 7 7 Jul. 1866
Redactores-traductores.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIKMPO 
do servicio 
efectivo.
Á ñ o t M eses.
FKCÍIA
del
últim o ascenso.
REDACTORES-TRADUCTORES.
D. Gonzalo de Murga y Mugartcgui, 
Alférez de navio que fué de la 
Armada, 1.®'' Redaclor-lraduclor. 27 .. 7 4 Mzo. 1862.
D. Luis Borja y Salamanca, Teniente 
de navio de 1.* clase..................... 20 Jul. 1874.
D. Manuel Real y Arce, Teniente de
navio de 1.* clase...........................
D. Joaquín Rodríguez de Rivera, Te­
niente de navio de 2.* clase.........
DELINEADORES
CONSinUCTORES DE CARTAS.
1.* D. Juan Noguera y Rojas, Al­
férez de navio graduado, 
I. c., M. n. 1.* y o tras .. . 3b .. 3 4 Dic. 18b8.
Otro. D. Francisco Bregante y Or- 
bay, id. id .......................... 3 1 .. 2 13 Oct. 1872.
2.’ D. Martin Ferreiro y Peral­
ta, Individuo Correspon­
diente de la Academia de 
la Historia, M. n. 1 .* .... 18..11 20 En. 1874.
Otro. D. José Riudavets y Monio. 18..11 20 Idem.
Otro. D. Salvador Bregante y Or- 
bay. Teniente de navio 
graduado........................... 3 3 .. 7 9 Set.
3.° D. José de Lorenzo y Váz­
quez, C. c. y otras........... I b . .  » 1." En. 1870.
GRABADORES.
l.° D. Eduardo Fungairiño y de 
la Peña, M. n. 1.‘............ 17 .. 8 11 En. 1861.
Grabadores.
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NOMBRES Y CONDECOR.áClONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AñotMetet.
FECHA.
del
úllimo ascenso.
Otro. D. Manuel Rodríguez y Pu-
jaelrio................................ 18 .. 8 12 Set. 1873.
2.° D. Ignacio Tubau y Albert. 1 7 .. 8 11 En. 1861.
Otro. D. Estéban Perez y Pérez.. 1 8 .. » 11 En. 1872.
Otro, D. José Calvan y Candela. 7 ..1 1 27 Feb.
FOTÓGRAFO.
D. Modesto Gracia y Ciervo, M.n. 1.*. 1 1 .. 1 31 May.1868.
La Dirección de Didrografia tiene sucursales surtidas de 
todas sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, 
Cartagena, Ferrol, Gijon, Habana, Mahon, Manila, Palma de 
Mallorca, Puerto-Rico, Santa Cruz de Tenerife, Santander, San 
Sebastian y Yigo.
Los Jefes y Oficiales de la Armada y los Capitanes y Patro­
nes de los buques mercantes españoles deberán usar, según está 
prevenido por disposición superior, las cartas que publica la Di­
rección de Hidrografía, con preferencia á las extranjeras; y tanto 
los unos como los otros y los Capitanes de puertos, tienen obli­
gación de avisar al Director del Establecimiento, bien directa­
mente, ó por conducto desús Jefes respectivos, los errores que 
noten en aquellas, los bajos y sondas que descubran, y todas las 
observaciones que hagan en sus viajes y puedan contribuir asi á 
la perfección de las cartas y derroteros, como al conocimiento 
de la geografía física del mar.
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OBRAS PUBLICADAS
P O R  E L  E S T A B L E C I M I E N T O  E N  1 8 7 4 .
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CARTAS Y PLANOS. 
SECCION 1.
Nfimeros. E s c a Iaen milfmelros.
139 A 12
140 A g =  1 2
648 S—
20 A m=0312
22 A m=: 74
2o A m =  95
77 A m =  74
1 115 A m =  5
641 m =  302
642 m =  640
653 m =  278
656 m =  380
122 A g =  150
123 A m =  183
646 m =  18
196 A m =  37
637 g ^  2 2 0
Hoja I .—Del Océano Allánlico meridional. 
Idem I I .— Id. id. id.
Carta general del Mar Báltico.
SECCION II.
Plano del puerto de Pasajes.
Idem del puerto de Cádiz.
Idem del Abra de la Ria de Bilbao.
Idem de la Babia de Algeciras.
Carla desde Punta de Europa al Cabo San 
Vicente.
Plano de la entrada de la Ria de Avilés. 
Idem de los puertos de Lequeitio y Bermeo. 
Idem del puerto de Castro-Urdiales.
Idem del idem de Comillas (costa N. de 
España).
SECCION III.
Carla de las Islas de Sicilia y Malta con 
parte de la Regencia de Túnez.
Plano del puerto de Málaga.
Carla hoja i de las Costa de España enel 
Mediterráneo.
SECCION V.
Plano de la Isla de Hong-Kong.
Carta desde el Estrecho de Banca al de 
Singapur.
Números. Escalaen milímetros.
638
640
643
m =  3o 
m =  72 
m =  134
647
Col
6S6
m =  20 
m =  4 
m =  91
6o4 m =  29
293 A 
391 A 
394 A 
39o A 
639 
649
m =  320 
m =  36.0 
m =  372 
m =  74 
m =  33 
m =  loO
6,')2 m=: 360
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Plano de la Bahía de Malampaya.
Idem del puerto y rada de Malamani.
Idem de las islas Amphitrite y Grupo, 0. 
de las paredes.
Idem de la Isla y Arrecife de Pratas. 
Carla de las Islas Nicobar.
Plano del puerto de Cavile.
SECCION VIII.
SECCION IX.
Plano del puerto de Taco.
Idem del puerto de Navas.
Idem del puerto de Zaragua.
Idem de Cayo Moca.
Idem del fondeadero del Cayo Francés. 
Idem de los fondeaderos de Yamanigüey 
y Cañete.
Idem del puerto do Cayaguaneque,
CARTAS Y PLANOS
C O R R E G I D O S  Y A D I C I O N  A D O S E  N 1 8 7 4 .
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Números.
116
121
1511
178
SECCION II.
Plano de la Ria de S. Martin de la Arena ó de Snances. 
Idem de la Barra y entrada de id. id.
Idem del puerto de Santander.
Idem de la Bahía de Fuenterrabia.
SECCION III.
300 Plano del puerto de Barcelona.
SECCION V.
42 Carta de la costa oriental de China, desde el Nguan- 
Kang, hasta el Whangho-Kan.
225 Carla, hoja vii.—Islas Cayo Semerara, etc.
235 Carta, hoja ix.—Estrechos de Ilo-ilo, Gimaras y 
Fañon.
263 Idem de la parte N. de la Isla Paragua.
517 Idem de la costa oriental de China, desde el rio Min 
hasta los bancos de Sha.
SECCION Yin.
95 Plano del Canal entre los bancos Inglés y Arquimedes 
SECCION IX.
113 Carta general del Seno Mejicano.
180 Idem hoja ii del id. id.
184 Idem hoja i del id. id.
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LIBROS PUBLICADOS.
Números.
SECCION XI.
84 A Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep­
tentrionales de Europa, desde Bélgica hasta el mar 
Blanco, en 1." de Marzo de 1874.
86 Idem de las costas de África, Asia, Australia é islas 
del Océano Pacifico hasta l.° de Enero de 1875. 
112 Anuario del Depósito Hidrográfico, aflo xii.
1.58 Derrotero del Estrecho de Magallanes.
159 Idem de las islas de Caho Verde.
160 Catálogo de las obras pertenecientes á la Dirección de
Hidrografía.
INSTITUTO
Y O B SE R V A T O R IO  DE MARINA
DE
SAN FERNANDO.
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TIEMPO 
do servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. eíeciivo. del
/l«os Mcms. últim o ascenso.
Inspector.
El Ministro de Marina.
Subinspector.
El Capitán general del Departamento 
de Cádiz.
Director.
Sr. D. Cecilio Pujazon y García, 
Capitán de navio sin antigüedad.
Subdirector.
D. Rafael Pardo de Figueroa, Te­
niente de navio do 1.* clase.
Sección de instrumentos.
D. Joaquín Ccrvera y Topete, Te­
niente de navio de 1.* clase.
D. Luis Bayo y López, Teniente de 
navio de 2.” clase.
368
Sección de estudios superiores.
TIEMPO
de serricío FECHA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclíTO. del
Meses Último ascenso.
SECCION DE ESTUDIOS SU PE R IO R E S.
Profesores de matemáticas.
D. Fabian Monlojo y Salcedo, Te­
niente de navio de l.° clase.
D. Juan Viniegra y Mendoza, Te­
niente de navio de 1.* clase.
Profesor de idiomas.
D. Juan Monlojo y Salcedo, Tenien 
te de navio de í . ‘ clase.
Idem  de dibujo.
D. José Sánchez y Márquez.
Oficiales alumnos.
D. Emilio Ruiz del Arbol, Teniente 
de navio de 2." clase.
D. Arturo Rueda y Bassoco, id. id,
D. Rafael Cabezas y Saravia, id. id.
D. Cayetano Lobaton y Aranda, Al­
férez de navio.
D. José Ibarra y Autran, id. id.
D. Tomás Azcárate y Menendez, id. 
id.
D. Eduardo Mendicuti v San Juan, 
id. id. ;
Astrónomos.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efecUro.
Años Metes.
FECHA
del
último ascenso.
ASTRÓXOllOS.
Jefes de 1." clase.
D. Enrique Garrido y García, Alfé­
rez de navio, honorario................ 2 7 .. 5 30 Ag. 1873.
D. Andrés de la Flor y Maclas, id. 
id...................................................... 2 7 .. 5 Idem.
Jefes de 2." clase.
Primero. D. José Ruiz y Chapela, 
Teniente de navio hono­
rario ................................ 29 .. 6 Idem.
Otro. . .  D. Ignacio Poch y Bonavia, 
Alférez de navio hono­
rario................................ 2 7 .. S Idem.
O tr o . . .  D. José López de Ayala y 
Herrera........................... 1 2 .. » Idem.
Supern.° D. José Casaux y Leceta, 
Alférez de navio hono­
rario ......... ...................... 2 5 .. 2 23 Oct. 1874.
A strónom os de 1." clase.
Prim ero. D. Francisco Berlanga y 
Córdoba........................... 11..11 30 Ag. 1873.
O tro . . .  D. Cristóbal Sánchez de 
la Campa y Yelazquez, 
id. id................................ 29 .. 6 Idem.
O tro, , .  D. Ramón Escanden y Pi- 
ñcii’o ................................ 9 . .  4 Idem.
O tro , , ,  D. Marcelino Diaz y Gar­
cía................................... 15 .. 1 23 Oct. 1874.
24
Astrónomos de 2.“ dase.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIE.MPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses.
FECHA
del
üUimo ascenso.
Asirónom os de 2." clase.
Prim ero. D. José Peña y García...  
O tro . . .  D. Manuel Márquez y Lo-
1 2 . .  G 30 Ag. 1873.
pez...................................
O tro. . .  D. José Mellado y de Ta-
12..10 Idem.
marit...............................
O tro. . .  D. Manuel Villena y Mon-
8 ..1 0 Idem.
tes....................................
A strónom os de 3.” clase. 
Prim ero. D. Francisco Rosado y De-
14.. » 23 Oct. 1874.'
cugr..........■..................... 12..10 30 Ag. 1873.
O tro. . .  D. José Egea y Gómez___
OÍro. . .  D. Genaro Rislori y Cas-
0 . .  9 Idem.
lafieda.............................
O t r o . . .  D. Camilo de la Vega y
3 ..  2 Idem.
Martínez.........................
A yudan tes astrónomos.
3 . .  2 23 Oct. 1874.
P rim ero . D. Juan Peña y Rapallo. 
O t r o . . .  D. Daniel Alvarez y Ba-
3 . .  2 30 Ag. 1873.
yardo............................... 3 . .  2 Idem.
O tro. . .  D. José Galtier y Alcázar.. 3 . .  2 Idem.
Otro. . .  D. Enrique Onofre y Colao. 
M eritorio.
3 ..  2 Idem.
D. Franciseo Perez y Rodríguez.. . .  
Contador.
D. José Benedicto y Meseguer........
» .. 9 16 Mzo. 1874.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r T íc i o  
c f e c l lT O .
AñosJiletes.
FECHA
d e l
último ascenso.
Instrum entario.
D. Pedro Torres y Solo, M. n. 1.*.. 10 .. 1 30 Ag. 1873.
Relojero.
D. José Díaz y Colombres, Alférez de
fragata honorario........................... •2G.. 8 Idem.
Conserje.
D. José Lacal y Jiménez................. 12 .. 9 26 Mzo. 1862.
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MINISTERIO DE MARINA.
EXPOSICION.
El Observatorio de Marina de San Fernando, cuyo objeto 
esencial, es, y ha sido siempre, el importante auxilio que la As­
tronomía tiene necesariamente que prestar con sus cálculos y 
observaciones á la navegación, ha tenido también que ser por 
efecto de los grandes adelantos que todos los dias se hacen en 
instrumentos astronómicos, náuticos y físicos, el Arsenal que 
provea de estos á la Marina en general y que los estudie y ana­
lice científicamente primero, y en su aplicación náutica después.
Bajo este punto de vista es incontrovertible la necesidad de 
conocimientos esencialmente marineros en los Jefes de este Es­
tablecimiento ; como os indudablemente indispensable este Arse­
nal científico así á nuestra Marina militar como mercante.
Los adelantos, por otra parte de todas las ciencias hoy y 
más principalmente de las físicas y astronómicas, cuyas aplica­
ciones inmediatas á la Marina son innumerables, hace también 
necesaria la creación de escuelas especiales en que aquellos de 
nuestros oficiales que tengan aplicación y suficiencia reconocida 
puedan sin abandonar su profesión principal y eminentemente 
marinera, adquirir la gran suma de conocimientos teóricos y 
casi exclusivamente matemáticos que son hoy el idioma nece­
sario para entrar á profundizar cualquiera ciencia ó aplicación.
También, pues, bajo este otro punto de vista es el Observa­
torio, ya como Instituto el llamado á esta ampliación de cono­
cimientos en los Oficiales de nuestra Marina de guerra, y tam­
bién de aquí nace, llevando en cuenta la aplicación á la 
Náutica bidrográfica, etc., que de estos conocimientos há de 
hacerse la necesidad imperiosa de este Establecimiento como 
esencialmente de Marina y dirigido por Jefes y Oficiales de 
nuestra Armada.
Á estas múltiples atenciones acude preferentemente el ad­
junto Reglamento, que revisado detenidamente por el .Almiran­
tazgo y de acuerdo con esta Corporación, tiene el Ministro que 
suscribe la honra de someter á la aprobación del Gobierno de la 
República.
Madrid veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos setenta 
y tres.—El Ministro de Marina, Jacobo Oreyro.
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D EC R ETO .
El Gobierno de la República de conformidad con lo propues­
to por el Minislro de Marina, de acuerdo con el Almirantazgo 
se ha servido aprobar el adjunto proyecto de Reglamento del Ins­
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando.—Dado en 
Madrid á veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos setenta y 
tres.—El Presidente del Poder Ejecutivo, Estanislao Figueras.— 
El Ministro de Marina, Jacobo Oreyro.
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PROYECTO DE REGLAMENTO
DEL
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA 
DE SAN FERNANDO.
CAPITULO I.
Objeto y  p la n ta  de la institución.
Articulo l . “ El Inslilulo y Observatorio de Marina de San Fer­
nando, tiene por objeto:
1. ° La práctica de todas las pruebas necesarias para asegu­
rarse de la bondad de los cronómetros é instrumentos que se 
adquieran para el servicio do la Armada: la determinación de 
las constantes de los últimos y de la marcha de los primeros en 
tanto que permanezcan de depósito: y el cuidado y conserva­
ción de todos en buen estado de uso.
2. ° La ejecución en combinación con las comisiones hidro­
gráficas , de las observaciones astronómicas conducentes á la rec­
tificación de las posiciones geográficas de las costas de la Pe­
nínsula y posesiones de Ultramar.
3. ” La enseñanza del curso de estudios de ampliación á los 
Oficiales de la Armada que el Gobierno designe con tal objeto.
4. ” El cálculo y publicación de un Almanaque náutico ó Efe­
mérides astronómicas, con toda la abundancia y exactitud de 
datos que requieran las necesidades de la bidrografia y navega­
ción.
5. ° La práctica de todas las observaciones y experiencias fí­
sicas que puedan contribuir á los adelantos de la navegación ó 
hidrografía.
6 ° La de toda clase de observaciones astronómicas, especial - 
mente de aquellas que puedan servir para la formación y cor­
rección de las tablas de posiciones y movimientos de los astros.
7.° La reducción y publicación de las observaciones enun­
ciadas.
Art. 2.“ El Personal se compondrá de
Jefe y Director.
Jefe de Detall, Subdirector.
Oficiales de la Armada.
Astrónomo"s.
Artista instrumentario.
Artista relojero.
Contador.
Escribiente.
Conserje.
Ordenanzas.
Art. 3.° Las atenciones encomendadas á la institución se dis­
tribuirán, para su mejor desempeño, en cuatro Secciones que se 
denominarán 1.*, 2.*, 3.* y 4 .', sin que el órden numeral en 
que se designan establezca superioridad gerárquica entre las 
mismas.
Art. 4.’ En la primera Sección se instruirán los expedientes 
relativos á la adquisición de cronómetros é instrumentos para 
la Armada; se practicarán las pruebas accesorias para asegu­
rarse de su bondad ; se cuidará de conservarlos en buen estado 
y se llevará su historial y la cuenta y razón.
Art. 5." En la Sección 2." se atenderá al curso de estudios 
de ampliación para los Oficiales de la Armada y á los asuntos 
que con él tengan referencia.
Art. tí.° En la Sección 3.* se calculará el Almanaque náutico 
y se cuidará de su impresión.
Art. 7.” La Sección 4.* se dividirá en cuanto á los trabajos, 
en dos Subsecciones: la primera tendrá á su cargo los astronó­
micos y la segunda los relativos á las observaciones y experien­
cias físicas: también radicarán en esta Sección la Biblioteca y 
Archivo.
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C A P IT U L O  11.
Del Inspector.
Art. 8.* El Almirantazgo, como Jefe superior lie la Armada, 
es el Inspector nato de la institución.
Art. 9." El Capitán ó Comandante general del Departamento 
de Cádiz, en su carácter de Comisario delegado del Almiran­
tazgo, ejercerá el mando sobre el Instituto en la misma forma 
que sobre las demas dependencias de Marina que radican en 
el Departamento, y presidirá cuando lo juzgue oportuno, los 
c.xámenes que se verifiquen en el Establecimiento.
CAPITULO 111.
D el Director.
Art. 10. El Director es el Jefe del Establecimiento, y en este 
concepto quedan sujetos á sus órdenes los individuos de todas 
clases destinados en él.
Art. 11. Cuando se encuentre vacante el empleo del Direc­
tor, el Almirantazgo propondrá el Jefe ú Oficial de la Armada 
á quien deba conferírsele; y al elegido se le expedirá el nom­
bramiento de Director del Instituto y Observatorio de Marina de 
San Fernando.
Art. 12. El Director es único y exclusivo responsable ante 
el Almirantazgo de la marcha del Establecimiento, y le cor­
responde:
1. ° Dirigir todos los trabajos, redactando las instrucciones 
generales necesarias para su ejecución.
2. ° Distribuir el personal en las diferentes Secciones con 
arreglo á las necesidades del servicio, y de modo que no sufran 
retardo los trabajos encomendados á cada una.
3. ° Determinar el régimen interior del Establecimiento, fijan­
do las fiaras de asistencia de los empleados á oficinas, academias 
y observaciones.
4. ° Cuidar de que se publiquen anual ó sucesivamente las 
observaciones de que tratan los preceptos 2.* b." y 6.° del a r ­
ticulo l.°
5. ° Cuidar asimismo de que el Almanaque náutico se publi­
que y encuentre venal en tiempo oportuno, tanto en la Penínsu­
la é Islas adyacentes como en las provincias Ultramarinas.
6. ” Dar anualmente cuenta al Almirantazgo de la existencia 
y estado de vida de los cronómetros é instrumentos que el Esta­
do posea para el servicio de la Armada, y proponer las adquisi­
ciones que deban hacerse en vista de las necesidades del servicio.
7. ° Proponer al Almirantazgo todas las medidas [que estime 
convenientes para el mejor servicio, y presentarle anualmente 
un informe sobre el estado, progresos y necesidades de la ins­
titución.
8. " Mantener las mejores relaciones con los Eslablecimientos 
de índole análoga nacionales y extranjeros.
9. ° Hacer las propuestas de ascensos de los Astrónomos.
10. Cursar, con su informe, las exposiciones que puedan di­
rigir á las Autoridades superiores los empleados del Estable­
cimiento y extender los informes anuos de estos.
11. Proponer al Excmo. Sr. Capitán general del Departa­
mento la concesión de licencias entre revistas á los empleados 
del Instituto.
12 Formar los proyectos de presupuestos do gastos, disponer 
los que deban hacerse con sujeción á los aprobados y autorizar 
las cuentas que rinda el Contador y lo necesiten, según las ins­
trucciones vigentes.
13. Sostener con el Almirantazgo y con las domas Autorida­
des la correspondencia á que den lugar los asuntos del servicio.
14. Dar noticia al Capitán ó Comandante general del De­
partamento do las épocas en que hayan de verificarse exámenes 
en el Establecimiento, por si esta Autoridad tiene por convenien­
te presidirlos.
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Art. 13. El Director oirá el parecer del Subdirector y de los 
encargados de las Secciones en los casos á que se refieren los 
preceptos 2.*, 3.°, 8.° y 9.' del art. 12.
Art. 14. En caso de ausencia temporal del Director dejará 
instrucciones escritas al Subdirector, á fin de que éste no se se­
pare del sistema establecido para los trabajos.
Art. 15. El Director gozará por razón de su empleo el sueldo 
anual de 12.500 pesetas y como compensación dolos destinos de 
ventaja del Cuerpo general de la Armada á que su larga estan­
cia en el Instituto le haga renunciar, el aumento de 2.500 pese­
tas anuales al cumplir los diez años de su empleo de Director
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C A PITU LO  IV.
Del Subdirector.
Art. 16. Cuando se halle vacante el empleo de Subdirector, 
el Almirantazgo, oyendo al Director, propondrá el Jefeú Oficial 
de la Armada á quien deba conferírsele; y al elegido se le ex­
pedirá el nombramiento de Subdirector del Instituto y Observa­
torio de Marina de San Fernando.
Art. 17. El Subdirector es el segundo Jefe del establecimiento, 
y en este concepto le corresponde:
1. ° Cuidar de la exlricta observancia de este Reglamento.
2. * Sustituir al Director en sus ausencias y enfermedades, 
ateniéndose á lo preceptuado en el art. 14, exceptuado el caso 
de que sea nombrado de órden superior Director interino.
3. ° Llevar el detall general del Establecimiento.
4. ° Auxiliar al Director en los trabajos relativos á la prepa­
ración de las instrucciones y órdenes generales para las Sec­
ciones.
5. ° Trasmitir estas á los encargados de ellas.
6. ° Formar, en unión del Contador, la comisión de compras 
de los efectos que se adquieran para el Establecimiento.
Art. 18. El Subdirector gozará por razón de su empleo el
sueldo anual de 7.o00 pesetas, y como compensación de los des­
tinos de ventaja del Cuerpo general de la Armada á que su 
larga estancia en el Instituto le haga renunciar el aumento de 
2.300 pesetas anuales al cumplir los diez años do su empleo de 
Subdirector.
CAPITULO V.
De los oficiales de la A rm ada.
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Art. ID. Los Oficiales de la Armada destinados al Instituto 
lo estarán: l.° como Profesores del curso de estudios de am­
pliación: 2.” como alumnos de este: 3.° como asignados á la Sec­
ción l .“
Art. 20. Los Oficiales profesores del curso serán nombrados 
por el Almirantazgo, á propuesta del Director, de entro los que 
reúnan condiciones más propias para la enseñanza.
Art. 21. Los Oficiales alumnos serán nombrados por el Al­
mirantazgo á petición de los interesados, cuando reúnan las 
condiciones prescritas por el Reglamento de la Academia.
.Art. 22. Los Oficiales asignados á la Sección 1." serán nom­
brados por el Almirantazgo á propuesta del Director.
Art. 23. Los Oficiales destinados en el Instituto y Observa­
torio de Marina de San Fernando como profesores á alumnos del 
curso de ampliación, permanecerán en él, el tiempo que el Al­
mirantazgo á propuesta del Director y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la ley de ascensos disponga; los destinados á la 
Sección 1.* serán relevados cada tres años si pertenecen á la es­
cala activa.
Art. 24. Los mencionados Oficiales estarán relevados de todo 
servicio que no sea el del Instituto, al cual deberán dedicar todo 
su tiempo.
.Al t. 25. Se considerará como tiempo de embarco para todos 
los efectos legales, el de permanencia en el Instituto.
Art. 2G. El Almirantazgo determinará la asignación que 
deban disfrutar estos Oficiales.
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CAPÍTULO VI.
De los Astrónom os.
Art. 27. El número de Astrónomos, sus clases y sueldos 
aniiiilcs serán los siguientes:
2 Astrónomos Jefes de 1.* clase con............  C.OOO pesetas.
3 Idem Jefes de 2.*........................................  5.000 »
i  Astrónomos de 1.‘ clase............................ 4.000 »
4 Idem do 2.‘.................................................. 3.000 »
4 Idem de 3.“.................................................  2.230 »
(’) .Ayudantes Astrónomos.............................  1.500 »
Art. 28. Les Astrónomos Jefes de 1.* y 2.* clase disfrutarán 
un aumento de sueldo de 1.250 pesetas anuales al cumplir ocho 
años de clase si cuentan 20 de servicio efectivo.
Art. 20. Los Astrónomos que no pertenezcan á Cuerpos mi­
litares, serón considerados como Cuerpo político-militar.
Art. 30. Los Astrónomos que no tengan empleos ü honores 
militares disfrutarán las consideraciones de los Cuerpos político- 
militares, en correspondencia con sus sueldos anuales.
Art. 31. Los Astrónomos disfrutarán los derechos pasivos 
que con arreglo á sus sueldos les correspondan por las leyes 
vigcnlcs; y sus viudas, huérfanos y demas personas designadas 
en ellas, tendrán derecho á las pensiones señaladas en el Re­
glamento de Monte-pío militar para las clases que disfrutan 
iguales sueldos.
Art. 32. El ingreso en la clase de Astrónomos, se verificará 
precisamente en clase de meritorio y prévio exámen ante una 
Junta compuesta del Director, del Subdirector y de tres Astró­
nomos Jefes.
Art. 33. Son condiciones precisas para ingresar de meritorio:
1. " No tener ménos de 15 ni más de 18 años de edad.
2. " Estar en posesión de los derechos civiles.
3. “ No padecer enfermedad alguna que imposibilite para
prestar cualquier servicio del Establecimiento; se considerarán 
como casos de exclusión absoluta los defectos del oido y de la 
vista.
4. “ Saber leer y escribir correctamente el castellano.
5. “ Ser aprobado en examen de las materias siguientes: 
Aritmética, Álgebra y Geometría pura, Trigonometría plana y 
esférica y traducción correcta del idioma francés.
Art. 34. Los meritorios, después de dos años de clase y de 
ser aprobados en examen de Geometría analítica, cálculos d i­
ferencial é integral y Elementos de Astronomía, ascenderán, 
para cubrir las vacantes que existan á la clase de aspirantes 
Astrónomos siempre que, durante dicho tiempo hayan tenido 
buena conducta y desempeñado su cometido con toda regularidad.
Art. 35. Los meritorios estarán obligados á asistir al Ins­
tituto á las horas que seles designen y á desempeñar los trabajos 
que se les encomienden. Disfrutarán por razón de su empleo 
el sueldo anual de 1.000 pesetas y tendrán la consideración de 
Guardias-marinas.
Art. 36. Las vacantes de Astrónomos se cubrirán por r i­
gurosa antigüedad, siempre que los que deban ascender cuen­
ten más de dos años en la clase anterior y no tengan en su hoja 
de servicio nota de demérito. Los Ayudantes, para obtener 
el ascenso á Astrónomos de 3.* clase necesitan además probar 
en exáraen estar en posesión de un curso de Mecánica, otro de 
Física, otro de Astronomía y traducir correctamente los idiomas 
inglés y aleman.
Art. 37. Cuando alguno de los Astrónomos ó Ayudantes que 
deban ascender por consecuencias de vacantes, no cuente los 
dos años de servicio en su clase actual, quedará su ascenso en 
suspenso hasta que llene este requisito, áun cuando reúna todos 
los demas que se exigen en el artículo anterior.
Art. 38. El órden de precedencia de los Astrónomos es el que 
establece el art. 27, y con arreglo á él deberán conducirse en 
sus relaciones reciprocas, estando obligados los inferiores á obe­
decer las órdenes de sus superiores, en lo relativo al servicio, y 
los últimos á tratar á los primeros con la atención debida.
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Arl. 39. Todas las peticiones que tengan que hacer los em­
pleados del Instituto á las Autoridades superiores, las dirigirán 
al Director por conducto de sus Jefes inmediatos, debiendo aquel 
cursarlas con su informe.
Art. 40. Para que puedan constar en todo tiempo las ocur­
rencias relativas á cada Astrónomo se levantarán hojas de servi­
cio en la forma prevenida para todas las clases politico-militares 
de la Armada.
Art. 41 Las faltas que puedan cometer los Astrónomos se cor­
regirán por medio de reprensión verbal, reprensión escrita, arres­
to, nota en la hoja de servicios y separación definitiva del servicio.
Art. 42. Se considerarán como faltas leves y se corregirán 
por los dos primeros medios, la falta de atención á los superio­
res, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la falla de 
vigilancia sobre los inferiores, el retardo en el cumplimiento de 
las órdenes relativas al servicio y la inexactitud en los trabajos.
Art. 43. Se considerarán como faltas graves y se corregirán 
por los tres últimos medios y según la gravedad del caso, las 
faltas de respeto, la reincidencia en las faltas leves y la alega­
ción de enfermedad para no prestar servicio, cuando ésta resul­
tase falsa ó inexactos los comprobantes.
Art. 44. Las faltas leves se corregirán por los medios dichos 
y respectivamente por los encargados de las Secciones, el Sub­
director ó el Director, según su naturaleza.
Art. 43. Para la clasificación y corrección de las faltas se 
reunirá un consejo de disciplina compuesto del Director, del Sub­
director y del encargado de la Sección á que pertenezca el em­
pleado que haya cometido la falta, y después do oido el intere­
sado y levantada acta de la sesión, procederá el Director á lo 
que haya lugar; pero si procediese la separación del servicio la 
propondrá el Director al Almirantazgo acompañando como com­
probante el acta del Consejo en copia autorizada.
Art. 46. Los Astrónomos podrán obtener licencias temporales 
por enfermedad ó asuntos propios con arreglo á las prescripcio­
nes de las leyes que rijan sobre la materia para las clases polí­
tico-militares de la Armada.
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Art. 47. Los Astrónomos prestarán en las Secciones 3." y 4.“ 
los servicios de observación y de cálculo que á cada uno se le 
encomienden, y estarán obligados á desempeñarlos en las horas 
que se fijen para el objeto. También podrán disponer, para los 
trabajos particulares que quieran emprender, de los medios 
de investigación que posee el Instituto, siempre que no perturben 
los trabajos del Establecimiento y hayan obtenido para ello la 
venia del Director por medio del encargado de la Sección.
CAPITULO Vil.
De los artis ta s instrum entario  y  relojero.
Art. 48. Cuando vaquen los destinos do instrumentario ó 
relojero, el Director publicará la vacante, convocando un con­
curso de los artistas españoles ó naturalizados en el pais que 
deseen ocuparlos; y después de someterlos á las pruebas de 
suficiencia necesarias, propondrá al Almirantazgo aquel que 
juzgue más idóneo para desempeñar el destino.
Art. 49. Los artistas citados disfrutarán el sueldo anual de 
4.500 pesetas y tendrán el rango y consideraciones de Astróno­
mos de l .“ clase: tendrán también derecho á los haberes pasi­
vos que les correspondan con arreglo á las leyes vigentes; y 
sus viudas, huérfanos y demas personas designadas en ellas 
disfrutarán las pensiones señaladas en el Reglamento del Monte­
pío militar para las clases que disfrutan igual sueldo.
' Art. 50. Será obligación de los artistas conservar en per­
fecto estado de uso los instrumentos, péndulos y cronómetros 
que por cualquier concepto existan en el Instituto, hacer las 
reparaciones que necesiten, sin que por ellas se les abone más 
que el importe del material invertido, y asistir al Estableci­
miento siempre que sea necesario.
CAPITULO VIII. ,
Del Contador.
Art. 51. El Contador será un Oficial primero del Cuerpo
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Administrativo de la Armada, que nombrará el Almirantazgo.
Art. 52. Correspondo al Contador:
1. * Llevar la cuenta y razón del personal del Establecimien­
to, la de los gastos de administración, la de rentas públicas 
por productos del mismo, la de los fondos existentes en caja 
y la del material de instrumentos y cronómetros que deben lle­
varse en el Instituto, con arreglo á las instrucciones generales 
y á las particulares que se establecen en el capitulo X lll.
2. ° Realizar las letras que el Director lo endose, acusando de 
oficio el recibo de la letra endosada.
3. '  Entregar en la Tesorería do Rentas de Cádiz las canti­
dades que recaude, dando cuenta por escrito al Director de las 
entregas realizadas y del número y señas de las cartas de pago.
4. ° Formar parte de la Comisión de compras de efectos que 
se adquieran para el Establecimiento.
5. ° Verificar los pagos que deban hacerse por el Instituto, 
exigiendo los recibos necesarios para acreditarlos.
G.° Conservar guardada en una caja de tres llaves, una de las 
cuales estará en su poder, y las otras dos en el del Subdirector 
y encargado de Sección más graduado ó antiguo, la suma que 
exista á su cargo para atender á los gastos.
7. " Rendir las cuentas que estén preveiiidas por las instruc­
ciones vigentes.
8. ” Intervenir los cargos de los empleados que lo tengan.
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CAPITULO IX.
Del Escribiente, Conserje y  O rdenanzas.
Art. 53. El Escribiente será uno do 2.“ clase que propondrá 
el Director con arreglo á las órdenes vigentes; disfrutará el 
sueldo que tienen señalado los de dicha clase y estará obligado 
á asistir al Instituto á las horas que fije el Director y á poner 
en limpio los trabajos que se le entreguen.
Art. 5 i. El Conserje será nombrado por el Almirantazgo á
propuesta del Director, quien cuidará de proponer persona que 
haya servido en los Cuerpos de Contramaestres, Artillería ó In­
fantería de la Armada ó alguna otra dependencia de Marina y 
que reúna las condiciones de honradez y conducta que exige el 
buen desempeño de su cargo.
Art. S3. Corresponde al Conserje cuidar de la policía general 
del Establecimiento y de su custodia, inspeccionar y dirigir la 
limpieza y aseo de todas sus dependencias, cuidar del alumbrado 
general y del necesario para las observaciones y tener á su 
cargo el mobiliario y enseres.
Art. S6. El Conserje disfrutará el sueldo anual de 1.3S0 pe­
setas , ó el que gozase en el Cuerpo de que procede, si fuese 
mayor, y continuará percibiendo los premios de constancia, si 
los tuviese. Tendrá derecho á los haberes pasivos que le corres­
pondan con arreglo á las leyes vigentes, y su viuda, huérfanos 
y demás personas designadas en ellas disfrutarán las pensiones 
señaladas en el Reglamento del Monte-pío militar para las clases 
que disfrutan igual sueldo.
Art. 37. Los Ordenanzas del Instituto serán nombrados por 
el Director y se considerarán como peones marineros; percibirán 
sus haberes en la misma forma que los de esta clase y bajo las 
órdenes inmediatas del Conserje; tendrán por obligaciones la 
custodia y policía del Instituto y sus dependencias; el servicio 
de las oficinas, academias y salas de observación y todos los tra­
bajos mecánicos.
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CAPITULO X.
Del régimen in terio r de las Secciones.
Art. 38. Se asignarán á la Sección 1.‘ los Oficiales de la 
Armada no destinados al curso de estudios de ampliación y los 
artistas relojero é instrumentario.
Art. 39. El Oficial de la Armada más graduado ó antiguo 
estará encargado de la Sección y recibirá por conducto del Sub-
direclor todas las órdenes y noticias relativas á la entrada y sa­
lida de instrumentos, alteraciones de cargos en los buques, etc.
Art. 60. El encargado de la Sección cuidará de llevar al 
corriente los expedientes relativos á adquisición y pruebas de 
instrumentos y cronómetros, de la conservación de todos en buen 
estado de uso, y de que se verifiquen las pruebas y estudio de 
los dichos con arreglo á las instrucciones generales que para el 
efecto haya recibido.
Art. 61. Los artistas recibirán por conducto del encargado de 
la Sección, las órdenes relativas á composiciones, y asistirán á 
los reconocimientos y experiencias que se hagan en la Sección, 
cuando sea preciso.
Art. 62. El Contador intervendrá las operaciones adminis­
trativas de la Sección y ésta le comunicará las noticias necesa­
rias para la formación de la cuenta corriente y balance de ins­
trumentos y cronómetros de que se trata en el capitulo X lll.
Art. 63. Quedarán asignados á la Sección 2.‘ los Profesores 
y Oficiales alumnos del curso de estudios de ampliación.
Art. 6í. El Profesor más graduado ó antiguo estará encarga­
do de la Sección, y recibirá por conducto del Subdirector las ór­
denes referentes á la marcha de la misma.
Art. 6o. Cuando el estudio de los alumnos verse sobre las 
materias que se practican en las otras Secciones pasarán a ellas 
á las órdenes del Subdirector, auxiliado por el Astrónomo, Jefe 
encargado de ella, durante el tiempo que fije el Director.
Art. GG. Se asignarán á la Sección 3.* un Astrónomo Jefe 
de ].* clase, que será el encargado de ella, uno de 2.’ y el nú­
mero de Astrónomos y ayudantes necesarios para los trabajos.
Art. 67. El Astrónomo Jefe encargado de la Sección dirigirá 
inmediatamente los trabajos y los distribuirá entro el personal 
que tenga á sus órdenes, ateniéndose á las instrucciones gene­
rales que para su ejecución baya recibido; tomará en los mis­
mos aquella parte que sea eompatible con su carácter de Jefe y 
le permitan sus demas atenciones; cuidará del órden y puntua­
lidad de sus subordinados en todos los asuntos del servicio; 
examinará los trabajos que estos lleven á cabo; vigilará que los
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practiquen conforme á sus instrucciones y les resolverá todas 
las dificultades que se les presenten en el desempeño de su co­
metido.
Art. 68. El Astrónomo Jefe de 2." clase sustituirá al encar­
gado de la Sección en las ausencias y vacantes; le auxiliará en 
el gobierno de la Sección y tomará en los trabajos la parte que 
éste le asigne. '
Art. 69. Los Astrónomos y ayudantes asignados á la Sección
3.’ asistirán diariamente á oficina durante el número de horas 
que designe el Director, y estarán obligados á hacer todos los 
cálculos que se les asignen y á poner en limpio los resultados.
Art. 70. Se asignarán á la Sección 4.* un Astrónomo Jefe 
de 1.' clase, dos de 2." y los demas Astrónomos y ayudantes.
Art. 71. El Astrónomo Jefe de 1.' clase será el encargado de 
la Sección, dirigirá inmediatamente los trabajos siguiendo las 
instrucciones generales que para su ejecución haya recibido; los 
distribuirá entre los Astrónomos y lomará en ellos la parte que 
sea compatible con su carácter de Jefe y le permitan sus demas 
atenciones: cuidará del órden y puntualidad de sus subordinados 
en todos los asuntos del servicio: examinará los trabajos que éstos 
lleven á cabo: vigilará que los practiquen conforme á sus ins­
trucciones y les resolverá todas las dificultades científicas que 
se les presenten en el desempeño de su cometido.
También cuidará de que los instrumentos de la Sección se 
conserven en perfecto estado de uso; para lo cual pedirá al Di­
rector el auxilio de los artistas cuando sea necesario, y dará á 
estos las órdenes convenientes.
Art. 72. El encargado de la Sección 4.“ cuidará también de 
que se conserven en perfecto órden los libros y documentos de 
la Biblioteca y Archivos, y de que se lleven al dia el inventario 
y catálogos, y no permitirá que se extraiga de estas dependen­
cias libro ni documento alguno sin que, el que vaya á extraer 
le presente una papeleta con el entregúese del Director, la cual 
pasará al Astrónomo que tenga el cargo, para que le sirva de 
resguardo.
Art. 73. Uno de los Astrónomos Jefes de 2." clase estará
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encargado del servicio ordinario de observaciones astronómicas: 
otro del de las físicas: ambos tendrán á sus inmediatas órdenes 
á los Astrónomos y ayudantes que se les designen para el objeto; 
auxiliarán al encargado de la Sección en el gobierno de la mis­
ma y tomarán en los trabajos la parle que éste les señale.
Art. 74. El Astrónomo Jefe de 2.* clase encargado del ser­
vicio de observaciones físicas, tendrá á su cargo la Biblioteca 
y Archivos; y en este servicio le auxiliarán los domas Astró­
nomos que estén á sus órdenes, cuando sea necesario, prévia la 
autorización que para ello solicitará del encargado de la Sec­
ción.
Art. 75. Será obligatoria la asistencion diaria á las Secciones 
para lodos los empleados del Instituto, con excepción de los 
artistas: el número de horas que hayan de trabajarse en estas, 
en los casos ordinarios, no bajará de seis, ni excederá de 
ocho, podiendo el Director dispensar de lodo ó parte de ellas á 
aquellos de los Astrónomos á quienes observaciones de noche ú 
otros trabajos ocupen preferentemente. En casos excepcionales 
queda autorizado el Director para aumentar el número de horas 
do asistencia al Instituto.
Art. 76. Los encargados de las Secciones, pondrán verbal- 
menle en conocimiento del Director las novedades que ocurran 
en ellas durante el dia, y semanalmenle darán al mismo Jefe, 
por conducto del Subdirector, un parte escrito y circunstanciado 
del estado de los trabajos, de las personas que los han ejecutado 
y del desempeño de cada una de ellas en los que le han cor­
respondido.
CAPITULO XI.
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De las A cadem ias.
Art. 77. Para que los meritorios y ayudantes Astrónomos 
adquieran los conocimientos que se les exigen para su ascenso 
á las clases inmediatas, se cstahlecerán academias, cuyos 
profesores serán los Astrónomos Jefes, auxiliados por los Astró­
nomos de l .“ y 2.“ clase que el Director designe.
Art. 78. Las academias tendrán lugar fuera de las Loras de 
oficina y serán inspeccionadas por el Director y Subdirector.
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, CAPITULO XII.
De la Biblioteca y  A rch ivos.
A vi. 79. Todos los libros que por el uso á que estén destina­
dos no deban estar en las Secciones, se custodiarán en la Bi­
blioteca general del Establecimiento.
Art. 80. Los empleados de éste tienen libre acceso á la Bi­
blioteca á todas horas; las personas extrañas al Instituto podrán 
asistir á ella en dias no feriados, de diez déla mañana á tres de 
la tarde, obteniendo permiso del Director.
Art. 81. No se permitirá extraer libro alguno de la Biblioteca 
sino para el uso de las Secciones y mediante una papeleta fir­
mada por el que vaya á recibir el libro con el Entregúese del 
Director.
Art. 82. No podrá sacarse libro alguno del Instituto sin orden 
expresa del Almirantazgo.
Art. 83. Los originales de las observaciones, los cálculos de 
reducción de éstas, los del Almanaque náutico, los originales 
de las publicaciones que haga el Instituto y las memorias y de­
mas trabajos científicos se conservarán cuidadosamente y con la 
separación y órden debidos en el Archivo general del Estableci­
miento, del que no podrán sacarse sino bajo las mismas reglas 
establecidas para la Biblioteca.
CAPITULO XIII.
De la  cuenta y  r a z ó n , inventarios y  pliegos de cargo.
Art. 8 í. La cuenta y razón de la habilitación del personal se 
llevará con arreglo á las prescripciones del Reglamento vigente 
para la contabilidad de Marina.
Art. 8o. Para la cuenta de gastos de administración se di­
vidirán éstos en gastos por efectos de consumo y por efectos que 
producen cargo.
Art. 86. Se considerarán como gastos de la primera clase 
los que se hagan para adquisición de géneros y efectos de alum­
brado y limpieza, de escritorio é impresiones para el uso de las 
ofleinas; y como de la segunda, los de adquisición de instrumen­
tos, mobiliario, libros é impresión de publicaciones.
Art. 87. Los gastos por efectos de alumbrado y limpieza los 
justificará el Conserje por medio de recibos ó facturas de los 
vendedores que intervendrá el Contador, y con el V.° B.' del 
Subdirector; los de escritorio é impresiones para las oficinas 
se justificarán del mismo modo por el Detall, y de todos ellos se 
formará una carpeta á que pondrá su V.° B.° el Director.
Art. 88. Los gastos por efectos que produzcan cargo se jus­
tificarán por la Comisión de compras, compuesta del Subdirec­
tor y Contador, por medio de recibos ó facturas de los vendedores 
y guias duplicadas de remisión al Oficial de cargo, de que 
darán estos la vuelta de guia correspondiente, una de las 
cuales acompañará á la cuenta, quedando la otra en poder 
del Contador, para ser archivada.
Art. 89. Los géneros y efectos que se adquieran para ins­
talación, reparaciones y conservación de instrumentos ó edifi­
cios, se justificarán por medio de recibos, y se incluirán en la 
carpeta anterior; y los jornales de los operarios que se empleen 
en las citadas obras, se justificarán por certificación del Con­
tador, visada por el Director.
Art. 90. El Contador remitirá á la Intendencia del Depar­
tamento, para los fines consiguientes, la cuenta general de 
gastos de administración visada por el Director.
Art. 91. La cuenta de rentas públicas por los productos que 
se obtengan de los trabajos del Establecimiento se formará con 
arreglo á las disposiciones de la ley general de Hacienda pú - 
blica.
Art. 92. El inventario general del Instituto se formará y 
continuará en la forma prevenida.
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Art. 93. Para la contabilidad especial del material de instru­
mentos existentes en el Instituto, buques de guerra y dependencias 
de Marina, se llevarán tres libros, á saber: l.° Ilislorial de todos 
los instrumentos y cronómetros de la Marina. 2.° Libro de cargo 
y dala de los cronómetros é instrumentos destinados en cada 
buque ó dependencia. 3.* Balance del número de instrumentos 
de cada clase que posee la Marina y de los que existen en cada 
buque ó dependencia.
Art. 94. En el libro núm. l.° que llevará el Detall, se ano­
tará cada cronómetro ó instrumento en un folio por el órden de 
su adquisición; y en el asiento relativo á cada uqo se anotará 
la órden de adquisición, la procedencia, el precio y las señas 
particulares que sirvan para distinguirlos; esta nota será firma­
da por el Jefe del Detall y visada por el Director; á continuación 
de ella y por medio de notas sucesivas se expresarán los desti­
nos que vaya teniendo el instrumento, las reparaciones que se 
hagan en él y finalmente la baja definitiva, cuando tenga lugar, 
expresando siempre el folio del libro 2." á que se refiere cada 
nota. Al final del libro se formará indice alfabético con los folios 
de cada asiento, lodo con arreglo al modelo núm. l.°
Art. 9b. En el libro núm. 2.° que llevará el Contador, se 
abrirá una cuenta corriente á cada buque ó dependencia de Ma­
rina en que haya cronómetros ó instrumentos y en ella se ano­
tarán los instrumentos á cargo, el folio que corresponde á cada 
uno en el libro núm. l.°, la fecha de la guia de remisión, el nú­
mero de ésta y el estado de vida del instrumento, lodo con arre­
glo al modelo núm 2.°
Art. 9G. En el libro núm. 3.” que llevará igualmente el Con­
tador, se formará semeslralmente el balance de la existencia de 
instrumentos y cronómetros, señalándolos en el mismo órden 
alfabético que en el Indice del libro núm. 1.”, pero reuniendo en 
un mismo grupo los instrumentos de una misma clase (Modelo 
núm 3.°)
Art. 97. Para formar el balance se llevará scmestralmcnle 
un extracto en el que se anotarán las altas ó bajas á medida que 
vayan ocurriendo.
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Arl. U8. Con objeto de que el Instituto tenga conocimiento 
de las altas ó bajas que ocurran en los cargos de instrumentos 
y cronómetros de los buques y dependencias de Marina, los en­
cargados do ellos remitirán al Instituto una papeleta expresiva 
de las alteraciones que ocurran en el cargo, al verificarse estas, 
arreglada al modelo núm. 4.” •
Al t. 99. El dia 1.' de Enero de cada año remitirán también 
los mismos encargados una relación de todos los instrumentos y 
cronómetros que tengan á cargo en aquel dia, la cual, después 
de comprobada con la cuenta corriente, será devuelta por el 
Instituto, manifestando si está ó nó conforme con ella.
Art. 100. Los instrumentos, libros y efectos que, no siendo 
de consumo, estén destinados al uso de cada Sección, estarán 
á cargo de los encargados de ellas; y cada uno de estos tendrá 
en su poder un pliego de cargo en que estén relacionados los 
efectos, las fechas de las guias de remisión, 'en cuya virtud se 
hizo el cargo y el número de estas en el respectivo legajo de la 
Contaduría ; estos pliegos estarán intervenidos por el Contador, 
quien llevará duplicados para su debida comprobación.
Art. 101. El mobiliario y los demas efectos y útiles del Ins­
tituto, estarán á cargo del Conserje, quien tendrá en su poder 
el correspondiente pliego de cargo.
Art. 102. También estarán á cargo del Conserje los instru­
mentos y efectos de todas clases que se excluyan, en tanto que 
no se proceda á su enajenación con arreglo á las prescripcio-
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Art. 103. El inventario y pliego de cargo de la lliblioteca 
.será una relación de los libros existentes y de los que sucesiva­
mente vayan ingresando por compra ó donación; cada año se 
formará un resúmen de la existencia total que se insertará en el 
mismo inventario.
Art. 104. El inventario y pliego de cargo dé los Archivos será 
una relación de los libros ó legajos que estos contengan, clasi­
ficados y numerados en el órden debido.
Art. 105. La cuenta de los fondos de Caja del Establecimien­
to se llevará en un libro en que so levantará un asiento por
Debe y Haber para loe fondos de consignación y otro por los de 
recaudación de productos del Establecimiento y su ingreso en 
el Tesoro.
Art. 106. La introducción y extracción de fondos se veriQ- 
cará por medio de papeletas suscritas por el Contador con la 
orden de introducción ó extracción del Director y á presencia 
de los tres llaveros.
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CAPITULO XIV.
Disposiciones transitorias.
Art. 107. Los empleados actuales del Observatorio de Ma­
rina de San Fernando, al variar de denominación en virtud de 
este Reglamento, conservarán los derechos que tengan adquiridos 
y les concedan los Reglamentos y órdenes anteriores al actual, 
con excepción de los meritorios actuales, que á su ingreso en 
aquel lo hicieron con la condición de sujetarse á las prescripciones 
que estableciese el Almirantazgo.—Madrid 29 de Mayo do 
1873.—J acobo Or etr o .
MUSEO NAVAL.
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MUSEO NAVAL
Este Establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la Marina, asi como los objetos de a r ­
queología naval y producciones raras importadas do Ultramar, se 
halla bajo la protección del Gobierno y dcl Slinistro de Marina, 
inspector del mismo dependiendo directamente dcl Secretario 
general del Ministerio.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los Jefes do la Armada y Ejército, Senadores y 
Diputados.
El personal del Museo se compondrá de un Director, Jefe de 
la Armada de la graduación que el Gobierno estimo: otro Jefe, 
encargado de la Sección de pesca y piscicultura, un Contador, 
Oficial del Cuerpo Administrativo de la Armada: un Conserje, 
Contramaestre de la Armada: un Tallista, modelista de uno de 
los Arsenales: dos Porteros, con destino uno á la Sección de 
pesca y piscicultura, y once Marineros.
Inspector nato.
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
Director.
Sr. D. Angel Cousillas y Marasi, Capitán de navio de 1.* clase.
Encargado de la sección de pesca y  p iscicultura.
D. Cecilio de Lora y de Castro, Capitán de fragata sin antigüedad 
Teniente de navio de 1.* clase.
Contador.
El Contador de navio de l .“ clase, D. Antonio Peñaranda y Pe­
ñaranda.
Conserje.
D. Salvador Pulido y Torres, primer Contramaestre de la Arma­
da, graduado de Teniente de navio de 1.* clase.
Un Tallista.
Dos Porteros.
Catorce Marineros.
BIBLIOTECA CENTRAL DE MARINA.
Este Establecimiento, fundado en 24 de Setiembre de ISSO, 
y en el que existen mas de 17.000 volúmenes sobre los diferen­
tes ramos del saber humano, pero con especialidad de las cien­
cias exactas y sus diversas aplicaciones á la Marina, depende 
inmediatamente del Secretario general del Ministerio.
Su personal se compone de;
Un Bibliotecario, Oficial del Archivo Central.
Un Contador.
Un Auxiliar, Oficial cuarto del Archivo y 
Un Portero, de los de planta del Ministerio.
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Bibliotecario.
D. José del Ojo y Gómez, Licenciado en Derecho civil, canónico 
y administrativo, Oficial del Archivo Central.
Contador.
El Habililado de las Oficinas centrales de Marina.
Oficial auxiliar.
D. Federico Criado y de los Reyes, Oficial cuarto del Archivo 
Central.
Un Portero, de los de planta del Ministerio.
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BUQ.UES EN CONSTRUCCION.
Numerales. n o m b r e s . Caflíones. C a b a llo s .
M O N IT O R .
6Í) Piiigcerdá....................... 3 260 indicados.
B A T E R ÍA  F L O T A N T E .
7 0 Duque de Teluan......... E) 80 nominales.
A V ÍS O S .
7 ( i Fernando el Católico... 3 550 indicados.
Ti Marqués del Duero___ 3 Id. id.
CA iSO N E R A S.
1 9 9 Somorrostro................... 2 7 5 id.
200 Ebro................................ 2 Id. id.
201 Bidasoa......................... 2 Id. id.
202 Teruel............................. Q Id. id.
203 Ncrvion........................... 2 Id. id.
204 Toledo............................ 2 Id. id.
2 0 S Tajo................................ 2 Id. id.
206 Arianza........................... 2 Id. id.
207 Turia............................ 2 Id. id.
208 Segura............................ 2 Id. id.
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BUQUES DE GUERRA
DESTINADOS AL SERVICIO ESPECIAL DE GUARDA-COSTAS.
El Resguardo marilimo se halla á cargo de la Armada, y se 
compone de las fuerzas necesarias para cubrir este servicio. Di­
chas fuerzas han sido organizadas por Real decreto de 29 de 
Agosto de 1863. Están distribuidas en los Departamentos de 
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Su misión es vigilar las costas y el mar territorial, celar su 
respeto é inviolabilidad, perseguir el contrabando y asegurar el 
cumplimiento de las leyes sobre navegación y pesca.
El Departamento de Ferrol está dividido en tres secciones; el 
de Cádiz en otras tres, y el de Cartagena en cinco. Sus aposta­
deros son: en el de Ferrol: Santander, Ferrol y Yigo; en el de 
Cádiz: Cádiz, Algeciras y Málaga, y en el de Cartagena: Carta­
gena, Valencia, Tarragona, Barcelona y las Baleares.
Los buques guarda-costas dependen de los Capitanes genera­
les de los Departamentos en todo cuanto se refiere á la dirección 
y responsabilidad del servicio que desempeñan en la misma for­
ma y manera que los demas buques do la Armada.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comprende las costas desde Fuenlerrabla hasta el rio Miño.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas (hélice). Escampavías. Trincaduras. Lanchas.
1 2 4 6
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Comprende las costas desde Guadiana hasta caho Gata con las 
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Vapores 
de ruedas.
Goletas 
{ h é lice .)
Pon Ion.
Faluchos 
de 1.* clase.
Faluchos 
de 2.* clase.
Escampavías
2 1 Algeciras }) 1 24
i21
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Se divide en dos secciones: la primera comprende las costas 
desde cabo Gata hasta cabo Creux, y la segunda las islas 
Baleares.
BUQUES QUE PBESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas 
de hélice.
Vapores.
Falacbos 
de 1.* clase.
Faluchos 
do 2 * clase.
EscampaTÍas.
2  ' » )) 37

ESCUELAS NÁUTICAS.
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ESCUELAS NAUTICAS.
La forma, disposición y método de enseñanza de estos estable­
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1850 y en la Real órden de 7 de Enero de 1851, expedidos por 
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen boy estas Escuelas.
Por dichas superiores determinaciones se crean estableci­
mientos completos de náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Gijon, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Coruña, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca­
narias, Mahon, San Sebastian y Cádiz.
De las antiguas Escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos , además de los designados, se conservan aquellas que se con­
ceptúan necesarias.
Por las Capitanías generales de los Departamentos se expiden 
los nombramientos de Pilotos, terminados que son los estudios 
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de 
Matrículas y Reales disposiciones sucesivas, después de haber ve- 
riOcado los teóricos en las mencionadas Escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una Escuela de náutica, 
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y esférica, cosmografía y pilotaje, y la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y planos hidro­
gráficos con el método de dibujarlos.
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CONTRASENAS
QUE SEGpN LO PREVENIDO EN REAL ÓRDEN DE 3 O DE JULIO 
DE 1 8 4 5  DEBEN LARGAR EN EL TOPE MAYOR LOS BUQUES 
MERCANTES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS MARÍTIMAS ES­
PAÑOLAS AL MISMO TIEMPO QUE ARBOLEN EN EL PICO EL 
PABELLON NACIONAL, PARA DISTINGUIRSE UNOS DE OTROS EN 
LA MAR Y Á LA VISTA DE LOS PUERTOS.
PROVINCIAS. BANDERAS.
Algeciras. . . .  Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante......... Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería.......... Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona___  Cuatro colores á cuadros. _
El azul superior junto á la vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul, 
y el rojo inferior al blanco.
Bilbao............  Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de la 
mitad de la vaina.
Cádiz..............  Roja.
Canarias......... Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Cartagena—  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Coruña........... Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Gijon..............  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Gran Canaria. Azul y amarilla, por mitad diagonal.
El triángulo amarillo junto á la vaina.
Huelva...........  Blanca con dado azul en el centro. •
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Ibiza............... Azul con dado amarillo en el centro.
Málaga...........  Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca........  Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Matará...........  Azul con cruz roja. '
Menorca......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motiil.............  Amarilla con dado rojo interior junto á la vaina.
Palamós.........  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Rivadeo.......... Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul. 
Sanlúcar........  Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Santander___ Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla............ Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parto del 
de la bandera.
Tarragona___ Roja con cruz azul.
151 ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Tortosa........... Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parto del de 
la bandera.
Vigo...............  Ampolleta blanca y roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina. 
Villagarcía. . .  Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina.
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I'IIOVINCIAS. BANDERAS.
Mnaroz........
Vivero..........
Blanca y roja, por niilad diagonal.
El Iriángulo Blanco junio .A la v,aina.
Azul y blanca en seis listas iguales horizontales. 
La superior azul.
CORNETAS.
Habana..........  Azul con puntas blancas.
Puerto-Rico.. .  Roja y blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
Nuevilas......... Roja con puntas azules.
^Gti'l)a*^^° ! •^ ■'^ “rilla con puntas rojas.
'^Cuí'a''^'^ Blanca con puntas azules.
Islas l'ilipinas. Blanca y roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
Gibara..........  Roja con puntas azules.
•  NOTAS.
1. ‘ Las banderas y cornetas délos buques de travesía ten­
drán cinco paños de ancho y cuatro varas de largo total; y las de 
los buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la 
mitad de estas.
2. ‘ Las aspas y cruces de que se hace mención en estas ban­
deras llegarán bástalos ángulos ú orillas de estas; y su ancho 
visible será la quinta parte del de las mismas banderas.
3. * Los colores de las banderas serán bien perceptibles: lo.s 
capitanes de puerto celarán que su estado de vida, asi como el 
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y colores de esta últi­
ma sean como determina el art. 5.°, tratado IV, titulo I de las Or­
denanzas generales de la Armada.
4. * Ningún buque de travesía 6 costero podrá salir á la mar 
sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la Capita­
nía del puerto, cuando vaya á ser despachado, la bandera de 
contraseña que corresponda á la provincia en que esté matricu­
lado su buque, y un ejemplar impreso de esta relación de contra­
señas.
5. * Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á 
todos los Capitanes y patrones de los buqqes nacionales compren­
didos en la primera, segunda y quinta lista de las que trata el 
artículo l.° del título IX de la Ordenanza de Matrículas que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente órden para 
el efecto, y á los que fueren llegando á ellos procedentes de pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por 
exclusión del buque lo entreguen á aquellos Jefes.
6. ’ Los Capitanes y Comandantes generales de los Departa­
mentos y Apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar á los 
comandantes de cada uno de los buques de la Armada.
7. ‘ Hasta que otra cosa se resuelva, los buques de los dis­
tritos de Ferrol y Cartagena usarán las respectivas contraseñas 
asignadas á las provincias de la Coruña y Alicant| á que perte­
necen.
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CÓNSULES, VICECÓNSULES
A G E N T E S  C O N S U L A R E S  DE E S P A Ñ A
EN  P A IS E S  E X T R A N JE R O S .
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CÓNSULES, VICECÓNSULES
Y A G E N T E S  C O N S U L A R E S  DE E S P A Ñ A
EN  PAISES e x t r a n j e r o s .
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La C. significa Cónsul.—Las C. G., Cónsul General.—Las V. C.» 
Vicecónsul.— Las A. C., Agente Consular.
■ ALEMANIA.
“ r g . .....................
S lettin............................ Sr. Conde de Premio Ueal, nombrado.
Cónsules honorarios.
Aliona............................. D. Fernando Gayen.
Dantzic..........................  Ü. Alfredo lleiniek.
üresde....................... ... I). Francisco Finck.
Francfort.......................  D. Julio Levita.
Leipzig...........................  I). Alfredo Gohring.
Manheim.......................  1). Enrique Nanen.
Stellin............................. D. Guillermo Ilelm.
VVorms........................... D. Leonardo Ileyl.
Vicecónsules.
Aschatfenburgo............. D. Felipe Dessancr.
Berlín............................. D. Santiago Palacios.
Bremen..........................  D. Carlos Teodoro Melcbers. .
Colonia........................... 1). Oswaldo H. Scbmilz.
Haspe-hagen................. 1). Guillermo Dulhcner.
Koenisberg..................... D. Juan A. Fronmer.
Lubcck...........................  D. Enrique Marty.
Meracl............................ D. n. W. Plaw.
Rostock.........................  D. Ernesto Pactow.
Stralsund.......................  D. Enrique Israel.
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ARGENTINA (r e p íb l ic a .)
í Cónsul general, el Encargado de ne-
Buenos Aires................. j gocios.
( D. Ricardo Espejo y Chaparro, V. C.
Corrientes......................  D. Juan Cros y Molina, V. C.
El Rosario.....................  D. Laureano AIbadalejo, V. C.
Gualeguay..................... D. Francisco Olea, V. C.
Gualeguaychú..............  D. Francisco Fernandez, Y. C.
San Nicolás de los Ar­
royos.........................  D. Francisco de Paula Puig, V. C.
AUSTRIA.—H u n g r ía .
I D. Mariano R. de Asensi, C.
............................I d . Enrique de Vedia, V. C.
Agram............................ D. Francisco E. de Seny, C. honorario.
Pesth.............................. D. Mauricio Gullmann, C. honorario.
Fiume.............................  D. Juan Francovich, V. C.
Rovigno.........................  D. Domingo Benussi, A. C.
Viena.............................  Barón Yictor de Erlangcr, C. honorario.
BELGICA.
Amhoroc í Sf- D. Agustin Rodrigue*, C.
........................1 D. Manuel Castro, V. C.
Bruselas.........................  D. León Fontaine, V. C.
Brujas............................  D. Julián Duelos, Y. C.
Charleroi.......................  D. Félix von Camp, V. C.
Gante.............................  D. Guillermo Lievin Neyt, Y. G.
Lieja...............................  D. Pablo de Sauvage, V. C.
Mons............................... D. Alberto Dubois, V. C.
Ostende..........................  Mr. Augusto Ed. Yan Iseghem du Clos,
V. C. .
Lovaina.........................  D. Luis Cousin.
Bruselas......................... D. Julio Deloyo, C. honorario.
BOLIYIA.
Chuquisaca.
Cobija........
La Paz. . . .
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BRASIL.
(Cónsul general, el Encargado de Ne-
Rio Janeiro...................j gocios. ,
( D. Manuel Calbó, C. honorario. 
Marafion......................... D. Cándido G. da Silva Rosas, C. hono­
rario.
Vicecónsules.
Aracaly.......................... D. Clemente Asludillo.
Babia . .  .■.......................  D. Francisco Javier Machado.
Bagó..............................  D. José Masrabon.
Campos........................... 1). José Alfredo Cazneiro.
Caxias.............................  I). Antonio Martins Machado.
Ccará.............................. D. Luis Riheiro da Cuña.
Manaos........................... D. Rogelio Artimez García.
Mareio............................  I). Francisco Bernardes Lopes do
Aguiar.
Natal............................... D. Amaro Bárrelo d’Alhurqiicrquc.
Ouro Prelo.....................  1). Francisco José de Magallanes.
Pai'iá................................ I). Antonio Suarez Piñeiro.
Paraiba del N orte........  I). Manuel Antonio Peris.
Paranaguá.....................  D. Manuel Leocadio Oliveira.
Pelotas...........................  Ü. Benito Maslrcll.
Pcrnambuco..................  D. Juan Busson.
Puerto Alegre............... D. Sebastian Peradeda.
Rio Grande del Sur—  D. Coferino A. d’Azambuja.
Santos ...........................  D. Juan Manuel de Alfaya.
Siin Juan de la B arra .. I). Cipriano López de Oliveira.
Santa Catalina................  D. Antonio Duarte.
Uruguayana....................  D. Antonio Monjardin.
Victoria............................ D. José Riheiro Coello.
CHILE.
Santiago de Chile......... D............................... V. C.
Valparaíso.....................  .............................. . V. C.
Concepción....................  D...............................  V. C.
Copiapó y Uuasco......... D..............................   V. C.
CHINA.
A,___  1 Sr. D. Joaquín García Miranda, C.
...............................ID. Juan ürtiz, V. C.
Cantón y Wampoa........  D. Maximino Villanucva, V. C.
_ ( Sr. D. Carlos Ortega y Morcjon, C.
.............................í D. Ferniin Saenz de Tejada, V. C.
Shang-hay.....................  D. Alberto de Caray, V. C., en comisión.
COSTA-RICA Y NICARAGUA.
San José de Costa-Rica. D. Gaspar Ortuño, C.
Chinandega................... D. Pantaleon Navarro, V. C.
San José.......................  D- Valeriano Fernandez Ferray, V. C.
DINAMARCA.
( D. Mariano Ulan, C.
........................ i D. Carlos Gradman, V. C.
Copenhague................... D. Carlos E. Salomonsen, C., honorario.
SanThomas [Isla d e].. D. Santiago Gandarias, V. C.
Thistcd........................... D. Emilio A. Bendixssen, V. C.
ECUADOR.
Guayaquil..................... D.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
(D. Antonio Santaraarina, C ., nom-
Baltimore.......................| hrado.
( D. Cándido Rafart, V. C.
¡ D. Manuel Suarez Guanos, C.
Boston.................... I D. Luis Zea Bermudez, Y. C., en co-
( misión.
Cayo Hueso...................  D. José F. de Emparanza, C., nombrado.
( D. Ricardo Palomino y Cárcamo, C. 
....................... i D. Julián Alfredo Principe, V. C.
Nueva-Orleans............. j{]; j^nriqu^Gaspar, V. C., nombrado.
I Sr. D. Hipólito Uriarte, C.
.................. I d . Federico Granados, Y. G.
PnHUnri í D- Tomás Lozano, C.
......................... ID. Rafael Lozano, Y. C.
Vicecónsules.
Bangor...........................  Mr. Ebenezer J. Fox.
Mobila............................  Mr. Charles Le Barón.
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Norfolk...........................  Mr. Duncan Robcrison.
Panzacola.......................  5Ir. Charles L. le Harón.
Porlsmoiilh..................... Mr. Ilobert ü'Treadwell.
1 D- Camilo Martin.
San Luis.......................  D. Roberto O. Betts.
Wilmington................... Mr. F. B. Lord.
Jasksonville................... 1). Rafael Alvarez.
Saint-.Mary.................... D. Augusto Basalto, A. G.
FRANCIA.
, , j Sr. D. Francisco Subirá, C. G.
...............................¡ D. Manuel Contreras, V. G.
„ ( Sr. D. Manuel Alarcon, C.
•Bayona........................... j y . C.
„ , 1 Sr. D. Manuel Garrido, C.
Burdeos..........................j Yicior de Amilibia, V. C.
I Sr. D. Enrique Jlediano, C. 
............................... ID. Manuel Saenz y Enriquez, V. G.
n ...... I Sr. D. Juan Constantino Conder, C.Havre de Gracia...........¡ ,j y  p, ^
,, „ j Sr. D. Ramón González Zavala, G.
*Carsella........................... j „  Blanco, V. G.
^  . j Sr. I). Tomás Orluño, C.
................................. ID. Francisco Serra, V. C.
París................................  D. Teodomiro Avendaño. 'V. C.
n„ i Sr. D. José Garda, C.
.......................... ID. Emilio Pereda, V. C.
Saigon.............................  D. Juan Ruiz, C.
Yicecónsules.
Agdo...............................  D. Cárlos RalTanel.
Aiguos-mortes............... D. León Duval.
Alby...............................  D. Raimundo M. Bourgel.
Arles............................... D. Antonio Robolly.
Audierne........................ D. Remg M. Rene Fenox.
Bandol............................ D. Antonio B. Langent.
Bastía.............................  D. José Valery.
Beziers............................ D. F. Martí.
Beancaire....................... D. Luis Ronmicnx.
Bona...............................  D. Juan Francisco Llambias.
Boulogne........................ D. Emilio Carmier.
Brest............................... D. José María Kerros.
Bugia.............................  D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Caen............................... Mr. Corcbon.
Calais.............................  D. José Enrique de Rbeims.
Cambrai.........................  Mr. Rolh Legentil.
Carcarsone..................... D. Godofredo Gairand.
Constantina...................  D. José Perals.
Ciolat.............................  D. Fortunato Vasallo.
Cherburg.......................  Mr. Alfred de Liáis.
Cbercbell.......................  D. Félix Bclle.
Dieppe...........................  D. Federico Cbapman.
Dunquerque...................  D. Pedro Francisco Teófllo Foort.
Granville........................ Mr. Leclére.
Hendaya......................... D. José María Llnch y Diaz.
Isla deBorbon...............  D. Esteban Federico Sauger.
Isla de Oleron............... D. Emilia Ecbasseriaux.
LaNouvel...................... D. Víctor Rival.
La Teste y Arcachon.. D. José Pozzí.
Lille................................ D. Carlos II. A. Vansdertratten.
Lorient...........................  Mr. S. Dufilhol.
Lyon............................... D. Elviro Favra.
Mentone.........................  D. Alejandro Galleani.
Montpellier...................  D. Mauricio Castclnau.
Morlaix........................... Mr. Víctor Alexandre.
Nantes............................ D. Alejandro D. Teband.
Niza...............................  D. Francisco Lefebure.
Oloron............................. D. Eduardo García Galistco.
Philliphesville...............  D. Santiago Albi.
Portvendres................... D. Luis Jarlier.
Port do Bouc.................  D. Claudio J. S. Riviére.
Rochela y Rochefort.. .  D. Carlos Michel.
Rouen.. .......................  Mr. Frangois Vanquelin.
Saint Etienne................  Mr. Augusto Faure.
cJa“ . I  D- Antonio Yañcz.
San Maló.......................  D. Anatolio Lemoine.
Saint-Nazaire............... D. Federico Moreno y Albareda.
Saint Valery S. S ........  Mr. Constant Desgroiselle.
Simorre.........................  Mr. Alcide Cortado.
Tenez.............................. D. Manuel Polo y Sánchez.
Tolon.............................  Mr. Adrien Bourgarel.
Toulouse........................  D. Juan Lagaillarde.
Trouville........................  D. José Arias Carvajal.
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Agentes consulares.
Arceu.............................  D. Tomás Vicedo.
Cassis.............................  D. Pedro Vidal.
Fecamps.........................  Mr. Alexandre Iloulbreque.
llonfleur.........................  D. Jonalás Wii^ncr.
Mostaganem..................... D. Anlonio Orliz.
Nemours...........................  D. Judas Nabon.
GRAN BRETAÑA É IRLANDA.
, ( Sr D. Joaquin M. de Salruslegui, C. G.
......................... 11). Manuel Colarle, Y. C.
/, j-rr ! Sr. Enrique Ainz, G.
........................... iu .Jo sé P a le l, V. C.
. [Sr. D. Cirilo Barcaizlcgui, C. de 1.*
Gibraltar........................ j clase, en comisión.
( D. Rafael Aquaroni, V. C.
! Sr. I). Cándido Pedrorena. C.
U. Juan Padrós y Prim, V. C ., nom­
brado.
1 D. Antonio María de Cea, V. C., en co- 
............................. i misión.
„  rr ( Sr. D. Francisco Uncilla, C., nombrado.Uong-Kong...................j p ................................ Y. C.
,  I Sr. D. José Sánchez Razan, C.
....................... ÍD. Alfonso Martinez, V. C.
Nassau (Isla de Nueva iD. Manuel Menendez y Alonso, C.
Providencia)...............i honorario.
K ,  „  I Sr. D. Francisco Yebra de San Juan, C.
........................ iD. JoséRivagorda, V.C.
n.,„i ír> \ i Sr. D. Mariano Alvarez, C.
Ouebec (Cañada)......... j p  Navarro, V. C., nombrado.
San Juan do Terranova. D. José Fronsky, V. C.
Sierra Leona................. D. Eduardo Verdegay, Y. C.
Singapor (Isla de)......... D. Albino de Mencarini, C.
Santa Elena (Isla de)... D. Jorge Moss, C. honorario.
Trinidad (Isla de)........  D. Federico Juan ScoU, C. honorario.
Vicecónsules.
Abcrdecn.......................  D. Charles Ludwig.
Adclaidc (Australia)... Federic Stanley.
Aden............................... Mr. Bircher.
Amapolis (N. E .].........  Mr. James M. Owen, A. C.
Arischat (N. E .)........... Mr. Isaac Levisconte, A. C.
Belfast...........................  Guslavus Ilcyn.
Barbada (Isla)............... Josepli Black Burén.
Bermudas (Islas)........... James AUvood.
Birminghan...................  D. Fernando Villanueva.
Bridgetow....................... James Wbyle .41kins.
Bristol...........................  Charles .1. Bennelt.
Buril!.............................  Franus Berleau.
Calcuta........................... Mr. Leo Zander.
Caraquette..................... Juan Roberto üovan.
Cefalonia........................ D. J. Calderazi, A. C.
Charlottetown (I. P. i r e  „„ii 
E d u a rd o ) .. . . . .........I J- S. Carvell.
Cork...............................  Henry Ilewilte O’Bryen.
Colombo.........................  Mr. E. C. Brilton, .V. C.
Cocanadá (Ccylaii)___  Gastón Gandolpbe.
Cornwall......................... William Rowe.
Cort................................  Mr. James Demery.
Darmouth.......................  George Kingston.
Dover y Folhestone... .  Mr. Fierre Siseo.
Dublin............................. Timotby O'Bryen.
Dundee...........................
E xeter...........................  William Tapper.
Falmouth.......................  John R. Kitcben.
Fogo (Terranova).........  Mr. Ilay Findlatcr.
Fowey............................. John Bate.
Galway........................... James Joseph Fyun.
Gaspé (Canadá)............  Mr. Anthony Paincbaud.
Gaultois.........................  Henry J. Ilolman.
Georgeto-wn(Demerara). Mr. Newton Smith.
Great Yarmouth...........  Mr. Conrad-Kjelland.
Greenspond................... James Noonarn.
Guernsey (Isla de)........  Albert Barey.
Hahfax (N. E )...............  D. Antonio Maria de Zea.
Ilarbor-Breton..............  Mr. Philip Ilubers, A. C.
Harbor-Grace (Terra- 1  ir •' j Thomas Uarnson.
Ilartlepool.....................  D. Jacobo Caro.
Harwich.........................  Oliver J. William.
Holyhead.......................  Owen II. Perry.
H ull................................ Mr. Patrick Dcane.
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Jersey (Isla de)............  Giffard N. Lcqucsncs.
Kingston (Jamaica)___ Mr. Samuel Pclicrs.
La Poile......................... Mr. .luhn de Gruchy.
Lcilh...............................  D. Yiciorio G. Uessich.1 D- Fernando Juan Sehouberg.
Linierick......................... Michacl Ryan.
Litlle Glace Bay (N. E.). Mr. Charles II. Rigbi, A. C.
Liverpool (N. E.)........... Robic L. Sterns, A. C.
Lucie(Jamiiica)............. John Sampbell.
Llanelly.........................  Roben Dunkin.
Loweslüft ................. . Tilomas Small.
Lussemburg (Canadii). Mr. Damiel üwen, A. G.
Madras........................... James G. Coleman.
Malla.............................  Mr. W. J. Smilh.
Mancheslcr....................  D. Alberto Anliga.
Middlesborough............  Mr. F. S. Schomberg.
Milford Ilaven............... Tilomas Thompson.
Mauricio (Isla de).........  Mr. Antclme.
Montcgo-bay (Jamaica). Gcorge Lyon Phillcps. 
Monlrel.........................  Mr. J. Lukin.
^ ‘‘vvick". I ” “ ry Jack.'
Norlli Sbiclds................. William llarrison. •
^ T S s) i  '!". i Feask.
Padslow.........................  William Bowes.
Penzance........................  John Mallews.
Picton (N. E.)............... Mr. lloward Prinrose, .\. C.
Plymouth.......................  llenry Luscombe.
Pool................................. John Adoy.
Portsmouth....................  Juan Main.
Punta de Gales............  Mr. E. J. Delmeje, A. C.
Quebec...........................  Torncás Saint Jean.
Rarasgate y Deal..........  Mr. Cárlos Bennct.
Rose Blancb..................  Mr. Philip Sorsolicl, A. C.
Santa Elena................... Jorge Nalaneeloss.
^ Í f r i c \ ? . ' ' . ‘' “ i D- Weeeel Mechado Silva.
St. Andrew (N. B .) ,.. .  Mr.N. I. Grealhead.
St. Goerge (N. B.)........ Mr. Samuel Fohuson.
St. Stepben.....................  Mr. Dawis Brown.
Scilly...............................  Thomas J. Buxton.
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Sheerness......................  William Edgcombe.
Shields...........................  William Harrison.
Sidney...........................  D. Enrique Moore.
Skibbereen....................  James H. Swanston.
Southamplon............ .... Jorge Dunlop.
Sunderlaiid.................... D. José Pelegrin.
Swansea......................... D. José María Zubiria.
Trinity...........................  Mr. Gilbers II. Colé.
Tulingale.......................  Mr. John Duder.
W aterfor.......................  Richard Taverns.
Weymout.......................  Wiliam Robcrls.
Wight (Isla de)............. Tbomas Harling Júnior.
Yarmoutb....................... Edward H. L. Presión.
Yarniourd (N. E.).........  Mr. E. M. L. Presión.
Youghal.........................  Tbomas John.
Brighlon y Shorchan.. .  Joseph J. W. Walson.
GRECIA.
Alenas............................ Sr. D. Ramón Lon, C.
Pairas.............................  D. Pedro Ammos, A. C.
Spelzia...........................  D. Juan Panaiolagus , A. C.
T inos.............................  D. Carlos Nasos, A. C.
Zanle.............................. D. Nicolo Len, A. C.
GUATE.MAL.A (nEPÚBLiCA de).
r, . , ( D. Anlonio Camacho, C. honorario.
.................... I d . Francisco Camacho, V. C.
HAITI.
Port-au-Prince.............  D. Nicanor López Chacón, C.
Acquin........................... D. A. Monsanlo, V. C.
Jaconcl...........................  Mr. Rampal, A. C.
HONDURAS (nEPÍBLicA de).
Omoa.............................  D. Luis Elias, A. C.
Trujillo.........................  D. Lorenzo Dole del Toral.
ITALIA.
j Sr. D. Miguel Jordán, C. 
........................... ÍD. Erneslo Merlé, Y. C.
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, .  ( D. Manuel Monserrat, -C
•'■o™''........................... 1 D. José llavina, V. C.
nj. , ■ 1). Ramón Valladares, C.
........................ . ¡11 José Gómez de Terán, V. C.
„ . 1 1). Francisco Floris, G. honorario.
*......................... í D. Francisco Marini, Y. C.
W asl-harllcpul............  D. Próspero Vevlles.
Milán.............................  I). I.uis Brocea, C.
1 Sanliago Uuiz Gómez, C.
tivilavecchia................ j francisco Kgaña y Arregui, V. C.
Roma.............................  D. Carlos Ruscaglioni, C. honorario.
Turin.............................  D. Carlos Gañí, C. honorario.
Florencia.......................  D. Joaquín María Arnao, C. honorario.
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V ic e c ó n s u le s .
Aci Reali.......................  D. Aguslin Penisi, Barón de Florislella.
Alassio...........................  1). Francisco Preve.
Algero...........................  D. Esteban Picinelli.
Ancona..........................  D. Domingo Mercalclli.
Arma.............................  D. Víctor Rayhand.
Bari................................. D. Nicolás Mitclla.
Bolonia........................... D. Luis Moreno.
Bordighera.....................  D. José Moreno.
Brindis...........................  D. Javier de Laurentüs.
Cario Forte..................... D. Antonio Rapallo.
Catania........................... D. Joaquin Porpora.
j D. Francisco Bcrligicri, Marqués de
.......................... í Bcrligicri.
Dianomarino..................  D. Horacio Bernardo Ardissone.
Finale.............................  D. Domingo Rozio.
Gallipoli.........................  D. Federico Arlota.
Girgenti.........................  D. Domingo Lalumia.
Licata.............................  D. Angel Corhaya.
Longo Sardo..................  D. Miguel Guida.
Manfredonia..................  D. Juan Zappetta.
Marsala.........................  D. Pedro Persalacqua.
Messina......................... D. Miguel Costurclli.
Milazzo........................... D. Antonio Bovaequa.
Noli................................. D. Natividad Pagliano.
Oneglia........................... D. Carlos Bosio.
Oristano......................... D. Domingo Battilana.
Otranto...........................  D. Vicente Sala.
Palermo.......................... D. Cárlos Cavia.
Pizzo...............................  D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Porlo d’Angio...............  D. Gregorio Magnani.
Porto Fino.....................  D. Camilo SIerello.
Porto Mauricio..............  D. Eugenio Bensa.
Rcggio...........................  D. Fabricio Plulino.
Salerno........................... D. Tobías Amniaturo.
San Bencvetto...............  D. Anastasio C. Fiorani.
San Remo.....................  D. Juan Bautista Biancberi.
Sassari...........................  D. Salvador Garassino.
Savona...........................  D. Vicente Ponzoñe.
Sestri de Levante........  D. Pantaleon Prasca.
Siracusa.........................  D. Rafael Buífai decí.
Spezia...........................  D. Rafael de Nobili.
Taranto..........................  D. Carlos Cacace.
Termini.......................... D. Antonio La Scola.
Terracina......................  D. José Capponi.
Terranova...................... D. Francisco Ruggieri Ruggieri.
Trapani.........................  Barón Giovanni Prinzi.
Tnrin.............................  D. Damian Givliani.
Venecia........................... D. Napoleón Pardo.
Venlimiglia................... D. Manuel Sccondo.
Viareggio....................... D. Enrique Toccafondi.
T^oltri.............................  D. Francisco Oneto.
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JAPON.
Yokobama.....................  C. G. el Encargado de Negocios.
Hiogo-osaka.................  Mr. Gower, C.
Yedo...............................  Mr. Oscar Heeren, V. C.
MARRUECOS.
Casa-Blanca.................. ! Fuentes, V C
ID. Manuel Barros,recaudador.
) n. Francisco Lozano Muñoz, V. C.
......................... ID. Teodoro de las Cuevas, recaudador.
( D. Valerio Alvarez Pedreira, V. C.
........................ ID. Jovita Romay, recaudador.
t D. José Alvarez Perez, C.
Mogador.........................ID. Francisco Puente y Blanco, V. C.
( D. Niceto Hernández y Fuentes, recau­
dador.
■ , j D. Francisco Ezequicl de Gómez, Y. C.
............................. í D. Manuel Perez de Tejada, recaudador
¡ I). Francisco de Caspi, V. C.
" .................................í D. Manuel Marlinez, reeaudador.
j U- Francisco Gisberl, C.
.............................ID. Manuel deLara Lozano, recaudador.
T- , j D. Antonio Zammit, C.
.............................(I). Francisco Llobell, recaudador.
Uio Martin..................... D. José Antonio Disdier, Y. C.
MÉJICO.
Méjico.............................. D. Miguel Galindo, C.
!D. Francisco Muñoz Ramón de Mon­
eada, C.
D. Juan Manuel de Sevilla, Y. C.
4 io
Acapulco............... ..
Campeche....................
Ciicrnavaca.................
Culiacím......................
Durango......................
Guadalajara................
Cuaimas.......................
Guanajato....................
Ilermosillo...................
Isla del Cármen.........
Jalapa.........................
Matamoros...................
Mazatlan......................
Mérida de Yucatán.. .
Monlerey.....................
Oajaca.........................
Puebla de los Angeles. 
San Luis de Potosí.. .
Sisal.............................
Tabasco.......................
Tampico.......................
Tepic...........................
Tuxpan.........................
U ros...........................
Zacatecas.....................
Vicecónsules.
D................................................
D..................................................
D..................................................
D..................................................
D..................................................
D..................................................
D................................. ................
D..................................................
D..................................................
I)..................................................
D. Sebastian Cánovas y Pérez.
D..................................................
D..................................................
D. José Doniinguez.
D..................................................
D..................................................
D..................................................
D..................................................
D.................................................
D..................................................
D.................................................
D............ .....................................
D..................................................
D..................................................
D................................................
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MÓNACO.
Mónaco...........................  D. Félix Gastaldy, V. C.
PAISES-BAJOS.
.................
........ IS:5rde&ip?v!^ c.
Curacao (Islade),........  D. Guillermo Enriquez, C.
Yicecónsules.
Helder...........................  D. Gaspar Zurmühlen.
Groningue.....................  D. Gerardo Juan Weyland.
Scheveringen................  D. M. Parser.
Ulcardingen..................  D. Enrique Kikkert.
Batavia (Java)............... D. Pedro Cristóbal Philipseu.
PERSIA.
Teherán.........................  D. Adolfo tUvadeneyra, Y. C.
PORTUGAL.
, • 1, . .  j Sr. D. Buenaventura Callejón, C.
.............................ID. .losé de Olmedo, V. C.
) D. José María de Echevcrú , C. 
.............................ID. Fermin de Tejada, Y. G.
Vicecónsules.
Albufeira.......................  D. Joaquin Bernardo de Mendoza.
Alcontin......................... D. Justo A. Torres.
-Mdea Ponte..................  D. Mariano de Almeida Gineslal.
Almeida.........................  D. Joaquin da Silva Maniués.
Angra (Isla Terceira). . D. Federico Augusto do Yasconcellos.
Aveiro............................ D. Juan da Silva.
Azores............................ D. Jorge Soarez D’Avellar.
^ 'F am ' .^ . ! D- José López.
Barca de Alba............... D. Ricardo Pinto da Costa.
Barcellos........................  D. Joaquin Redondo.
üelcm.............................  D. Francisco da Silva Vidal.
Bonzas...........................  D. Antonio Bodrigo da Silva Machado.
Braga.............................  D. Manuel Joaquín Gómez.
Braganza.......................  D. José Antonio Praga de Barros.
Caniinha......................... P. Manuel Javier Torres de Silva.
Cascaos...........................  I). Manuel Vieira de Araujo Yianna.
Castello-Branco.............  I). José Ignacio de Sousa.
Elvas.............................. 1). Alfonso de Santa Isabel.
Evora.............................  D. Juan Bautista Pereira.
Faro...............................  I). Joaquín Manfredi Rodríguez.
Figueira.........................  D. Slanucl José de Souza.
Flores (Isla)..................  D. Antonio María Corvclho.
Foy del Duero..............  D. Eduardo Luis Ferreira Carino.
Fuceta............................  D. José Antonio Machado.
Guimaraes.....................  D. Juan de Castro Sampaio.
Jafe................................  0 . José Florencio Suarez.
Lagos.............................  D. Juan del Nacimiento Pérez.
Lines.............................  D. Francisco Ignacio da Costa.
Madcira (Isla de)........... D. Ccárlos de Bianchi.
Molgazo y S. Gregorio. D. Carlos Lima.
Mertola........................... D. Manuel Gómez.
Monzon..........................  D. José Antonio da Costa.
Mossamedes (Africa).. .  D. Antonio Martin Cardozo.
Olhao.............................  D. Blas Arrabal.
Olivares.........................  D. Fernando Alegre do los Ríos.
Orta (Isla Fayal)..........  D. Antonio de la Cerda.
Pcnichc.......................... D. Joaquin José lavares.
Peñaficl.......................... D. Simón Rodriguez l^crreira.
Pezo da Regoa............. D. Antonio Augusto Guedes.
^ “gucl)'.'l®‘!‘l“ 1 Vasconcellos.
Povoa do Varzin..........  D. Juan Pefeira.
Presia.............................  D. Isaac Pcriiya.
San Juan da Foz........  D. Félix de Torres Sobrino.
San Martinho...............  D. Pedro de Figueredo Toyal Pereira.
San Pablo de Loanda) r> ai .[Africíi] í Juíin AlniBidíi Cíinipos.
San Vicente (Isla Cabo ir,. ,  ,
Verde). ..................... ¡Siraao Anabory.
San Thomé (Isla)........... D. Francisco Manloro.
Sctubal...........................  D. Duarte González de Gargamala.
Tavira............................  D. Santiago Perez Ponce.
Valenza..........................  D. José Manuel Rodriguez.
Vallongo.........................  D. Francisco Gómez Pereira.
Viana.............................  D. Antonio Delün de Oliveira.
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Villa de Conde..............  D. Joan Silva Mallos.
Villafranca.....................  D. Manuel Anlonio de Carvalho.
Villanueva de Cerveira. D. José J. de Porlugal Marreca.
Esjino.. j D- José de Amorin Braga.
Villanova de Porlimao.. D. Zacarías Manchado Andrade. 
Villareal de S. Anlonio. D- Ignacio de la Vega.
! D- Antonio Texeira de Queiros.
Vizeu..............................  D. Domingo Caballero.
PÜERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Conslantinopla............... D. .luán de Dios Rojas, C.
Damasco......................... D. Carlos Gacimartin, V. C.
^  , j D. Manuel .1. Quinlana, C.
.............................i D. Manuel Maru/.is, V. C.
I D. Carlos Rameau, C. G.
*^ 0 .............................. ( D. Mariano Brusola, V. C.
1 Sr. Conde de Casa-Sarria, C.
Jo'osalen.......................Alejandro Espagnolo, V. C.
Salónica.........................  D. Esléhan Asían, C. honorario.
Alejandría......................  D. Salvador Ranees, C.
-r,. „„ j Sr. D. Auguslo Burgos, C. G.
............................. ID. José María Fernandez Quirós, V. G
Vicecónsules.
Alejándrela...................  D. Antonio Lupi.
A lep o ..........................  D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli...................  D. Antonio Yernazza.
Anlioquía....................... D. Juan Lupi, A. C.
Asiut..............................  D. Wisa Bocktor.
Bengasi.......................... D. N. Franchi.
Biserta...........................  D. .losé Carpena.
Candia...........................  D. Minos A. Calokerinos.
Chipre............................  D. Giacomo Bosgiovich.
Damieta.......................... D. Miguel Surur.
Dardanclos..................... D. Francisco Caravelli.
Gabes.............................  D. Rajamin Natalf.
Galatz............................. D. Pedro Foscolo.
Ghirghé.......................... Mr. Michrighé, A. C.
Jalla...............................  D. Víctor Spagnolo.
Hartoun.......................... Mr. Michcl Peí anos.
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Ismailia.......................... Mr. de Silva.
La Goleta......................  D. Gaspar Coschieri.
Lalaquia......................... D. Carlos Brozousky.
Mansura.........................  D. José Bogdadi.
Mehdia...........................  D. Luis Espinós.
Monaster. .....................  1). Antonio Rosso.
Orfa................................ D. Mokdessi Ichoh.
Port-Said.......................  Mr. Metrovich.
Rodas.............................  D. Enrique Ducci.
Rodosto.......................... D. Antonio Deleggio.
Saida..............................  D. José Abela.
^  Ka/fa"?. I  i D- Teodoro Maruzzis.
Scio................................ D. Constantino Bilioti.
Sfax................................  D. Dionisio Niculi.
Sniyrna.......................... D. Rómulo Bernar de Vera.
Suez...............................  D. Jorge Costa.
Susa............................... U. Abraham Stbon.
Janta.............................. D. José Dumani.
Trebigonda...................  D. J. B. Marengo.
Trípoli de Berbería—  D. Lúeas Ilaggiadur.
Trípoli de Siria...........  D. Teodoro Calzeílis.
Varna.............................  D. Pedro Duroni.
Yerba.............................  D. José Pariente.
Zagazig........................... D. Ayub Babazoglu.
Cilio (isla de)................  Sr. Convela.
Roustebouk................... D. J. Uladimiro de Zaremba.
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RUSIA.
Oripcoi J D- Jesús Gutiérrez, C.
........................... I D. Alejandro Corsi, V. C.
San Petersburgo........... D. Federieo Nouvel, C.
A bo...............................  D. Juan Julin, V. C.
Berdiank........................  D. Juan Gaspar Francieb, V. C.
Bjorneborg..................... D. Ciaos Bjorneborg, V. C.
Cronsladt....................... D. Alejandro Wilkins, Y. C.
Eupatoria....................... D. Cárlos Martin, V. C.
Helsingfors....................  D. I.,eon Borgstram, V. C.
Kerth.............................  D. Vicente Giamalba, V. C.
Liban.............................  D. E. Martenson, V. C.
Marienpol......................  D. Pedro Bonacich, V. C.
Moscow..........................  D. Luis Bauer, V. C.
Nicolauff........................ D. Luis Gulusich, V. C.
29
Revel.............................  D. Arturo Girard, V. C.
n- _ ¡D. Luis Casaval, C.
° ............................... ID. Alejandro Ueiman, V. C.
San Petersburgo...........  D. José de Baxeres, V. C.
Taganrog.......................  D. Andrés Mussuri, V. C.
Uleaborg......................... D. F. S. Franzen, V. C.
Wiburgo........................  D. Guillermo Uachmanh, Y. C.
SAN SALVADOR.
San Salvador................  D. Luis Ojeda, Y. C.
SUECIA Y NORUEGA.
V icecónsules.
Aalesund y Molde......... D. Federico Hanssen.
Mergen...........................  D. Enrique Guinord, C.
Bergen............................ D. Francisco Konow.
Calmor...........................  D. Cárlos Uasselquist.
Carlbamm...................... D. Justo Morek.
Drontheim.....................  Mr. Hans Jenssen.
Christianla.....................  Mr. Sesvel.
Christiansund................  Mr. Nicolau Knudtzen.
Fredereckshall..............  Mr. Licbe.
Geíle...............................  D. Crettig.
Gotemburgo................... Mr. V. S. Sualander.
Eernosand.....................  D. C. J. Wiword.
Jaensberg.......................  Guillermo Willielmon.
Landscrona....................  D. Víctor Kronhamra.
Stockholmo..................... D. Hermán Rhodin.
Sundwall.......................  D. T. A. Aslund.
Visby.............................  D. Cárlos J. Wertberg.
Westerik.......................  D. C. E. Soedling.
SUIZA.
Ginebra........................... D. Marcos de la Peine, C.
URUGUAY.
4S0
Montevideo.
! Cónsul general, el Encargado de Nego­
cios.
D. Evaristo Diez Caminada, V. C.
Cerro Largo..............
ial
. .  D. Jerónimo Fernandez, V. C.
El Salto..................... . .  D. José Giner y Jimeno, V. C.
Mercedes................... . .  D. Seraün Rivas, V. C.
San José.................... . .  D. Isidro del Valle, V. C.
San Juan Bautista... . .  D. Ramón A. Suarez, V. C.
Pay Sandú.................. . .  D. Miguel üorta, V. C.
La Guaira..................
VENEZUELA.
. .  D. Federieo Roig, V. C.
Carúpano................... . .  D. Jerónimo Cerisola.
Ciudad Bolivar......... . .  D. Tomás Machado.
Cu maná..................... . .  D. Andrés Almandos.
Guiria......................... . .  D. Francisco Tinoco.
Maracaibo.................. . .  D. R. N. Ball.
Margarita.................. . .  D. Angel Martínez Sanz.
Marutin..................... . .  D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona___ . .  D. Manuel Carreyó.
Pampatar................... . .  D. Juan José Aguirre.
Pirahiba..................... . .  D. Enrique Rodríguez Lao,
Puerto Cabello.......... . .  D. Juan Martin Echevarría.
Valencia..................... . .  D. José Utches.
Vela de Coro............. . .  D. Mariano García.

io 3
RELACION
DE LOS SUELDOS ANUALES QUE POR SUS EMPLEOS DISFRUTAN EN LA 
ARMADA TODOS LOS INDIVIDUOS DE SUS DISTINTAS CORPORACIONES.
Péselas.
CUERPO G EN EU .\L DE LA ARMADA.
Almirante................................................................... 30.000
Vicealmirante con destino........................................ 22.500
Contraalmirante con destino...................................  13.000
„ , . (de 1 ." clase.............................  9.000Capitán de navio. • | jg  2  • .................................. g 9 0 0
Idem de fragata........................................................  5.400
Teniente de navio. j g , ¡^ ,................................... 3
Alférez de id ................    2.230
««■*»»"»»■ ■iStS*”;::::;::::::::: l¡l
Oficiales graduados con destino en tercios............  1.42o
Idem con diez años de servicio en destinos......... 2.230
Idem con veinte......................................................... 2.500
Idem con tre in ta ....................................................... 3.000
CUERPO DE a r t i l l e r í a  É  IN FA N TERIA  DE MARINA.
Mariscal de Campo con destino.............................  13.000
Mariscal de Campo sin destino................................. 7.500
Brigadier.....................................................................  9.000
Coronel....................................................................... 6.900
Teniente Coronel......................................................  5.400
Comandante................................................................  4.800
Capitán....................................................................... 3.000
Teniente....................................................................... 2.230
Alférez......................................................................... 1.630
Cadete......................................................................... 730
Primer Condestable...................................................  1.030
Segundo id .................................................................  730
Tercero id...................................................................  340
Sargento primero......................................................  370
Sargento segundo......................................................  433
454
Pesetas.
Cabo primero.............................................................  342’25
Cabo segundo.............................................................  302’b0
Corneta........................................................................ 300
Soldado.......................................................................  222
Armero........................................................................ 900
Músico de contrata.......................... ........................  222
Conserje......................................................................  570 _
Cabo de cornetas......................................................  342’25
CUERPO DE INGENIEROS.
ESCAL.Í FACULTATIVA.
Inspector general con destino..................................  15.000
Inspeetor general sin destino.................................. 7.500
Ingeniero inspector de 1." clase...............................  9.000
Ingeniero inspector de 2.* id.....................................  (i.900
Ingeniero Jefe de 1." id.................................................  5.400
Idem id. de 2.* id......................................................  4.800
Ingenieros primeros......................................................  3.000
Idem segundos............................................................... 2.250
Alumno...........................................................................  1.500
ESCALA PRÁCTICA.
Ingeniero de 1.' clase....................................................  5.400
Idem de 2.* id................................................................  3.000
Idem de 3." id ...............................................................  2.250
Primer delineador..........................................................  2.350
HIDRÁULICOS.
Profesor ordinario..........................................................  3.300
Ayudante......................................................................... 1.350
MAQUINISTAS Y DEPENDIENTES DE MÁQUINAS.
Mayores........................................................................... 6,000
Primer maquinista de 1." clase...................................  3.750
Idem de 2." id ................................................................ 3.500
Segundo maquinista......................................................  3.000
Tercero id.......................................................................  2.375
Cuarto'id......................................................................... 1.875
4Ü5
Pesetas.
Ayudantes de máquina.............................................. 1.37a
Fogoneros de 1.* clase................................................ 900
Idem de 2.‘ id ...........................................................  720
CUERPO ADM INISTRATIVO.
Intendente...................................................................  11.2o0
Idem sin destino........................................................  7.500
Ordenador de 1.* clase.............................................. 9.000
Idem de 2.* id............................................................  6.900
Comisario de Marina................................................  5.400
Contador de navio de 1." clase...............................  4.800
Idem id. de 2.* id............................    3.000
Idem de fragata........................................................  2.250
Alumno de 1.* clase..................................................  720
ídem de 2.* id............................................................. _ 540
Ouarda-almacen mayor de 1.‘ clase.......................  5.400
Idem id. de 2.“ id......................................................  4.200
Idem de 1.* clase......................................................  3.000
Idem de 2.* id............................................................  2.250
Dependiente de confianza de 1.* clase....................  915
Idem id. de 2.* id......................................................  732
CUERPO DE SANIDAD.
Inspectores................................................................. 9.000
Subinspectores de l .“ clase......................................  6.900
Idem de 2.* id ............................................................  5.400
Médicos mayores....................................................... 4.800
Primeros Médicos....................................................... 3.000
Segundos id................................................................  2.250
Practicante mayor.....................................................  1.950
Primer Practicante de cirugía embarcado, con cargo
ó sin é l...................................................................  1.800
Primer Practicante de cirugía desembarcado, con
cargo.......................................  1.260
Idem id., sin cargo..................................................... 900
Segundo Practicante de cirugía embarcado, con
cargo.......................................................................  1.440
Idem embarcado, sin cargo......................................  1.080
Idem desembarcado, con cargo.................................  900
Idem id., sin cargo.....................................................  540
436
Pesetas.
CUERPO ECLESIASTICO.
Teniente Vicario.........................................................  3.400
Cura Párroco. . ......................................................  3.C0Ü
Primeros Capellanes.................................................  .3.ÜÜ0
Segundos id ................................................................  2.400
Terceros id .................................................................  2.100
Idem de parroquia de Departamento.....................  720
Monacillo....................................................................  182'o0
Sacristán..................................................................... 720
Organista....................................................................  420
Sorchantre...........................    600
CUERPO JURÍDICO.
Auditor............................................  10.000
Fiscal.......................................................................... 3.000 _
Alguacil......................................................................  347’30
CONTRAMAESTRES.
Primero.......................................................................  1.030
Segundo...................................................................... 750
Tercero.......................................................................  540
ESCRIBIENTES.
Mayores.....................................................................  1.500
De 1.* clase................................................................  1.250
De 2.* id .....................................................................  1.000
PRÁCTICOS.
De costas..................................................................... 340
DEPENDIENTES DE V IV E R ES.
Maestre de víveres del arsenal de Departamento. 1.300
Maestre de navio.......................................................  2.040
Idem de fragata......................................................... 1.620
Idem de corbeta........................................................  1.350
Idem de buque menor.......................   1.200
Mozo de despensa.....................................................  720
ÍOI
l’eselas.
Cocinero de equipaje.................................................  480
Panadero particular. ...............................................  1.200
Idem soldado ó marinero...........................    720
MAESTRANZA EMBARCADA.
Primer carpintero......................................................  1.800
Segundo id., con cargo.............................................. 1.440
Idem sin cargo..........................................................  1.080
Marinero carpintero..................................................  390
Primer calafate..........................................................  1.800
Segundo id., con cargo............................................ 1.440
Idem sin cargo..........................................................  1.080
Primer velero............................................................. 1.440
Segundo id .................................................................  1.080
Primer herrero..........................................................  1.800
Segundo id ..............................................................  1.080
Primer armero..........................................................  1.440
Segundo id ................................................................. 1.080
Primer pintor con cargo...........................................  1.440
Segundo id. id............................................................ 1.080
M ARINERÍA EMBARCADA.
Cabo de cañón de 1." clase......................................  480
Idem de 2.* id............................................................  390
Cabo de mar de 1."..................................................  360
Idem id. de 2.*..........................................................  270
Marinero de 1.* clase................................................ 240
Idem de 2.’ id ..........................................................  120
Jóven...........................................................................  60
CABOS DE MAR DE MATRÍCULAS.
De 1.” clase............................................   900
De 2.’ id ..................................................................... 720
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LEY DE 2 DE JULIO DE 1 8 6 5  SOBRE RETIROS.
Arllculo l.° El mínimo de retiro por edad ó años de servi­
cio lo obtendrán los Jefes y Oficiales del Ejército y Armada á 
los veinte servidos, dia por dia, tomándose como tipo regulador 
el sueldo del último empleo, si éste se ha ejercido por espacio 
de dos ó más años.
Art. 2.° ’El máximo se alcanzará á los treinta y cinco, inclu­
yendo en ellos los abonos de campaña que sólo serán válidos 
después de los veinte años de servicio efectivo. La progresión 
entre el mínimo y el máximo se establecerá por centésimas par­
les del tipo regulador, en la proporción que marca la siguiente 
tarifa, tales como son boy ó en adelante sean los sueldos en la 
situación activa.
Años de serTÍcio.
20.
23.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Cenlésimas parles.
30
40
(iO
66
52
78
84
90
A los individuos de los Cuerpos Jurídico, de Sanidad y Cape­
llanes del Ejéreito y Armada se les respetan los derechos adqui­
ridos sobre abonos de tiempo por estudios de sus respectivas car­
reras, con arreglo á las disposiciones que ban regido basta el dia.
Art. 3." Sin embargo de lo que se establece en el art. l.°, los 
Jefes y Oficiales que obtengan el retiro forzoso por edad, tendrán 
derechos al correspondiente á su empleo aunque no cuenten con 
él dos años efectivos.
Art. 4.” Los Jefes y Capitanes que se retiren con 12 años de 
efectividad en sus empleos, los Tenientes con 10 y los Alféreces 
con ocho, gozarán un aumento de 10 cents, sobre él sueldo de 
retiro que les corresponda, según tarifa, y á los procedentes de la 
clase de soldados se les concederá un abono de cuatro años para 
el señalamiento de los goces correspondientes á dicho retiro 
forzoso.
Art. 5.° En los ejércitos de Ultramar, á que se hace extensiva 
esta ley, se tomarán por tipo los retiros de la Península con el 
aumento de peso fuerte por escudo; pero, con la precisa condi­
ción de residir en Ultramar.
Art. 6.° Los cuerpos de Administración, Sanidad, Jurídico y 
Capellanes de Ejército y Armada, así como el de Veterinarios, Pi­
cadores y corporaciones político-militares, obtendrán en todas sus 
clases asimiladas los mismos retiros que declara esta ley, y las 
asimiladas á categorías que no tienen señalado retiro, y aquellas 
cuyos sueldos sean distintos de los que se gozan en el servicio 
activo arreglarán el suyo á la proporción centesimal que corres­
ponda según su sueldo y años de servicio,no podiendo en ningún 
caso ni circunstancia exceder de 40.000 rs. anuales, máximo es­
tablecido para todas las carreras.
Art. 7.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella podrá 
volver al servicio activo de las armas en tiempo de paz.
Art. 8.° La presente ley no tendrá efecto retroactivo, y que­
dan derogadas todas las disposiciones que no estén conformes 
con ella.
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4C1
NOTICIA CRONOLÓGICA
DE LOS MINISTROS DE MARINA
DESDE PRINCIPIOS DEL ULTIMO SIGLO HASTA LA FECHA.
Véanse los Estados generales de la Armada de los años 1848 á 1874
(CONTINUACION.)
113 D. Juan Bautista Topete y Carballo.
114 D. Rafael Rodríguez de Arias y Yillavicencio.

ARSENALES.
1
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A R SE N A L E S.
D£P.\RTAMENT0 d e  CADIZ.
Comandante general Subinspector de la Carraca.
El Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Jacobo Mac-Mahon y San­
tiago.
Secretario.
El Contador de navio de 1.” clase, D. Antonio Marta Reina y 
Raigada.
Jefe de A rm am entos.
El Capitán de navio, Sr. D. Rafael Feduchi y Garrido. 
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de 2.* clase, Sr. D. Bernardo Berro y 
Ochoa.
Ingenieros facultativos.
D. Antonio Maestre y Valladares, Ingeniero Jefe de 1.* clase.
D. José Echegaray y González, Ídem.
D. Manuel Ci espo y Lemas, idem.
1). Pablo Perez Sooane, Idem id. de 2.*.
D. Rafael Izquierdo y Ccballos, Ingeniero primero.
D. Bario Bacas y Montero, Idem primero.
D. Francisco Martinez Maceda, Idem segundo.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel González Bango, de 1.’ clase.
Comandante de Artillería.
Sr. D. Enrique Barrié y Labios, Coronel de Artillcria de la Ar­
mada.
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D etall de A r tille r ía .
D. Miguel Bellon y Arcos, Teniente Coronel de Artillería de la 
Armada.
Talleres del parque.
D. Luis Ripoll y Palou, Capitán.
D. Joaquín Cifuentes y Atmeller, Teniente.
D. ■ , Idem.
D irector del laboratorio de mistos.
D. José Eydi y Viafia, Comandante de Artillería.
Ordenador del A rsenal.
Sr. D. José Agacino y Mabilly, Ordenador de 2.* clase (inte­
rino).
Contador de acopios.
D. José Genery Lozano, Contador de navio de 1." clase.
Contador de obras.
D. José Cousillas y Marassi, de 1." clase.
Guarda-almacén m ayor.
D. Félix Ramos y Bordó.
P rim er Contramaestre del Arsenal.
D. José Martínez y Colmena, alférez de navio graduado.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comandante general Subinspector del arsenal.
El Contraalmirante Excmo. é limo. Sr. D. Santiago Durán y 
Lira.
Secretario.
El Contador de navio de l .“ clase, D. Ladislao Baamonde y Ortega.
Jefe de A rm am entos.
El Capitán de navio, Sr. D. Ignacio Gómez y Loño.
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de 2.* clase, Sr. D. Prudencio Urcullu y 
Zuluela.
Ingenieros facultativos.
El Ingeniero Jefe de 1.* clase, D. Baltasar Perez de Guzman.
El id. id. de 2.’, D. Francisco Rivas y López.
El id. id. id., D. Eugenio Díaz del Castillo y Camacho.
El Ingeniero primero, D. Andrés Comerma y Batalla.
El id. id., D. Gustavo Fernandez y Rodríguez.
El id. id., D. José Torelló y Rabassa.
El id. id., D. Calixto Romero y Donallo.
El id. id., D. Cárlos Gómez de Salazar y del Trell.
Ingenieros prácticos.
D. Joaquín Fontela y Mayobre, de 1.* clase.
D. Fernando Vez y Alba, de 2.’ clase.
Hidráulicos.
D. Antonio de Lago, Profesor ordinario.
Comandante de Arlilleria.
Sr. D. Domingo Casadevanle y Goenaga, Brigadier de Artillería 
de la Armada.
D etall de A rtille r ía .
D. Angel García y García, Comandante.
Talleres del parque. •
D. José Redondo y Guerrero, Capitán.
D. Bernardiuo de Solar y Gal vez. Teniente.
4C7
Ordenador del A rsena l.
Sr. D.
Contador de acopios.
D. , Contador de navio de 1 / clase.
, Contador de oiras.
D. Rafael Ororbio y Saez Pardo, Contador de navio de 1.' claso.
Gmrda-alm acen m ayor.
D. Víctor Martin Gómez.
P rim er Contramaestre del A rsenal.
D. Rafael París y Bao, Alférez de navio graduado.
D EPA R TA M EN TO  D E CA RTA G EN A .
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Comandante general Subinspector del Arsenal. 
Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Valentín de Castro Montenegro. 
Secretario.
D. Eugenio Torres y Palacio, Contador de navio de 1.' clase. 
Jefe de armamentos.
El Capitán de navio, Sr. D. Joaquín Navarro y Morgado. 
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de 1." clase, Sr. D. Antonio Blanco y 
Morales.
Ingenieros facultativos.
Ingeniero Jefe de 1.* clase, D. Juan Mesa y Arroquia. 
Ingeniero Jefe de 2." clase, D. José Pirla y Sasot.
Ingeniero l . “, D. Indalecio Alonso y Félix de Vargas.
El Ingeniero 2.“, D. Mariano Diaz de llarraza.
El id. id. D. Salvador Torres y Cartas.
Ingenieros prácticos.
D. Crisauto Muñiz del Busto y Vega, de 2.* dase.
Comandante de Árlilleria.
El Coronel de Artillería de la Armada, Sr. D. Gaspar Salcedo y 
de Anguiano.
D etall de A r tille r ía .
El Teniente Coronel, D. Enrique Guillen y Eslevez.
Talleres del parque.
El Capitán, D. Cristóbal Fuertes y Mérida.
Teniente, D. Gabriel Escribano y Arjona.
Ordenador del A rsenal.
El Ordenador de 2.* clase D. Joaquín Martínez lllescas. 
Contador de acopios.
El Contador de navio de 1.* clase, D. Francisco del Capblanco 
y Piceli.
Contador de obras.
El Contador de navio do 1.* clase, D. José Carreras y Perez.
Guarda-almacén mayor.
D.
Prim er Contramaestre del A rsenal.
D.
A RSEN A L D E LA  H ABANA.
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Comandante Subinspector del Arsenal. 
Capitán de navio, D. Diego Méndez y Casariego.
47Ü
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Jefe de l .“ clase, D. Faustino Abascal y López. 
Ingenieros facultativos.
Ingeniero primero, D. Armando Hezode y García.
Comandante de Artillería .
I). Alfredo de los Reyes y López, Comandante.
Talleres del parque.
D. Arístides Fernandez y Fret, Capitán.
D. Pedro Miralles y Lorca, Teniente.
Contador de acopios.
D. José Pajares y Malvalla, Comisario do 1." clase.
Guarda-almacén m ayor de 1.* clase.
Sr. D. José González y Marzan.
Prim er Contramaestre del A rsenal. 
l). Vicente García y Rodrigucz, graduado de Capitán de ejército.
A RSEN A L D E P U E R T O -R IC O .
Comandante Subinspector.
El Comandante de Marina de la provincia.
Ingeniero práctico.
D.
Comisario.
D. Antonio Rniz de Alcalá y Monserrat, Comisario de 1.’ clase.
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Prim er Contramaestre del A rsenal.
El primero de la Armada, D. Braulio de Coulo y Bcceiro, gra­
duado de Alférez de fragata.
A R S E N A L  D E  C A V I T E .
Comandante Subinspector.
El Capitán de fragata, D. Pedro Martinez y Santos.
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Jefe de 2.* clase, D. Manuel Ginart y Arraga. 
Ingenieros facultativos.
El Ingeniero primero, D. Toribio Gaspar Gil y Gavilondo.
El Id. id ., D. Juan José Velez y Granados.
El Id. id., D. Cayo Puga y Manach.
Comandante de Artillería.
D. Augusto Gallardo y Caballero, Teniente Coronel.
Talleres.
D. Maximiano Garcés de los l’ayos, Capitán.
» Contador de acopios.
D. Francisco Calderón y Casalla, Comisario de Marina.
P rim er Contramaestre.
D. Estanislao Naveiras y Agrice, graduado de Alférez de fragata.
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OBRAS PRINCIPALES
EJECUTADAS EN LOS ARSENALES DURANTE EL ANO DE 1 8 7 4 .
ARSENAL DE LA CARRACA.
BCQDES EN CONSTRÜCCION Y ARHAMENTOS.
Corbeta blindada C astilla— Sa preparó convenientemente 
para sufrir la invernada, instaláronseles los baos do la cubierta 
principal y se paralizaron sus obras por falta de personal.
Corbeta Doña M a ría  de M olina .—Tiene terminado su aparejo 
y muy adelantado todo su velamen. Se han empernado, ajusta­
do y montado varias piezas de sus máquinas; se han verificado 
algunas obras en su casco, como también otras relativas á sus 
cargos y se le han construido ocho embarcaciones menores. No 
se ha podido dar mayor impulso á su habilitación por haberlo 
impedido los urgentes aprestos de menor entidad do otros bu­
ques y la carencia de materiales que se ha experimentado.
Cañonero Pelicano.—Su aparejo se halla paralizado, por la 
falta de la jarcia de alambre que se tiene pedida; y á su velamen 
no se ha podido atender por la perentoriedad de otras atencio­
nes. Se han hecho varios repartimientos, empezado todas las 
piezas, de arboladura, los aljibes, fogones y herrajes para su 
completa habilitación, asi como cuatro embarcaciones menores.
Cañoneras Diligente y A trev id a .—Se ha continuado la cons­
trucción de ambas según lo han permitido las atenciones del 
personal; habiéndose carecido de las planchas y careciéndosc 
de los tubos para sus calderas.
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CARENAS T RECORRIDAS.
Fragata V illa  de M a d rid .—Por el ramo de armamentos se le 
ha pasado una minuciosa revista de inspección á todos sus car­
gos, á consecuencia de haber desaparecido infinitos de sus per­
trechos durante la ocuparon los cantonales de Cádiz. Habiendo 
entrado en dique para su prolijo reconocimiento interior, se ha 
procedido á él desarmando mamparos, desguazando tablones, 
desempernando trancaniles y caireles y levantando planchas del 
forro, según ha sido posible con el personal existente; se la des­
armó la hélice y su bastidor y se compuso la máquina de su 
bote de vapor. Se ha atendido á la composición del cureñaje y 
á la de otros pertrechos y artificios pertenecientes á su a r ­
tillería.
Fragata Cármen.—Después de haberle pasado revistado ins­
pección y formádosele su nuevo reglamento y pliegos de cargo, 
recibió de almacenes el vasto material de que carecía, habién­
dose llevado á cabo por los tres ramos su completa habilitación.
Fragata Concepción.—Se le han ejecutado algunas pequeñas 
obras en sus máquinas y facilitado varios materiales para otras 
que se han hecho por á bordo á falta de maestranza del perso­
nal. Se le compuso su armamento portátil.
Fragata N avas de Tolosa.—Se le construyeron 2G0 correajes 
completos para carabinas y algunos dados y pernos.
Fragata Zaragoza .—Está muy adelantada la construcción del 
bote de vapor mandada efectuar por órden de la Superioridad, 
careciéndose de la tubería para su caldera.
Vapor Cádiz.—En las diferentes épocas que estuvo en el ar­
senal se le practicaron por los tres ramos fuertes reparaciones 
y muy en particular en sus calderas.
Vapor í7/íoa.—Ocupado en el trasporte de los multiplicados 
pertrechos pedidos desde Gibraltar para la Escuadra del Medi­
terráneo; se le hicieron varias recorridas, encontrándose su ha­
bilitación pendiente de que se ordene por la Superioridad.
También se le compuso parte de su armamento portátil.
Vapor V ukano .—Ha sufrido por dos ocasiones carenas de 
importancia, hasta quedar completamente habilitado por los tres 
ramos.
Vapor Lepanlo .—Se le construyó y compuso gran parte de 
su velamen, sufrió varias obras en su casco y fondo como tam­
bién en sus embarcaciones menores. Y por el ramo de Artillería 
se le construyeron correajes y otras varias piezas y herramien­
tas del cargo del Armero.
Vapor San Q u in tín .—Se le han desguazado á bordo y saca­
do sus calderas como estaba dispuesto hace dos años, y se le 
recorrieron sus fondos en dique.
A''apor L in ie rs .—Compuesto su velámen, varias piezas del 
cargo de bitácora y recorrido la mayor parte de su aparejo. De­
sarmada su máquina y desmontadas sus calderas, se le han 
echado fuera, así como algunas piezas de aquella; y empezada la 
construcción de dos embarcaciones menores, se le compone toda 
su arboladura, según lo permiten las demas atenciones del ser­
vicio. También se le han compuesto varios accesorios de su ar­
tillería. Se ignora el estado de sus fondos por no haber podido 
entrar en dique.
Vapor Vigilante.— S e  le pasó revista de inspección levantán­
dosele un nuevo reglamento. Se le destrozó la parte necesaria 
de su cubierta para sacarle las calderas á fin de componerlas; se 
le está practicando un reconocimiento interior para conocer las 
obras que necesita y se desconoce el estado de sus fondos por 
no haber podido entrar en dique. So le han compuesto varios 
accesorios de su artillería.
Vapor A le r ta .—Se compusieron sus calderas, se le fundie­
ron parrillas y se le construyó un bote, asi como una [guindola 
y varios herrajes, dejándolo en completa habilitación
Vapor San A n ton io .—Sufrió fuertes recorridas en su máqui­
na y caldera, construyéndosele varios utensilios del cargo del 
Maestre de víveres.
Vapor P iles.—Aprobada la reducción de su arboladura y 
aparejo, se procedo á levantar un nuevo reglamento. Se tiene 
entre manos la construcción de un juego de calderas y sus acce-
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sorios; habiéndosele echado fuera las viejas y desaparejado 
completamenle. Se le han hecho algunas obras interiores y se 
encuentra en dique para la recorrida de sus fondos.
Vapor Bemolcador núm 2.—Entró en dique para reconocer 
y limpiar sus fondos, habiéndosele ejecutado varias obras en su 
casco y máquina.
Vapor Relámpago.—Se carenó, tanto interior como esterior- 
mente, se le fundieron parrillas y construyeron utensilios.
Corbeta Trinidad .—Encontrándose en desarme, fué destina­
da para reemplazar al Ponton Álsedo  en las aguas de Fernando 
Poó, y en su consecuencia se habilitó completamente por los ra­
mos de Armamentos,[Ingenieros y Artillería para su viaje; ha­
biéndosele construido seis embarcaciones menores, asi como el 
tinglado que ha de servirle en aquella Colonia, el cual lleva de­
sarmado.
Corbeta Villa de J?il6ao.—Dispuesto su armamento para Es­
cuela de marinería, se le formó nuevo reglamento, recibiendo 
de almacenes infinidad de pertrechos con que se aumentó aquel- 
Se le han construido velas, toldos, colchonetas y otras piezas 
sueltas de lona. Entró en dique y se le recorrió, tanto interior 
como esteriormente; habiéndosele construido dos embarcaciones 
menores y dos lancha-planchas y compuesto un bote y una 
canoa. Se han construido y compuesto multitud de efectos per­
tenecientes al ramo de Artillería.
Goleta S irena .—Mandado modificar su aparejo y artillado, 
se le levantó un nuevo reglamento y sus pliegos de cargo corres­
pondientes. Por el ramo de Armamentos se han construido velas, 
pavesadas, toldos, fundas, sacos, maletas, capotes, encerados, 
hamacas, mangueras de ventilación y para bombas, y demas 
obras concernientes al taller de velas, obenques, acolladores, redes, 
estays, drizas, escalas y otros cabos de maniobra de su aparejo: 
asi como varios objetos de bitácora, y efectuado varias compo­
siciones. Por el ramo de Ingenieros se le ha practicado una ca­
rena general en su casco y máquinas, desarmando la obra muer­
ta de proa y construyéndole un castillo; se le han montado las 
calderas construidas en este arsenal con todos sus accesorios.
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Se ha llevado á cabo la modificación propuesta por esta Coman­
dancia general, consistente en la supresión del marco de la 
hélice de bronce de cuatro aspas con mayor diámetro, colocán­
dola más próxima al codaste interior y ajinamiento de la roda, 
tajamar y codaste. Se ha construido toda su arboladura y la de 
las embarcaciones menores y una gran parte de los efectos de 
sus diferentes cargos. Por el ramo de Artillería se ha construi­
do, confeccionado y compuesto todos los pertrechos, artificios y 
demás efectos del cargo de Condestable y del Armero; quedando 
el buque en esta fecha completamente habilitado para cualquier 
comisión que se le confiera.
Goleta Á/’ríca.—Por los ramos de Armamentos y Artillería 
se les hicieron las obras correspondientes á los reemplazos por 
exclusiones y composiciones; y por el de Ingenieros se le hizo 
una fuerte recorrida en su casco y máquina, conslruyéndosele 
además un castillo, y se le instalaron las nuevas calderas con 
todos sus accesorios y chimenea que anteriormente se hablan 
construido en este arsenal.
Goleta Ligera .—Se habilitó por este Arsenal, para pasar al 
Norte, recibiendo efectos para blindar de cadenas; habiéndosele 
compuesto un pistón, colocándole otro de respeto, repasándole 
sus calderas é instalándole las parrillas que al efecto se le fun­
dieron.
Goleta P ro sp er id a d .~ S e  le construyeron velas, cois, ence­
rados, etc. Entró en dique y  se le efectuaron obras por los car­
pinteros, calafates y particularmente por el taller de maquina­
ria, calzándosele el eje, ajustándosele y torneándosele algunas 
piezas y construyéndosele otras. Por el ramo do Artillería se le 
arreglaron varios artificios.
Goleta Caridad.—Se le construyeron prendas impermeables 
para su dotación y otras piezas sueltas de lona. Entró en dique 
y se le practicaron varias obras en su casco y máquina, desar­
mándole la hélice y el eje de trasmisión, calzándole el de pro­
pulsor y se le refiló la roda.
Goleta San ta  Teresa.—Destrozada la cubierta para extraerle 
las calderas y máquina, se llevó á efecto desarmando ésta y
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envasándola con todos sus accesorios convenientemente, remi­
tiéndose todo al Arsenal de Ferrol.
Goleta Concordia.—Se construyeron y compusieron varios 
efectos pertenecientes al cargo del Condestable.
Goleta E detana ,—Se le construyeron velas y toldos, los cua­
les han sido remitidos á su destino en Fernando Póo.
Goleta Díona.—-Por el taller de Velas se le construyeron 
varias piezas sueltas de lona.
EMBARCACIONES MENORES T OTROS OBJETOS FLOTANTES.
Botes de vapor de la Capitanía del puerto de Cádiz y del 
Arsenal.—Sufrieron fuertes reparaciones en sus máquinas y 
calderas.
M achina .—Entró en dique y se le hizo una gran carena 
construyéndosele dos cabrestantes y arbolándole una pluma 
nueva.
B.irco-puerta del 2.° dique.—Se calafateó, serecorieron sus 
válvulas y bombas y se picó y pintó.
Lanchas, aljibes, candrays y bateas.—Se han carenado y 
recorrido convenientemente.
Draga n.° 2.— S^e le recorrió y se le forjó y colocó una nuez 
de hierro.
APOSTADEROS DE GUARDA-COSTAS.
De Cádiz, Algeciras, Málaga y Valencia.—Se les constru­
yeron velas, toldos, encerados, banderas, capotes, colchonetas y 
fundas para ellas, maletas y prendas para agua.
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DISTINTOS BOQUES.
Cañonero inglés Pehasant.—Se desaforró, calafateándole sus 
costuras y volvió á colocársele sus planchas.
Vapor-correo D. Antonio Lopes.—Se le hicieron varias obras 
en las diferentes piezas de sus máquinas.
Vapor Fiíorio.—Gomo al anterior se le efectuaron algunas
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obras en su máquina, construyéndosele distintas piezas para la 
misma, y se le fundieron y colocaron parrillas.
Vapor inglés mercante Pewerns.—Se le calzó, torneó y ajustó 
el eje y se cepillaron y ajustaron dos cuñas.
BUQUES QUE UAN E.NTBADO EN DIQUE.
Durante el presente año lo han veriDcado 21 de guerra es­
pañoles; 8  mercantes, idem; 3 de guerra extranjeros y 6  mer­
cantes, Ídem; habiendo practicado la casa de bombas 64 achi­
ques totales y 411 parciales.
ATENCIONES GENERALES DEL SERVICIO.
Se han ejecutado las construcciones y composiciones que se 
reseñan en las unidas relaciones á las siguientes:
Puertas de los diques y sus barandas.
Muelles del arsenal, boyas y balizas de sus caños.
Taller de Ajustaje.
Casa de bombas de vapor.
Taller de sierras de vapor.
Taller de herrería.
Distribución de aguas.
Taller de Armería.
Parque del Arsenal.
Almacén de recepciones.
Ramo de plaza.
Guardias de Arsenales.
Talleres de recorridas y pinturas.
Estancia de bueyes.
Repuesto de almacenes.
Sección de Condestables.
Junta especial de Arlilleria.
Primer regimiento de Infantería de Marina.
Hospital do San Carlos.
Laboratorio de mistos.
Batería de Escuelas prácticas. 
Idem de experiencias. 
Almacenes de fábricas. 
Departamento de Ferrol y 
Semáforo de Tarifa.
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OBniS CIVILES E HIDRAULICAS.
Se llevaron á cabo en la 
Comandancia general.
Jefatura de Armamentos.
Ayudantía mayor.
Pabellones de Oficiales.
Dependencias y almacenes del arsenal.
Casas números del 7 al 18, Í23 y 26.
Casa de bombas.
Algunos talleres en su interior y todos los edificios en la 
parte exterior.
Cuerpos de guardias, construyéndose dos nuevos.
Taller de Armería , donde se instalaron las nuevas máqui­
nas, construyendo un edificio en el que se ban colocado las cal­
deras de vapor.
Parque del Arsenal al que se le ha sustituido la verja de 
madera que le rodeaba por otra de hierro, así como al rastrillo 
de la puerta de tierra.
Capitanía General y Oficinas militares del Departamento. 
Cuartel de San Cáelos.
Provisión de víveres.
Hospital militar.
Escuela de Condestables.
Pabellones de artillería.
Parroquia Castrense.
Laboratorio de mistos y 
Pozo noria.
Se ban extraido délas canteras 740 metros cúbicos de pie­
dra quebrada y 440 cantos.
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A RSENAL DE FERROL.
BCQOES EN CONSTRUCCION.
Fragata Sagunto .—Se le colocaron G2 placas de blindaje, los 
escobones de proa, varias portillas de luz, la cañería de anegar 
los pañoles de pólvora, mistos y granadas, varios respetos de la 
máquina y gran número de borrajes; se acuñaron los tres palos, 
se enlabió la cubierta del terreno y se hicieron escalas, enjare­
tadas y varias obras interiores; arreglaron el asiento de polines 
para la colocación de la máquina; los calafates recorrieron y 
renovaron el preservativo do la cubierta alta, toldilla y castillo, 
recorriendo solo la principal; colocaron herrajes, y picaron las 
portillas de luz en las portas de ventilación y grabaron la nu­
meración de popa del calado del buque.
Corbeta N a varra . — Se hicieron varias reparaciones en el 
tinglado que la cubre, se labraron y colocaron 1 2  piezas de 
durmiente y los baos y cuerdas de la cubierta principal.
Cañonero Salam andra .—Se hizo el aparato de lanzamiento y 
se botó al agua.
Ratería flotante.—Desde el dia 14 de Setiembre se trazó en 
la sala, se labró y colocó la quilla, roda y codaste y se enramó 
completamente.
EN CARENA.
Fragata B lanca .—Se concluyó con las obras de su carena 
construyendo la cajonada de la marinería, la estantería del 
pañol de granadas y la del de Oficiales de cargo, varios cuarte­
les de escotilla, enjaretado de las mismas, escalas reales, de es­
cotillas y pañoles; los calafates forraron las carboneras y varios 
pañoles, frisaron los batientes y medios puntos de las portas de 
la batería y colocaron las capas de las palas y timón; las de 
monturas á ílole montaron y arreglaron varias piezas de los apa-
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ratos de su máquiní, accesorias de calderas, bombas y bombi­
llas del firme.
Vapor L e ó n — Se  entabló parte de la cubierta, se forraron 
sus calderas, se hicieron 6  paletas para las ruedas y compusie­
ron los tambores; los calafates recorrieron la cubierta, sollado y 
todos los camarotes; forraron la cubierta de los tambores, colo­
caron las tapas de los palos y frivaronlas portillas de luz y aran­
delas; las de monturas á flote arreglaron y montaron todos los 
accesorios de las nuevas calderas y las bombas y bombillas del 
firme.
Urca P in ta .—Se le 'colocaron rumbos y sobresanas al exte­
rior, batiportes, miembros de porta, 1 1  piezas de ligazón y tablas 
de cosedero y entrecbazas; los calafates recorieron la cubierta, 
toldilla y castillo, dándole preservativo pare su abrigo, los cos­
tados exteriores y se forró una hilada de cobre por banda en 
los cosederos.
Vapor Ferrolano .—Colocaron las cubiertas de los reductos 
de popa y proa, las estanterías de los pañoles de pólvora y gra­
nadas, forraron las calderas, se hicieron tres cuarteles de esco­
tillas, plantillas para los pescantes y caudcleros para el blindaje 
lateral; los calafates recorrieron la cubierta, sollado y todos los 
camarotes; las de monturas repararon todas las piezas de su má­
quina, desmontando todos los accesorios de sus calderas para 
componerlas, volviendo á montarlas de nuevo.
Goleta Concordia.—Compusieron cuarteles de escotillas, so­
llado, jardines, reposterías, escalas reales, esloras de las puntas 
de la colisa, cornamuros, galestas de la despensa y pañol de gra­
nadas; los calafates recorrieron la cubierta.
Goleta A fr ic a .—Compusieron los beques de la marinería y 
balayólas del tajamar; se hicieron soleras para las garitas del 
Comandante y timoneles, 3 armeros y candeleros para blindaje; 
los calafates recorrieron la cubierta, castillo, sollado y parte de 
los costados exteriores, calafatearon y forraron de cobre nuevo el 
paso de la hélice, y colocaron los cáncamos del nervio de la ca­
dena para el blindaje.
Barca mercante inglesa que trajo las calderas dcl León se le
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desguazaron, labraron y colocaron en el sollado 2  baos, 8  medios, 
4 oslaras, 4 curvas y 24 tablones; y en la cubierta alta, 2 baos, 
6  medios, las brazolas de la escotilla y 2  cuerdas; los calafates 
estopearon y calafatearon ambas cubiertas.
Goleta Consuelo.—Se compuso el puente, las escalas; se hi­
cieron las soleras para las garitas del Comandante y timonel, 
plantillas para todos los pescantes de colgar los botes y de los 
candeleros para reforzar el nervio del toldo; los calafates cala­
fatearon su cubierta.
Se hicieron carenas de menor entidad á la fragata Esperanza, 
bergantines Galiano y Constitución, goleta Ligera, remolcadores 
2 y 3, draga de vapor, lanchon de pólvora y aljibes de agua.
Entraron en el dique de carenas el vapor León, la urca Cinta 
y la goleta Consuelo.
Subieron al varadero el Ferrolano, el remolcador núm 2 y 
las mercantes N . P erez y Manuel Perez.
EMBARCACIONES MENORES.
Se construyó una lancha de vapor para la fragata Carmen, 
un bote para el vapor León, otro para la goleta Buenaventura  y 
una canoa para la fragata A stu ria s , y se compusieron S2  embar­
caciones de distintas clases para los buques que se carenaron, 
para la goleta Buenaventura, fragatas A stu ria s  y E speranza, Co­
mandancia de Marina de la Coruña y servicio del Arsenal.
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ARBOLADURA.
Se construyeron para la fragata Blanca  1 2  vergas de sobre­
juanete mayor, proa, mesana y respeto; 3 botalones de ala de 
gavia; 4 masteleros do juanete, proa, mesana y respeto; una ji-  
melga, un tangen, un moco y 4 palos y 2 entenas para botes; 
para la fragata A sturia s, 3 picas, 2  botavaras un botalón de foc 
y 5 palos para botos; para la goleta Buenaventura  un palo 
mayor, arreglado un botalón de ala, un mastelero de velacho, 
2  vergas de sobrejuanete y un tangon, y otras obras de menos
importancia para la goleta Concordia, draga y embarcaciones del 
servicio del,Arsenal y de la Capitanía del puerto déla Coruña; 
se compusieron cabrestantes, un limón, 4 crucetas, 3 cofas, 2 
masteleros de gavia, 8  vergas para distintos buques.
MOTONERÍA.
Se construyeron 33 vigotas, 27 cuadernales, 3S motones, 20 
vertellos, 2 poleas, una pacleca, 36 garrucbos, 3 teleras, 16 ta- 
pabalazos, 12 roldanas, lo  mazos, 7 tinas para drizas, 2.100 sa­
leros para granadas y 1.300 suplementos para id.; compusieron 
61 cuadernales, una telera y 3o motones para distintas atenciones.
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FACTOafA DE MÁQUINAS Y CALDERAS.
Se construyeron y compusieron varias piezas de los buques 
en carena y de las fragatas Sagunto, A s tu r ia s  y Esperanza, va­
por Colon y demás buques del Norte, vapor mercante inglés M i­
randa  y los españoles Pedro J . P idal, M anuel P erez  y N . Perez; 
se construyeron 3 máquinas de hacer meollar, 2 de punzar y 
cortar, una máquina con su caldera para una lancha de vapor 
y se prestaron auxilios á casi todos los demas talleres del Arsenal.
El taller de forjas construyó 3 ejes de trasmisión para la 
fragata Sagunto  y  forjó 25.965 piezas diversas, como columnas, 
pescantes, arbolantes, curvas, cadenotcs, ejes de menos impor­
tancia que los expresados, etc.
El de calderería de hierro construyó una caja de humo, un 
guardacalor y una chimenea con sus accesorios para el vapor 
León; varios reductos y mamparos móviles de defensa para los 
vapores F errolano  y León  y goleta A frica ; compuso las calderas 
y carboneras de la Concordia, las que fueron de la goleta B uena­
ventura, otras tres de talleres y de gánguiles y preparó 346 
planchas de hierro para los buques del Norte.
Los demas talleres de la factoría contribuyeron á las mismas 
obras, así como los de blanco, escultura, pintura y farolería.
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OBRAS CIVILES.
Se han arreglado los cimientos y se colocaron SO columnas 
de hierro para el alumbrado del Arsenal.
Se han hecho y colocado las bases de enlosados de cantería 
para el asiento de 24 garitas giratorias para centinelas y se han 
construido (I y compuesto 18 forradas por el exterior con plancha 
de hierro galvanizado.
Se han revestido con ladrillo refractorio los cubiletes del 
taller de fundición.
Se colocaron cañerías subterráneas en el taller de forjas para 
la salida del vapor de los martinetes, y se repararon los hornos.
Se construyó una caseta para cocina de las dotaciones de los 
buques que entran en la dársena.
So rellenaron y encintaron con cemento hidráulico las pintas 
dolos sillares de los muelles de la dársena, en mucha parte, y 
se continúa en su operación.
Se repararon las techumbres de los tejados de los ediGcios 
del almacén general y se retejaron de firme, habiéndose hecho 
igual Operación en el de maquinaria; y se han hecho reparacio­
nes de más ó ménos importancia en los cuerpos de guardia, 
cuarteles de marinería, casa-presidio de la Escollera, despensa, 
sierras mecánicas del astillero y en los caminos de hierro.
NUEVO DIQUE DE CARENAS.
Continuó la excavación del vaso por administración hacién­
dose 500 metros cúbicos de desmonte y 600 de terraplén.
En el mes de Eebrero se suspendieron los trabajos hasta 
l.° de Agosto en que empezaron á ejecutarse por contrata, ha­
biendo desmontado desde dicha fecha 17.000 metros cúbicos, lle­
gando en una extensión de 90 metros en sentido de la eslora del 
dique y á partir de la proa á 1 0  metros de profundidad, contados 
desde el anden de los muelles de la dársena.
So la labró todo el casquete esférico del zampeado de proa,
90 metros lineales de la bóveda que forma el zampeado y la 
misma longitud de las 5 banquetas que forman el primer grupo 
á partir del fondo del vaso. Quedó también terminado la labra 
de la rampa y escaleras de la proa del dique.
Principió la cimentación del hormigón.
Las obras auxiliares ejecutadas se reducen á las siguientes:
1. * Terminación del pozo para las bombas montadas provi- 
.«ionalmente, objeto de achicar el agua de las filtraciones y de 
lluvia, cuyo pozo cubica 128 metros cúbicos y tiene 64 metros 
cuadrados de superficie.
2. * Alargamiento de los chupadores del pozo conforme, se 
profundizaba este y revestimiento del mismo con madera.
3. * Montaje del taller para la confección de los morteros y 
hormigones y estableciéndose de vias férreas para el trasporte 
de materiales.
4. * Instalación de un mareógrafo en las inmediaciones del 
dique para estudiar el movimiento de las mareas en el puerto.
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TALLERES.
TALLER DE RECORRIDA.
Fragata Blanca .—Se construyeron la maniobra de las velas 
de estay de gavia, juanete mayor, mesana y sobremesana, 
S garas para motonería, 824 bolinas para cois, 2 bozas de an­
clas, 40 fajas para acolladores, 20 id. tejidas para botes, 13 pa­
lletes para las jarcias, una boza para cable y se cortaron varios 
cabos de maniobra del buque y de aparejos de los botes.
Fragata A stu r ia s .—Se hizo un aparejo de pailebot para un 
bote y uno id. de balandra para id.
Vapor León .—Se han hecho 22 fajas de red para las acolla- 
deras y 4 escalas para subir á las jarcias.
Fragata Esperanza .— Se han hecho 112 bolinas para cois, 
9 bozas para botes, el guarnimiento de las bergas de sobrejua­
nete y maniobra del potifoc, 2  amatillos de juanete de proa.
Goleta Consuelo.—Se hizo un nervio para el foc, 2 mostachos 
de alambre, 2  vientos del moco de id., un estay doble de id., 
100 bolinas para cois. 8  fajas de meollas, SO tomadores de id., 2 
escalas de jarcia para los masteleros, un racamento para la verga 
y se le recorrió lodo el aparejo pendiente.
Goleta B uenaventura .—Se corlaron varios cabos de maniobra.
Vapor Ferrolano.—Se le han hecho 2 estays mayores y 2 pa­
lletes de meollar blanco.
ATENCIONES GENEBALES.
Se han hecho 2.134 bolinas para cois, 2 escalas de cabo, 2 
palíeles de meollar blanco, S.üflO rebenques para cois, 11 gazas 
para motonería, 2  palletes de meollar blanco para las lanchas 
del vapor R u ll  y Godinez, 2 piés de gallo para id., 14.200 metros 
de beta blanca hecba de guindaleta, 1 . 0 0 0  kilógramos de meollar 
blanco, 2 . 0 0 0  de vaivén id. hechos debela.
Lancha de vapor Acevedo .—Se le hizo una baza, una cadera, 
una falsa-amarra, 2  lampazos, una guirnalda, 6 eslrobos para 
los remos, 2  carenas para los palos, 2  betas para id., un estay, 
un estrobo para la verga, una eslaga para id., una driza, un es­
cote, un amura, una braza, una driza para el foc, un escote y 
una amura.
DRAGA DE VAPOB.
Se le construyó 4 aparejos de combés, 3 eslrobos, 5 gazas 
para motonería y un aparejo de g.ata.
TALLER DE VELAMEN.
Fragata Tf/aiica.—Se han hecho 13 fundas para escotillas y 
otros usos, 200 sacos para carbón, 46 almohadas con lana, 10 
cojines con forro de reps y gutapercha. 29 colchones con lana, 
29 fundas para bastidores, 41 baldes de lona, 30 camisetas de 
id., 12 capoles de id., 4G0 cois, 326 colchonetas, 1.975 cuadros
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de lona para numeración de los cois, 44 cbaqueíones impermea­
bles, 44 pantalones id., 44 sombreros id., 4 empavesadas para 
balayóla, 2 0  encerados para escotillas, 6 fundas para botes, 1 0  
id. para palas de id., 6  id. para toldos de id., un guarda-humo,
6  hamacas, 373 maletas, 7 mangueras para ventilación, (iO man­
teles para ranchos, 14 velas para boles, 3 fundas para lanadas, 
una id. para colchoneta, 2 cenefas para toldos, 4 garitas de lona 
para centinela, 2  toldos para los portalones, 1 0 0  sacos de arpi­
llera, una funda de lona para cubrir la máquina, 8  fundas de 
lona para cucharas lanadas, y se le compusieron 6  almohadas 
con lana, 9 colchones con id., 8 6  colchonetas, y 2 salvavidas 
circulares.
Fragata A s tu r ia s .—Se han hecho S toldos para el buque, 10 
chaquetones impermeables, 13 pantalones id., 3 encerados para 
escotilla, 2 manteles para ranchos, 3 toldos para botes y se com­
pusieron 3 toldos para el buque y se forró la cañería de vapor 
de la máquina.
Fragata Esperanza .—Se han hecho 623 cois, 303 colchonetas 
con lana, 502 fundas para id., 80 maletas, 14 fundas para bas­
tidores, 2 id. para toldos de botes, 3 empavesadas pañi batayola, 
2 alas de velacho, 2 id. de juanete mayor, 2 id. de proa, 3 fun­
das para boles, 2  id. para las velas de id., un sobrejuanete 
mayor, uno de proa id., uno id. de mesana, 3 toldos para botes, 
10 velas para botes, un petifoc para el buque, 47 balees de lona 
para incendios, un colchen con lana, 1 1  chaquetones impermea­
bles, 7 pantalones id. y se compusieron 2 cojines, un foc, 2 ma­
yores redondas, una sobremesana, un juanete mayor, un id. do 
proa, 12 camisetas de lona, 16 pantalones de id., 4 almohadas 
con lana y 2  toldos del buque, un trinquete y un velacho.
Corbeta M azarreáo .—Se ban hecho 8  empavesadas para ba- 
tayolas, un encerado para escotillas, 2  toldos para el buque, y 
se compusieron 45 cois, 26 maletas, 6  colchonetas y un juanete 
mayor.
Corbeta Consuelo.—Se le han hecho 3 encerados de escotillas, 
93 cois de lana, 2 2  chaquetones impermeables, una funda de 
lona para el palo m ayor, una id. para la verga, una id. para la
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lumbrera de la máquina, una id. para la bajada de id., 4 fundas 
para bastidores, 2  id. para el 1 ." y 2 .“ botes, una funda para el 
toldo de id., 2 1  fundas para colchonetas, un foc para bote, una 
manguera de lona para aguada, 2 2  pantalones impermeables, 
2 2  sombreros ó suestes, un encerado de lona para el suministro 
de víveres, uno id. para encartuchar, y se compusieron 10  velas 
para el buque, una funda para bastidor, 2  mangueras para 
ventilación, un toldo y una vela para bote.
Goleta B uenaventura .—Se han hecho 2 encerados para e.sco- 
tilla, un toldo para bote, una funda para el id., una funda para 
arboladura de bote, un trinquete redondo para el buque, 4 tol­
dos de verano para el id ., 2  id. de invierno para el id ., una 
vela para bote, 2 0  chaquetones impermeables, 2 0  pantalones 
id, y 2 0  sombreros ó suestes.
Goleta Concordia.—Se le hicieron 20 sacos para pan, un can­
grejo mayor, una funda para el palo mayor, una vela para bote, 
y se compusieron 4 velas para el buque, 2 toldos para id., uno 
id. para bote y se forraron los tubos de vapor de la máquina.
Vapor León.—So han hecho il balees de lona, una escanda­
losa, 2  velas para botes, 2 0  sacos para el pan, un toldo para 
bote, 1 2  almohadas con lana, 8  colchones con id., 4 fundas para 
bastidores, 3 toldos para el buque, 8  fundas para camas col­
gantes, S encerados para escotilla, y se compusieron 12 colcho­
netas con lana, uua hamaca, una vela para bote y se le forra­
ron los tubos de vapor de la máquina.
Vapor Ferrolano.—Se han hecho tres cenefas para toldos, 
3 fundas para las velas del huque, una vela para hole, una 
fnnda para la bitácora, un trinquete redondo para el buque, 3 
toldos para id., 8  colchonetas con lana, 1 2  chequetones imper­
meables, 12 pantalones id., 3 sombreros suestes, un contrafoc, 
54 maletas, 2 mangueras para ventilación, 5 globos de lona para 
señales, 10 fundas para bastidores, 3 encerados de escotilla, y 
se compusieron 3 colchones con lana, una cenefa para toldos, 
una mayor redonda, una manguera para ventilación, 1 2  sacos 
y 2 salvavidas de Mazard.
Vapor remolcador n.“ 2.—Se compusieron 4 cois de lona.
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26 colchonetas con lana, 6  fundas para id., un mayor cangrejo 
y un trinquete id.
División naval del Norte.—Se han hecho 1.717 sacos.
Draga de vapor.—Se han hecho 7 fundas para lumbreras.
Semáforo de Santander.— Se han hecho 4 globos para 
señales.
Trincadura C onstanza .—Se le compusieron S colchonetas con 
lana, 4 mantas de id., un foc, un mayor cangrejo, uno Ídem 
místico, un trinquete cangrejo y uno id. redondo.
Lanchas de vapor Jtull y G odinez.—Se han hecho 9 chaque­
tones impermeables, 9 pantalones id ., 6  sombreros suestes, cua . 
tro cielos para carroza, una funda de lona para la carroza y se 
compusieron 2  toldos. .
Lancha de vapor Acebedo.—Se le hizo un saco de lona para 
guardar las empavesadas y banderas, un toldo de verano, una 
funda de lona para id., una vela al tercio, un focá la roda, tres 
chaquetones impermeables, 3 pantalones id, y 3 sombreros ó 
suestes.
ATENCIONES GENERALES.
Se han hecho 14 globos de lona para señales de los vigias, 
106 camisetas de lona, 1 2 2  pantalones de id., 2  almohadas con 
lana, 116 chaquetones impermeables. 114 pantalones id., 114 
sombreros suestes, 24 colchones con lana, una manguera de 
lona para aguada, 2 toldos para bote, 16 maletas, 240 colcho­
netas con lana, 39 capotes de lana para centinelas, 3 fundas 
de lona para catres, una id. para toldo de bote, 24 fundas de 
lona para camas colgantes, y se compusieron 3 fundas para ca­
tres, 4 colchonetas con lana, un salvavidas circular, 31 cois de 
lona y un cielo de seda para carroza de falúa.
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TALLER DE INSTRUMENTOS NAUTICOS.
Fragata B lanca .—Se han hecho 2 cajas de madera para cír­
culos de marear, 1 2  chapas de latón grabadas, 2  abecedarios de
cobre, 3 numeraciones de id., un rólulo de id. con el nombre de 
la fragata, uno id. de latón para la lancha de vapor, 2 numera­
ciones de latón, 2 péndulos de balance y cabezada y se com­
puso un cubiebete para la bitácora.
• Fragata Cármen.—Se le hizo una chapa de latón grabada 
para la máquina de la lancha de vapor.
Fragata A s tu r ia s .—Se compuso una bolsa de instrumentos de 
cirujia.
Fragata Esperrfnza.—Se compuso una aguja para bote, 2 vi­
najeras de plata, un platillo de id. y una aguja de bitácora.
Coibcla Consuelo.— Se compusieron 2 escarificadores, una 
caja do instrumentos de amputacionnes y una aguja ó brújula.
Corbeta M azarredo .—Se le hizo una coronita de plata para 
la sagrada forma.
Goleta Concordia.—Se han hecho 2 rosetas para agujas y se 
compii.so un anteojo de larga vista, una bitácora de madera, una 
lantia de latón para bitácora.
Goleta A fr ic a .—Se compuso una caja de instrumentos de 
amputaciones.
Vapor León .—Se han hecho 10 chapas de latón i-otuladas y 
se compuso un reloj de bitácora.
Vapor F errolano .—Se construyó un abecedario de cobre ma­
yúsculo, un rótulo de id. con el nombre del buque y se compuso 
un contador de revoluciones, un circulo de marear, tres agujas 
id., un barómetro con termómetro, un gemelo de mar y un an ­
teojo de larga vista.
División naval del Norte.—Se compusieron 2 bolsas de ins" 
trunientos de cirujia y una caja de instrumentos de amputación.
Vapor mercante Itá lica .—Se compuso una aguja para bitá­
cora.
Semáforo de Santander.—Se hizo una aguja de marear y una 
caja de madera para barómetro.
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í TÍNCIONES GENEIUI.E-S.
Se han hecho 24 chapas de latón y 24 do cobre para las
rondas del arsenal, 4 cilindros de acero con chapas para las cajas 
de rondas, G numeraciones de latón, G id. de id. para embarca­
ciones menores y se compuso un reloj de pared para la Mayoría 
general del Departamento, un barómetro para la intervención 
del mismo, un anteojo de larga vista para la vigía del Lcgaño, 
uno id. para el vigía de Monteventoso, una caja de instrumentos 
para operaciones de los ojos para el hospital militar, una má­
quina divisorial para servicio del taller, 11 escarificadores, un 
reloj con lantia, una aguja para bitácora, una id. para marear, 2 
ampolletas de 30 segundos, 2 id. de la , 2 gemelos de mar, una 
aguja acimutal que fué á la exposición de Viena, una bitácora 
de caoba con cubichete de id. y un circulo do marear.
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TALLER DE BANDERAS.
Fragata Blanca .—Se han hecho 11 colchas de zaraza, una 
colgadura de muselina para cama, 2 id. de seda y lana para 
id., 9 cortinas de cotonía para puertas, 62 id. de cúbica para id., 
49 id. de muselina para puertas y literas, 9 id. de seda y lana 
para id. id., IG id. de seda y lana para portas, 3 id. de cotonía 
para portillas de luz, 21 id. de cúbica para id., 17 id. de muse­
lina blanca para portillas de luz, 2 id. de seda y lana para id., 
12 id. de cúbica para debajo de las literas, 10 id. de muselina 
para portas, o visillos de seda y lana para vidrieras, 22 fundas 
de algodón para cojines, sofás y sillas, 17 fundas de lienzo para 
almohadas, G2 sábanas de lienzo, una bolsa de corporales, una 
casulla, un frontal para el altar, 2 hijuelas redondas, un bonete 
de seda, 8 mandiles de lienzo para el panadero, 8 banderas es­
pañolas para botes, 3 gallardetes id. para id., 14 empavesadas 
de paño azul para botes, 13 banderas de señales para el telégra­
fo comercial, 8 gallardetes de id. para id. y una corneta para id.
Fragata Esperanza .—Se hicieron 3 banderas españolas de 
popa, una id. id. de tope, 2 gallardetes españoles do tope, 3 ban­
deras españolas para boto, 2 gallardetes id. para id., 3 banderas 
de señales para el telégrafo comercial, una corneta para id., 8 
gallardetes de id. para id., una bandera alemana, una austro-
tingara, G cortinas de cúbica para puertas, 9 id. de muselina para 
id., una id. de seda y lana para puerta, una id. de merino para 
id., 8 id. de seda y lana para portas, 8 id. de merino para id., 
18 id. de cúbica para literas, 36 id. de muselina para id., 12 id. 
de cúbica para debajo de las literas, 12 id. de id. para portillas 
de luz, 12 cortinas de muselina para id., 2 colgaduras de seda y 
lana para las camas, 2 id. de muselina para id., 30 fundas de 
algodón para cojines, sillas y sofás, 7 fundas de lienzo para a l­
mohadas, 9 sábanas de lienzo, 10 empavesadas para boles, una 
bandera española de popa, un gallardete español de boles, 2 
empavesadas de paño para id. y se le compuso un alba de lienzo, 
una bandera española de popa y un gallardete de bote.
Corbeta M azarredo .—Se ban hecho 2 empavesadas de paño 
para botes, 2 amitos para el Capellán, 2 bolsas de corporales, 
un bonete de seda, 3 casullas, 6 corno-altares, 4 corporales, 3 
estolas, 2 frontales para el altar, 8 hijuelas redondas y cuadra­
das, 3 manípulos, 2 manteles para altar, 4 paños de cálices, 6 
purificadores, una solana de barragan y se le compuso una bolsa 
de seda para corporales, una casulla, una estola, un frontal y 
un manípulo.
Fragata A slú r ia s .—Se hicieron 10 banderas del telégrafo de 
Prida, 6 gallardetes para id., una bandera española de proa, una 
id. para botes, un gallardete español para id., 2 empavesadas 
de paño azul para bote, 8 cortinas de damasco de lana, 3 colchas 
de zaraza, 13 fundas de lienzo para almohadas y 19 sábanas de 
lienzo.
Corbeta Consuelo.—Se hicieron una bandera española de 
eomhate, 3 id. de popa, y 3 de proa, una id. cuadrada para in­
signia, una id. id. para id. de Capitán general, 4 banderas es­
pañolas para botes, 3 id. de señales para el telégrafo' de Prida, 
una id. id. para cuarentena, 4 id. id. para telégrafo comercial, 
6 empavesadas de paño para botes, 3 gallardetes españoles para 
tope, 43 cortinas de cúbica verde para puertas y literas, 5 idem 
de damasco de soda y lana para la cámara del Comandante, 
33 id. de muselina blanca para puertas y literas, 4 fundas de 
algodón para sillas y una id. de id. para sofá.
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Goleta Concordio.—Se hizo una bandera española pat a popa, 
una id. id. para proa, 4 banderas de señales, 2 gallardetes es­
pañoles para sofá, 2 id. de señales, un gallardete español para 
insignia en el tope y 2 empavesadas de paño parábolos.
Goleta B u en a ven tu ra — Sa  hizo una bandera española de 
combate, una id. id. para boto, un gallardete español para bote, 
2 id. para tope y 4 empavesadas de paño para botes.
Goleta P rosperidad .—Se lian hecho 13 banderas de señales 
para el telégrafo comercial, una corneta para id. y 8 gallardetes 
de señales para id.
Vapor ieon.—Se hicieron 10 banderas de señales para el 
telégrafo de Prida, C gallardetes de señales para id., 8 colchas 
de zaraza, 22 fundas de lienzo para almohadas, 20 sábanas de 
lienzo, una bandera alemana, un gallardete id., una bandera 
¡(aliana y un gallardete id.
Vapor Ferrolano .—Se hicieron 13 banderas de señales para 
el telégrafo comercial, una corneta para id., 8 gallardetes de se­
ñales para id., 4 banderas españolas para botes, 4 empavesadas 
de paño para id., 2 gallardetes españoles de tope, 9 cortinas de 
cúbica para pnertas, 9 id. de muselina blanca para id., 4 corti­
nas de cotonía para puertas, 0 id. de muselina blanca para por­
tillas de luz, 12 id. de id. para literas, 12 cortinas de cotonía 
para literas, 10 id. de cúbica para id., C id. de id. para portillas 
de luz, 2 fundas de lienzo para almohada, 4 sábanas do lienzo 
y se compusieron 2 empavesadas de paño para bote y una ban­
dera de señales para pedir práctico.
Vapor remolcador n.* 2.—Se compuso una empavesada de 
paño para bote.
Trincadura Constanza.—Se hicieron 4 banderas españolas y 
un gallardete español de tope.
Fuerzas navales del Norte.—Se cosieron 12.292 cartuchos de 
anazfotc de varios calibres.
Semáforo de Santander.—Se hicieron 2G banderas de seña­
les para 2 juegos del telégrafo comercial é internacional, 2 cor­
netas de señales para id., 10 gallardetes de señales para id. y 
2 banderas españolas.
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ATENCIONES GENERALES.
Se hicieron 3 cortinas de seda y lana para la Ayudantía ma 
yor del Arsenal, un mosquitero de muselina Llanca para id., 4 
visillos de id. para id., 2 banderas españolas para la Capitanía 
de puerto de la Coruña, 3 cortinas de seda y lana para puertas 
para la Capitanía de puerto de este Departamento, 18 cortinas 
de seda y lana para ventanas de la misma, 5 banderas españo­
las para botes, un portier de reps para el cuartel de Dolores, 8 
banderas de señales para la Escuela de tiro, 4 empavesadas de 
paño para botes del Arsenal, 2 cortinas de cúbica para ventanas, 
un gallardete español para bote y se compusieron 2 banderas 
españolas para boles.
ARTILLERÍA.
Se terminó el armamento de la fragata Blanca.
Se cambió el artillado del vapor León, montándole en cure­
ña sobre corredera giratoria, 2 cañones de hierro rayados y zun­
chados de 16 centímetros.
Se prepararon las lanchas de vapor R u ll y Godinez para 
marchar al Norte, cambiándole á la primera el montaje y refor­
mándoselo á la segunda por habérseles asignado á ambos caño­
nes rayados de 12 centímetros.
Se armó con un obús de lo  centímetros y volvió á desar­
marse una de las lanchas de vela de este Arsenal.
Se desmontaron los cañones que provisionalmente se hablan 
instalado en la batería del Parque.
Se construyeron y compusieron varios efectos de los cargos 
de CondestablcSj Maquinistas, Contramaestres y demas Oficia­
les de cargo de los buques: fragatas A stu ria s , B lanca  y Espe­
ranza] corbetas M azarredo, Consuelo y Á frica ; goletas Concordia 
y Buenaventura; vapores Ciudad do Cádiz, León, Ferrolano, G a­
ditano  y remolcador núm. 2; lauchas B ull, Godinez y núm. 2.
Se cubrieron los pedidos hechos para la Escuadra del Norte.
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Se construyeron y compusieron varios efectos para la 2.*, 3.*,
6.*, 7.' y 8.* Sección, así como para el 2.* Batallón del tercer 
Regimiento de Infantería de Marina, Depósito del Arsenal, cuar­
tel de marinería, batería del Parque, Eseuela de tiro, y taller 
del Parque.
Se empezaron á desbaratar todas las espoletas de zinc y es­
taño existentes en la 7.* Sección.
Para los talleres de maquinaria, motonería, instrumentos 
náuticos, de calafates, de blanco y calderería de hierro; se cons­
truyeron y compusieron, correas de trasmisión, chupadores y 
mangueras, vestidos y zapatos para buzos, fuelles de fragua, ca­
millas, tablillas para fracturas, anteojos etc., y se prestó el auxi­
lio necesario á los ramos de Ingenieros y armamentos en los 
trabajos que se han ordenado.
ARSENAL DE CARTAGENA.
BÜQÜES.
Corbeta A ra g ó n .—Se han reparado todos los desperfectos 
ocasionados por el bombardeo; como son: reemplazar 8 piezas 
de ligazón, 4 tablones del forro exterior, uno de palmejares, una 
pieza de contra-codaste, unir el macizado de popa y varias dia­
gonales de hierro. También se han colocado üO toldos de lana 
usada en sus costados y compuesto el tinglado de dicho buque.
Cañonero Cocodrilo.—Se ha labrado y colocado la zapata, 
las 2 piezas para el paso de los ejes, 3 baos, la escotilla de la 
máquina y 2 pies de carnero.
Dique flotante.—Entró en el receptor el 5 de Febrero para 
hacer varias reparaciones. Se han rascado, picado y pintado los 
cuarteles, fondos, frentes y costados, reparado tres agujeros 
de proyectil, uno en la escalinata de babor, otro en la cubierta 
del mismo y otro en el costado exterior.
Se han reparado las máquinas y calderas, las válvulas de 
movimiento, puntaleiía de corredera y varios santos. Salió del 
receptor el 25 de Agosto de 1874.
Entraron en dique para hacerse varias reparaciones y recor­
rer sus fondos la fragata N um ancia , corbeta JFerroíana y fragata 
M endez-N uñez.
También á flote se han hecho reparaciones de más ó ménos 
entidad, á un navio, fragatas N uvm ncia , A lm ansa  y M endez- 
N uñez \ corbeta F errolana; místico Isahelila; goMn. Caridad; va­
pores Remolcador, Blasco de G aray, San  Antonio, Colon, Cádiz; 
5 faluchos, C escampavías y los gánguiles, boles, pontones y 
lanchas del servicio del Arsenal.
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TALLERES.
Por el taller de ajuste y montura de máquinas.
Se han reparado las máquinas de las lanchas de vapor de las 
trágalas N um ancia , A lm a n sa , Tetuan  y  M en d ez-N u ñ ez;  com­
puesto las locomóviles de la fábrica de jarcias y taller de fundi­
ción. Se han reemplazado las calderas de la goleta Caridad, re­
parado todo lo concerniente á las mismas y se ha enderezado y 
enchufado el eje de la hélice. Se ha reparado la tubería de la 
máquina y calderas de la fragata iVuinancia, ajustado y reparado 
las válvulas de distribución de los cilindros, las de comunica­
ción délas calderas, las de alimentación, las atmosféricas, las 
de escape de los cilindros, los grifos de descarga é inyección, 
los de los ventiladores, destiladores y otros varios. Se ha repa­
rado la máquina de izar las cenizas, los ventiladores, la máquina 
del timón. Se han construido cun destino á la misma fragata una 
bomba de mano para achicar la sentina y se han hecho otras 
varias composiciones y reparaciones que seria prolijo enumerar.
•TALLER DE EMBARCACIONES MENORES V ARBOLADDRA.
Se ha construido el palo mayor y un bote para el vapor R e ­
molcador. Se han hecho varias reparaciones en la arboladura y 
embarcaciones de las escampavías Santa C lara, Concha, Cuer­
vo , N in fa , A m alia  y otras. Con destino á la fragata Zaragoza o í
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ha construido un cepo de ancla, un pico cangrejo de trinquelc- 
dos astas de bandera para bote y una para vicbero. Se han cons­
truido los palos mayor y trinquete de la fragata JVumancia, la 
verga mayor, compuesto todas las embarcaciones menores, la 
arboladura de uso y respeto, nueve palos de respeto para botes 
y se lian hecho otras varias obras de menor importancia. En la 
corbeta F errolana; goletas D iana  y  Caridad; vapor San Antonio, 
místico Isabelita ; vapor Colon; fragatas M en de:-N une:, Vitoria  
y N avas de Totosa, se han hecho varias reparaciones en su ar­
boladura y embarcaciones menores, recorriendo igualmente 
varias embarcaciones para el servicio del Arsenal.
Se han hecho 2 cabrestantes para los pontones números 3 y 
4, compuesto el de la n." 1. Finalmente, se ha construido una 
machina flotante y colocado el cabrestante.
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TALLER DE CALDERERÍA.
Se han hecho varias reparaciones en la caldera de la locomó­
vil de la fábrica de jarcias, en la del taller de sierras mecánicas, 
en la de maquinaria, de calderería y fundición. Se han com­
puesto las calderas de la golota D iana, vapor Hemolcador y las 
de las lanchas de vapor do la N um ancia , A lm a n sa , T em an  y 
M endez-N unez. En las calderas de la fragata N um ancia  se han 
colocado varios parches, algunos tubos nuevos y reparado la tu­
bería de la máquina y calderas. En la goleta Caridad se monta­
ron nuevas calderas, reparado la tubería de la máquina y com­
puesto el fogon. A bordo do la fragata M endez-N uñez se está 
poniendo fondos nuevos á las 4 calderas y reemplazando algunas 
planchas de los costados que se hallan en mal estado. Además 
de las obras que quedan mencionadas se han ejecutado por el re­
ferido taller otras varias, tanto en buques como en edificios y 
que por los demas talleres de herrería, fundición, carpinteros 
de blanco, etc., trabajaron en todo lo correspondiente á los bu­
ques en carena, en construcción y demas obras que se verifi­
caron dentro y fuera del Arsenal.
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TALLER DE INSTBDMENTOS NAUTICOS.
Fragata N um ancia .—Se le construyeron tres cadenas eléc­
tricas, 4 escribanías, 8 escupidores, 8 faroles para el sollado y 
Gi ganchos para diferentes usos.
Fragata M e n ie z -N m e z .—Para este buque so hizo una es­
cribanía.
Corbeta F erro la m .—Se le construyeron una escribanía, 8 
escupidores, 8 ganchos, 2 argollas para colgadura de cama y 
una campanilla.
Goleta Caridad.—Una escribanía, 3 escupidores y un tirador 
de campanilla, son los objetos construidos para ella.
Navio ponton, místico habelita  y falucho D elfín .—Para el pri 
mero y último de estos buques se construyeron 2 escribanías y 
para el restante un escupidor.
TALLERES, CASAS, ALMACENES, OFICINAS T OTROS ESTABLECIMIENTOS.
Con destino á ellos y como consecuencia de lo mal parados 
que quedaron por consecuencia de la insurrección cantonal, so 
construyeron varias cerraduras, picaportes, escribanías, placas 
para revistas, palanganas, escupidores, sellos de diferentes clases, 
faroles, planchas, cajas, anillas, varillas, aldavillas, alcayatas, 
alcuzas y candilejas; habiéndose colocado además un número 
considerable de cristales.
TALLER DE VELAS.
Fragata N um ancia .— Se  le construyeron 2 trinquetes redon­
dos, un cangrejo, un sobrejuanctc de proa, una mayor cangreja
2 sobremesanas, un juanete mesana, uno de proa, un foque, un 
ala rastrera, una do gavia, varias fundas, encerados y colcho­
netas; habiéndose también compuesto un crecido número de ellas.
Fragata A lm a n sa .—Se lo compusieron 2 trinquetes cangrejo,
3 redondos, 2 mayores id., 3 gavias, un cangrejo mayor, 2 jua­
netes id., un velacho, 2 alas de gavia, una mesana de zapa, 2
cangrejos, una sobremesana, un juanete sobremesana, un con­
trafoque, un toldo de alcázar, un trinquete del 4.° bote y dife­
rentes mangueras, colchones y cojines.
Fragata M eiidez-N uñez.—Para este boque se compusieron un 
toldo de castillo, colchones y almohadas.
Fragata Zaragoza .—Se le construyeron un juanete mayor, 
uno de trinquete y uno de mesana.
Fragata Vitoria .—Un trinquete redondo, fué lo único que se 
construyó para este buque.
Corbeta Ferrolana .—Para ella se contruyeron, un velacho, 
una mesana cangreja, un foque, un petifoque, un juanete de proa; 
una ala rastrera, una de velacho, un juanete mayor, varias velas 
para sus embarcaciones menores y un toldo; cenefas para él, 
fnndas cois, colchonetas, hamacas, mangueras, empavesadas para 
las balayólas, capotes para centinelas, ungrimpolon, una sola­
na y bastidores para literas.
Corbeta D iana .— Para este buque fueron construidas varias 
fundas, camisetas, pantalones y un colchen.
Goleta Caridad .—Se le hicieron un trinquete, una gavia, 2 
velachos, un toldo de alcázar, uno de castillo, otro de combés, 
diferentes fundas y toldos para sus embarcaciones menores, col­
chonetas, hamacas, manteles, cortinas para puertas y literas, 
chaquetones y pantalones impermeables, camisetas para faenas; 
habiéndose compuesto además 2 trinquetes cangrejos, 2 contra­
foques, un toldo de castillo y otro de alcázar.
Vapor Blasco de G aray .— So le compuso un toldo de castillo.
Vapor Lepanto .—A este buque le fué construido un toldo 
para el combés.
Vapor remolcador.—Se le hicieron, varios cois, colchonetas 
y fundas para ellas.
Vapor místico Isabelüa .—Se le construyeron una mayor y 
un trinquete, una candonga ó guaira, 2 contrafoques, un toldo 
de verano, y otro para la lancha, empavesadas, banderas de di­
ferentes clases, cois, colchonetas, capotes y manteles; habiéndose 
á la vez compuesto, una mayor y un trinquete, 2 mesanas, 2 
foques, un toldo para bote, un encerado y varios cois.
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Falucho Delfín.— Con deslino á él, se conslruyeron i  toldos, 
fundas empavesadas, manteles, baldes, cois, colchonetas y capo­
les para centinelas.
Escampavías.— Se alistaron varias de ellas, construyéndolas 
al efecto varias velas, toldos, encerados, fundas, sobre-fundas, 
banderas, manteles, cois y colchonetas.
Embarcaciones menores.—Se construyeron 3 toldos.
Atenciones generales.— Para las distintas dependencias se 
construyeron diferentes objetos de obra de este taller que fueron 
bien numerosos á causa del deplorable estado en que los dejaron 
los insurrectos cantonales.
TALLEa DE RECORRIDA.
Fragata N um ancia .—Se le reemplazaron 2 obenques del palo 
mayor, una escala de viento y otra de gato, bolinas, rebenques, 
bozas, gazas y guardacabos.
Fragata V itoria .—Se le hicieron 1.274 bolinas, bO tomado­
res para las vergas y 12 rabizas.
Fragata M endez-N uñez.—Se le construyeron un estay de 
gavia y 2 amantillos.
Corbeta Ferrolana.— A este buque le fueron reemplazados 
2 burdas de velacho, 2 conlrabrazas, 2 amantillas, 4 amarras, 
.76 redes para acolladores, una driga, rebenques, bolinas, pa­
lletes y estrabos.
Goleta Caridad.—Se le reemplazó la mayor parle de su apa­
rejo , recorriendo el restante y construyéndosele además, palletes, 
revenques y bolinas.
Vapor San A n to n io .— Se le construyeron 4 escalas de 
viento.
Vapor Remolcador.—Solé hicieron2 guardines para el timón, 
5 palletes, 62 bolinas y 31 rebenques.
Místico Isábelita .—Tres palletes, una guirnalda, 84 bolinas, 
y 28 robenques fueron los objetos elaborados para este buque.
Atenciones generales. — Se fabricaron con destino h  estas, 
vientos, trincas, escalas de viento, estrobos, gazas, guirnaldas, 
rebenques, bolinas y palletes.
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OBBAS CIVILES E HIDIUDLICAS.
Se han hecho varias reparaciones en las cañerías, fuentes y 
suspiros del depósito. En la Comandancia general, comisaria del 
Arsenal, ediQcios y talleres de artillería, se han reparado to­
dos los desperfectos ocasionados durante el homhardeo de esta 
plaza; como asimismo en las oficinas de Ingenieros, almacén 
general, cuartel de infantería de Marina, cuartel de Guardias 
marinas, casa ayudantía mayor, naves del astillero, almacenes 
de Marruecos y otros varios almacenes y talleres de este 
Arsenal.
Se han construido 2 fosas para los cabrestantes de la ma­
china grande y se está construyendo otra para el de la machina 
pequeña.
Se ha construido una cañería en el nacimiento antiguo y se 
está perforando el nuevo.
Se ha dragado toda la extensión necesaria para fondear el 
dique flotante y se empezó con la entrada déla dársena.
De la fragata Tetuan  se extrajeron 3G tablones del fondo, un 
trozo del palo mayor, otro del botalón, varias piezas de ligazón 
y otras de menos importancia. Se han exlraido también 32 zun­
chos de los palos machos, 12 vientos de cadena de la chimenea, 
21 cáncamos de cubierta y murada, 6 curvas de cubiertas y 
otras varias piezas de hierro, cobre y bronce, y finalmente 21 
planchas del blindaje y 224 pernas.
. VARADERO.
Ha entrado el dique flotante en el dique Receptor, y se han 
hecho los achiques necesarios para tenerle en seco, durante la 
estancia del primero. Se ha verificado la entrega délos aparatos, 
efectos y herramientas empleados durante la ejecución de las 
obras, quedando solamente los indispensables para su conserva­
ción y limpieza, y el mobiliario y efectos correspondientes á 
las oficinas.
Se han hecho las reparaciones necesarias en las calderas, ca­
ñerías , máquina de achique y edificio de la misma.
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l'ABalCA DE JABCLVS.
Desde 1.' de Marzo último que empezó á funcionar, dcpues 
de los acontecimientos cantonales hasta el 30 de Setiembre se 
han elaborado :
42.529 raciros de jarcia alquitranada de 1.*
14.810 id. id. id. de 2.*
5.200 id. id. id. de 3.*
467 id. de id. blanca de 1.*
3.571 id. de id. de 2.*
656 kilógramos de jarcia blanca de 1 .* de peso.
7 8  id. de id. de 2 ." de id.
1.980 id. de id. de 3.* id.
7.000 metros de jarcia blanca de 3.*
9.066 kilógramos de jarcia de 3,* alquitranada de peso.
Para las atenciones siguientes :
Acopios: fragatas iYumaricia, V ito r ia , Zaragoza  y N avas de 
Tolosa; goleta Caridad, y departamento de Cádiz.
FADUICA DE TEJIDOS.
En esta fábrica durante el expresado intervalo se han 
elaborado:
3.960 metros de lona de 1.*
2.375 id. de lona de 2.“
1.812 id. de lona de 3.*
790 id. de vitre de 1."
1.841 id. de vitre de 2.“
75 id. de cotonía de 2 cabos.
1)25 id. de cotonía de 3 cabos.
75 id. de lienzo de algodón.
333 kilógramos de hilo de velas y de talabarteros. 
1 0  id. de piola fina.
16 id. de cuerdas para tornos.
Todo ello con destino á acopios.
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ARTILLERÍA.
Por los talleres de este ramo se han compuesto y construido 
diversidad de objetos y piezas do todas clases con destino á las 
fragatas V ito ria , M endez-N uñes, Z aragoza  y A lm a n sa ;  corbe­
tas Ferrolana  y D ia n a ; goleta Caridad; vapores San Antonio, 
Vulcano, Colon,, Remolcador-g Lepanto; místico /saíieííío; escam­
pavías de las Baleares, Cuervo, Concha, G arza, Francisca, N in fa ,  
San  J u a n , A m a lia , C lara, Cedida, Dulcinea, G uinda, San M a ­
teo, Santa Clara j  Záfiro ; falucho Delfin \ draga Diligente; fa­
lúa de la Capitanía general, lanchas del Arsenal, guarda-costas 
de las Baleares, polvorin de Marruecos y el de Algameca, in­
fantería de Marina, dique flotante, oficinas, talleres, almacenes 
y demas atenciones de la comprensión del Departamento, y que 
por su mucha extensión, á causa do los desperfectos ocasionados 
por los insurrectos cantonales seria prolijo enumerar y detallar.
ARSENAL DE LA HABANA.
BUQUES.
Fragata A rapiles.—En el dique de la Martinica se pusieron 
3 piezas de quilla y 24 metros de zapata y se recorrió de esto­
pas los alefrices, aparaduras y toda la popa.
En la Habana se reemplazaron varios tablones de cubiertas 
y tapafrentes de las portas, se hicieron nuevas las 3 cofas y el 
palo macho mayor, se compusieron las 3 crucetas y el timón, 
se pusieron varios sobresanos, se revistió interiormente la limera 
del timón y se hicieron algunas otras obras de poca conside­
ración.
Fragata Gerona.—Se le reemplazaron dos medios baos y va­
rios tablones del contratrancanil en la cubierta de la batería, se 
pusieron algunos sobresanos, so recorrió una parte de la cu­
bierta y se le compusieron los ventiladores y se hicieron algu­
nas obras en la repartición.
Corbeta Tornado.— S e  recorrieron las máquinas y calderas 
y se hizo una ligara carena al casco.
Vapor Isabel la Calólica.—Se concluyó la recorrida de firme 
y se recorrieron las máquinas.
Vapor Churruca.—Se terminó la recorrida de las máquinas, 
la composición de las calderas y la recorrida de las cubiertas; 
los carpinteros pusieron algunos sobresanos é hicieron varias 
reparaciones.
Se compusieron los boles y se pintaron los fondos.
Vapor Vasco N u ü ez  de Balboa.—Se le reemplazaron varias 
piezas de los tambores, toda’ la escoperada, 8  cuebarros de popa, 
algunos tablones de cintas y cosederos. Se calafatearon y brearon 
la cubierta, el sollado y los fondos donde se puso cobre nuevo.
Se hicieron escalas, mesas y bancos, se le compusieron los 
botes, se le hizo la chimenea y las carboneras, componiéndole 
de firme las calderas y se le recorrió toda la máquina.
Vapor H ernán-Cortés.—Se recorrió el casco y se hicieron 
algunas reparaciones en la repartición interior, se compusieron 
las calderas y las bombas y se hizo una ligera recorrida en las 
máquinas.
Vapor B iza rro .—Se calafateó y breó la obra muerta, donde 
se hicieron ligeras reparaciones por los carpinteros.
Se compusieron las carboneras, y se le hicieron algunas otras 
de poca entidad.
Vapor San Francisco de B o rja .—Se le recorrieron las má­
quinas y calderas, se le hicieron ligeras reparaciones en el casco.
Se le construyó el bauprés y se hicieron las obras necesarias 
para habilitarle de trasporte de caballerías.
Vapor D . A lvaro de B a za n .—Se le recorrieron las máquinas, 
se compusieron las calderas, se lo hizo una canoa, 2  escalas, va­
rias mesas y bancos y ligeras reparaciones en el casco.
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Goleta Favorita .—Se recorrieron las máquinas, se compu­
sieron las calderas é hicieron nueva la chimenea, se le puso la 
arboladura de la goleta Iluelva , se le hicieron varias vergas y 
tanganes, mesas, bancos etc., y por carpinteros y calafates se 
recorrió el casco é hicieron varias obras en su interior.
Se compusieron los botes y otros efectos y se hizo una canoa.
Goleta Iluelva .—Se empieza la carena del casco y la recor­
rida de sus máquinas y calderas.
Vapor M ario.—Se pintaron los fondos y se hicieron algunas 
reparaciones en el casco.
Cañonero Fradera.—Se hizo la recorrida del casco cambian­
do toda la repartición, se calafateó el costado y cubierta, se le 
hicieron 3 botes, el timón, 2 escalas, el guarda-calor, se le cam­
bió la caldera y se hizo la recorrida total de la máquina.
Cañonero Yum uri.—Se terminó la carena de firme del casco, 
la recorrida do sus máquinas y de su caldera.
Cañonero Lince.—Se terminóla recorrida de sus máquinas y 
caldera y las reparaciones del casco.
Cañonero In d io .—Se le carenó de firme el casco, se hizo la 
recorrida total de sus máquinas y de la caldera.
Cañonero Contramaestre.—Se le carenó de firme el casco, se 
hizo la recorrida total de la máquina y se le puso caldera y chi­
menea nueva.
Cañonero A rgos.—Se recorrió toda la máquina, se compuso 
la caldera y se hizo una ligera carena al casco.
Cañonero A stu to .—Se recorrieron las máquinas, se puso cal­
dera, chimenea y guarda-calor nuevas y se hicieron algunas 
reparaciones en el casco.
Cañonero Centinela.—Se le recorrieron las máquinas y la 
caldera.
Cañonero Cazador.—Se empieza la carena de firme del casco 
y la recorrida total de las máquinas.
Cañonero Criollo.—Se le recorrieron las máquinas y la 
caldera.
Lancha Zaragoza.— S e  le recorrió el casco, la máquina y la 
caldera.
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Lancha Gerona.—Se le recorrió el casco, la máquina y la 
caldera.
Ponton Iberia.— Se  le hicieron pequeñas reparaciones. 
Además se han recorrido los aljibes y varias planchas flo­
tantes y se han construido 2 balandros y 3 chalanas.
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VABADERO.
Han subido al varadero los buques siguientes: 
Goleta F avorita .
Vapor M aría .
Cañonero Criollo.
» Y u m n ri.
u Indio.
» A stu to ,
u Contramaestre.
» Frndera.
» A rgos.
» Cazador.
OBRAS CIVILES.
Se hicieron obras y reparaciones en la Comandancia general 
y Mayoría y en las casas, oficinas y talleres del Arsenal.
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OFICIALES GENERALES
EXENTOS DE TODO SERVICIO, SEGUN EL ART. I .” DEL CAP. IV 
DE LA LEY DEL 5 DE DICIE.MBRE DE 1868, Y LA 2 .* DISPOSICION 
TRANSITORIA DE 5 DE DICIEMBRE DE 1872.
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Vicealmirantes.
TIEMPO
do servicio FECUA
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S . eíeclivo. del
.4nos 3/c«ei. úUimo ascenso.
YICEALM1R.\NTES
Los Eternos. Señores
D. Raltasar Vallarino y Valderrama, 
II. g . , C. c. n., I. c., F. i.*,
M. d. y otras..............................
D. Manuel Quesada y Bardalonga, 
H. g., C. c. n . , I. c., M. 1., M. 
d. y otras......................................
CONTRAALMIRANTE
Exorno. Sr. D. Rafael Tavern y Nu- 
ñez, II. g., I. g., C. c. n., M. n. 
3." y otras.....................................
BRIGADIERES
L os Señores
Exemo. Sr. D. Andrés Carranza y 
Zubiria, I. g., II. g ., C. c. n., 
M. 1., y otras, procedente de ar­
tillería de Marina.........................
Exemo. Sr. D. Manuel de la Puente
y Teruel, II. g., M. d ...................
Exemo. Sr. D. José Butrón y Bu­
trón, II. g., M. d., I., F. 1.* y
otras..............................................
D. Antonio Tacón y Lascura, II. 
p., F. 1.‘, I. c. n., procedente de 
infantería de Marina...................
62 .. 8
62 .. 4
53 . . 8
69.. 7
5 8 .. 2
57 .. 9
46 .. 6
15 Abr. 1863. 
24 Julio.
7 Sel.
7 Feb. 1843, 
27 May. 1851.
25 Nov. 1857.
Idem.
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Brigadieres.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO de serTícío 
cíectÍTO.
Años Sleses.
FECHA
del
último ascenso.
Excmo. Sr. D. Alejandro Silva y 
Rossicjue, U. g., M. d ., M. d., C. 50. 3 8  Jun. 1858.
Excmo. Sr. D. Baltasar üidalgo de 
Cisneros y Gaztambide, D. g., 
procedente de artillería de Ma­
rina................................................ 57. 9 25 Set.
Excmo. Sr. D. Pió Pazos y Barcaiz- 
tegui, H. g., F. l .“, M. d., I. y 
otras.............................................. 53. )) 29 Dic.
D. José de Posada é Iriarte, H., 
F. 1.', 1. y otras, procedente de 
infantería de Marina.................... i 6 . 6 8  Jun. 1859.
Excmo. Sr. I). José María Vázquez 
yButler, H. g ............................... 47. 5 8  Nov.
D. Ciríaco Muller y Iluici, H........ 57. 5 27 Jun. 1860.
Excmo. Sr. D. Ramón de Bustillo 
Y de Barreda, I. g., H. g., C. c. 
n., M. d. Y otras........................... 52 ..10 2 Jun. 1802.
D. Francisco Samper y Salgado, 
H., C ., procedente de artillería 
de Marina..................................... 55. 11 25 Jul. 1863.
D. José Sotelo y Gardoqui, C. c., 11. 30. 2 31 Julio.
Excmo. Sr. D. Eustaquio Salcedo y 
Reguera, H. g., I. c., C. c., F. 1 ., 
M. d................................................ 53. G 28 Ag.
D. José Montes y Moreno, C ., F. 
1.", M. d., II. Y otras.................. 45. 2 28 Ag.
Excmo. Sr. D. Francisco García de 
Quesada y López Pinto, H. g., 
F. 1.’, M. d................................... 47. 4 Idem.
D. Manuel Dueñas y Sanguineto, 
H. Y otras...................................... 44. 7 18 Set.
D. Juan Franco Y Martínez Illes- 
cas, C. c. n., 11., M. d ............... 43. 8 1.» En. 1864.
Excmo. Sr. D. Pedro Talens do la 
Riva, II. g..................................... 55. 9 Idem.
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Brigadieres.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de serTÍcio 
efecUio.
R^Of M e s e t
FECHA
del
iltimo ascenso.
D. Vicente Boado y de la Cuadra, 
n., C., M. d. Y otras.................... 44. 2 8  Set. 1864.
Exemo. Sr. D. Ramón Piñeyro y Ca­
pelo, n . g., C. c., F. 1.‘, M. d ... 
D. Francisco de Paula Ramos Iz­
quierdo y Villavicencio, I. c., II., 
M. d. Y otras................................
53. 6 26 Oct.
4 3 .. 9 24 Abr. 1860.
Exemo. Sr. D. Claudio Alvar-Gon- 
zalez y Sánchez, I. g., U. y 
otras.............................................. 38. 6 20 Junio.
Exemo. Sr. D. Francisco Chacón y
Michelena, I. g., I I .....................
D. Juan Ruiz y Ramos, C. c., M. 
n. 2 .*, H. y otras, procedente 
de artillería de Marina...............
54. 4 11 En. 1867.
41 .. 7 5 En. 1869.
IDEM FUERA DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Juan Salomón y Ca­
tees, H. p., C. c. n . , F. 1.* y 
o tras .............................................. 5 4 .. 4 19 Dic. 1852.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECOR.ACIONES.
M adrid ...................  Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Már­
quez, Brigadier de la Armada y Direc­
tor que fue del Observatorio astronómico 
de San Fernando, I. g., C. c. n.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO
DE PRIMERA CLASE.
1* . •. l limo. Sr. D. Salvador Moreno y Miranda, II.
“ ...................l D. Eugenio de Agüera y Bustamante, 1. c.,
M. n. 2.", F. 1.", M. d., n . y otras.
Sevilla .................... Sr. D. Lázaro Araquistain y Echevarría,
H., M. N. 2.‘, M. n. 2.‘ y otras.
M adrid ................... D. Francisco de Paula Navarro y Morgado,
H.
F erro l..................... D. Juan Pita da Veiga y Sollosso, C. c., M.
m. 2 .’
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO.
M adrid ...................  D. José Morales de los R ío s  y Septien, II.,
M. d., S.°
C ádiz...................... D. Rafael Delgado, II., con honores de Bri­
gadier.
Saii'úcar .................  D. Antonio Martincz y Tacón, II., con el
distintivo de Brigadier.
M adrid .................... D. Cárlos Aguilera y Perales, C. c. n. y
otras.
Cárdenas................  D. Francisco Garnica, II.
Vigo........................  D. José Donesteve, C. c., II. p. y otras, con
honores de Brigadier.
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Capitanes de navio.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Cartagena............... D. Agustín Angosto y Miquelerena, H. p.
!D. Antonio Barcáiztegui, II., 1. c., Brigadier 
honorario.
D. Miguel Valencia, II. p., M. d.
San  Fernando........ D. .luán Patero y Morales, II. p.
Idem .......................  D. Martin Ezpeleta y Martínez de la Rosa,
H. y otras.
C o rm a .................... D. Eduardo Failde y Ponte, II., F. 1.* y otras.
Cádiz....................... D. Fernando Pareja y Pareja, H .
Cartagena...............  D. Francisco Alesson y Milíau, II. y otras.
Brigadier honorario.
M adrid ...................  D. Federico Santiago y Hoppe, C. c., II.,M.
d., F. 1.*, I. y otras.
Jerezde laF ron tera . D. Domingo Medina y Martin, C., F. 1.*, M.
d . ,I . ,H .  '
M adrid ................... D. Ramón Trujilloy CelanI, II. p.
C á d iz .....................  D. Nicolás Carranza y Mesía, II.
P a lm a ....................  D. Joaquín Fustcr y Dezcallar, II.
Puerto R e a l........... D. Rafael Villavicencio y Rodríguez Arias,
H. p., Brigadier honorario
M adrid ................... D. Francisco Merry y Gayté, F. 1.*, C. c. n.,
con honores de Brigadier.
C á d iz ..................... D. Francisco Lazaga y Martínez León, 11.
(D. Francisco Javier Aycardo y Román, F.
Cartagena.............. j 1.’, U., con honores de Brigadier.
(D. Alfonso Franco y Martínez lllescas, H.,
, M. d. y otras.
C ádiz.....................  D. Francisco Javier Moran y Fontanillas,
I. c., H.
Ferrol..................... D. Santiago Pelaez y Anguiano, II.
! D. Francisco Ristory y Butlcr, II., F. 1.* y 
otras.
D. Ramón Enlate y Ilevia, I I ., con los ho­
nores de Brigadier.
D. Antonio Coco y Diaz Bustamante, II., Bri­
gadier honorario.
D. José Maldonado y ücrrcra, II., M. d. 
y otras. Brigadier honorario.
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Capitanes de navio.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Vigo.......................  D. Manuel Paez y Fernandez, O., I. c. n.,
M. d., Itrigadier honorario.
H abana..................  D. Andrés Fonseca y Diaz Pimienta, II., Bri­
gadier honorario.
Puer to de San ta  M a - Benito Ruiz de la Escalera, I. c., D.
San F ern a n d o___  D. Antonio Mora y Cincunegui, M. n. 2.*,
M. d., con los honores de Brigadier.
Cartagena..............  D. Sebastian Martincz y Arce, 1. c., II.
Santander..............  D. Vicente Vial y Sives, M. n. 2.*.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO GRADUADOS.
M adrid ...................  D. Isidoro de Urzaiz y de Castro, II., S.° y
otras.
C á d iz .....................  D. Juan Winthuysscn y Martinez de Baños,
U .,F .1 .‘
CAPITANES DE FRAGATA.
M adrid ....................  Sr. D. Manuel Baldasano y Aguirre, con ho­
nores do Capitán de navio.
S a n  F ern a n d o___  D. Pedro Montero y Subióla, II.
Barcelona...............  D. Juan Jiménez y López.
Q j I). Ramón do Elizalde y Royo, II., C.
....................í Sr. D. Francisco Javier do Winthuysscn y
Martinez de Baños, II., M. d. y otras, 
con honores de Capitán de navio.
M edinasidonia . . . .  Sr. D. Rafael Butrón y Pareja, II., M. d., 
con honores de Capitán de navio.
C á d iz .....................  Sr. D. Agustin Lohaton y Prieto, II., C., con
honores de Brigadier.
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Capitanes de fragata.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CO.NDECOR.ACIONES.
S a n  F e r n a n d o . . . .  Sr. D. Jerónimo Lobaton y Prieto, II., eon 
honores de Capilan de navio.
Cádis......................  Sr. D. Pedro Ramirez é Isasi, II. y otras,
Capitán de navio honorario.
Valencia ................. D. Juan Climenty Millana.
F ilip inas................  Sr. D. Santiago Dubrull, Q .,F. 1.* y otras,
con honores de Capitán de navio.
Cartagena..............  Sr. D. Francisco de Paula Plana, II., con los
honores de Capitán de navio.
C á d i z ...................  D. Luis Vago y Subida, II.
M a d rid ..................  Sr. D. Guillermo Aubarede y Bouyon, con
honores de Capitán de navio.
F erro l..................... D. Juan Caabeiro y Martínez, F. ].*,
M. d.
M adrid ..................  Sr. D. José Marin y Cazorla, II., con ho­
nores de Capitán de navio.
Ilo -Ilo ..................... D. Félix Gawso y López Llanos, II.
C á d iz .....................  D. Nicanor Sotelo y Rivero, I. y otras. Ca­
pitán de navio honorario.
Habana..................  Sr. D. Manuel Eulate y Ilevia, C. c., II.,
M. d. y otras, con honores de Capitán 
de navio de 1 .' clase.
F erro l....................  Sr. D. Pedro de la Calleja y Piñeiro, II., F.
1.*, Capitán de navio honorario.
i ^ “8 ° ^ “‘“5 y Oliver, M. d., F. 1.‘
Puerto R ea l........... D. José Maria Olózaga y!Quesada, M. d.
F. 1.*, II., M. n. 1.*
M a d rid ................... Sr. D. Juan Fungairiño y Franco, II., M. d.
y otras. Capitán de navio honorario con 
uso de uniforme de vivo.
M allorca ................  Sr. D. Jorge Fuster y Dcscallar, O ., M. d..
Capitán de navio honorario.
F erro l....................  D. José de Cabrera y Aseó, II.
B arcelona ..............  Sr. D. Francisco Acosta y Ruiz, L, II., con
honores de Coronel.
Cartagena..............  Sr. D. José Maria Márquez y Ostoloza, II. y
otras, con honores de Capitán de navio..
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Capitanes de fragata.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
M adrid ..................  Sr. D. Francisco de Paula Cano y Campos,
n., Capilan de navio honorario con uso de 
uniforme de vivo.
Puerto R e a l..........  D. Luis Montojo y Amigo, U.
M adrid ..................  D. Braulio Montojo y Pajarin, M. d.
M ahon ...................  D. Pedro Ruidabels y Tudury, II., C., M. d.,
M. n. 2."
M adrid ...................  D. Pedro Surrá y Rull, M. d., F. 1.‘, M. M.
2 .*, (jp y otras.
C á d iz ..................... D. Evaristo García Quijano.
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Cádiz......................  D. Manuel Ibarra, II.
Mallorca................. D. Juan Cotonee y Despuig.
M adrid ...................  Sr. D. José Espelius, C., F. 1.‘ , M. d. y
otras, con honores de Capitán de navio.
Cartaaena............... D. Miguel Dulrux y Oyons.
Barcelona...............  D. Mariano Gely, M. d.
TENIENTES DE NAYÍO DE PRIMERA CLASE.
Jerez....................... D. Tomñs Rivero y O’Neale, F. 1.‘, © ,  Ca­
pilan de fragata honorario.
M adrid ...................  Sr. D. Pedro Pastor y Landero, M. n. 2.*,
, M. d., F. ].', C., 1., U .,© , © , Coronel
de infantería de Marina con uso de uni­
forme de vivo.
P uerto  de Santo j D. Francisco Miranda y Ilontoria, M. d., 
M a ría .................j M.n. l . ”,IL, Capitán de fragata honorario.
H abana .................. D. Ginés Paredes y Chacón.
T rigueros ............... D. Ildefonso Benitez y Garda, M. M. 1." y
otras.
S a n lú ca r ................  D. José Delgado y Zúlela, M. d., M. n. 1.',
I. c., © .
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Tenientes de navio.
EESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TENIENTES DE NAVÍO.
Barcelona...............  D. Fulgencio Martin Mora, II., con el dis­
tintivo de Capitán de fragata y uso de 
uniforme de vivo.
Cartagena...............  D. Francisco González Pozo, H.
Jerez .......................  D. José Ramírez é Isasi, M. d., con honores
de Capitán de fragata.
I D. Carlos Rubin de Celis y Obregon, M. d. 
y otra, con honores de Capitán de fragata. 
D. Ignacio Paez y Fernandez, M. d. y otra. 
D. Capitalino López de Moría y Nuñez de 
Prado.
llábana ................... D. Andrés Yilar y Martínez.
M a n ila .................... D. Bonifacio Roselló y Granes.
Cartagena...............• D. José Seydel, graduado do Teniente Co­
ronel de infantería.
Barcelona...............  D.Leandro Mella y Ascanio, con el distintivo
de Capitán de fragata.
M adrid ...................  D. Víctor de Velasco y Fernandez Cueto
Capitán de fragata honorario, U.
C ádiz. ...................  D. Andrés Gazquez y Doral, II.
A lm e r ía .................  D. José Espin y Martínez.
„ ! D. Ramón Bosque y Carreras, U.
...................i D. Agustín Antón y García.
San  Fernando........ D. Francisco Cehallos y Palma, II.
B arcelona ..............  D. Francisco Agapito Ortiz.
S a n  Fernando ........ D. José María Cheriguini y Patero.
Puerto R ea l........... D. Rafael Delgado y Ballesteros, Coman­
dante de infantería de Marina, M. d., M 
n. 1 .* y otras.
C ád iz .....................  D. Adolfo Menacho y Cellos, I. y otras.
Corana ...................  D. Felipe Menendez y Acebedo, L, M. d. y
otras.
Cádiz_.....................  D. I'’rancisco Aramburu y Fernandez.
M u rcia ................... D. Francisco Nuza y Gómez, II.
M a d r id .................  D. Francisco de Paula Ortega y Bonaria, II.
y otras.
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Tenientes de navio.
RESIDE^•CIA. KOJIBRE.S Y COSDECORACIOSES.
S ev illa ................... D. Juan González y Alvarez, C. c.
I Sr. D. Alvaro de Silva y Fernandez de 
Córdoba, Marqués del Viso, M. d., M. d., 
M .n . l . - ,© ,© .
Sr. D. Pedro Alcántara Alvarez de Toledo y 
Silva, Marqués de ¡Villanueva de Valdue- 
za, M. d., © .
San  F e rn a n d o .. . .  D. Rafael Martínez y Cano.
Santiago de Cuba.. D. Miguel A. Cuadrado y Garaicoechea, con 
honores de Capitán de fragata.
S ev illa ...................  D. Manuel García Peña, M. d. y otras.
¡D. Ricardo de la Cámara y Livermore, M. 
- n. 1 .*, © .
D. Eduardo López y Escobar.
M álaga ................... D. Zoilo Zalabardo y Pastor.
TENIENTES DE NAYÍO GRADUADOS.
M adrid ...................  Sr. D. Francisco Falcóy Víilcárcel, Marqués
de Almonacid, S.°, con el distintivo de 
Capitán de navio.
Sanlúcar................. Sr. D. Fernando Mcrgclina, con honores de
Capitán de navio.
Baleares................. D. Juan Victory y Carreras.
A ld a n ..................... D. Antonio Martinez y Diaz, II.^
Cartagena..............  D. Juan Agueta y Egea, II.
Baleares................. 1). Angel Mary y Sellaras.
M adrid ................... D. Isidoro Calderón y Yepes, II., I. y otras.
Canarias................  D. Juan Clavijo y Pió.
Barcelona ............... D. Antonio Marinion y Catalá, II., M. n. 1.*
M adrid ...................  D. Fernando Tovar de la Torre, II.
Benidorm e.............  D. Gaspar Ortuño y Vives.
Gerona...................  D. Antonio Prieto y Ruiz, M. n. 1."
t lu e lv a ...................  D. Francisco Camero y Mora, M. n. 1.*
Cultera...................  D. José Moret y Espada.
M allorca................. D. Pedro Molí.
0 2 i
Tenientes de navio graduados.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T a rifa ....................  D. Juan Arcos Díaz.
¡ y
TENIENTES'DE FRAGATA GRADUADOS.
Jerez....................... D. Francisco de Paula Miera.
ALFÉRECES DE NAYÍO.
Mnüriñ ) O- Bernardo Roca.
................... I Sr. D. Luis Roca, Conde de Luna, con ho-
ñores de Teniente de fragata.
Onlenienle............... D. Vicente Fernandez Mesa.
Uabana ...................  D. Diego Fonseca.
Palm a de Mallorca. D. Mariano Conrado, M. d., C., con el 
distintivo de Teniente de navio y uso de 
uniforme de vivo.
Cartagena...............  D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de Teniente de navio.
M a d rid ...................  D. Antonio Perez.
A g u ila r ...................  D. Alonso Tiscar y Córdova.
Sev illa ..................... D. Manuel González Alvarez.
M a d rid ................... Excmo. Sr. D. Bernardo Tacón y Ilcrves,
Duque de la Union de Cuba, Grande de 
España de 1.* clase, con el uso de uni­
forme de Teniente de navio.
M urcia ...................  D. Manuel Musso y Moreno, M. d., M. n.
1.“, © , con uso de uniforme de Teniente 
de navio.
) D. Fernando Bustillo y Pery, M. n. 1.*, © .
......................I d . Fernando Rodriguez Rivas.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS.
M adrid.................... Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, Arebivero
del Ministerio de Marina.
Cádiz......... ............  D. José Prebe y Gómez.
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A.lf¿reces de navio graduados.
RESID EN CIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Barcelona ............... D. Isidoro Alvarez y Bonet.
G erona ................... ü. José de Ponte y Dieguez.
San Fernando........  D. Antonio de Sierra y Castro.
ñlahon....................  D. Miguel Riudavcts y Tudury.
Í D. Francisco Llorca y Linares. 
D. Gaspar Carralalá y Toyos. 
D. Migue! Ors.
Barcelona............... D. Jaime Patxot.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
!D. Antonio González.
D. Joaquin Moreno y Mancha. 
D. Joaquin Verdugo.
Yecla.......................  D. Ginés del Castillo.
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DE LA ARMADA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
C á d iz . Sr. D. José Mañez y Poncc, Ingeniero Ins­
pector de 2 .* clase.

A R T IL L E R ÍA
É INFANTERÍA DE MARINA.
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BESIDESCIA. SOMBRES Y CONDECORACIOSES.
SEÑORES CORONELES.
S a n  Fernando ........ D. Pedro Ristory y Butler, con honores de
Brigadier, 11., M. n. 2.'.
Cartagena............... D. Félix Ortega y Pavia, con distintivo de
Brigadier.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
j D. Antonio de la Barrera, II., M. d. 
..................... ID. Manuel Lobo y Malagamba.
TENIENTES CORONELES.
M adrid...................  D. Juan Micheo y Sesma, de infantería,
con uso de uniforme de vivo.
^Sr. D. Juan García y García, Coronel ho­
norario, de artillería, II.
ISr. D. José Megías y Martínez, Coronelho-
San Fernando........L  infantería, ü  C.
)Sr. D. Fernando Camuuez, id.. Coronel ho­
norario, de artillería.
D. Juan de Dios Carlier y Leot, de artillería.
 ^Sr. D. Tomás Cousillas y Marasi, Coronel de 
infantería de Marina.
Barcelona ............... D. Felipe Castaño y Ruiz, de artillería.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
Cartagena................ D. Antonio Ruiz Mateos, de artillería.
B arcelona ............... D. Felipe Carrasco, II., do infantería.
M arbella.................  D. Manuel Bellido.
M adrid ................... Sr. D. Manuel Fuentes Bustillos, Coronel
honorario de Aitillería, G. c., I. c. y otras.
3 i
Tenientes coroneles.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECOR.ACIONES.
COMANDANTES.
e t-  1 D. Manuel Jiménez y Cácercs, de infantería
San te m a n d o ........¡ ^  Sánchez Casalla, graduado de
teniente coronel, con honores de Coronel 
de infantería, II.
C artagena..............  D. Faustino Ruiz y Minuera.
I lu e lv a .................... D. Manuel Balboa y Temblct, de infantería.
C á d iz .....................  D. Antonio de la Rosa y Fernandez do
Landa, do id.
CAPITANES.
N aya .......................  D. Andrés Suarez y Mendez, graduado de
Comandante.
Ferrol..................... D. José Iglesias y Fernandez.
I D. Juan Teruel y Jiménez, graduado de 
Comandante, de infantería, H.
D. Francisco Smit y Perna, de infantería, H. 
D. Antonio Lozano Sánchez, de id.
F erro l....................  D. José Espinedy y Jiménez, II.
p . j -  f D. Antonio Páramo y González.
...................... ID.Manuel Diaz Quintana.
Barcelona...............  D. Francisco Torres v Torres.
Ferrol..................... D. Antonio Roade.
San  Fernando........ D. Francisco Ponzoa y Palacio, de infantería.
llabana ................... D. Ignacio Secados y Franco, II., M. n. l . “
M álaga ................... D. Juan Jiménez Collaso, de infantería.
p , j D. Melchor Diaz y Matos.
‘...................... ID. Luis Dermida y Rodriguez.
M a d rid .................... D. Yicente de Soto y Salgado, con el dis­
tintivo de Comandante.
Puenledeume. 
Valencia........
CAPITANES GRADUADOS.
D. Manuel Azpilcueta, de artillería. 
D. José González, U. p. y otras.
Capitanes.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Barcelona...............  D. José López Castilla y Sánchez, Teniente
Coronel lionorario de artillería.
TE.NIENTES.
San Sebastian........  D. José María Rodríguez.
San F ernando. . . .  1). José Medina y Reina, de artillería.
A lic a n te ................. D. Juan Zacarías y Jiménez.
G erona ................... I). José Zamalea y Veloz.
Puerto-Real...........  D. Diego llretagne, de artillería.
I D. Juan Regueiro y Barreiro.
D. Enrique Abelaida y Val, con distintivo 
de Capitán.
D. Bernardo Herrero y Varela, de infantería.
San Fernando........  D. José Borrajo y Gener.
M uros.....................  D. Antonio Pintos y Marcos.
S e v illa ...................  I). Rafael Mallen y Castro, de artillería.
O ro tava ................. D. Juan Crcagh y Madan, de infantería.
Santa Cruz de Te­
n er ife .................  D. Andrés Bcnitez y Santana, de id.
TENIENTES GRADUADOS.
r- ; (D. Manuel Falcas, de infantería.
.....................ID. Luis Serrano, de id.
B arcelona ..............  D. Juan Bautista Pou, do id.
I D. Joaquín Arana y Arenosa, de id. 
iD. Antonio Siiarcz Tamargo, de id. 
r- . . J D. Domingo Proustroller, de id.
.....................\ D. José Martínez Viladóniga.
I D. Manuel Dapena y López.
, D. Bernardo Naveiras Viladóniga.
ALFÉRECES.
M adrid ...................  D. Manuel Estrada, de infantería.
Puerto de Sta. M a ­
r ía ....................... D. Luis Rulloni y Navarrete, de artillería.
Alféreces graduados.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
ALFERECES GR.^DUADOS.
Caravaca................  D. Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
Cádiz......................  D. Francisco Martínez Arena.
San Fernando ........ D. Federico Bozano y Rojas.
Ferrol..................... D. Nicolás Pardo y Reguiro, Alférez de
ejército.
o33
CUERPO ADMINISTRATIVO
D E  L A
ARMADA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
s e ñ o r e s  in t e n d e n t e s .
•t . ( Excmo. Sr. D. Nicolás Becerra, I. g.
..................  i Excmo. Sr. Ü. Vicente de Azas y Gil Ta­
beada, 1. g., M. n. 3.*
Ferrol.................  . Excmo. Sr. D. José María Enriquez, I. g.
señ o r es  o r d e n a d o r e s  d e  !.■ CLASE. *
/ D. Tomás Subida. 
n f „ j -1 ) D. Tomás Jiménez.
.................. i D. José María Ortiz y Casellas.
I d. Francisco Montero y Subida, con hono­
res de Intendente.
C ádiz.....................  D. Federico Martinez y del Rio, id.
Barcelona..............  D. Antonio Ortega.
ñfn,iri,i í D- Angel Cancela y Rico.
...................j Sr. D. Manuel Ortiz y Casellas, con hono­
res de Intendente.
SEÑORES ORDENADORES DE 2.’ CLASE.
San Fernando........ D. José Sanz de Jumilla y Vidal, C.
M adrid .................... D. Francisco Azpilcueta y Yañez.
Ferrol..................... D. Ramón Ribalta y Roca, con honores de
Ordenador de 1.* clase, F. P.
COMISARIOS DE MARINA.
Cartagena............... Sr. D. Miguel Cabancllas, con honores de
Ordenador de 2.* clase.
*  E n  la s  d e n o m i n a c i o n e s  d e  li is  a c t u a l e s  c a t e g o r í a s ,  s e  c o m p r e n d e n  t o d o s  lo s  
J e f e s  y  O Q c i a l e s  d e  lu s  e i^ u iT a le n t c s  d e  a n t e r io r  o r g a n i z a c ió n .
Comisarios de marina.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
! Sr. D. Joaquín Garda, con honores de Or­
denador de 2 .* clase.
Sr. D. Miguel Díaz, id. id.
Sr. D. Agustín Carlos Roca, id. ¡d.
_ Sr. D. José Pol y Fajardo, id. id.
C ád iz .....................  D. Isidoro María Prielo.
San Fernando........  Sr. D. Rafael Sevilla y Rivero, con honores
de Comisario ordenador de 2."
F erro l....................  D. César Arguelles y Pola.
M adrid ................... D. José María Gallego y Hoja.
F erro l....................  D. José María Sevilla y Rivero.
Cartagena..............  Sr. D. José Duelo y Llanos, con honores de
Ordenador de 2.* clase.
C á d iz ....................  D. Fernando de Orlega.
M a d rid ..................  Sr. D. José Sánchez Conde, con honores de
Ordenador de 2.* clase.
CONTADORES DE NAVIO DE 1.* CLASE.
Cartagena..............  Sr. D. Francisco Iluguet y Robledo, con
honores de Ordenador de 2.‘ clase.
Ferrol....................  D. José Franco y Alcalá.
Cartagena..............  Sr. D. Ramón Jordán y Gil, con honores
de Ordenador de 2.* clase.
M adrid ...................  D. José María Croquer y Aragón.
San Fernando........  D. Manuel Martin y León.
S e v i l la ...................  D. Teodoro Quirós y Grosso.
Cartagena............... Sr. D. Francisco Cabanellas y Rodou, con
honores de Ordenador de 2.* clase.
M adrid ................... D. Lorenzo Arévalo y de los Ríos.
San F e rn a n d o .. . .  D. Honorio Madariaga y Casas.
F erro l....................  D. Emilio López y Seoane.
CONTADORES DE NAVIO DE 2." CLASE.M adrid.
D. Rafael Tallés.
D. Francisco Lamellcr. 
D. Agustín Figueroa.
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Contadores de navio de a.* dase.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES'
C á d iz ..................... D. Francisco Sarabasart.
San  F ernando___ D. Ignacio Gutiérrez.
Cartagena............... Sr. i). Juan López Rocamora, con honores 
de Ordenador de 2.‘ clase.
S a n  F ernando. . . . D. Enrique Qiiirós.
Valencia................. I). Jerónimo liravo.
F erro l..................... D. Francisco Painceira y  Martines.
Cartagena.............. D. Benito Hernández y Pico.
Barcelona............... D. Casimiro Pcrruca.
M ah o n ................... D. José Perruca.
Ferrol..................... D. José de Frias Otaficz, con honores de 
Comisario de Marina.
Cartagena.............. D. Joaquin Arroyo y Mir, Contador de 
frasata.
F erro l.................... D. Manuel Rujan, OQcial 5.”
M adrid ................... D. Alejo María Toral.
'r  . .
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LIBROS E INSTRUMENTOS
QUE POR REAL ÓRDEN DE I 9  DE ABRIL DE 1 8 4 5  DEBEN TENER 
DE SU PROPIEDAD LOS JE FE S, OFICIALES Y GUARDIAS MARINAS 
DE LA ARMADA, ASÍ COMO LOS QUE EL GOBIERNO HA DE 
EMBARCAR SEGUN LOS PORTES DE LOS BUQUES.
Todo oficial de la Armada desde Capitán á Alférez de navio 
inclusive:
1 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem del Arte de aparejar y maniobras de los buques.
1 Tratado de Artillería de Barrios.
1 Idem Tablas de Mendoza, de cualquiera edición.
1 Idem Diccionario marítimo.
1 Idem Cartilla de construcción de 0-Scalan.
1 Idem Señales de Lobo.
1 Telégrafo de Brida.
1 Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado. 
1 Derrotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos que 
se hubiesen publicado.
1 Las cartas generales y particulares do los mares en que 
naveguen.
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando, tendrán además:
1 Anteojo do noche.
1 Buen reloj de segundos.
Los Guardias marinas:
1 Ociante.
1 Anteojo de dia.
Estuche de matemáticas.
Arle de aparejar, y maniobras de los buques.
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Diccionano marítimo.
Tratado de yeláraea, de Riudavets.
Cartilla marítima.
Ejemplar Tablas de Mendoza.
Curso de las matemáticas que hayan estudiado. 
Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que na­
veguen.
Cuartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques de 
porte de tO cañones arriba y vapores de más de 1 0 0  caballos, 
y á cargo de sus Comandantes;
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de más de 300 ca­
ballos , á cargo de los mismos:
1 Juego de cartas generales y particulares de las costas 
de su destino.
1 Juego de planos de puertos de las mismas costas.
1 Derrotero de ídem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encar­
gado de Guardias marinas y  para la instrucción de éstos;
1 Quintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1  Juego de cartas de los mares en que se navegue.
1 Portulano de idem.
1 Derrotero de los mares en que se navegue.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
En buques de lodos portes, y á cargo del segundo Coman­
dante ;
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 1748.
1 Ejemplar de la de matriculas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa de Juzgados militares de Colon.
1 Reglamento de presas.
1 Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los buques.
1 Idem Telégrafo marino de Prida.
1 Idem Señales de Lobo.
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Los Capitanes y Comandantes generales de los Departamentos 
y Aportaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una 
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al 
Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 25 de Mayo de 1851, todos los Oficiales 
y Guardias marinas deberán tener, un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior á bordo de los buques de la Armada.
Por otra de I." de Noviembre de Ídem, los embarcados en 
vapores llevarán también un Manual de máquinas de las que 
usan los mismos buques.
m
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INDICE
DE LAS ÓRDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS DESDE 20 DE 
NOVIEMBRE DE 1873 HASTA IGUAL FECHA DE 1874.
19 Noviembre 1873. CONDESTABLES.
Adicionando el Reglamento do la Escuela flotante de cabos de 
cañón y Condestables de Mayo último , en parte que se refie­
ro á derechos pasivos, quinto de las vacantes de Alférez, á 
que pueden optar en infantería de Marina, perpetuación en 
el Cuerpo, y demas que se expresa.
20 Noviembre 1873. infantería de marina.
Disponiendo que se haga extensiva á Marina la gracia estableci­
da en Guerra para que los herederos de los soldados falleci­
dos, puedan reclamar los créditos que resulten á su favor, 
úun trascurrido el plazo de cinco años que establece la ley 
de 2o do Junio de 1870.
21 Noviembre 1873. PENSIONES.
Declarando que no puedo darse efecto retroactivo ñ lo dispuesto 
en los artículos 9.’ al 11 de la ley do Presupuestos de 6 de 
Agosto de 1873.
24 Noviembre de 1873. CONTABILIDAD.
Haciendo extensivo á Marina lo dispuesto por el Ministro de Ul­
tramar, sobre el giro por las oficinas de Hacienda, de la mi­
tad de los haberes de los empleados en la Isla de Cuba, á 
favor de sus familias.
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l.° Diciembre 1873. CONSIGNACIONES.
Determinando que el abono de las gratificaciones y goces even­
tuales que por razón de sus destinos correspondan ti los que 
pasan á las posesiones de Ultramar, se verifique en tas mis­
mas desde el dia en que tomen posesión de sus cargos.
2 Diciembre 1873. SECaETAUIA.
Declarando comprendidos en la disposición de 18 de .lulio de 
1872 y en el art. 3.° de la de 5 de Diciembre del mismo 
año, al Presidente de la Junta superior consultiva de Marina 
y al Secretario general del Ministerio de este ramo, siendo de 
la clase de Almirantes, con las condiciones que se expresan.
6  Diciembre 1873. MAQUINISTAS.
Disponiendo que los actuales Fogoneros que hoy sirven al Esta­
do, queden desde 1." de Enero próximo exentos del descuento 
del 1 0  por 1 0 0  que vienen sufriendo en sus haberes; con lo 
demas que se expresa acerca de los de nuevo ingreso.
9 Diciembre 1783. MAQUINISTAS.
Disponiendo se embarquen tres Fogoneros de primera clase por 
cada dos hornos, y uno de segunda por cada tres de primera; 
prohibiendo que se destino marinería al servicio de las má­
quinas, sino en absoluta é imprescindible necesidad, y deter­
minando los goces que en tal caso habrán de disfrutar, tanto 
los sustitutos como los sustituidos.
12 Diciembre 1873. CONDESTABLES.
Declarando está vigente el art. 25, título 1 .", tratado 3.” de 
las Ordenanzas de la Armada de 1748, que prescribe que la
antigüedad de los Oficiales se considerará por las fechas de 
sus patentes ó nombramientos, con lo demas que se expresa.
5 i3  .
13 Diciembre 1873. CUERPO ADUI^*ISTRAT1V0.
Determinando qne los Contadores de fragata tienen derecho á 
los cargos de Uabilitadus y otras comisiones asignadas en la 
plantilla vigente á los Contadores de navio, siempre que aque­
llos hayan cumplido el tiempo do embarco ó de Ultramar.
IS Diciembre 1873. MARINERÍA.
Disponiendo que á los individuos de marinería que obtengan 
licencia para curarse en sus casas, se les abone el sueldo 
natural de su clase sin mando, siempre que la licencia no ex­
ceda de cuatro meses por una sola vez, ó repetidas que no pa­
sen de este periodo.
Ifi Diciembre 1873. BUQUES.
Disponiendo se baga extensiva á los buques del Apostadero de 
Filipinas, la Real órden de 2 i de Agosto de 18Gi, que previe­
ne se facilite á las fragatas y demas buques de vapor que 
excedan de 300 caballos, las colecciones de cartas más in­
dispensables.
18 Diciembre 1873. MARINERIA.
Resolviendo las condiciones con que deben admilir.«e á reen­
ganche los individuos que so bailan actualmente en el servi­
cio, procedentes de anteriores convocatorias.
20 Diciembre 1873. CONDESTABLES.
Declarando que no se puede optar á los premios de constancia, 
miéntras no sean invalidadas las notas desfavorables que 
existan en virtud de sentencia de Consejos de guerra.
b i í
30 Diciembre 1873. INFANTERÍA DE MARINA.
Concediendo la cruz roja del Mérito naval, á todos los Jefes, Ofi­
ciales é individuos de tropa de infantería de Marina que hayan 
permanecido en la Isla de Cuba un año y asistido á dos he­
chos de armas.
31 Diciembre 1873. CUERPO ADMINISTRATIVO.
Concediendo á los Interventores de los Departamentos de la 
Península, el sobresueldo de l.oOO pesetas anuales, después 
que empiece á regir el próximo presupuesto.
31 Diciembre 1873. OFICIALES.
Circulando acordada del Tribunal del Almirantazgo referente á 
las dudas que se ofrecen sobre la gerarquía de los Brigadie­
res y Capitanes de navio de primera clase.
2 Enero 1874. CONTRATAS.
Determinando el número de pliegos cerrados que puede permi­
tirse entregar á cada licitador en las subastas.
13 Enero 1874. COMISIONES niDROGRAFlCAS.
Disponiendo sean preferidos para Comisiones hidrográficas, los 
Oficiales que hayan tomado parte en estos trabajos en el Apos­
tadero de Filipinas, y que se les manifieste el agrado con que 
el Gobierno vé sus servicios.
14 Enero  1874. INFANTERÍA DE MARINA.
Disponiendo no se abone á los Cadetes de infantería de Marina 
la peseta de sobre-haber que disfrutan las clases de tropa, 
según la ley de 17 de Febrero de 1873.
13 Enero  187i. OFICIALES.
Declarando que el Gobernador general de Fernando Póo, tiene, 
con arreglo álo prevenido en las Ordenanzas de la Armada 
de 1793, sobre los individuos del ramo residentes en la Colonia, 
bien se hallen embarcados ó desembarcados, las mismas atri­
buciones que los Capitanes generales de los departamentos y 
Comandantes generales de los Apostaderos y Escuadras sobre 
sus respectivos subordinados, y que se bailan vigentes las 
prescripciones que contiene la Real órdende 19 de Setiembre 
de 1836 y otras que se citan acerca de la parte de sueldo que 
han de disfrutar los Jefes y Oficiales de los distintos cuerpos 
é institutos de la Armada que se hallen presos, procesados, 
suspensos de sus empleos ó confinados á servir en algún 
punto ó castillo.
20 Enero 1874. OFICIALES.
Disponiendo se dé nuevamente publicidad á la circular sobre 
solicitudes, expedida en 30 de Diciembre de 1868.
2 i Enero 1874. SEMAFOROS.
Resolviendo que cuando por cualquier circunstancia no so les 
pase habitación, se abone A los vigías y á los mozos ú orde­
nanzas una gratificación especial por este concepto, y fijando 
las que habrán de disfrutar los destinados en el Semáforo de 
Tarifa.
27 Enero 1874. VÍVERES.
Resolviendo la supresión del abono del 2 por 100 y 10 por 100 
á los depositarios y Maestres de víveres de los Arsenales, Bu­
ques-Escuelas inamovibles, y á los de toda clase de provisio­
nes en tierra.
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■29 Enero 1874. ESCRIBIENTES.
Aumentando en 50 pesetas mensuales el sueldo de los Escri­
bientes de las oficinas del Apostadero de Filipinas.
l.° Febrero 1874. ESCALA PE reserva.
Resolviendo que cuatro plazas de Ayudantes de cada uno de los 
Arsenales de la Península, y dos de los de la Habana y Ca­
vile, se cubran con Capitanes y Tenientes de la Escala de re­
serva; dejando igual número en cada uno para Tenientes de 
navio de la Escala activa; y destinando un Capitán ó Teniente 
de aquella, para Ayudante de cada una de las tres Comandan­
cias generales de los Arsenales de la península y Comandan­
cias de los de Ultramar.
4 Febrero 1874. INGENIEROS.
Señalando á los Comandantes de Ingenieros de Escuadras, la 
gratificación anual de 3.000 pesetas, si pertenecen á la clase 
de Oficiales, y 3.C00 para los de la de Jefes, abonables ú 
doble vellón en Ultramar.
17 Febrero 1874 CUERPO ECLESIASTICO.
Fijando la fecha desde la que debe abonarse á los Capellanes 
de la Armada el aumento de sueldo.
19 Febrero 1874. ARTILLERIA (MATERIAL .
Adoptando definitivamente en la Armada las trincas de cadena 
con la designación de Modelo de 1874.
20 Febrero 1874. pesca.
Autorizando á la Comisión permanente de pesca para la inver-
sion de los intereses procedentes del fondo de gremios, en el 
planteamiento de un parque de ostras en un punto de las 
rias de Galicia y otro en el puerto de Santa María.
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21 Febrero 1874. GUARDA-ALMACENES.
Determinando el modo de prestar fianza los Guarda—almacenes 
que se nombren que no puedan imponer la establecida por el 
Reglamento.
23 Febrero 1874. MAESTRANZA.
Aprobando la Admisión en el Arsenal de Cartagena, de marine­
ros que sepan oficio, y que se les abone la ración á plata y 
la gratificación de tres reales diarios cuando trabajen.
24 Febrero 1874. OFICIALES.
Disponiendo se repute como tiempo bábil para los efectos del 
art. 1 0 , cap. 2 ." de la ley de ascensos, el servido en el des­
tino de primer Ayudante do las Mayorías generales do las 
Escuadras, adicionándose en tal sentido la condición cuarta 
del citado articulo y capitulo.
24 Febrero 1874. INFANTERIA DE MARINA.
Disponiendo que á los individuos que en 9 de Setiembre del año 
próximo pasado hubiesen extinguido el tiempo de su empeño, 
se les expida su licencia absoluta; quedando en suspenso el 
pase á la reserva do los procedentes del reemplazo de 1869, 
ínterin otra cosa no se resuelva en contrario.
25 Febrero 1874. MAESTRANZA.
Disponiendo que á los maestros embarcados en Escuadra, se 
les abone la gratificación de 1.800 pesetas anuales, miéntras 
permanezcan en tal situación.
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27 Febrero 1874. CCERPO DE S.4NIDAD.
Resolviendo que los practicantes de cirujia habilitados para Far­
macia en el Hospital de San Cárlos y el provisional del cuar­
tel de infantería de Marina, tienen derecho al sueldo mensual 
de 1 0 0  pesetas.
3 ñ la rso  1874. MARINEafA.
Trasladando, de conformidad, el dictamen del Consejo supremo 
de la Armada, referente á consulta acerca de la pena que ha de 
aplicarse á los marineros desertores do primera vez sin cir­
cunstancias agravantes.
5 M a rzo  1874. CUERPO ADMINISTRATIVO.
Resolviendo que los Alumnos de Administración de Marina usen 
el mismo uniforme que los Guardias-marinas, á excepción 
de los cordones.
5 M arzo  1874. PENSIONES.
Declarando que las pagas de tocas estén sujetas al impuesto que 
sufren los sueldos.
9 M arzo  1874. BUQUES.
Remitiendo ejemplares del decreto del Gobierno belga, modifi­
cando las instrucciones para evitar abordajes.
9 M arzo  1874. MARINERIA.
Determinando que no se admitan al servicio en los Apostaderos, 
como marineros voluntarios, otros individuos que los que se 
comprometan por el sólo sueldo do las plazas que obtengan,
sin opcion á los pluscs que marca la ley de 22 de Marzo del 
afio último.
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10 M arzo  1874. GOAKDA-AUIACENES.
Previniendo á los Comandantes generales de los Apostaderos, 
que sólo en un caso extremo autoricen el regreso á la Penín­
sula de los Guarda-almacenes; los que sólo percibirán medio 
sueldo miéntras permanezcan sin destino, con lo domas que se 
expresa.
11 M arzo  1874. MAQUINISTAS.
Disponiendo que á los Ayudantes de máquina eventuales, se les 
abonen 83’33 pesetas por sueldo, y 41’67 por sobresueldo, 
con lo demas que se expresa.
11 M arzo  1874. MABINERIA.
Resolviendo que los pluses á la marinería so abonen en Ultra­
mar á vellón sencillo.
16 M arzo. OFICIALES.
Determinando los abonos que deben hacerse á los Jefes y Ofi­
ciales del Cuerpo general de la Armada que desempeñen las 
Comandancias generales do los Arsenales de la Península.
18 M arzo  1874. CONSIGNACIONES.
Disponiendo que á los Oficiales embarcados se les abonen las 
medias gratificaciones señaladas en el art. 59 dcl Reglamento, 
á contar desde la fecha en que éste se planteó, con lo demas 
que so expresa.
28 M arzo  1874. p e s c a .
Resolviendo que los bancos naturales do ostras de Bayona, Can-
gas y demas puntos que se expresan, se reserven para su re­
población ; prohibiéndose la pesca en ellos, con lo demas 
que se expresa respecto ¡i las obligaciones de los Cabos de 
mar de los distritos, que en adelante se denominarán Cabos 
de mar de puertos. Guarda-pescas.
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29 M arzo  1874. JUZUXDOS.
Declarando el sueldo de 10.000 pesetas anuales á los Auditores 
de los Departamentos y al Teniente fiscal togado del Consejo 
Supremo de la Armada.
30 M arzo  1874. INFANTERÍA DE MARINA.
Aclarando el modo y forma en que han de cubrirse las vacantes 
de Alférez del Cuerpo de infantería de Marina.
2 Á6ri7 1874. INFANTERÍA DE MARINA.
Aumentando el Cuerpo de infantería de Marina en un Teniente 
Coronel, un Comandante, seis Capitanes, doce Tenientes, 
seis Alféreces, y un Sargento segundo, un Cabo primero, otro 
segundo y treinta soldados por compañía.
7 A h rll 1874. MARINERÍA.
Uemitiendo copia de la circular de 18 de Diciembre préximo 
pasado, que fija en tres años el tiempo de servicio activo en 
la Armada por los marineros procedentes de la reserva.
13 A h ril 1874. INFANTERÍA DE MARINA.
Declarando no tienen derecho al año de abono que concede el 
decreto de 3 del’cbrero de 1871, por el advenimiento al trono 
de D. Amadeo de Saboya, los Oficiales que en aquella época 
eran Cadetes de infantería de Marina.
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18 A bril 1874. INDETERMINADO.
Declarando que los empleados de Marina, como perlenecienlcs 
á las clases polilico-mililares, eslán exentos del servicio en 
la milicia nacional.
21 A b ril 1874. ESCRIBIENTES.
Disponiendo el aumento de sueldo á los escribientes del Consejo 
de Administración del fondo de premios de la marinería.
28 A b ril 1874. BUQUES.
Disponiendo que en lo sucesivo los buques de guerra ejecuten 
los saludos, por regla general, con la artillería de las em­
barcaciones menores, y sólo en casos solemnes podrán eje­
cutarse con los cañones de las baterías cuyo calibre sea in­
ferior á 18 cents., si son rayados, ó á 2 1  cents, si son lisos.
30 A b ril 1874. CONSIGNACIONES.
Disponiendo se abone la gratiQcacion de 37’30 pesetas mensua­
les á todos los que ban desempeñado el profesorado en la 
Escuela de Cabos do Cañón y Condestables.
30 A b ril 1874. IN FANTERIA DE MARINA.
Disponiendo que al pasar individuos del Cuerpo de infantería de 
Marina al Apostadero de la Dabana, lo hagan el que más 
con 25 pesetas do crédito en su libreta.
7 M ayo 1874. JUZGADOS.
Determinando el sueldo que debe disfrutar el Ministro togado 
suplente del Consejo Supremo de la Armada.
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20 M ayo  l87i. i lA n iN E R U .
Creando el Cuerpo de Voluntarios de m arineria p a ra  el servicio  
de los buques de la A rm a d a , puertos y  costas, con la organi­
zación y condiciones que se determinan.
21 M ayo  1874. CONTRATAS.
Disponiendo se recomiende á las oficinas de Administración de 
los Departamentos, un especial cuidado en la redacción de los 
pliegos de condiciones, á fin de que, observándose todos los 
preceptos de la legislación vigente, y numerando sus cláusu­
las en una serie de lógica y rigorosa analogía, no sea preciso 
que por el Ministerio de Marina se bagan modificaciones esen­
ciales; con lo demas que se expresa, con relación á los casos 
de rescisión do los contratos por fa lla  absoluta de cumpli­
miento por parte de los contratistas.
21 M ayo  1874. MARINERÍA.
Trasladando decreto que manda abrir un alistamiento de los 
jóvenes que se presten á servir voluntariamente en la Arma­
da, cuyo Cuerpo, formado con los alistados, se denominará 
Voluntarios de m arineria.
24 M ayo  1874. GUARDA-ALMACENES.
Fijando el número de Guarda-almacenes, y disponiende so 
consideren sin efecto los nombramientos de los que regresen 
de Ultramar.
27 M ayo 1874. OFICIALES.
Determinando la insignia que debe usar el Capitán de navio de 
2 .“ clase que mande división naval.
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30 M ayo  187i. O F IC U L E S .
Determinando la insignia que deberán arbolar los Capitanes 
generales de los Departamentos cuando tengan el empleo de 
Contraalmirantes.
7 /unió 1874. o b s e r v a t o i u o .
Sefialando la asignación de 50 pesetas mensuales a los Oflciales 
de la sección 1.* del Instituto y Observatorio de Marina de San 
Fernando.
7 Junio 1874. O F ICIA LES.
Determinando la gratiQcacion que deben disfrutar los Tenientes 
de navio de 1 .* clase, que desempeñen en las oficinas de la 
capital destinos reglamentarios asignados en las plantillas á 
otras inferiores.
7 Junio  1874. OFICIALES.
Disponiendo cómo ha de entenderse para lo sucesivo la condi­
ción segunda del art. 10, cap. 4.* de la ley de ascensos 
de 1868.
15 Junio 1874. CONTABILIDAD.
Resolviendo que la gratificación para material asignada á la 
Comandancia do la provincia marítima do la Dabana, sea de 
6 .0 0 0  pesetas.
16 Junio  1874. CONDESTABLES,
Disponiendo que con anterioridad al último trimestre de los 
tres años do antigüedad en su empleo, manifiesten los según-
dos Condestables su parecer de continuar en el Cuerpo ó pasar 
á infantería de M arina; cuya decisión será irrevocable en lo 
sucesivo.
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18 Ju/tio 1874. HOSPITALES.
Autorizando el aumento de tres Hermanas de la Caridad, sobre 
las diez que prestan servicio en el hospital militar de San 
Carlos en San Fernando, con lo demas que se expresa.
18 Ju n io  1874. H O SPITALES.
Estableciendo el servicio de las Hermanas de la Caridad en el 
hospital militar de Marina del Departamento de Ferrol, bajo 
las base.s adoptadas en 1870 para el de San Carlos en San 
Fernando, y fijando el número de las que han de componer 
la Comunidad, con lo demas que se expresa.
21 Junio 1874. IN FA N T EnÍA  DE MABINA.
Disponiendo se abone el sobre-haber de la peseta diaria, á los 
Sargentos con grado y sueldo de Oficial que hayan renun­
ciado á los premios y pluses de reenganche.
24 Junio  1874. ESCUELA N A V A L .
Disponiendo que la cuota diaria que deben satisfacer los as­
pirantes de la Escuela naval flotante, sea en lo sucesivo de 
tres pesetas, y que el depósito que los mismos deben hacer, 
se veriflque en dos plazos, con lo demas que se expresa.
9 Julio  1874. CUERPO ECLESIÁSTICO .
Disponiendo que uno de los Capellanes destinados en el Depar­
tamento de Ferrol, celebre misa los domingos en el Buque- 
escuela de Aprendices marineros, M a za rred o ; y que los de-
luas dias do la semana que se le designen, pase al mismo 
para dirigir la educación moral y religiosa de aquellos jóve­
nes ; sin que por este cargo tenga derecho á mayor sueldo que 
el que disfruta por su destino.
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11 Ju l io  INFANTERIA DE M ARIN A.
Unciendo extensivo ó Marina el decreto expedido por el Minis­
terio de la Guerra, referente á la supresión de la peseta de 
p lus, y abono de 25 céntimos de peseta diarios.
16 Julio  1874. CR U CES.
Concediendo pensión de 7’50 céntimos á todas las cruces de 
plata del Mérito naval otorgadas por la defensa del Arsenal 
de la Carraca á los individuos de la Brigada Topográfica.
1 ." Agosto  1874. M AESTRANZA.
Determinando que los Caldereros embarcados disfruten, además 
de la ración de Armada, jornal y medio diario del que tu­
vieran en el Arsenal, contando el periodo de embarco, para 
estos efectos, en la forma que se expresa.
8  Agosto  1874. ESCUELA n a v a l .
Modificando los artículos 100 y 106 del Reglamento de la Es. 
cuela naval flotante, en lo que se refiere á la asignatura do 
Química; y disponiendo que ésta sea desempeñada por cual- 
(luiera de los Profesores que tenga á su cargo otra de las 
principales, con lo demas que se expresa.
10 A gosto  1874. escala db reserva .
Resolviendo que en.lo sucesivo tengan derecho á retiro por Ul­
tramar todos los Jefes y Oficiales do los distintos Cuerpos do
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la Armada que hayan servido veinte años en aquellas pro­
vincias, en cualquier número de plazos; que el sueldo re­
gulador de su haber, sea el que se determina según los casos; 
y que todos los de los Cuerpos militares tengan derecho , por 
una sola vez, al abono de un año por sus viajes 4 Filipinas, 
y á medio por los mismos á América, para optar á la cruz de 
San Hermenegildo.
21 Agoslo  1874. COSDESTADLES.
Determinando que á los Condestables que pasan ó regresan de 
los Apostaderos, se les abonen las gratificaciones de prendas 
mayores basta el dia que se les forme liquidación de sus ha­
beres , para continuarles el pago con cargo al punto donde se 
dirijan.
20 A gosto  1874. MAESTRANZA.
Disponiendo que en los buques de primera y segunda clase 
embarquen dos marineros, y uno en los demas, como Ayu­
dantes-aprendices, á las órdenes de los Armeros, para aten­
der á la conservación del armamento de los mismos.
22 A gosto  1874. CUERPO DE A R T IL LE R IA .
Asignando 40 pesetas de gratiücacion mensual á los Habilitados 
del Cuerpo de Artillería de la Armada en los Departamentos 
y Apostaderos.
24 Agoslo  1874. O F ICIA LE S.
Derogando la Real órden de 27 de Abril de 18G1, relativa 4 
divisas militares, y disponiendo que los empleos y grados del 
ejército ó infantería de Marina se indiquen como cu las armas 
especiales de Guerra.
28 A gosto  1874. ESCRIBIENTES.
Disponiendo que la Real órden de 1.‘ de Julio de 18S3, ampliada 
por la órden de 8  de Agosto de 18S8, haciéndola extensiva 
para los escribientes del Ministerio de la Guerra, lo sea 
también para los del de Marina, en el caso de caberles la 
suerte de soldados.
30 A gosto  1874. CONSIGNACIONES.
Acordando que los sueldos de los Jefes y Oficiales de los dife­
rentes Cuerpos de la Armada, desde Alférez á Coronel inclu­
sive, no están comprendidos en el descuento de la novena 
parte del importe sobre el gradual.
30 Agosto  1874. CRUCES.
Resolviendo que so consideren vitalicias las cruces del Mérito 
naval pensionadas con T50 pesetas mensuales, concedidas 
por la defensa de la Carrlca en 1873.
31 Agosto  1874. MARINERÍA.
Resolviendo las condiciones para la declaración del haber de 
inválidos á los individuos do marinería en el caso que se de­
termina, en aclaración á lo dispuesto en Real órden de 20 de 
Abril de 1871, con lo demas que se expresa.
í) Setiembre 1874. CONSIGNACIONES.
Disponiendo que á los Contadores de buques y demas Oficiales 
embarcados que salgan á diligencias del servicio, sólo se les 
abone el gasto de trasporte de mar y tierra.
10 Setiembre 1874. i n d e t e r m i n a d o .
Trasladando la órden que exime á los individuos de las clases
militares trasportados de órden superior en ferro-carriles y 
vapores, del pago del 1 0  por 1 0 0  establecido en la ley de 2 0  
de Diciembre anterior.
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23 Setiembre 1874. CON SIGN ACIO NES.
Estableciendo reglas para la ejecución del decreto de 8  de Julio 
último, sobre el plus de 25 céntimos de peseta á la tropa y 
marinería.
5 Octubre 1874. CUERPO DE A R TIL LE R ÍA .
Aceptando para los Cuerpos de la Armada la jurisprudencia es­
tablecida por el Ministerio de la Guerra, por la que so prohíbe 
por regla general la permuta de cruces por grados ó empleos, 
y no se concede la de gracia alguna después de trascurridos 
tres meses de la acción ó hecho de armas porque se haya 
concedido, sin que tan genérico principio obste para que en 
algunos casos muy especiales, como el de recibir dos cruces 
con distintivo rojo, dos empleos 6  su doble grado, queden á 
la equitativa apreciación del Gobierno, las circunstancias de 
carrera del solicitante y el mérito que contrajese en la acción 
por la que hubiere recibido la rccompeusa que solicitase 
permutar.
13 Octubre 1874. CO N TABILIDAD .
Disponiendo qne en las oficinas y dependencias de Marina se 
lleve á exacto cumplimiento lo prevenido en el art. 125 del 
Reglamento orgánico del Tribunal de Cuentas de 8  de No­
viembre de 1871.
16 Octubre 1874. INDETERM INADO.
Circulando órden expedida por la Presidencia del Consejo de 
Ministros sobre preferencia de colocación en todos los ramos 
subalternos, de los licenciados del Ejército y la Armada.
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26 Octubre 1874. O FICIALES.
Disponiendo que todos los Cuerpos de la Armada usen en lo su­
cesivo, como prenda de abrigo, la que se detalla en la des­
cripción que se acompaña, y que los lutos de familia se indi­
quen por medio de un pequeño lazo de crespón, colocado 
sobre las divisas en el lado izquierdo de la gorra.
27 Octubre 1874. INDETERMINADO.
Disponiendo que en sustitución de la corona que se usaba antes 
en la gorra, se adopte el distintivo de un ancla en la forma 
que se previene.
29 Octubre 1874. CONTABILIDAD.
Dictando reglas sobre las dudas á que ba dado lugar la aplica­
ción del vigente Reglamento de revistas.
29 Octubre 1874. O FICIALES.
Determinando la pena que deberá imponerse al Oficial que mal­
verse los fondos de la Brigada do marinería de su cargo, por 
no hallarse previsto este caso en las Ordenanzas generales de 
la Armada, con lo demas que so expresa.
6  Noviembre 1874. SECRETARIA.
Declarando que el regulador para los goces que han de disfrutar 
los Jefes y Oficiales en comisión del servicio, sea el sueldo 
de que se encuentre en posesión el individuo comisionado, 
cualquiera que sea el concepto porque lo disfrute.
6 Noviembre 1874. c o n t r a m a e s t r e s .
Disponiendo se procure inducir á los individuos de marinería
que reúnan condiciones de reconocida inteligencia, á que 
ingresen en el Cuerpo de Contramaestres.
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12 Noviembre 18'74. O F ICIA LE S.
Circulando informe del Consejo Supremo de la Armada sobre 
proceso formado á un Jefe de la misma, en el cual se hacen 
varias declaraciones y se citan disposiciones que deben te­
nerse presentes en las causas contra Oficiales.
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ALTERACIONES
OCURRIDAS DURANTE EL TIEMPO INVERTIDO EN LA 
LMPRESION DE ESTE ESTADO GENERAI..
CUERPO GENERAL.
ESCALA ACTIVA.
C O N T R A A L M I H A N T E S .
Excmo. Sr. D. Manuel Mac-Crohon y Blake, Gran cruz de San 
Hermenegildo. .
C A P I T A N E S  D E N A V Í O  D E  1.* C L A SE .
Sr. D. Enrique Paez y Fernandez, nombrado Comandante de 
Marina y Capitán de puerto de Mallorca.
C A P I T A N E S  DE FR A G A T A .
D. Juan Floros y Sanaya, nombrado Ayudante del distrito y 
Capitán de puerto de Matanzas.
D. Adolfo Robion y Dominguez, nombrado Ayudante del distrito 
y Capitán de puerto de Mayagüez.
T E N I E N T E S  D E  N A V Í O  DE 1 . "  C L A S E .
1). Fabian Montojo y Salcedo, cruz sencilla do San Herme­
negildo.
T E N I E N T E S  D E  N A V Í O  D E 2 . "  C L A S E .
D. Joaquin Rodríguez de Rivera, nombrado Comandante de la 
cañonera Som orrosiro.
Ü. Eduardo Caray y Fernandez, nombrado Camandantc do la 
cañonera Ebro.
D. José Jiménez y Franco, nombrado Comandante déla cañonera 
Bidasoa.
D. José Montes de Oca y Aceñero, nombrado Comandante de la 
cañonera Teruel.
D. Angel Donesteve y del Hoyo, nombrado Comandante de la 
cañonera Nervion.
D. Antonio Cano y Prieto, nombrado Comandante de la caño­
nera Toledo.
ALFSnECES DE NAVfO. .
D. Guillermo Goytia y Gordia, concedido el empleo de Capitán 
de infantería de Marina.
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ESCALA DE RESERVA.
CAPITANES DE mAGATA.
D. Enrique Zuloaga y Lasquetti, nombrado en comisión Co- 
maudaule de la provincia marítima de Cartagena.
D. Eustaquio Torres y Torres, Capitán, nombrado Ayudante de 
la Comandancia del Arsenal de Cavile.
TENIE.NTES DE NAVÍO.
D. Alvaro Barón y Zea, nombrado Ayudante interino del dis­
trito de Ayamonle.
D. Juan Serrano y Arca, nombrado Ayudante de la Comandan­
cia general del Arsenal de la Habana.
D. Francisco de P. Ortega y Bonavia, nombrado Ayudante en 
comisión del distrito rnarílimo do Aguadilla.
D. José María Miranda y Hontoria, concedido el empleo de Co­
mandante de infantería de Marina.
ALFÉRECES DE NAVÍO.
D. Fernando Bastarreche y Moron, nombrado OQcial au.viliar en 
calidad de agregado del Ministerio de Marina.
ALFERECES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Francisco Guillen y Estevoz, nombrado segundo Comandante 
en comisión de la provincia marítima de Cienfuegos.
D. José de Lores y Balell, nombrado Ayudante en comisión dol 
distrito marítimo de Villavioio.sa.
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AUERKCEJ DE FRAGATA.
D. Juan Oernandez y Grandal, nombrado Ayudanlc del distrito 
marítimo de Mantua.
ALFERECES DE FRAGATA GRADUADOS.
D. Juan Calsamiglia y Mestre, nombrado Ayudante del distrito 
de Isla de Viegues.
D. Pedro Acuña y Teling, nombrado Ayudante de la Comandan­
cia de la provincia marítima de Santiago de Cuba.
PILOTOS PARTICULARES.
1). Martin de Gandasegui, Ayudante en comisión de la 2.' Sec­
ción de la Ria de Bilbao, concedida la graduación de Alférez 
de fragata.
D. Manuel Amát y Asensio, nombrado Ayudante en comisión del 
distrito de Santa Cruz.
D. Juan Marti y Segarra, nombrado Ayudante en comisión de 
la Comandancia de la provincia marítima de San Sebastian.
JUNTA ESPECIAL DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
VOCALES.
Sr. D. Tomás de Lora y Castro, Coronel de artillería de la 
Armada.
Sr. D. Federico Santaló y Sacnz de Tejada, Coronel de artillería 
de la Armada.
SECRETARIO.
1). Agustín Mayo y Montojo, Teniente Coronel de artillería de la 
Armada.
CUERPO DE SANIDAD.
Primer Medico, 1). Antonio Rebolledo y Ramos; falleció. 
Segundo Medico, D. Segundo López y García; falleció.
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» 20 »
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